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Terefade íé fus fundadora, cíe las des-
calcas Carmeliíaspam ellas. 
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D O C A S T I L L O I N -
T E R I O R , o L A S M O R A D A S 
que eícriuio la madre Tercia de le-
fus, fundadora de las defcal^ as Car 
melitas para ellas, por manda-
do de fu fuperior y con-
feíTor. 
Ocas cofas que me ha mandado 
la obediencia, fe m€ han hecho 
mn difjicultafaS y como efcriuir 
aora cofas de oración: lo mm^  
porque no me parece me da el Señor Jpiritu 
para haberlo, ni dejjeo : lo otro^  por tener la 
cabeca ires mefes ha ton vn mydo^y flaque-
Zia tangrdnde, que a lús negocios forfofos ef 
crmo con pena :i7ias entendiendo que la fuer-
ca de la v&eSencfafkele allanar cofa* que. pa 
A recen 
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recen impopiblesy la voluntad fe determina a 
haberlo muy de buena gana^ aunque el natu-
ral parece quefe afflige muchorforque no me 
ha dado el Señor tanta virtud* que elpelear 
con la enfermedad contina^j con ocupaciones 
de muchas maneras fe pueda hazjer finaran 
contradicion fuja: hágalo el que ha hecho 
otras cofas mas dificulto fas 3 por haberme 
merced,en cpsya miferkordia confo. Bien creo 
he de faher dezjrpoco maSy que la que he di-
cho en otras cofas que me han mandado eferi-
uir, antes temo que han de f tr cafi todas las 
mefmas, porque anfl como los paxaros que 
en fe nana hablar no faben mas de lo que les 
mueñran o oyen,y eño repiten muchas ve* 
TLeSy foy y o al pie de la letra* Anfi ft el Señor 
quifiere diga algo nueuo Afageílad lo da-
rá ¡o fera lamido traerme a la memoria lo 
que otras vetees he dicho y que aun con eño 
me contentarla por tenerla tan mala que hol-
garía de atinar algunas cofas y que de^ian 
eftauan bien dichas ¡porJife quieren perdido. 
Si tan poco me diere el Señor eBo con canfar-
rnCy 
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mey acre untar el mal de cahega porobedien 
da quedare con ganada y aunque de lo que di-
xere no fe faque ningún promcho. Tanfi co-
miendo a cupítrla oy dia de la fantipma T r i -
nidadyanode i ^yj»enefie fn^neíteriode San 
lofeph del Carme en T"olecbya dodealprefen 
te ejtoy ^ Jugetadome entodo lo que dixere a el 
parecer de quien me ló mandaefcrmr^ que fon 
perfinas de grandes letras. Si alguna cofa di* 
xere que m vaja conforme a lo que tiene la 
fanta Iglefia Qatholica Romana [era por 
ignorancia, y no por malicia,e¡to fe puede te* 
nerc ier to , j que pepre he eñado jeñare 
frgeta por la hodad de Dios , j lo eíloy a ella: 
fiapQr fiempre bendito jimenyglorificado, 
iDicho me han, quien me mando éfcrim% 
que como eftas monjas deítos monefterios 
de nmñra Señora del Carmen tienen necef* 
fidad de quien algunas dudas de oración las 
declare» que les parecía que mejor fe entien-
de ellenguage unas mugeres de otras,y que 
con el amor que me tienen les haria mas al 
cafo lo que yo les dixeffeyj que tienén enten-
A % dido 
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dído por eBa caufa fera de algma importan^ 
ciafí (e acierta ¿t detjir algma cafa. Por efio 
yre hablando con ellas en lo que efcmiereyj 
•porque parece defatino f enfar que puede ha-
Zjer al cafoaotms perfmas:harta merced me 
hará nmftro Señorfí algma de lias fe apra-
uecharepara alabarle, algún poquito^mas hie 
f ^ ^ : ^ l d ^ ¿ & ^ ^ t k y & no pretendo otra 
cofa. Tejía muy claro que qmndo algo fe ati-
nare a dez¿ir entenderán na es mió, pues m 
ay caufa para ellGy fmo fuere tener tan poco 
enteniirftfenío corrmyoyj hahúidad para 
^fai^me^^itís^ifi el Sep^ c por fu mifericor-
dia no la da* 
O R A D A S P R I M E-
ras,ay en ellas dos capítulos. 
C A p. L En que trata de la hermofuray di-
gnidad de mef ras almas^one 'vna com-
paración para emenderfey dme la ganan-
cia que es entenderla y y faber las merce-
des que recibimos de Dios^y coma lapuer 
ta depe caplh es oración* 
E S 
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Stando yo luplicando a nuellro Se-
ñor hablafle por m i , porque yo no 
atinaua cofa que dczir J ni como co-
mentar a cumplir ella obediencia, fe me of-
frecio lo que aora dire,para comentar con al 
gun fundamento, que es confiderar nueftra 
alma,como vn caílillo todo de vn diamante, 
o muy claro criílal , a donde ay muclios apo-
fentos, aníí como en el cielo ay muchas mo-
radas. Que fi bien lo coníidéramos herma-
nas, no es otra cofa el alma del jufto, fino vn 
parayfo a donde el Señor del tiene fus dcley-
tes.Pucsque tai os parece,que fera el apofen-
to a donde vn Rey tan poderofojtan fabio,ta 
limpio, tan Heno de todos los bienes fe deley 
ta>no hallo yo cofa con que comparar la gra 
hermofurade vn alma/y fu gran capacidad. 
Y verdaderamente a penas deucn llegar nue 
ftros entendimiétos por agudos que fueíren 
a comprehéderlo. Anfi como no pueden lle-
gar a confiderar a Dios , pues el mifmo dize 
que nos crio a fu imagen y fcmcjanga.Pucs 
í i eftoes aníi como lo es, no ay para que nos 
canfar en querer comprehender la hermofu-
ra deftc caltillo: porque puefto que ay la dif-
ferencia del a Dios^uedcl Criador a la cria-
tura,pues ó<s criatura,baftc dczir fu Mageftad 
A 3 
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que es hecha a fu imagen , para que poda-
mos entender la gran dignidad y lierniofu-
ra del anima.No es pequeña laílimá y confu-
f íon , que por nneftra culpa no encendamos 
a nofotras mefmas. No feria gran ignorancia, 
h i j a s mías , que preguntañen a vno quien 
es 5 y no fe conocieíTe, ni fupieíre quien fue 
fu padre, ni fu madre, ni de que tierra? pues 
í i efto feria gran beftialidad , fin compara-
ción es mayor la que ay en nofotras , quado 
n o procuramos faDer q cofa fomos, fino que 
nos detenemos en eftos cuerpos, y aníí abul-
to^porq lo hemos oydo, y porqnos lo dize la 
fe^abemos q tenemos almas: mas que bienes 
puede auer en eña alma, o qnié cfta détro en 
efta almajo el gran valor deÍla,pocas vezes l o 
confideramos : y aníi fe tiene en tan poco 
procurar con todo cuy dado conferuar íu her 
mofura:todo fe nos va en la groíTcria del en-
gafl:e,o cerca deftc caftillojque fon eftos cuer 
pos. Pues confidcrcmos que e l l e caftillo tie-
nc,como he dicho^uchas raoradas,vnas en 
lo alto, otras en lo baxo, otras en los lados, y 
en el centro, y mitad de todas eftas tiene Ja 
mas principal, que es adonde paífan las co-
fas de mucho fecreto entre Dios y el alma» 
Es menefter que vays aduertidas a e f ta 
e compa-
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comparación, quiga ícra Dios fcruido pue-
da por ella daros algo a entender de las 
mercedes que es Dios fcruido hazer a las al-
mas 3 y las differencias que ay en ellas, ha« 
fta donde yo vuicrc entendido que es pof-
íible , que todas fera impofsible entender-
las nadie , fegun fon muchas ^ quanto mas 
quien es tan ruin como yo. Porque os fe-
ra gran confuelo, quando el Señor os las hi-
zierc faber que es pofsible ; y a quien no, 
para alabar fu gran bondad. Que aníi co-
mo no nos haze daño confiderar las cofas 
que ay en el cielo, y lo que gozan los bien-
auenturados , antes nos alegramos , y pro-
curamos alcanzar lo que ellos gozan , tan 
poco no nos 1c hará ver que es pofsible en 
cite deftierro communlearfé vn tan gran 
Dios con vnos guíanos tan llenos de mal 
olor y y amarlos vna bondad tan buena, y 
vna mifericordia tan fin taifa .Tengo por 
cierto que a quien hiziere daño entender 
que es poísible hazer Dios efta merced en 
cfte deftierro, que eftara muy falta de hu-
mildad , y del amor del próximo ; porque 
í i efto no es, como nos podemos dexar de 
holgar de que haga Dios eftas mercedes a 
vn hermano nueftroypues no impide para 
Jb m A 4 hazer 
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hazer nos las a noíbtras ; y de que fu Mage-
ftad de a entender fus grandezas/ea en quié 
fuere > que algunas v e z e s fera fola por mo-
ftrarlas > como dixo del ciego que dio yifta, 
quando le preguntaron los Apoftoles fi era 
por fus peccados > o de fus padres * Y aníi 
acaece nó las hazer por ferma& fantos. a quié 
las haze^ que a los que no^ fino porque fe co-
nozca fu grandeza y como Yernos e n fan Pa-
blo , y la Magdalena: y para que nofotros 1c 
alabemos en fus criaturas. Podra fe dezir que 
parecen cofas impofsibles > y que es bien no 
efeandalizar a los ftacos. Menos fe pierde en 
que ellos no lo crean, que no en que fe dexc 
de aprouechar a los que Dios las haze: y a los 
que fe regalaran, y defpcrtaran a mas amar a 
quien haze tancas mifericordiasfiendo tan 
grande fu podery Mageftad.Quato mas que 
fe que hablo* con quien no aura efte peligro, 
porque faben y creen-que haze Dios aü muy 
mayores mueftras de amor. Yo fe que quien 
cílo no creyere , no lo vera por efpcriencia, 
porque es muy amigo de que no ponga taifa 
afus obras,y anfi hermanas,jamas os acaezca, 
a las que el Señor no licuare por efte camino. 
Pues tornado a nueftro hermofo y deleytofo 
caftillo,hemos de ver como podremos e n t r a r 
en eL 
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en el Parece que digo algü cürparate, porque 
í¡ cfte caftillo es el anima, claro efta que no 
ay para que enerar pues fe es ella, el mcímo: 
cómo pareceria defacino dczir a vno que en-
traíTe en vna pie^a eftado ya détro.Mas aueys 
de entender que va mucho de eftar a eftar, 
que ay muchas almas que fe eftá en la ronda 
del caftillo,que es a dode efta los que le guar 
dá,y q no fe Ies dañada de entrar dé ero, ni fa-
ben q ay en aquel tan preciofo lugar, ni quié 
efta détro,niaun q piezas tiene.Ya aueys oy-
do en algunos libros de oracio acón fe jar al al-
ma q enere détro de íí:pues cfto mefmo es lo 
que digo^ Deziamc poco ha vn giran letrado, 
que fon las almas que no tienen oración co-
mo vn cuerpo co perleí¡a,o tulIido,quc aun-
que tiene pies y maaos,no los puede madar, 
que anfi fon,que ay almas ta enfermas y mo-
rradas a cftaríe en cofas efteriores,que no ay 
remedio que entren dentro de íí:porque yala 
coftumbre las tiene tal, deauer íiempre tra-
tado con las fauandijas y beftias^queeftan en 
el cerco del caftillo, que ya caí! eíta hecha co 
mo ellas: y con fer de natural tan rica, y po-
der tener fu conueríacion no menos que co 
Dios,no ay remedio. Y í ¡ cftas almas no pro-
curan entender y remediar fu gran miferia, 
A 5 que-
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quedar fe han hechas cftatuas de fal, por no 
bolucr la cabera hazla íiraníi como io quedo 
la muger de Loch por bolucrla.Porq^ quan-
to yo puedo entender, la puerta para entrar 
en efte cáftíllo, es la oración y confideracion, 
no digo mas mentaljque vocalique como fea 
oracionjha de fer con confideracion: porque 
la que no aduierte con quien habla, y lo que 
pide, y quien es quien pide,y a quien, poco 
tiene de oración, aunque mucho menee los 
labrioS'porciue,aunque algunas vezes fi fera, 
aunque no lleue efte cuydado, mas es auien^ 
dolé licuado otras: mas quien tuuieflc de co-
ftumbre hablar con la Magcftad de Dios co-
mo habkria con fu efclauo, que ni mira íi di 
ze mal^ííno lo que fe le viene a la boca, y tie-
ne deprendidoypor hazerlo otras vezes,no lo 
tengo por oracion^ni plegaa Dios que ningü. 
Chriftiano la téga defta fuerte;que entre vo-
fotras hermanas cfpcro en fu Mageftad no la 
aura,por la coftübre que ay de tratar de cofas 
interiores, q es harte bueno para no caer en 
fcmcjantebeftialidad.Pues no hablemos con 
eftas almas tollidas^que fino viene el mcfmo 
Señor a mandarlas fe leuanten , como el que 
auia treynta anos q eftaua en la picina^tienen 
harta mala ventura, y gran peligro: fino coa 
> / i otras 
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otras almas <jue en fin entran en el caftillo, 
porque aunque eftan muy metidas en el mu-
do, tienen buenos defleos q alguna vcz,aunq 
de tarde en tarde, fe encomiendan a nueftro 
Scñorrconfidcran quien íon^aunque no muy 
de cfpacio:alguna vezen vn mes reza,llenos 
de mil negocios el penfamiento;caíi lo ordi-
nario es ello, porque eftan tan afidos a ellos; 
que, como a doncie efta fu theforo, fe va alia 
el cora9on:ponenpor íi algunas vezes de de-
focuparfe, y es gran cofa el proprio conoci-
miento, y ver que no van bicn,para atinar a 
la puerta^n fin entran en las primeras piezas 
de las baxas, mas entran con ellos tantas fa-
uandijas, que ni les dexan ver la hermofura 
del cadillo, ni foíregar , harto hazen en auer 
cntrado.Pareccros ha hijas que es efto imper 
tinentcj pucs,por la bodad del Scñor,no foys 
deftas. Aucys de tener paciencia, porque no 
fabre dar a entéder como yo tengo cntédido 
algunas cofas interiores de oración, fino es 
aníi, y aun plega al Señor que atine a dezir al 
go, porque es bien difficultofo, lo que quer-
ria daros a entender, íino ay efpcncncia; fi la 
ay, vereys que no fe puede hazer menos de 
tocar, en lo que plega al Señor no nos toque, 
por íumiícricordía. 
O ? -
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C AP*Í L T'rata de quan fea cofa es <vn al-
ma que ijtd en peccádo mortal ¡y como 
quifo Dios dar a entender algo defto a 
njna perfona. Trata también algo fobre el 
proprio conocimiento, es de frouecioOypor* 
que aj algunos puntos de notar : dizje co* 
mo fe han de entender eftas moradas. 
Ntcs que pafle adelante, os quie-
ro dezir que coníídcreys, que fc-
ra ver eftc caftillo tan rcfplande-
ciente y hermofo , cfta perla oriental, eftc 
árbol de vida , que cfta plantado en las 
mcfmas aguas viuas de la vida que es 
Dios, quando cae en vn peccado mortal. 
No ay tinieblas mas tenebroías , ni cofa 
tan eícura y negra , que no eftc mucho 
mas. No querays mas faber , de que, con 
eftarfe el mcfmo Sol que le daua tanto 
rcfplandor y hermofura , toda via en el 
centro de fu alma, es como íialli no eftu-
uieíTc , para participar de l , con fer tan 
capaz para gozar de fu Magcftad , como 
criftal , para refplandcccr en el el Sol. Nin-
guna cofa \t aprouecha. Y de aqui viene, 
que todas las buenas obras que hizierc 
cftando 
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cftíMido anfi en peccado mortal, fon de nin-
gún fruto para alcanzar gloria, porque no 
procediendo de aquel principio que csDios3 
de donde nueftra virtud es virtud, y apartan-
do nos del, no puede fer agradable a fus 
djos.pucs en fin el intento de quien haze va 
peccado mortal no es contentarle, í ino hazer 
pkzer al demonio y que como es las mefmas 
tinieblas, anfi la pobre alma queda hecha 
vnamefma tiniebla. Y o fe de vna perfona, a 
quien quifo nueftro Señor moftrar como 
qucdaiia vh alma quando pecca mortalmen-
re^ezia aquella períona^que le parecía que íi 
lo cntendiclTen no peccaria ningunosaunque 
le pufidre a^mayores trabajos que fe pueden 
pefar, por huyr de las ocaíiones. Y aníi le dió 
mucha gana que todos lo entédieíTcn; y aníi 
0S la de a voíbtras hijas de rogar mucho a 
Dios, por las que eftan en eftc eftado todos 
hcclios vna efeuridad , y aníi fon fus obras; 
f)orque aníi como de vnafuente muy clara o fon codos los arróyeos que falen della3 co-
mo esvn alma que efta en gracia (que de 
aqui le viene fer fus ohrás tan agradables a 
los ojos de Dios y délos hombres, porque 
proceden deftafuente de vida,a donde el al-
ma efta como vn árbol plantado en ella, que 
la 
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la frefcura y fruto no tuuicra, fino 1c pro-
cediera de allí, que efto la fuftcntá y hazc no 
fe canfe , y que de buen fruto.) Anfi el alma 
que por fu culpa fe aparta defta fuente , y fe 
planea en otra de muy negrifsima agua, y de 
muy mal olor, todo lo que corre dclla es la 
mefnia defuentura,y fuziedad.Es de confide-
rar aqui, que la fuente y aquel Sol refplande-
cience que cfta en el centro del alma, no pier 
de fu refplandor y hertnofura que fiemprc 
eña dentro dclla, y cofa no puede quitar fu 
hermofura: mas íi fobre vn criftal que efta al 
,Sol,fe puficCc vn paño muy ncgro,claro efta, 
que, aunque el Sol de en el no Tiara fu opera-
ción cu el criftal O almas redemidas por la 
fangre de Iclu Chrifto,entcnde os, y aued la-
ftima de vofotras; como es pofsible que en-
tendiendo efto, no procureys quitar efta pez 
defte criftal; miradque fi fe os acaba la vida 
jamas tornareys a gozar defta luz. O Icfus 
que es ver a v n alma apartada della? qualcs 
quedan los pobres apofentos del caftilloíque 
turbados andan los fentidos / que es lá gen-
te que viue en ellos, y las potencias, que 
fon los alcaydes y mayordomos, y macftre-
falas,con que ceguedad, con que mal go-
uierno, en fin como a donde efta planta-
do 
do el árbol,que es el demonio,quc fruto pue-
de dar ? Oy ^na vez a vn hombre fpimuaV 
que no fe efpácaim de cofas que hizicffe vno 
que efta en peccado mortal, fino de lo que 
no hazia- Dios por fu mífericordia nos libre 
de tan gran mar, que no ay cofa mientras vi-
uimos que merezca cfte nombre de mal, fi-
no efta, pues acarrea males eternos para fin 
fin. Efto es hijas de lo que hemos de andar 
temerofas^y Jo que hemos de pedir a Dios en 
nueftras oraciones: porque fi el no guarda la 
Ciudad3en vano traDajaremos, pues fomos la 
mefma vanidad. Dezia aquellaperfona que 
auia facado dos cofas de la merced que Dios 
le hizo: la vna vn temor grandiísimo de 
offenderle, y aníí fiempre le andaua fupli-
cando nota dexafle caer, viendo tan terrí-
bles danos; la fegunda, vn efpejo para la hu-
mildad,mirando como cofa buena que haga-
mos no viene fu principio de nofotros, fino 
defta fuente a donde cita plantado eftc árbol 
de nueftras almas, y defte Sol que da calor a 
nueftras obras. Dezia q fe fe reprefento efto 
tan claro,^ en haziendo alguna cofa buena,o 
viédola hazer acudía a fu pri»cipi©,y entédia 
como fin efta ayuda no podiamos nada, y de 
aqui le procedía yr luego a alabar a Dios, y 
i lo 
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lo mas ordinario Í no íc acordar de ÍI en bofa 
buena que hizicíTc. No feria tiempo perdido 
hermanas el que gaftaíFcdcs en leer ello, ni 
yo ea eíeriuirlo^íl quedaíremos con eftas dos 
cofas: que los letrados y entedidos muy bien 
ías faben, mas nueftra torpeza de las muge-
res todo lo ha menefter : y anít por ventura 
quiere pl Señor que venga a nueftra noticia 
fiemejances cofi^paraciones: plega a fu bon-
dad nos de gracia para ella. Soo tan efeuras 
de entender eftas cofas interiores, que quien 
tan poco fabe como yojorfado aura de dezir 
muchas cofas fuperfluas, y aun defatinadas 
para dezir alguna que acierte : menefter 
L g a p a c i e n c i a lo leyere, pues y o l . 
tengo para eferiuir lo que no fe. Que cierto 
algunas vezes tomo el papel como vna cofa 
boua* que ni le que dezir, ni como comcn4 
car. Bien enciendo que es cofa importante pa 
ra voíbtraSjdeclaraf algunas interiores coma 
pudiere, porque fiempre oymos quan buena 
es la oracion^y tenemos de conftitucion te-
ner la tatas hora s^ y no fe nos declara: mas de 
lo que podemos nofotraSjy de cofas que obra 
el Señor en vn alma declaraíTe poco, digo fo-
bre natural: diziendofe y dandofe a entender 
en muchas maneras, fer nos ha mucho con-
fuelo 
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fuelo conílderar cfte edificio ccleftia^ c inte-
rior can poco entendido de los morcalcs^aun-
que vayan muchos por el Y aunque en otras 
cofas que he efaito ha dado el Seáor aígo a 
encender, he encendido que algunas no las 
auia encendido como derpucs acá, en eípeeial 
de las jnas difficultofas.El trabajo es que para 
llegar a ellas, como he dicho, íc auran de de-
zir muchas muy rabidas,porque no puede fer 
menos para mi rudo ingenio. Pues tornemos 
aoraa nueftro caftillo de muchas moradás» 
No aueys de entender eftas moradas vna en 
pos de otra, como cofa enhilada 5 íino poner 
ios ojos en el centro, que es la pieca o palacio 
adonde efta el Rcy,y coníiderar como vn pal 
mico,quc para llegar a lo que es de comer tic 
nc muchas coberturas , que todo Jo fabrofo 
cercan, anfi acáenrededor deilapie^a eftan 
muchas,y encima afsi mifmo ; porque las co-
fas del alma fiempre fe han de confiderar eo 
f)lenitud, y anchura, y grandeza, pues no le euantan nada, que capaz es de mucho mas 
que podremos conílderar , y a todas partes 
delia fe comunica eíle fol que efta en cite pa-
lacio. Erto importa mucho a qualquier alma 
que tenga oración poca o mucha, que no la 
arrincoacti ni apriete, dexcla andar por eftas 
B mora-
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moradas arrií>a y abaxo^y a los lados^pues Dios 
la dio tan gra dignidad^io fe cftruge en eftar 
mucho tiempo en vnapieea íola, aunque fea 
e n el propio conocimienf Oi que eon quan n c 
ceíTario es efto(miren q-ue me cncicndan)aun 
a las <pe las tiene el Señor en la mefma mo-
rada que el e&a: que jamas por cncumbiradas 
que citen les cumple otra cofa^ni podran au-
que quieran: que k humildad fiempre labra 
como la aueja en la colmena la mieí;, que fin 
cfto todo ya perdido: mas confíderemos que 
k auejano diexa de Taltr a bolear para traer flo 
res, anfi el alma en el propio conofeimiento 
créame y buele algunas v-ezes a eonflderar la 
grandeza y mageítad de £u Dios^aqni vera fu 
Daxezamejor que en fi mefma, y mas libre 
de las fauandijás que entran cü las primeras 
piecaSjque es el propio-eotioeimiento^quejCo 
mo digo^cs harta miiericordia de Dios que fé 
exercite en efto 3 tanto es lo demás como Ib 
de menos fuclcn derir. Y créanme que con ía 
virtud deDios obraremos muy mejor virtud, 
que muy atadas a mief tra tierra.No fe fi que-
da dado bien a entender / porque es cofa tan 
importantecfte conocernos que no querría 
en ello vuieífe jamas refaxaeion por íubida£ 
que eftcys en los c^ elos^ pues mierras citamos 
e n ella 
en eft^ ticrra,no ay cofa que mas nos impor-
ta que la humildad. Y aníl corno a dezir que 
es muy bueno , y muy rebueno tratar de en-
trar primero en el apofento adonde fe trata 
deík^que bolar a los demas^porqueefte es el 
camino , y fi podemos yr por lo íeguro y lla-
no, para que emos de querer alas para bolar? 
Mas bufquemos como aprouechaf mas en 
efto : y a mi parecer jamas nos acabamos de 
conofcei;, C no procuramos conofeer a Dios, 
niirand# fu grandeza^cudamos a nueftra ba 
xeza: y mirando fu limpicza,veremos nueftra 
immundicia,confiderando fu humildad,yerp 
mos quan lexos eftamos de fcr liumildcs. 
dos ganácias defto. La primera eña claro que 
{>arcce vna cofa blanca muy mas blanca cabe e negra,y al contrario la negra cabe la bláca. 
La fegundaes porque nueftro entendimien-
to y voluntad fe hazc mas noble y mas apare-
jada para todo b ien , tratando a bucltas de fi 
con Dios:y íi nunca íalimos de nueftro cieno 
de miferias es mucho inconuementc. Aníl co 
mo deziamosdelos que eftan en pecado mor 
tal quan negras y de mal olor fon fus corrien 
tes: aníl acá, (aunque no fon como aquellas. 
Dios nos libre,qucefl:o es comparación)me-
tidos í icmprc en la miferia de nueftra tierra 
B i nunca 
nunca* el corriente faldra de cieñe de temo-
icsyde pufilanimidad, y cobardía , de mirar 
f i me miran, no me miran, fi yendo por cite 
caiiiíno me íucédera ma l , íi oíare comencar 
aquella obra , fí fera foberuia, fi es bien que 
vná perfona tan milcrable trate de cofa tan 
alta como la oración , íi me ternan por me-
jor fino voy por el camino de todos, que 
lío fon buenos los eftremos aunque fcan en 
vírtüd, que como foy tan pecadora fcra caer 
de mas alto quÍ9a no y re adelante / y haré 
daño a los buenos, que vna como yo no ha 
ménefter particularidades. G vala me Dios 
hijas que de almas deuc erdemonio de auer 
hecho perder mucho por aqui , que todo 
cfto. les parece humildad >„ y otras muchas 
coías que pudiera dezir y viene de no aca-
bar d$ entender nos, que tuerce el propio 
conoícimtemo^íi nueca lalimos de nofotros 
meimos. N o me cfpanto que e l lo , y mas fe 
puede temer, por cíTo digo hijas que pon-
gamos los ojos en Chri í lo nueí t ró bien , y 
alti deprenderemos la verdadera humildad, 
y en fus fancos : y ennoblécer fé hax! enten-
dimiento^ como he dicho, y no hará el pro-
prio conofeirníento ratero y cobarde, que 
aunque éfta es la primera morada, es muy r i -
í . í ca,y 
tm gjasjprs.Sopqticíi fe dcfcabíuile de 
las ftuaíldíja« ídell^ i^np áe quedara fin paííar 
adelante^, «^imb^siífimilos&fidides y mañas 
del dem^m^f^a^qi icáas ia l ims no fe conoz^ 
c a n u t e € i i d t o 4 ^ » l^éca í tóho¿ . D e í t a s m o -
l d a s ^rinnc x^fx^^^^nxsmy^Jw^s'Sx^ 
ñas de eíperietóia,porcíIb d igo^uc n o c ó n -
^tdecen pocas ^te^as, í iao w á ^ k á k m 2|><mjuf 
^e-ttiúetos «tafaexás /ejatrdttíáiBáíiacjui x u^Á 
y atrassiébn íbuen^ imeíict tógfmasíáqmci cí 
demonio fcmpre ta tiene tan mala^.dcjuieitc-
n e r cn cada vna muchas legiones de' a le^óf 
siios^ para Hcomfedf ^p^mmf^ízméé\\máz 
otras ^ y comoJapobci ¿I jn tJ ig ié mxkméf 
por miiina^cíia^tiop J^s^badlpíofai^és^l® 
¿jne no puede caxitoiajks quc.eftan itusicer-
ca dcdañde cftaaelfey $:^íaq^conaib5aiiní.fc 
jmíw%cpQtc¿t^S5?y 4qfu^ifcciJás «a fiftiwt¿ 
cas y p r a c & f i o i i f ^ i m t k i í S ^ k fiicr^a los Maf 
fiillps^ del alma^ qtte fon los fe ni id os ^  pocen-
qucCHosáe^ dié á ^ ^ :j( y íaci lr 
«sfóticomdísfec^liieiéo^ffefid^ a Biosí, y h^ s-
Jbucnas ^bras las que fe viecen en efte 
jctUdq l, ¿ a o nntódlcr iaciyif i k m ^ CQ-
r B t o p i ^ r e n i ^ i f i l M % B ^ » d ^ « a ^ i a í f c É j 9 p -
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dita Máárc par interccíTofa y a fsis tantos, 
para que ellos pekcn por ellas , que fus cria-
dos pocas fuerzas tienen para fe defender . 
A la verdad en todos eftadoj es metrefter que 
nos vengan de Dios: fu Magcftad' nos las de 
por fu miferkordia, Amen . Que miferablc 
es la t^tda en ^ue biuknos . Porque en otra 
parte dixe mucho del daño que nos hazc, 
hijas , na cnteftderbien efto de k kumildad, 
y propio conofeimieneo , no osf drgo mas 
aquí- ^ aunque es lo que mas nos importa y 
plega aHcíior aj?a dicho algo que os aprouc 
che* Aueys de n©rar que en cftas inoradas 
primeras Mega poco la luz que fale del palar 
ció é^nde eítar el Rey \ porque, aunque no 
cftan efetrrecidas y negras como qiiatido el 
alma ctta en pecado^ eílaa efeuteciaas en al^ 
gana maneFa, para que no las pueda ver 3 el 
que cita en ellas digd , y no por culpa de la 
picfa , tque no fe darme a entender) fino 
porque con tantas cofas mafas, cülebras, b i -
uoras ^ y cofas poncoáofas qtue entraron con 
el no le deiran ad^rerek ta-lá luz . Gomo Aifnro 
entmíTe ea vná patte donde entra miicho 
foi^ .y UeuaíTe tierra en los ojos , que cafi 
no los pudicíTe abrir . Glara cfta la pie^a 
fmas el no la goza j ^ f f éí tópediment^ de-
< lx ftas-
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ftas fieras y beftias , que 1c ha^cn cegar los 
ojos para no ve r í i no a ellas . A n d me pa-
rece deuc ícr vn alma que aunque no cfta 
en mal cftado, efta tan metida en cofas del 
mundo, y tan empapada en la hazienda, o 
honra , o negocios como tengo dicho que 
aunque en hecho de verdad*fe quería ver , 
y gozar de fu hermofiura no la dexan, ni pa-
rece que puede dcfcabullirfe de tantos i m -
pedimentos. Y conuicnc mucho para aucr 
de entrar en las fegundas moradas, que pro-
cure dar de mano a las cofas, y negocios no 
•neceflarios cada vno conforme a íu cftadp. 
Que es cofa que le importa tanto para llegar 
a la morada principal , que fi no comienza a 
hazer cfto , lo tengo por impofsible , y aun 
cftar fin mucho peligro en la que efta ,aunT 
que aya entrado en el caf tülo, porque entre 
cofas tan pon^oñofas vna vez o otra es i m -
Eofsiblc dexarla de morder . Pues que feria, íjas , fi las que cftan libres deftos tropie-
zos como nofocras, y emos ya entrado muy 
mas dentro a otras moradas fecrctas del ca-
ftülo , por nueftra culpa tornaíFcmos a fal-
lir a eftas barahundas , como por nueftros 
{recados dcue auer muchas perfonas , que as ha hecho Dios mercedes , y por fu cul-
oi^s B 4 pa 
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pa las cchaci^ ícftá intfcriaíúÍIA(la'|¡i^^"'CÍfca* 
mos.. en lo exterior^ en lo mteriorí.pkga al 
S m o c que lo' cílsmo*.^ 'f EOS libre . Guar-
tí-ao s-u Jiéja s ¡ m ü m i m c o s p S s á i m St u ^ s k a s i *¿ - M i * 
ractaqueiem pacaáfe nabr^dasrideíte. ^ iñi-Ife d-c* 
xap dd :corBl>aár l«satemáttiip$.a Verdad es 
que ^ algnnaixücaijei^^fttei^a las guardas 
f>ara pelear jcomo; atmAdw dikho y que fon as ip^e*idasb,. .dtoiÉ^ no 
aasKHjcíbqjdap pa i^e i a tm^ tó íu^ atdkl^s^ y 
que- no nos íengañeafcehos angelesde fez^ 
€|íieay v m muímiíáde^ colas que nos^  pue» 
den hazei- dai® entíiaiodoipoGo a poco, y ha* 
fta aueülcr hecho» no le ^mcndpmos. Ya os 
dixc ocra ver; que es ^ imt ) vsna linia forda^ 
que emos menefter laMCendcrfo a los p i ' i nd i 
pios. .¿ C^ero dezir alguna ^ofepara.daros lo 
mejp r a e nten étíáÜ ¿Pén e n v ríáríní^ man a 
vnos iqfjpetus de p^nfiencia y qufe-fo pMte^ 
no tiene defeaníb j íinovqáandb íe eíta ator* 
mentando : efte prineipio» Bümo^es r mas íi 
la p^rüxltiha imndadof qas i tó Aagati-pd^i? 
condidamenys fe da; cal- vida que v i v á h a - f é r -
der; 1^  falud>i j t m c ^ b ^ z m i m & ^ m ^ á t í ^ ^ é ^ ' 
glfyJÁv&yf &n,qu0|iaro efe;(¿eís»te04ie^^#á 
fi<l f á vn zelo 
vn zelo de la perfceioa 'tmy g^aiÉidc cfté 
ntuy bueno es, mas .p^^miVrái rdeá< |u i que 
qual(jiiicr ^Mcai cíe las: Itertnanas le pare-
eicflc vna gran qurefetajy vn cuydadí) de rtiir 
rar íi las hazcn , y áciidlE<á fe p©r%da^^^f| 
na^veze^ podría Cer no ver laá fuyas , y por 
el graft zclo que-tienen de la religión 3 ebmó 
las otras no entienden lo interior1, y ven el 
cuydado> í>Gclria ícr n ^ ló tcMár cail bien^Ld 
aiqití^ pnecendt U demóñio ñ ^ W g é e o i 
qué es resfiriar la cbaridad ^  y eláníor de- vnas 
cotí! oürasjque feria gran daño 3 EntendaíliOí 
íii|as mias que laperfe^io verdádera^ es áfltidl 
cíe Dios, y del pro titiló y y q é a ñ t é ^ e o f l A á i 
perfcddh:t guardaremos;1::élp^ i^ñLúé^-
mientes (eremos mas perfétas/Toda ffiíéíl#i 
regí a y coñfti cuaéJi%^tíOgíÍí?i í^^^ifelfe> 
fá, fino de medió %pát^g^ard^íeftfe %&k$áíií 
perfecion. Dercmoños de zelos máííét^t%íi 
que nos pueden ba^er mucho daé® , cj(da 
vna fe mire: a íi . Pbr.gtie en otraís^partes 
os hedichot fiá^r fefe^^íto ^ i é i e alarga-
re . Importa, t a n t ó éftc>¥fnor de vnas con 
otras, que nunca q u t ó a que fe os oluidaíTe, 
p o r f í e de andar mirando en la» otras vnas 
naderias^uca las vezes nofera imperfecion, 
fino como fabemos poco qui^a lo echare-
B 3 mos 
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nios a k peor parte > p^icdc el alma pcr4e« 
la paz, y aua itiiquiccar la de las otras ; m i -
ra íi coltaria caro la perfecion . También 
f)odria el demonio poner cita tentación con a Priora , y feria mas peligrofa. Para cfto 
es menefter mucha diierecion : porque í i 
fueíTen cofas que van contra la regla y eon-
Jlitucion es menefter que no toda$ yezes 
íe eche a buena parte^ fino auiíarla , y í i 
fio fe enmendare yr al Perlado, efto es cha-
rídad V Y también con las hermanas fi fuef-
fe alguna cofa grauc , y dcxarlo todo por 
miedo fi es tentación , feria l a mcfma ten-
t a c i ó n . Mas hafc de adumir mucho por^ 
que no nos engañe el d e B i o n i o no lo ira* 
rar yna con otra , que de aqui puede facaí 
ú demonio gran ganancia, y comen^ár co? 
ftambre de m u r m u r a c i ó n , fino con quien 
ha de aprouechar como rengo d i c h o . A q u i 
gloria a Dios no ay tanto lugar como fe 
* g u a r d a tan contino filcndo, mas 
bien es que citemos fo* 
bre auifo. 
M O -
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das^y en cfía capitulb íblo. 
CAP. Jtco* ^ rata de lo mucho que im^ 
pdrta U ferfemrancia fara llegar a las po~ 
premr momdas9 j l a p m ^ermcpe da el de* 
mmwitquantocmuieneüQ errar el camino 
eu dprincipio fara aceriar, da vn medio 
que ha promdo firfmuy effica^ 
Ora vcngamiis a Bablár quaTcs fcran 
las almas qirc eneran a las fegundas 
moradas^y que Kazca ea elks. Que* 
na dezir poco , portpc lo he dicho en otras 
partes bien largo, y íbra impofsi&le dexar de 
tenmara dczir acra vc^muefeo dcllo, porque 
cofa no fe me acuerda de Ib dicho qiie íi ÍQ 
pudiera guifer de difFerenees maneras, bien 
fe tmt%m os enfadaredes , como nunca nos 
caníamos de fes libros que traían defto coa 
fer muchos. Es de los que ha^ h ya comen^á-
do a tener oración^ y entenáido^ lo que les 
importa no fe quedar en lis primeras mora* 
das,mas no tienen determinación para dexar 
mu chas v czes fie efta^ cn elias,par que n o de-
xan la$ iQca£on<»3^c^£^ 
-^ 11 á * harta 
harta mifcricoráia % <j|e líguA. r^fo p'focUí. 
ren huyr de las cukbras, y cofa?» copón joño -
ías,y entiendan que es bien dcxarlas. Ellas en 
parce deB€njhao6<^ná^raba^x|n^iI¿b j r á á i 
ros^aunque no tanto peligro^porquc ya pafCf-
ce los entienden, y ay gran,eíperan^a de que 
entraran mas adentro . Digo que tienen mas 
trabajo, porque los primeros fon como mu-
dos que no oyen, y aníl paíTan mejor fu tra-
bajo.de no hablar, lo que no paflarian , fino 
muy maf or y los que oycíTcn y no pudicíjen 
hablar • Mas no por eííb fe deíTea mas lo de 
los que no oyen. Quc. cn fin es gran cofa en-
totijpéc^diqaPDMoaeUbem<^ AnG ellos entien-
porque como ^ran enxriando maf cerca 1 der 
donde cfta fu Magcftad ^ es muy buenurcxii-
tabiy ^ aot$ fu mifeicordiay b o a d a ^ q u o i á u m 
afligido nos en nueftnos pafiaticmpps ,í negor 
d^s, y conteneos, y baraterías del mundo, y 
cayendo, y leuantando en peéadps ( porque 
ellas beíliasf fiMi taa pon(debías | yl pel^iol-
fa fu c o ^ p & í ^ á ^ a l K c i o f a s ^ i q u o f ^ 
iquilla draatíaiii ták fcropbjaf^ofioiilíasc^part 
tra^í) ron tod^ 'eftoróofie en tanso^cílc Sc*^  
ñor nuc l l r d>q i^ f ccp3c imÜic^^ rocuT to 
& cotóp^ííiagq^.TO 
muá de Ha-
de llamar,para que nos acerquemos a el. Y es 
cfta hoz tan dulce que fe deshazc la pobre al-
iña en no hazer luego lo que le manda^y anfí, 
como digo,es mas trabajo que no lo oyr.No 
digo que fon eftas hozes y llamamientos co-
mo otros que diré deípues^íino con palabras 
que oyen a gente Büena^o fermonesjo con lo 
que lcen en buenos libros, y cofas muchas 
cfue aueys oydb por donde llama Diosr^> en-
fermedades, y tirabajos y tan bien con vna 
verdad que eníena en aquellos ratos que efta 
mes en la óración > fea quan floxamentc qui-
íieredés^tiene los Dios cnimucIicjJ Y voíbtras 
hermanas no tengays en poco eíla primera 
merecd^ni os defconfoleys aunque no refpón 
days luego al Se ñor. Que bien íabe fu Mage-
ftad aguardar muchos dias y anos,en eípcciál 
quando ve perféucrancia y buenos deífeos. 
Efto es lo mas neceílario aqui, porque co ella 
jamas fe dexa de ganar mucho . Mas es terr i-
ble la bateria que aqui dan los demonios de 
m i l maneras3y can mas pena del alma que en 
la paílada^Porc^ue acullá eflaua muda y lorda 
alómenos oyamuy pocoy refiília menos^ co; 
mo quien tiene en parte perdida ta eíperan-
Ía de vcncer.Aquieita el entendimiento mas luo j j las póterícia^ lúas íabias^ándá los gol -
0^Jli1 pes 
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pes y la artillcria, de manera que no lo pue-
de el alma dexar de oyr.Porque aqui es el re-
prefeatar los demonios eftas culebras de las 
qofas del rmmdo, y el hazer los contentos 
del caíi eternos x la cftima en que cftan te-
nidos <n e l : los amigos, y parientes : la Ta-
lud en las cofas de penitencia, que fiemprc 
comienza el,alma que f i l t ra en ella morada 
a deflear hazer alguna, y otras m i l maneras 
de impedimentos . O lefus que es la bará-
hunda que aqui ponen los demonios, y las 
affliciones de la pobre alma que no labe fi 
paflar a.delaAtc , o tornar a la primera pie9a. 
Porque la razón por otra parte le reprjefen-
ta el .engaño 9 que es penlar que toao efto 
vale nada en comparación de lo que preten-
de. La fe la enfena qual es lo que cumple. 
La memoria le reprelcnta en lo que paran 
todas eftas cofas , trayendole prefente la 
muerte de los que mucho gozaron eftas co-
fas t raní l tor ias , como algunas ha vifto fupi-
tas, quan prefto fon oluidados de todos, y 
algunos que conofeio en gran profperidad, 
como los ha vifto pifar debaxo de la tierra, 
y paífado el por la fepultura muchas vezes, 
y mirado que eftan en aquel cuerpo íiiruicn-
4.0 muchos gufanos , y otras cpfas que Ic{ 
puede 
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puede poner delante. La voluntad fe incli-
na a amar adonde tan innumerables cofas y 
jnucftras ha vi t lo de amor^y quería pagar al-
guna: en efpecial fe le pone éeíafttc como 
nunca fe q^uita de con el eftc verdadero ama-
dor acornpañandGle y áandole vida y fcr. 
Luego el enccndiínicnco acude eon darle a 
encender que no puede cobrar mejor ami-
go aunque viua muchos años : que todo el 
mundo efta lleno de falfedad , y eitos con-
tentos, qae le pone el dcmonio^dt; trabajos y 
cuy dado s,y GoncradkioHcsiy le dize que efte 
cierto que fuera defte caftillé no haMara fe-
guridad ni paz, que fe dexe de andar por ca-
ras agenas, pues lá fuya efta tan llena de bie-
nes ft la quiere gozany que quien ay q^c ha« 
He todo lo que ka menciter como el en fu ea^ 
ía , en eípecial teniendo tal huc íped , que le 
i toa Señor de todos los bienes^etquicre no 
andar perdido camo el hijo prodigo conikn 
do-manjar diepucrcos*R;azones fon eftas para 
vencer los debonio^i. Mas o Señor y Dios 
mió que la coftumbre en las cofas de vani^ 
dad ^ y el ver que todo el mundo trata deílo 
lo eftragá rodo ' Jorque efta tan m u c m la fe 
que queremos ni^s Ib que vemos- que lo qué 
ella mis d i ^ v í í ^ ^ f e fé^dáé t e tóos fiifé 
harta 
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hárta miferia en los que van tras ellas cofas 
viíibles: mas cíTo han hceho eftas cofas pon^ 
goñoías que tratamos , que como íi a vno 
muerde vna biuora fe énpon^ona todo, y fe 
hincha, an fi es acá íi no nos guardamos. Cla-
ro cita que es menetter muchas curas para fa 
nar. Y harta merced nos haze Dios, fino mo-
rimos dclio . Cierto paila el alma aqui gran-
des trabajos : en efpecial fi entiende el de-
monio que cieñe aparejo, y coftumbres pa-
ra yr muy adelante / todo el infierno junta ' 
ra para hazerle tornar a falir fuera . A Se-
ñor mió aqui es menefter vueftra ayuda, que 
fin ella no le puede hazer nada, por vueítra 
mifericordia no conííntays que eftaalma fea 
engañada para dexar lo comentado , daldc 
luz para que vea como efta en efto todo 
íu b ien , y para que íc aparte de tríalas com-
pañias , que grandifsima cofa es tratar cotí 
los que tratan defto, allegarfe no folo a los 
que viere en eftos apofencos que el efta, fi-
no a entrado a 
los de mas cercaiporque le fefa gran ayuda,y 
tanto lospuede conuerCar que le me cari con-
figo/Siépre eftc con auifo de no fe dexar ven 
fe r» f ^qfJc íi el dcri>omp j k ve con vna gran 
4 ^ r r r i i i á ^ i c ^ ¿fjqiiq perderá la vid^ 
y el 
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y el áefcanfo^ todo lo que le oflErece,que cor 
nar a la pieiga primera, muy mas pircfto le de-
xara. Sea varon,y no de los que íe cchauan a 
beuer de bruces quando yuan aja batalla con 
Gedeon s fino que íe determine que ya a pe-
lear con todos ios demonios^yxjue no ay me * 
jores armas que las de la cruz, aunque otras 
vezes he dicho cfto , y por tanto lo torno a 
dezir aqui : es que no fe acuerde que ay rega-
los en ello que comien§a,porquc es muy Ba? 
xa manera de comengar a labrar vn tan pre-
ciofo y grande edificiory f i comienzan fobre 
arcna>daran con todo en el fuelo,nunca aca-
baran de andar defguftados y tentados, por* 
que no fon cftas las moradas a donde llueue 
el mana, eftan mas adelante a donde todo fa-
bc a lo que quiere vn alma, porque no quie-
re fino lo que quiere Dios. Es coíadonofa, 
que aun effcamos con m i l embarazos c i m -
perfecíones, y las virtudes que aun no faben 
andar, fino que ha poco que comen^aroa 
a nacer, y plega a Dios cften comentadas; y 
no auemos vergüenza de querer guftos en la 
oración, y quexarnos de fequedades. Nunca 
os acaezca hLermanas,abraeaosco la cruz que 
vueftro efpofo Ueuo fobre fi,y entended que 
cita ha de íer vucílra cmprefa,la que mas pu-
C diere 
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diere padecer,quc padezca mas por el, y fcra 
la mejor librada, lo de mas como cofa aceflb-
riajíí os lo diere el Señor, dad le muchas gra-
cias. Parecer os ba,quc para los trabajos e f le-
riores bien decerminadas eftays, con que os 
regale Dios en lo interior, fu Magcftad fabe 
mejor lo que nos conuiene:no ay para que le 
aconfejar lo que nos ha de dar , que nos pue-
de con razón dczir , que no fabemos lo que 
pedimos. Toda la preceníion de quien co-
mienza oración ( y no fe os oluide eftoque 
importa mucho) ha de 1er trabajar y deter-
minarfe 3 y difponcrfe con quantas di l igen. 
cia« pueda hazer 9 a conformar fu voluntad 
co la de Dios¿y como diré defpuesjcftad muy 
ciertas que en efto cofiftc toda la mayor per-
fecion que fe puede alcanzar en el camino 
cfpiritual. Quien más perfetamente tuuierc 
cito mas recibirá del Señor^ y mas adelante 
cíla en efte camino: no pcníeys que ay aqui 
mas algarauias, ni cofas no fabidas^ni emén-
didas^que en efto coníifte todo nueftro bien* 
Pues íi erramos en el principio , queriendo 
luego que el Scnor baga Ja nueftra^y que nos 
licué como imaginamos, que firmeza puede 
licuar efte edificio? procuremos hazer lo que 
es en nofocras, y guardarnos dcfta$ fauan-? 
' ^ dijas 
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jijas pon9oñofas ,qUemi3cíias vczes quiei-
rc el Señor que nos pcríügan inalos penía-
micntos , y nos afflijan, fin poderlos echar 
de noforras, y fequedades , y aun algunas vc-
zes permite que nos muerdan para que nos 
fepamos guardar defpues, y para prouar í i 
nos pefa mucho de aucrle offendido, por 
eflo no os defaniincys, fi alguna vez cayer-
des para dexar de procurar yr adelante, 
que de eíTa cayda facara Dios bien, como ha-
zc el que vende la triaca para prouar íi es 
buena, que bcuc la ponzoña primero. Quan-
do no vieflemos en otra cofa nueftra miferiai 
y el gran daño que nos haze andár derrama-
dos^uno en cfta batería que fe paíTa^para tor-
nar nos a recoger baftana* Puede fer mayor 
mal, que no nos hallemos en nueftra mefrna 
cafa, que efperan^a podemos tener de ha-
llar fofsiego en otras caías 3 pues en las pro-
prias no podemos foíTegar ? í ino que tan 
grandes, y verdaderos amigos y parientes^ 
y con quien í i emprc , aunque no queramos, 
hemos de viuir como fon las potencias, cíías 
parece nos hazen la guerra, como fentidas 
deia qüe a ellas les han hecho nueftros v i -
cios. Paz 3 paz,Iicrmanas mias, dixo el Señor^ 
y amonefto a fus; Aportóles tantas yezes-
¿Tfiq C i Pues 
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Pues créeme que ÍI no la tenemos y procura-
mos en nueftra cafa que no la hallaremos en 
las eftrañas.Acabefc ya eíla guerra,por la Tan 
gre que derramo Chrifto por n o í b u o s j o pi~ 
do yo a los que no han comentado a entrar 
en C, y a los que han comengado^que no ba^ 
ftc para hazerlos tornar a tras. Miren que es 
peor la rccayda que la cayda, ya vecn fu per-
dida^conficn en la mifericordia de Dios^y na 
da en fi, y verán como fuMageftad los lleua 
de vnas moradas a otra^ y los mete en la tier 
ra a donde eftas fieras no les puedan tocar n i 
canfar : í ino que ellos las fugeten a todas y 
burlen dellas,y gozen de muchos mas bienes 
que podría deíTear, aü en ella vida digo. Por-
que^como díxe al principio, os tengo eferito 
como osaueys de auer en eftas turbaciones, 
que aqui pone el demonio, y como no ha de 
yr a ruerna de bracos el comengaríe a ré -
coger a í ino con fuauidad para que podáys 
eftar mas continuaméte^no lo diré aqui, mas 
de que de m i parecer haze;mucho al cafo tra-
tar con perfonas eíperimentadas. Porque en 
colas que no i o n neceílarias hazer /peníáreys 
que ay gran quiebra como no feajel dexar lo 
todo, lo guiara el Señor a nueftro proúecho¿ 
aunque no hallemos quien nos enfeñe, que 
para 
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para cfte mal no ay remedio, fino fe torna a 
comentar,fino yr perdiédo foco a poco mas 
el alma , y aun plcga a Dios que lo entienda. 
Podria alguna penfár que fi tanto mal es tor-
nar a tras, que mejor fera nunca comentarlo, 
fino cftarfe fuera del caílillo. Ya os dixe al 
principio,y el mefmoSeñor lo dize^que quié 
anda en el peligro^en el perece-y que lapuer 
ta para entrar cu cfte caftillo es la oración. 
Pues penfar que liemos de entrar en el ciclo, 
y no entrar en nofbtras conociendo nos, y 
confiderando nueftra miferia, y lo que dcue-
mos a Dios , y pidiéndole muchas vezes m i -
fericordia es deíattno. E l tnefmo Señor dizei 
Ningun o fubira a m i Padre fi no por m i . N o 
fe íl dize afsí,crco que fíjo^quié me vee a mr, 
vce a m i Padre. Pues fi nunca le miramos, n i 
confideratnos lo que le dcuemos, y la muerte 
que paíFo por no íb t ros , no fe como le pode-
mos conocer , n i hazer obras en íu feruício. 
Porque la fe fin ellas , y fin yr llegadas al va-
lor de los merecimientos de lefu Gfanfto bié 
nueftro, que valor puede tener'ni quien iios 
defpertara a amar a eftc Señor? Plega a fu Ma 
geííad nos de a entender lo mucho que le 
coftatnas, y como no es mas e i í ieruo que el 
Señor, y que hemos menefter obrar paiago-
C 5 zar 
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fcár íixgloriaiy queparáfeftónas es neccíTario 
orar para no andar fiempre en tentación. 
M O R A D A S T E R G E-
ras5contieneii dos capitules. 
C AP. L Trapa de la poca feguridad que p$* 
demos tener mientm fe hiue en eñe de-
JlierrOy aunque el efiado fea fuhtdo, y co-
mo conuiene andar con temor, A j algunos 
buenos puntos* 
Los que por la mifericordía de Dios 
han vencido cftos combares, y con 
la pcrícnerancia entrado a las terce-
ras moradas que les diremos, fino bienauen-
tnrado el varo que teme al Senor.No hafido 
poco hazer fu Magcftad que entienda yo ao^ 
ra que quiere dezir el iKomance defte verfo 
a efte tiempo, fegun íoy de torpe en eñe ca-
fo. Por cierto con razón le llamaremos bien 
auenturádo , pues íi no torna a tras, alo qué 
podemos entender^ licúa camino feguro de 
lu faluacion. Aqui vereys hermanas lo que 
importa vencerlas batallas paíTadas , porque 
tengo por cierto que nunca dexa cj Señor de 
ponerle en feguridad de conciencia> que n,o 
es poco bien. Digo en feguridad, y dixc mal, 
l O que 
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qüe no laay en eftát vida : y por eíTo íicrríf ré 
encended que digo, fino torna a dexar el ca-
nsino comentado. Harto gran miferia es b i -
uir en vidaique fiempre hemos de andar co^ 
rno los que tienen los enemigos a la puerta, 
que nipüedcn dormir ni comer fin armas : j 
íiempre con fbbre falto fi por alguna parte 
pueden defportillar ella fortaleza J O Señor 
mió y bien mió, como quereys que íe deílee 
vida tan miierablej que no cspofsible dexar 
de querer, y pedir nos faqueys della, fi no es 
coa efpcraiifa de perder la por vos , o gaftar 
k muy de veras, en yueftro feruicio; y fobre 
todo entender que es vueftra voluntad ; fi lo 
es Dios m i ó , muramos con vos, como dixd 
(anco Thoinas, que no es otra cofa fino mo-
rir muchas vczes^biuir fin vos, y con eítos 
temores de que puede ferpofsible perderos 
para fiempre.Por eíTo digo hijas, que la bien-
aucnturan^a que hemos de pedir es ^ eílar ya 
en feguridad con los bienauenturados. que 
con ellos temores que contento puede tener 
quien todo fu contento es conténcar a Dios? 
y confiderad que efte , y muy mayor temor 
tcnian algunos fantos que cayeron en gra-
ues peccados , y no tenemos feguro que nos 
dará Dios la mano para íalir dcllos ( entien* 
C 4 defe 
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defc del auxilio particular) y hazer la peni-
tencia que ellos. Por cierta hijas mías que 
cítoy con tanto temor eícriuiendo efto, que 
no fe como lo eferioo 5 n i como viuo quan^ 
4o íe me ¡acuerda ; que es muy muchas ve* 
ases . Pedidle hijas mias que viua fu Mage-
ftad en mi fiempre, porque íí no es afsi, que 
feguridad puede tener vna vida tan mal ga-
llada como la mia. Y n o o s pefe de enten-
der que ello es afsí como algunas vezea lo 
he vií lo en vofotras, quando ©s lo digo, 
y procede de que quiíicradcs que vuiera 
Cdo muy fanca, y teneys r a z ó n , también 
lo quiílera yo : mas que tengo de hazer í i 
lo per di por fola m i culpa , que no me que-
xare de Dios que dexo de darme baftantes 
ayudas , para que fe cumplieran vueftros 
deíleos. N o puedo dezir cito fin lagrymas 
y gran confufion, de ver que eferina yo co-
fa para las que me pueden enfeñar. Rczia 
obediencia ha í ído , plega al Señor que pues 
fe haze por e l , fea para que os aprouecheys 
de algo ^porque le pidays perdón para eíla 
miferable acreuida ¿ Mas bien fabe fu Ma-
geftad que íblo puedo prefumir de fu mi^ 
fericordia. Y y a que no puedo dexar de fer 
la que he f ido , no tengo otro remédio í ino 
llegarme 
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llegarme a ella, y confiar en los méritos de 
lu hijo , y de la Virgen madre fuya / cuyo 
habito indinamente craygo , y traeys vo-
fotras -. alabad le hijas mias y que lo Toys de-
lta Señora verdaderamente > y aníi no te-
neys para que os affrencar de que fea yo 
r u i n , pues teneys tan buena madre imitad 
la y confiderad que tal deuc de fer la gran-
deza defta Señora, y el bien que es tener 
la por patrona , pues no han bailado mis 
peccados y fer la que foy , para deíluftrar en 
nada cita fagrada orden. Mas vna cofa os 
auifo, que no por fer tal y tener tal madre 
cíteys fcgurasrquc muy fanto era Dauid, y ya 
veys lo que fue Salomón ; ni hagays cafo del 
encerramiento, ni penitencia en que biuis, 
ni os aífegure el tratar fiempre de Dios, n i 
exercitaros en la oración tan contino, y citar 
tan retiradas de las cofas del mundo, y tener-
las a vueftro parecer aborrccidas:bucno es to 
do e í t o , mas no baíta, como he dicho, para 
que dexemos de temeny aníl continuad eftc 
verfo > y tracdle en la memoria muchas ve-
zcs, Beatus vir qu i timet Dominum. Ya no 
fe lo que dezia, que me he diuertido mucho, 
y en acordándome de mi , fe me quiebran las 
alas para dczir cofa buena 9 y aísi lo quiero 
C 5 dexar 
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ácxar poraora.Tornádo a lo que os comencé 
a dezir de las almas que han entrado a las 
terceras moradas , que no Ies ha hecho el 
Señor pequeña merced en que ayan paíla4 
do las primeras difficulrades^lino muy g r a t ó 
de . Deftas por la bondad del Señor creo: 
ay muchas en el mundo, fon muy defleo-
ías de no oifender a {li Magc í lad , aun de los 
peccados vernales fe guardan, de hazer pe-» 
nicencia amigas, y de fus lloras de recegii 
miento : gallan bien el t iempo, excrcitan fe 
en obras de charidad con los próximos: muy 
concertadas en fus obras y goulerno de cafa, 
( los que las tienen) cierto eílado es para def-
fea^y que al parecer no ay porque ic les nie-
gue la entrada hafta lapoftrera morada, n i fe 
la negara el Señor 11 ellas quieren, que l i n -
da difpoficion es para que les haga toda 
merced. O Icfus quien aira que no quiere 
v n tan gran b i en , auiendo ya en efpccial 
paífado por lo mas trabajofo ? ninguna. T o -
das dezimos que lo queremos : mas como 
aun es menefter mas, para que del todo pof-
fea el Señor el alma; no baila dczirlo, co-
mo no bailo al mancebo quando le dixo el 
Señor que ÍI queda fer perfeto. Dcfdc que 
comencé a hablar en cftas moradas 1c tray* 
l g0 
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go delante , parque Tomos afsi al pie de la 
letra , y lo mas ordinario vienen de aquí 
las grandes {oquedades en la orac ión , aun-
que tarn bien ay otras caufas : ydexo vnos 
trabajos interiores que tienen muchas 
mas buenas intolerables ^  y muy fin cul-
pa fuya , de los qualcs ííempre las faca 
el Señoivcon mucha ganancia : y de las que 
tienen melancelia y y otras enfermeda-
des : en fin en todas las cofas hemos de 
dexar a parte los juyzios de Dios. Lo que 
yo tengo para m i que es lo mas ordina-
rio v es lo que he dicho ; porque como 
eftas almasi fe veen que ?pat ninguna coía 
hadan vn peccado 3 y muchas que aun ve-
nial de aduertcncia no le harían : y que 
gaftan bien fu vida, y fu hazienda , no 
pueden poner a paciencia que íe les cier-
re la puerta para entrar a donde cfta nucí' 
ftro Rey , por cuyos vafallos fe tienen^ 
y lo fon . Mas aunque acá tenga m u * 
chos el Rey de la tierra , no entran to^ 
dos hafta fu cámara . Entrad , entrad, h i -
jas nlias en lo i a í e r i p r , paílad adelan -
te de vueftras obrillas , que por fer Chr i -
ftianas deueys todo cífo , y mucho mas, 
y os baila que feays yafalias de Dios j 
no 
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no qucrays tanto que os quedeys íln na-
da. Mirad los fantos que entraron a la cá-
mara defte Rey, y vereys la differencia que 
ay dcllos a nofotras * N o pidays lo que no 
ceneys merecido, n i auia de llegar a riue-
ftro penfamiento, qué por mucho que fir-
uamos lo hemos de merecer, ios que he-
mos oífendido a Dios. O humildad, humil -
dad, no fe que tentación ime tengo cn eftc 
cafo , que no puedo acabar de creer a quien 
tanto cafo faaze deftas fequedades , fino 
que es vn poco de falta della : digo que 
dexo los trabajos grandes interiores , que 
he dicho 5 que aquellos fon mucho mas 
que falta de deuocion. Prouemonos a no^ 
fotras mefmas hermanas m í a s , o prueue 
nos el Señor que lo fabe bien hazer, aun-
que mu chas v ezes no queremos ente nder-
l o , y vengamos a eftas almas tan concerta-
das3vcamos que hazen por Dios, y luego Ve-
remos como no tenemos razo de quexarnos 
de fu Mageftad: porque, ÍI le boluemos las 
cfpaldas, y nos vamostriftes como el man-
cebo del Euangclio quando nos dize lo que 
hemos de hazer para fer perfetos, que que-
reys que haga fu Mageftad que ha de dar el 
premio confirme alfimorque le; tenemos^ 
Y cite 
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Y elle amor hijas mias no ha de fer fabrica-
do en nueñra imaginación,fino probado por 
obras.y no péfcys ha menetter nueftras obras, 
fino la determinación de nueftra voluntad» 
Parecer nos ha que las que cenemos habito 
de rel igión, y le tomamos de nueftra volun-
tad, y aexamos todas las cofas del mundo, y 
lo que teníamos por cljaunque fean las redes 
de lan Pedro ( que harto le parece que da, 
quien da lo que tiene) que ya efta todo he-
cho. Harta buena difpoílcion es, íi perfeuera 
en aquelIo,y no fe torna a meter en las fau^n-
dijas de las primeras piceas aunque fea con 
el deíTeOjque no ay duda,fino que fi perfeuc-
ra en ella defnudcz>y dexamiéto de todo que 
alcanzara lo que pretende, mas ha de fer con 
condición. ( Y mira que os auifo defto) que 
fe tenga por íícrua íín prouccho, como dize 
Ghrifto,y crea que no ha obligado a nueftro 
Seiior, para que le haga femejantes merce-
des : antes como quien mas ha recebído 
queda mas adeudada. Que podemos hazer 
por vn Dios ta poderoío que mur ió por no-
fotras, y nos crio y da fer que no nos tenga-
rnos por ^cnturofos .* en que fe vaya defqui-
tando algo dé lo que le deuemos,por lo que 
nos; ha fcruido (de mala gana duc eíla pala-
bra 
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bra,mas ello es afsijque no hizo otra cofa to-
do lo que viuío en el mundo) fin que le p i -
damos mercedes de mi cu o y regalos. Mirad 
mucho hijas algunas cofas que aejui vá apun 
tadas, atuique arrebujadas i que no lo fe mas 
declarar, el Señor os lo dará a entender para 
que faqueys de las fequedades humildad, y 
no inquietud , que es lo que pretende el de* 
monio:y cree que adonde la ay de veras, que 
aunque nunca de Dios regalos dará vna pax 
y conformidad, con que anden mas conten-
tas, que otras con regalos, que muchas vezes 
como aucys leydo los da la diuina Mageftad 
a losmas flacos, aunque creo dellos que no 
los trocarian por las fortalezas délos que an-
dan con fequedad. Somos amigos de conten-
tos mas que de cruz.Prucua nos tu Señor que 
fabes las vcrdadcs,para que nos conozcamos* 
C A a í L ^rofigue en lo mefmo ¡y trata de 
las fequedades en la oración, y de lo que 
podría Juceder a fu parecerj y como es me~ 
neslerprmarnos yj que frmua el Señor a 
los que eñan en eflas moradaSé 
Y o he conocido algunas dtnas,y aíi 
creo puedo dczir hartas, de las que 
han llegado a cfte citado, y biuido 
muchos 
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muchos anos en cfta redi tu d, y concierro de 
alma y cuerpo a lo que fe puede entender , y 
defpues defto que ya parece auian de cftar 
fe ñores del mundo, alómenos bien defenga-
nados de^prouarlos fu Mageftad en cofas no 
muy grandes,y andar con tanta inquietud, y 
apretamiento de corafon que a mi me trayá 
tonta,y aun temerofa harto. Pues darles con-
fejo no ay remcdio:porque como ha tato que 
tratan de virtud y parcceles que pueden enfe-
nar a otras, y que les fobra razón en fentir 
aquellas cofas. En fin que yo no he hallado 
remedio , n i le hallo para confolar a femejan-
tes perfoñas, fino es moftrar^gran fentimien-
to de fu pena,y a la verdad fe tiene de verlos 
fugecos a tanta m i feria, y no contradezir fu 
razón, porque todas las conciertan en fu pea 
(amiento que por Dios las ficntcn, y anfi no 
acaban de entender que es imperfecíon: que 
es otro engaño para gente tan aproueehada, 
que de que lo fientan^no ay queefpáca^aun-
que a mi parecer auia de paflar prefto eftc 
fentimíento de cofas femejantes.Porque mu-
chas vezes para que fus efeogidos ficutan fu 
miferia,aparta vn poco fu fauor ei Señor, que 
no es menefter mas para que nos conozca* 
mos bien p relio .Y luego fe entiende cftama 
ñera 
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nera de prouarlos, porque entienden ellos fu 
falca muv claranicnte,y a las vezes les da mas 
pena cfta / de ver que fin poder mas fiemen 
cofas déla t ierra,y no muy pefadas que lo 
mefmo de que tiene pena,£fto tengo yo por 
grá miferieordia de Dios^y aunque es falta es 
muy ganáciofa para la faumiídad. En las per-
fonas que digo no es afsi, fino que canoniza, 
como he dicho, en fus penfamientos cftas co 
fas:y anfi querria que otros las canonizaíren. 
Quiero dezir alguna dellas, porque nos en-
tendamos , y nos prouemos a nofotras mef-
mas, antes que nos prueue el Señor,que feria 
muy gran cofa #ftar aperecbidas , y auernos 
entendido primero. Viene a vnaperfona rica 
í i n hi jos, ni para quien querer la hazicn-
da vna falta della, mas no es de manera que 
en lo que le queda le puede faltar lo neoeífa-
rio para íi,y para fu cafa,y fobradorfi eftc an-
duuieífe con tanto defaffofsiego y inquietud 
como fi no le quedara vn pan (|üc comer3co-
mo ha de pedirle nueftro Señor , que lo dexe 
todo por el? Aqui entra el dezir que lo fien-
te, porque lo quiere páralos pobres, yo creo 
que quiere Dios , mas que yo me conforme 
con lo que fu Mageítad haze, y en que pro-
cure tener quieta m i alma, que nq efta cari-
dad 
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d i J. Y ya que no lo haze5 porque no le ha 
llegado el Señor a canco, en hora buena, mas 
cacicnda que le Falta cfta libertad de fpiricu, 
y can eílo fe difporna para que el Señor fe la 
de,parque fe la pedira.Tiene vna perfona bie 
de comer, y aun Cobrado , ofFrcceícle poder 
adquirir mas hazienda : tomar lo fi le lo dan, 
en hora buena, paíTc, mas procurarlo, y def^ 
pues de tenerlo procurar mas, y mas, tenga 
quan buena intención quifiere { que fi de-
uc tener, porque , como fae dicho, íbn cftas 
perfonas de oración y virtuofas) que no ayan 
miedo que fuban a las moradas mas juntas al 
Rey. Delta manera es, íi fe les offrece algo 
de que los defprecien, o quiten vn poco de 
honra, que aunque les haze Dios merced de 
que lo íuíFran bien muchas vezes, porque 
es muy amigo de fauorecer la virtud en pu-
blico , porque no padezca la mcfma virtud 
cu que eftan tenidos, y aun fera porque le 
h in íeruido,que es muy bueno efte bien nue 
ftro , alia les queda vna inquietud que 110 fe 
puede valer, n i acaba de acabarfe tan prcílo. 
Vala me Dios, no fon cftos los q ha tato que 
condderan como padeció el Señor , y quan 
büeniü es padecer,y aun lo deífean^Queman 
a codos can concertados como ellos traen íus. 
D vidas, 
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vidas, y plcga a Dios que no pienfen que la 
pena que tienen es de la culpa agena , y la h a -
f anen íu penfatniento merkona. Parecer os a hermanas que hablo fuera de propofi ío, 
y no con vofottas, porque eftas cofas no las 
ay aca^ue ni cenemos hazienda^ ni la quere-
mos, ni procuramos, n i tan poco nos injuria 
nadie : por eflo las comparaciones no es lo 
que paíTa^mas facanfe dellas otras muchas co-
fas que pueden paflar, que ni feria bien fcáa-
larlas, n i ay para que.por eftas entendereys E 
eltays bien defnudas de !o que dexaftes, por-
que coíillas fe ofFrcccn (aunque no deílaíi iet 
í c ) en que os podeysmuy bienprouar , y en^ 
tender íl eftays feñoras de vuettras pafsioncs: 
y ereedme que no efta el negocio en tener 
habito de rchgion^o no, fino en procurar ex-
crcitar las virtudes^ rendir nueííra voluntad 
a la de Dios en todo. y que el eocierto de nuc 
ftra vida, fea lo que fu Magcftad ordenare 
della, y no queramos nofotras que fe haga 
nueftra voluntad,íino la fuja.Ya que no aya-
mos llegado aqui, eomo he dicho^umildad, 
que es el vnguento de nueftras heridas, por-
que íi la ay de verasaaunque sarde a!gu t iem-
po verna el zurujano, que es Dios^ a fanar 
nos. Las penitencias que haxen eftas almas, 
fon 
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fon tan concertadas como Ta vidaj quieren 
ía mucho para feruir a íiucftro Señor con 
ella, que todo cfto no es malo, y aníl tienen 
gran diferecion en hazerlas ^ porque no da-
ñen a la falud, no ayays miedo que fe maten, 
porque fu razón efta muy en í ¡ ; no cfta ana 
el amor para íacar de razón ; mas quería yo 
que la tuuicíTemos para no nos contentar 
con efta manera de feruir a Dios fiempre a 
v n paflb, para que nunca acabemos de andar 
cfte camino, y como a nueftro parecer ííem> 
pre andamos, y nos caníamos (porque creed 
que es vn camino brumador) harto bien fc-
ra que no nos perdamos. Mas parece os hijas> 
ÍI yendo a vna tierra defde otra pudieflemos 
llegar en ocho dias, que feria bueno andarlo 
en vn año por ventas^y nieues,y aguas,y ma-
los caminos/ no valdria mas paíTarlo de vna 
^ez í porque todo efto ay y peligros de íer-
pidntes. O que buenas feñas podre j o dar de-^  
í l o , y plega á Dios que aya paíTádó de aqui, 
que hartas vezes me parece que no.Como va 
mos con tanto feío coda nos pffeiide,porquc 
todo lo iemtm&&¡ y aoíi no cafemos paílai 
adebmcj como íjpudicílcitios noíotras lle-
gar a efeas moradas, y que otros anduuieífen 
ci camino , pues no es cl lopdfsíblc, esforce-
D t monos 
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monos hermanas mías por amor del Señor, 
dexemos nueílra razón y temores en fus ma-
nos^oluidcmos efta flaqueza natural que nos 
puedeocupar mucho, el cuydado deftos cuer 
pos ténganle los perlados^alla fe auengan^no^ 
iotras de folo caminar a prieíFa: para ver cftc 
Seno^que aunque el regalo que tcneys es po 
co, o ninguno, el cuydado de ia faíud nos po-
dría engañar, quanto mas que no fe terna 
mas por e ñ o , yo lo fe, y también fe que no 
ella el negocio en lo que toca al cuerpo , que 
cfto es lo menos, que el caminar que digo es 
con vna grande humildad y que fi aueys en-
tendido , aqui creo efta el daño de todos los 
daños délas que no van adelante, íiho que 
nos parezca queihetnos andado pocos paflos, 
y lo creamos afsi, y los que andan nueílras 
hermanas nos parezcan muy preíTuroíos, y 
no folo deíreemos,fino que procuremos nos 
tengan por la mas ruin de todas: y con ctto^ 
efte cftado es excclentifsimo. y fino toda nuc 
ftra vida nos citaremos en el, y con mil pe-
pas^ miferias.porque eomono hemos dexa-
do a nofocrás mefmas, es piuy trabajQÍb y pe 
fado,porque yamós muy cargadas ^defta tiér* 
ra de nuettra miferia, lo que no van los que 
íuben a los appfentos que faltan.En ellos no 
Q v •. dexa 
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dexa el Señor de págar como jufto,y aun co-
mo mifericordioro, que fiempre da mucho 
jnas que merecemos , corí dar nos contentos 
harto mayores que los podemos tener en los 
que dan los regalos y deftraymiencos de la 
vida. Mas no pienfo que da muchos gqftos, 
fino es alguna vez para combidarlos con 
verlo que pafla en las de mas moradas, por-
que fe difpongan para entrar en ellas. Pare-
ceros ha que contétos y guftos todo es vno, 
que para que hago cfta differencia en los 
nombres. A m i pareceme que la ay muy gra-
de, ya me puedo engañar, aire lo que en efto 
entendiere en las moradas quartas que vie-
nen tras eñas : porque como fe aura de de-
clarar algo de los guftos que alli da el Señor 
viene mejor: y aunque parece fin prouecho, 
f>odra fer de alguno y para que entendiendo o que es cada cofa^podays esforzar os a feguir 
lo mejor :y es mucho confuelo para las almas 
que Dios llega a l l i , y confufion para las que 
Ies parece que lo tienen todo.y íi fon humi l -
des^ mouer fc han a hazimiento de gracias; 
íl ay alguna falca defto , dar les ha vn defa-
brimícnt0 interior, y fin propofito, pues no 
efta la perfecion en los guftos, fino en quien 
ama mas: y el premio lo mefino y y eri quien 
D 3 mejor 
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mejor obrare COB juftida y verdad Pareccroíi 
ha q u e de que ¡fiítoc tratar de íks mercedes 
interiores y dar a cnteder como fon^fi es efto 
verdad,como io es? Yo no lo fe, pregunte fe 
a quien me lo manda efcriiür, que yo no foy 
omigada a difpucar con los fyperiores^ííao 
obedece^ni feria bien hecho. Lo que os pue-
do dezir con verdad es, que guando yo no 
tenia^ni aimfabia por eíperiencía, ni penfaua 
faberlo en m i vida, y con razón / q u é harto 
contento fuerapara m i labelo por congetu^ 
ras entender que agradaua a Dios en algo^ 
quando leya en los libros deílas mercedes y 
confuelos q u e haze el Señor a las almas q u e 
le firuen, me le daua grandifsimo, y era mo-
tino para que m i alma dieíTe grandes alaban-
zas a Dios. Pues la mia con fer tan ruin hazia 
ello, las que fon buenas y humildes le alaban 
ran mucho mas: y por fola vna que le alabe 
vna v e z e s muy bien que fe diga a m i pare-
cer^ que entendamos el contento y deleytes 
que perdemos por nueftra culpa, Quato mas 
que íi fon de Dio% vienen cargados de amor 
y fortaleza con que íe puéde caminar mas fílt 
trabajo > y yr creciendo en las obras y virtu4 
des. No pcnfeys que importa poco que no 
quede por nofotras, que quaudo no es nue-
: ; ftra 
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ftra la falca, juílo es el Señor, y fu Mageftad 
os dará por otros caminos lo que os qui^ 
tare por cite ; por lo que fu Mageftad íabe, 
q u e Ion muy oculjcos fus fecretos^ alome-
nos fera lo que ma? nos conuieíie fin duda 
ninguna. L o que ixie parece nos jbaria á iu -
cho prouccho a las que por la bondad del 
Señor cftan en cfte eftado , que como he di-
cho, no les haze poca- mfe i co rd i a , porque" 
cftan muy cerca de fubir a m á s , t$ eítudiar 
mucho en la prontitud de la obediencia, y 
aunque no fcan religiofos feria gran cofa, 
como lo hazen muchas perfonas, tener a 
quien acudir para no hazer en nada fu vo-
luntad, que es lo brdinátio en que nos daña-
mos, y no bufear otro de fu humor ( como 
dizen ) que vaya con taiitoy tiento en todo^ 
fino procurar q i i c n cfte con mucho deíen^ 
gaño de las cofas del inundo v que en gran 
manera aproucefaatrarar con quiehya le co~ 
noce para conocernos, Y porque algunas 
cofas que nos f atecen impbfsibles / vién-
dolas en otros t ám pofsiblcs , y con la ían-
tidad que las Ueuan animan mucho^y parece 
que co fu bueto nos atreuemos a bolár^como 
hazé los hijos délas aues quado fe enfeñan, q 
aunq no es dep ic í to dar vn grafauelo^poco a 
-so^Ibí) D 4 poco 
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poco imitan a fus padresrcn grá manera aprb 
uecha mucho cfto,yo lo fe. Acer taran por de-
terminadas que eften en no oíFender el Se-
ñor perfonas femejantes, no fe meter en oca* 
íiones de offcndcrle^porquc como cftan cer-
ca de las primeras moradas, con facilidad fe 
podran tornar aellas, porque fu fortaleza no 
cfta fundada en tierra firme, como los que 
cftan excrcitados en padecer ? que conocen 
las tempeftades del mundo, quan poco ay 
que temerlas, ni que deíTear fus contentos, y 
feria pofsible con vna perfecucion grande 
boluerfe a ellas, que fabe bien vrdirlas el dc^ 
monio para hazernos ma l , y que yendo con 
buen zelo, queriendo quitar peccados age^ 
nos , no pudieíTe rcíiílir lo que fobre efto fe 
le podría fuceder. Miremos nueftras faltas, y 
dexemos las agenas, que es muciio de perfo-^ 
ñas tan concertadas cípantarlc de todo,ypor 
ventura de quiennos efpantamos, podría-
mos bien deprender, en lo principal. Y fien 
la compoflura efterior, y en la manera de tra-
to le jhazemos ventajas, no es efto la de mas 
importacia, aunque es tueno, ni ay para que 
querer Juego que todos vaya pornueftro ca-
m i n o , ^ poner fe a enfenar el del fpiricu,quiS 
por ventara no labe que cofa csique co ellos 
deífeos 
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Jeflcos que nos da Dios hermanas /del bien 
délas almas podemos hazer muchos yerros, 
yanfiesmejor llegarnos a lo que dizc nuc-
ftra regla, en filencio y eíperanja procurar 
biuir íiempre^que el Señor terna cuydado de 
fus almas; como no nos defcuydemos nofo-
tras en fuplicarlo a fu Magcftad, haremos 
harto prouccho con fu fauor:feapor fiempre 
bendito. 
Q^JA R T A S M O R A-
das,contienen tres capitules. 
CAP» L IT rata de la differemia que aj de 
contemos y ternura en lá oración ^ y degu-» 
(ios, y Áit¿e el contento que le So entender 
que es cofa diferente el penfamiento,y el 
entendimiento y es de prouecho para quien 
fe diuiértemucho en la oración. 
Ara comcn9ar a hablar de las qiiar-
tas moradas, bié es menefter lo que 
. he dicho , que es encomendarme al 
Efoiritu íanto , y liiplicárle^ de aquí adelante 
hable por mi^para dezir algo de las que que-
dat^de manera que lo cnteadays:porque co-
mienzan a fer colas fobre naturales, y es diffí 
cukoíifsimo de dar á cntéder í ¡ fu Magcftad^ 
D 5 no 
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no lo Ixáze, como dixe en otra parte qne íe 
crcriuio hafta donde yo auia entendido qua-
torzc años ha poco mas a menos3 aunque vn 
poco mas me parece de luz tengo aora deílaá 
mercedes q el Señor hazc a algunas almastes 
differéte elíeatirlas, o el faber las dezir:hagi 
lo fu Mageftad ÍI fe ha de feguyr algún pro-
^ccho, y íi no^no. Como ya eftas moradas fe 
llegan mas adonde efta el Rey, es grande fu 
hermofur^y ay cofas tan delicadas que ver, y 
entender, que el entendimiento no es capaz 
para poder dar trafa /como fe diga íi quie-
ra algo gue venga tan al jufto que no que-
de bien efeuro , pára los que no tienen eípe-
ripncia: que quien la tiene muy bien lo cn-
tendera,efpecial fi es mucha.Parcccra que pa 
ra llegar a eftas moradas> fe ha de auer viuido 
en las otras mucho tiempo^y aunque lo ordi-
nario es q íc ha de auer eftado en la que aca-
bamos de dezir, no es regla cierta, como ya 
aureys oydo muchas vexes : porque da el Ser 
mor quand^ quiere,y como quiete, y a quien 
qnicreicomo bienes fiiyosq no haze agrauio 
a.;nadic.En ellas moradas pocas vezes entran-
las cofas pon9Qnofas , y fi entran no haze da-^  
n p i W ^ d e x a n eonáganácia:y tengo por muy 
ilnejtejquaado c a e r á n , y. d ^ h : ¿ o ^ f a íen cft^ 
on CI eftado 
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cñado de oración, porcjuc poéria el demonio 
cng-anar a bueltas délos güi los que da Dios, 
fino vuieffe tentaciones, y hazcr mucho mas 
d a ñ o que quando las ay, y no ganar tanto e l 
a l m a : por t o menos apartando todas las co-
fas que la batí dc hazer m c r e c c r , y dexarla en 
v n cmbeuecimicnto ordinario^que quado lo 
cs cn vn f e r ^ o le tengo por leguro, ni me pa 
r e c e pofsibíe cftar en vn fer el fpiritu del Se-
ñ o r en cfte dcfticrro. Pues hablando de lo 
que dixe,que diria aqui dé la diíFerencia que 
ay entre bontentos eníla oración ogu í tos : 
los contentos m e parece a m i fe pueden lla-
m a r los? que noíbtros: adquirimos jcon nuer-
ftra meditación y peticiones a nueftro Se--
ñ o r que procede de nueftro natural, aun-
q u e en fin ayuda para ello Dios (que ha fe de 
entender en quanto dixereque no podemos 
nada fin el) mas nace de lameíma obra vit* 
mofa que hazemos, y parece a nucítro tra-f 
bajo lo hemos gaiiado^ co razón nos da co* 
t e n t ó auernos empleado en cofas femejantes, 
mas íi lo confíderamos los meímos conten* 
tos tememos en muchas colas que nos pue-
den fucéder en la tierra^anfi en vna gran ha-
zienda q d« prefto fe proueca alguno : como 
de ver Y n a i p e r í b n a que mucho amamQs de 
prefto; 
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preftorcomo de aucr acertado en vn negocio 
importante, y cofa grande de que todos d i -
zen bienreomo íí a alguna le ha dicho que es 
muerto fu marido,o hermanólo hijo^ y Ic vec 
venir biuo. Y o he vifto derramat lagrymas 
de vn gran contento, y aun me ha acaecido 
alguna vez. Parecemc a m i , que anficomo 
elfos contentos fon naturales : a n í i a y en los 
que nos dan las cofas de Dios, fino que fon 
de linage mas noble^unque cftotros no eran 
tan poco maIos,eii fin comienzan de nueftro 
natural mefrao^y acaban en Dios. Los guftos 
comiengan de D ios , y fíente los el natural, 
y goza tanto dellos como gozan los que 
tengo dichos, y mucho mas. O leíiis, y que 
deíTeo tengo de íaber declararme en elto, 
porque entiendo a m i parecer muy cono* 
cida diíFerencia , y no alcanza m i faber a 
darme a entender, hágalo el Señor : Aora 
me acuerdo en vn verfo que dezimos a 
prima al fin del poftrer Pfalmo, que al ca-
bo del verfo dize: Cutn dilatafti cor meum¿ 
A quien tuuicre mucha cfpericncia efto le 
baíla^para ver la diíFerencia que ay de lo vnd 
alo o t ro ; aqu ié no,es menefter mas.Los con* 
tcntos q eftan dichos no enfanchan el cora-
r o n , antes lo mas ordinariamente parece 
aprietan 
aprietan vn poco, aunque conteneos de ver 
que fe haze por Dios mas:vicacn vms lagry-
mas congoxofas que en alguna manera pare 
ce las tnueue la pafsion. T^o fepoco deílas 
pafsiones del alma j que quÍ9a me diera a en-
icndcr, y de lo que procede de la fcnfualidad 
y de nueftro natural, porque foy muy torpe, 
que yo me fupiera declara^íi como he pana-
do por ello lo entendiera: gran cofa es el fa-
ber y las letras para todo. Lo que tengo de 
cípericncia de eíte cfl:ado,digo deílos regaios 
y contentos en la meditación es, que íi co-
men^aua a llorar por la pafsion no fabia aca-
bar hafta que fe me quebraua la cabera. Si 
por mis peccados lo m c í m o : harta merced 
me hazia nueftro Señor ^ que no quiero yo 
aora examinar qual es mejor lo vno o lo 
o t ro , fino la differeneia que ay de lo vno 
a lo otro querría faber dczíx¿ Para cftás cofa^, 
álgunas vezes vaneftas lagrymas,y cftos def-
feos ayudados del natural, y Como cfta la dif-
poficiontmas en finteóme he dicho^ienen a 
parar en Dios, aunque fea efl:o,cs <fe tener en 
mucho í ¡ ay huéiildad,para entender que no 
fon méjdres por eíro,porquc no fepucac en-
téder fi fon todos cíFctos del amor, y quando 
íca^es dado de Dios» Por la mayor parre;tienér 
M cftas 
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ellas dcuocioncs las almas de las moradas 
pafladas 9 porque van caíi contino con obra 
del entendimiento empleadas en difeurriry 
medicación van bien^porque no fe les ha da-
do mas^aunque acertarian en ocuparfe vn ra-
to en hazer aítos y alabanzas de Dios, y hol-
garfede fu bondadn que fea el que es,cn def-
fear fu honra y glor ia , cfto como pudieren, 
porque defpicrca mucho la vokhtadj y cften 
con gran auifo quádo el Señor les diere cfto-
tro no lo dexar por acabar la meditación quo 
fe tiene de coftumbre. Porque me he alargan-
do mucho en dczir cito en otras párteselo lo 
diré aqui:fblo quiero que eftcys aducrtidas¡ 
que para aproucchar mucho en cfte camino^ 
y fubir a las moradas que deíreamo^ no efta 
la cofa en penfar mucho, fino en amar mu-
cho ; y aníi lo que mas os dcfpertare a amari 
cílb hazed. Qui^a no (abemos que es amar3y 
no me cfpatitare mucho,porque no eíla crrel 
mayor gufto, fino en la mayor dctcrminaciS 
de deíTear contentar en todo a Dios^y procuj 
rar ea quánto pudiéremos no le offender, y 
rogarla que vaya fiempre adelante la honra 
y gloria de fu hijo, y el aumento de la íglefiá 
Cathplicareftas fón las fcñalcs del amor; y no 
pcnfeys que efta la cofa eii no penfar otra co-
ía. 
{^y que fi os diucrtis vn poeo,va todo perdi-
do. Yo he andado en cfto deíla baraluida del 
penfamiento bien apretada algunas vezes, y 
aura poco mas de quatro anos que vine a en-
tender por cfpcriencia,que el penfaniientOjO 
imaginacian.porque mejor fe e n t i é n d a l o es 
el encendí miéto, y pregúntelo a vn letrado, y 
dixomc que era anfi , q no fue para m i poco 
conecnto^porq como el entcndimiéto es vna 
de las potencias del alma, haziafeme rezia co 
fa cftar tán tortolito a vezes, y lo ordinario 
buela el penfamiéto de prefto, que folo Dios 
puede acarle3quádo nos ata aísi, de manera q 
cftamos en alguna manera defatados defte 
cuerpo-Yo v i a mi parecer las potécias deí al-
ma empleadas enDios^eftar recogidas cocí , 
y por otra parce el penfamiéto alborotado tra 
y ame tota.O Señor tomad en quéta lo mucho 
q paflamos en efte camino por falta de faber. 
Y es el mal^q como no péfamos que ay q Ca-
ber mas de péfar en vos^ü no fabemos pregü 
tar a los q faben^ii entéderaos q ay qtte pre-
guntar, y paflanfe terribles trabajos^porq no 
nos entédeinos:y lo q no es m a ^ f í n o bueno 
péfamos q es mucha culpa. De aquí procede 
las adiciones de mucha gente que trata de 
oración : y elquexarfe de trabajos interiores, 
alome-
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alómenos en gente que no tieneIeiras,y vie-
nen las melancolías, y a perderla íalud,y aun 
dexarlo del todo , por no confiderar que ay 
vn mundo interior. Y aníí como no pode-
mos tener el mouimiento del cielo, fino que 
andaapricíTa con coda velocidad, tan poco 
podemos tener nueftro penfamiento , y lue-
go metemos todas las potencias del alma con 
el, y nos parece que eltamos perdidas, y ga-
ftando mal el tiempo que cftamos delan-
te de Dios. Y eftaíc el alma por ventura toda 
junta con el en las moradas muy cercanas, y 
el penfamiento en el arrabal del caftillo,padc 
ciendo con mi l beftias fieras y ponzoñólas ,y 
mereciendo con eftc padecer. Y anfi n i nos 
ha de turbar , n i lo hemos de dexar, que es 
lo que pretende el demonio, y por la mayor 
parce todas las inquietudes y trabajos vie-
nen defte no nos entéder , Efcriuiendo cftoy 
cfto , y confidcrando lo que pafla en mi 
cabeza del gran ruydo deíla que dixe al 
pr incipio, por donde fe me hizo cafi impoC-
lible poder hazer lo que me mandauan de ef-
criuir,no parece fino que eftá en ella muchos 
rios caüdalofos, y por otra parce que deftas 
aguas fe defpeñan muchospaxarillosy filuos, 
y no ca los oydos fino en lo fuperior de la 
cabera 
cabera, adonde dizcn cíla lo fuperior del al-
ma. Yo cftuuc en cfto harto tiempo, por pa-
recer me <juc el mm&mbmú grande del efpi-
ricu haEiarríba íubiá con velocidad, plcga a 
Dios q íe me acuerde en las moradas de ade-
lanre,dc dezirimcaufa^ defto, (epe acjui rio v ie 
nc bicii) y no ferá rnucho que aya querido el 
Señor darme efte mal de cabeja^para entéder 
lo mejoriporque can toda-cítaibaráhimda de-
lia po me eíloíua h ói^ciohini a lo que eftoy 
diziendo, ílno <que el alma íc cfta m^iy entera 
en íu qmetudjy amorjy dcíreoSjy claro-cono-
cimiento. Pues ( i en lo fuperior de la cabera 
efta lo fiipcdor del alma como no la turba? 
eflb n o l o 'íe y o i mas íe vqu c es ver dad lo qu e 
digo . jPcna da^imndo no es la ^oración con 
íufpenSexi^ quc cntonccs hafta^queic paila 
no fe 'íientc ningún mal, mas harto mal íbera 
í i por efte impediiBientolo dexara yo todo; 
y aníi no es bien que por los pchíamiencos 
nos tutbernbsynilc nos de nada^que los po 
ne el demofíioíccflara con cfto, y íi es como 
lo es de la miferia que nos qmido del pecado 
de Adam,con otras muebas cengamos pacié-
cia^ íuffra moflo po r amor de Dios. :Eilam9S 
tan bien fugetas á comer , y a dormir fm po-
derlo efcufar (que es harto trabajo ) cono?-
E camos 
camos nucftra iniferia,y deíTcemos yr adonde 
nadie nos menafprccie . Qoc algunas vezes 
me acuerdo auer oydo cfto cjue dizc la cfpo-
fa en los Cancares, y verdaderamente que no 
hallo en toda la vida cofa adonde con mas ra-
zón fe pueda dezk:porque todos los menofi 
precios y trabajos que puede aucr en la vida, 
no me parece que llegan a cftas batallas inte-
fiorcs:quaIquier defaíTof£Íego,y guerra fepuc 
de fuffiir^con bailar paz adonde biuimosfco-
mo ya be dieha)mas q queramos venir adef-
canfar de míl4:rabajos,queay en el raundo,y 
que quiera el Señor aparejarnos el defeanfo, 
y que en nofotras metmas cfta el eftomo, no 
f^iícde dexar de fer muy penofo, y caíl infuf-ridero . Por eífo lleua nos Señor adoade no 
nos menofprccicn eftas miferias que parecen 
y g t ó a s vezes que eftan bamendo burla del al 
ma . Aan en efta vida la libra el Señor dffto 
quádo ha llegado a la poftrera morada como 
diremos ñ Dios fuere feruido. Y no darán a 
todos rama pena ellas miferias^ n i las acome-
terán como a m i hizieron muchos a ñ o s , por 
fer ruyn,qac parece queyo mefrna me quería 
vengar de mi , Y como cofa tan penóla para 
m i , pienfo que qqi^a fera para voíotras anfi, 
y no hago fino dezirlo en vn cabo y en otro, 
para 
para fí accrtaíTe alguna vez a daros a entéder 
eomo es cofa for^ofa^y no nos crayga inquie-
tas y afíligidas, fino que dexemos andar cfta 
tarautlla de molino, y molamos nueftra hari-
na^o dexando de obrar la voluntad y enten-
dimiento . Ay mas y menos en cfte cftoruo, 
conforme a la Talad y a los tiempos. Padezca 
la pobre alma, aunque no tenga en cfto cul -
pa, que otras cofas haremos por donde es ra-
zón que tengamos paciencia. Y porque no ba 
fta lo que leemos y nos aconfejan que es que 
no llagamos cafo deftos penfamicntos, para 
los qu* poco fabemos, no me parece tiempo 
perdido codo lo que gafto en declarar lo mas 
y confolaros en cite caío^mas hafta que el Se-
nor nos quiere dar luz poco aprouccha, mas 
es mcneiter.y quiere fu Mageitad que tome-
mos medios,y nos entendamos, y loque haza 
la ftaca imaginación, y el natural, y demonio 
no culpemos al alma. 
QA P. I L 'Trofigueen lo mefmo yj declara 
por yná comparación queesgujtosyj como fe 
; han de alcanzar m procurándolos. 
Ala me Diosen lo que me he meti-
- do,ya tenia oluidado lo que tratauá, 
porque los negocios y falud me ha-
fe x zc de-
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ze dexarlo al mejor tiempo , y como lengcj 
poca memoria yra codo cíefccmcerrado , por 
no poder tornarid a leer; Y'aan quíga fe es tor 
do deÍGOocertadjb quaííto digo , alómenos es 
loíque fiento . Fareceme queda dicho de los 
coaluclos eCpiricuáíes, como algunas vezes 
van embuekos con nueftras paísiones traen 
configo vnos alborotos de follólos, y aun a 
perfonas lie oydo que fe les.aprieta el pecho, 
y aun vienen a mwimientos exterrores que 
no fe pueden yr a la mano a y eslá fuerza de 
manera que JcsJiaze falir fangre de narizes^y 
cofas aafi peiiofas.Deftb no íe.dezirnada,por 
que no he.paíradofpor¡cllo4 mas.déuaquedar 
confuel5,porquc,como digo^todó va a parar 
en deffear contentar a Dios^y gozar de fu Ma 
geftad.: Los que yo llamo güitos de Dios que 
en otra parce lo he aobrado oración de quief 
tud^es de otra manera (como «neendereys las 
que lo aueysprouado por la mííéricordia de 
Dios) Hagamos qaen ta para eaiendcrio mc-
|or que vetóos dos fuentesxon¿dos pilas que 
febmchen de agua (que no lialio cofa roas a 
propoílto ^araídeolarar algunas^coias de efpi 
ritti que cfto de aguajyies como fe poco , y el 
ingenio no me ayuda ^ y foy can ainigadcfte 
elemento, que le he mirado con mas aducr-
tencia 
teft'dá cfLie otras cofas:qué en todas las q crio 
tan gran Dios tan fabip, dene auer hartos fc-
creros de que nos podemos aprouechara y 
anil ló hazen los qtíc lo entienden aunque 
treo que en ca:da cóíita que Dios crio áy mas 
de lo qué íe entiende aunque fea vna horrai-
gita)pues;eftos dos pilones fe hinché de agua 
de dífFefüní:es maneras, el vnó viene de más 
lexós por machos arcaduzes, y artificio , y 
el otro éfta hecho en el mefínd nafcimiehto 
del agua ¿ y vaíe hiiichi^|ido fin ningún ruy-
do^ y íi es ei manantial cáüdaloío 3 como efte 
de que hablambs 5 defpues de hinchido éfte 
pilón procede vn gran arroyo5ni es menefter 
árcifieio de arGaduzes3ni íe acába , fino fiem-
preeftá procediendo agua de al l i . Es la dií^ 
ferenciá que la que viene porarcaduzesy es a 
itilpárecer los cóntentos(qué quedan dichos) 
^ueft {ácan ton la meditación 3 porque los 
traeíiids edil los penfamientos ayudándonos 
de ks criaturas en la meditación, y canfando 
el entendimiento j y como vienen en fin con 
nueftras diligencias haze mydo , quaiido ha 
de áuer álguií hinchimiento de prouechos 
que hazcen el alma como queda dicho . A 
ellotra fuente viene el agua de íu meímo na-
ícimieíito quecs Dios^y anfi cómo i b Mage-
tfiP ' E 1 ftad 
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ftad quiere quando es feruido hazer alguna, 
merced robrena£ura!,produzela con grandif-
íima paz y quietud y íuauidad de lo muy in-
terior de noibtras mefmas5y no fe hazia ado-
de ni camo . N i tampoco aquel contento y 
dcleyte, fe fíente como lo& de acá en el coraT 
^on^digo en fu principio , que defpues todo 
lo hinche, vafe reuertkndo cfta agua por to-
das las morada? y potencias , halta llegar al 
cuerpo , que por eíTo dixc que comienza de 
Dios, y acaba en nofotros, que cierto ( corno 
vera quien lo vuiere prouado )i todo el hom-
bre exterior goza deíte gufto y fuauidad.Efta 
ua yo aora mirando crcriuiendo cfto , que el 
verfo que dixc, Diíatafti cor meumr, dize que 
enfancho el coraron , y no me parece que es 
cofa,como diga,que fu nacimiento es del co-
ra^on^ílno de otra parce aun mas incerior,^ti-
mo vna co(a profunda,pienío que deueiei.el 
centro del alma,como defpues he entendido^ 
y diré a la poftre , que cierto veo fccretoS en 
nofotros mcfmos que me trae efpantada mu-
chas vezes, y quantos mas deue ai|er % O Se-
ñor mió , y Dios mio que grande^ fon. vue-
ftras grandezas , y andamos acá como vnos 
paftoreillos bouos,quc nos parece que alcan-
zamos algo de vos , deue fer tanto como na' 
da. 
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da, pues en nofotros mefmos eftan grandes 
fecrecos que no cntendemos,digo tato como 
nada para lo muy mucho que ay en vos, que 
no porque no fon muy grandes las grandezas 
3ue vemos aun de lo que podemos alcanzar c vueftras obras. Tornado al verfo en lo que 
me puede aprouechar a m i parecer para aquí 
es, en aquel eníanchamiento que aníi parece 
que como comienza a produzir aquella agua 
? ecleftial, deftc manantial que digo de lo pro-
fundó de nofotros^parecc que fe va dilatando 
y enfanchando todo nucltro interior, y pro-
duziendo vnos bienes que no fe pueden de-
zir,ni aun el alma fabe entender que es lo que 
fe le da allí* Efticndefe vna fragancia (diga-
mos aora) como íi en aquel hondón interior 
cftuuicíTe vn braífero adonde fe cchaíTen olo-
rofos perfumes, ni fe ve la lumbre, ni donde 
cfta mas el calor y humo olerofo, penetra to-
da el alma^ aun hartas vczcs3como he dicho, 
participa el cuerpo, mirad entendedme, que 
n i fe íieflte calor, n i fe huele olor que mas de-
licada cofa es queeftas cofas fino paradarof-
lo a entender . Y entiendan las perfonas que 
no han paífado por cfto que es verdad que 
paífa afsi, y que fe entiende, y lo entiende el 
alma mas claro que yo lo digo aora,que no es 
E 4 cfto 
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eílo cofa que fe puede ancojar,por JUC por di-
ligencias que hagamos no lo podemos adqui 
tve y y ea ello racimo fe ve no fer de oueftro 
mecal^íino de aquel purifsicno oro de la iabi-
duria áiuina. Aqui no eftan las potencias vái-
das a mi parecer, fino cmbeuidas, y mirando 
como efpantadas que es aquello . Podra fet 
que en citas cofas interiores me contradiga 
algo de lo que tengo dicho en otras partes* 
no es marauilía^porque en caíl quinze anos 
que ha la eícrcui, qui^a me ha dado el Señor 
mas claridad en eftas cofas de Ib que enton-
ces entendia, y aora, y entonces puedo errar 
en todojims no mentir,que por la mifericor-
dia de Dios antes paflaria mil muertes, digo 
lo que entiendo , la voluntad bien me parece 
que deue eftar váida en alguna manera con 
la de Dios ^  mas en los effetos y obras de def-
pues íq conocen ellas verdades de oración, 
que no ay mejor crifol parai proiiarfe > harto 
gran merced es de nueftro Señor íi la cono-
ce quien la recibe , y muy grande fi^ torne 
atrás . Luego quereys mis hijas procurar te-
ner efta oracíon^y teneysraroOiqiie^como he 
dicho, no acaba de entender el alina las qué 
alli la haze el Señor, y con el amor que la va 
acercando mas a í í . Que cierto eña, deíFear 
faber 
faber cómo alcanfareraós eíla riierced. YQ OS 
diré lo que en efto he entendido^ dexemos 
quando el Señor es íeruido de hazerkí por-
que íu Mageftad quiere^ y no por ma^, el ía-
bc el porque , no nos em os deán éter ep cílbi 
Defpucs de haker lo que los de las moradas 
paíTadas Jiumildad^humildadjpor efta fe dexa 
vencer el Señor a q i í a n t o del queremos> y lo 
primero en que veréjs íi la teneys es: en no 
penfar que mereceys cftas mercedpsiy güilos 
delSenorjni los áueysde auer en vueftra vida. 
Direyírne que deftá manera como fe han de 
alean^ar no los procurando? A efto reípondo* 
que no ay otra mejor de la que osite dicho^y 
no los procurar.Por eftas razones.La primera 
porque lo primero que para eftó es meíieftcr 
es amar á Dios fin íntereíTe. La fegunda por-
que es vnpoco de falta de kumildad peníar^ 
qu^ ^orjnueftros ferúicios miíerábles íe - fea 
de alcanzar cofa tan grande . La tercera por-
que el verdadero aparej o para efto es deíTeó 
de padecerr y de imitar al Señor, y no guftos 
los que en fin le emos oíFendido.La quarta q 
no etta obligado fuMageftad a darnos los^co 
mo a darnos la gloria^fi guardamos fus man-
damientosrque fiá efto nos pódrem'os faluar, 
y fabe mejor que nofbtros lo que nos conuie 
E ' j ne3y 
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nc, y quien 1c ama de verdad, y anfi es cofa 
cicrta3yo lo fe^ y conozco períonas q van por 
el camino del amor como han de yr por folo 
feruir a lefu Chrifto crucificado,que no folo 
no le piden güilos, nilos deflean , mas le fu-
plícan BO fe los de cnefta vida , cfto cs ver* 
dad . La quinta es porque trabajaremos en 
balde, que como no fe na de traer cfta agua 
por arcaduzes como la paflada £i ci manan-
tial no k quiere produzir, poco aprouéclia 
que nos canfemos, quiero dezir que aunqtic 
mas medicación tengamos , y aunque mas 
nos eftrugemos,y tengamos lagrimas, no vic 
ne elle agua por aqui/olo fe da a quien Dios 
quiere , y quando mas defcuydada eíla mu^ 
chas y ez es el alma . Suyas fomos hermanas, 
hágalo que quificre de nofocras , licué nos 
por dónele fuere feruido, bié crcot|qi{uáüQ de 
verdad fe humillare y deshiziere, digü) de ver 
dad , porque no ha de fer por nucllros pen-
famicncos, que muchas vezes nos engañan, 
íino que ellemos defafidas del todo que no 
dexara el Señor de hazernos ella merced, 
y otras muchas que no fabemos 
deífear. Sea por íiempre ala-
bado y bendito. 
M 
C J T . 
C A P' ÍH* JEn que tmta que es oración de 
recogimiento 9 que por la major parte ta da el 
Señor antes de la dkha y diue fus effetosy los 
qi¿€ quedan de la pajjada que trato 
de los gttst&s que da el 
Señor. 
Os effetos deftaoradon fon machos 
algurws diré > y prlrrjefo otra mane-
ra ck oración que comienza cafi í ié-
pre pn ípe ro que cfta, y pcwr auerla dicho en 
otras partes diré poco. V a recogimiento que 
también me parece fobrenatur^l aporque ^o 
es cftar ep efeuro^ni- cerrar los ojqs^m coa íU 
fte cn cofa exterior , pueílo que fin quererlo 
fe haze cfto de cerrar los ojos | y deflear íole-
(lad , y .íiti artificio parece que NZ labrando 
cí edificro para la oración que queda dicha, 
porque eftos Cencidos y cofas citeriores pare-
ce que van perdifndo de fu dreehojporque el 
afaia vaya cobraudo el luyo que tenia perdi-
do^jÓizea que elalma fe en|ra dentro de fi, y 
otras v^es que fube fobre fi:pojq efte^ngua 
ge no fkbre aclarar n^áa, que eftp f£g04|^alo, 
d€:entéder,yquÍ9a (era fqlopara mLH^fm^s 
quenta q cjftostícntido^y potendas qi^c ya hp 
' dicho 
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dicho que fon la geñ t e defte caílilío \ que es 
Jo que he tomado para faber deziralgo) íe ha 
ydo fuera, y andan con gente eilraña etiemi-
ga del bien defte caftilio días ;y años \ y que 
ya fe han y do, viendo fu perdición, acercan-
do a e l , aunque no acaban de eftar dentro, 
porque efta coftumbre es rezia cofa fino no 
fon ya traydores , y* andan al rededor. V i -
fto ya el gran Rey que efta en efte caftillo 
fu buena voluntad por fu gran mifericor -
dia quiere los tornar a el ^ y como buen pa-
ftor con vn íiluo tan fuaüe, que cafi ellos 
fnefmds no la entienden 5 haze que conoz-
can fu voz , y que no aliden tan perdidos^ 
fmb que fe tori1eh::Wífu morada ? y tiene 
tántá fuerza efte filuo del p a í l o r y que de t 
aínparan las cofté exteriores eú qüc eftau^n 
cnagenados , y metenfe en el caftilla. Pa-
rece me que nunca lo he dado a entender 
como aora , porque para bufear a Dios en 
lo in te í ior ; que fe halla mejor y mas a nue-
ftro prouécho -qüc en las criaturas , como 
dizc fan Auguít in que le hallo dcfpues de 
auerlc büfcado en muchas partes , es gran 
ayuda-' (JÜihdo Dibsvha^ efta ' itiercecl.: Y 
np^peMcys- qué! t i por l;el( éntendimien -
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de fi aDiosyprptela iniag|tiacioii imaginán-
dole eñfi: bueno;CS>ctto/y excelente manera 
de mcditacíonjgorqiueifc &inda foBr^v 
que lo es cftár Dios deníro de nofói^os meí-
mes: mas no es cfto^qju© e ü p cada vno lo. puo 
de hazer, con el fauorrdel Señor íc entiende 
todo>nias lo que digo es en áííFerente mane^ 
ra: que algunas vezes antes que fe comience 
a penaren ©ios y ya cf t^gcatc:cñá en el ca-
ífeUó^ue no fe por donde^ii comp oyo el fili 
no de iu paílbir^que no fue por los oydos q^id 
no íc oye naxla , mas Centeíe notáBlcmcntc 
vn en cogimiemo fliaue; a 16 interior xo m o v e 
ia¡quieíBgá0a por ello^qnc yo no lo feaclarar 
m e p r ; Parece merque he ley do que cs^como 
vn erizo o tortuga, quando feieuran Hazia a 
C : deuialojenteEden bien i quien * loicfcriuio¿ 
imseflos ellps íeenÉimqi i^do^quicre i i jac 
no cíbuen .nueftro quererj fino qnando paoá 
nos quiere Mazer eí&Ri5Biced.Tengo jpara m i 
que quando m^gcllad lo ha¿c es a perío-^ 
ñas que van5a dando de mano a las:coías del 
mundo< no d igo qu c fea por afoaJosijuc t ic -
nen eñado que no;pucdeai5aa:por ci dcíTeb) 
pues los^líama garrácufaFmente para que eitíé 
atentos a las jncerioresiy anfi creo que íi que-
remos dar lugar a fu Mageftad que no dará, 
tolo 
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fo!o cfto a quien comieda a llamar para m a ¿ 
Alábele mucho ouié cfto cntédierc ch (¡apor-
que es muy mucka razón q conozca la mer-> 
ced, y de hazimicntótide gracias por ella, pa* 
ra que fe diíponga para ocras mayores. Y es 
dírpoficiorí par^ pédbr efeucharyeo^ fe acó 
feja en algunos libros , que procuren no dif-
curr i r , fino cftarfe atentos a ver que obra c\ 
Seiíór en clalma. Aunque íífu Magcftad no 
ha comentado a cmbeiiérnos, no pu-cdo aca-f 
bar de entender como fe puede detener el pe 
famiento de manera que no baga mas daño 
que prouecho: aüquc ha fido contienda bien 
platicada entre algunas períotías cípirituales: 
y de mi conficíTo m i poca humildad,que nun 
ca me han dado razón para que yo me rinda 
a lo que dizcn.Vno me alego con cierto libro 
d d íanto fray Pedro de Alci tara^ue yo creo 
lo es]a quien yo me rindiera porque íc que l o 
íabra,y leyraLoílc,y dizelo mcímo q yo3 aum 
que no por cftas palabras, mas entiendefe en 
ío que dize, q ha deftarya derpierto el amor. 
Ya puede ícr que yo me engaácimas voy por 
eftas razones,Laptnmcraíquc cn efta obraje, 
efpiritu quien menos pienfa y quiere hazer, 
haze mas. Lo que emos de hazer^cs pedir co-
mo pobres^y ncccfsitados delante de vn gran 
dc,y 
de, y rico Emperador, y luego baxar ios ojos, 
y cfperar con humildad. Quiando por fus fe-
creeos caminos parece cjuc entendemos que 
nos oye, entonces es bien callar, pues nos ha 
flcxado eftar cerca del, y no fera malo procu» 
rar noobrar con el emendimiénco , í ¡ pode-
mos digo, mas fi cite rey no entendemos que 
nos ha oydo,ni nos vec, no nos emos de eltai 
bouos:que lo queda harto el alma quando ha 
procurado efto^y queda muy mas feca, y por 
ventura mas inquieta la imaginac ión , con ¡a 
fuerza que fe ba hecho a no penfar nada.Sino 
que quiere el Señor que le pidamos, y conG -
deremos eftar en fú préfencia, qucel fabe lé 
que nos cumple. Y o no puedo perfuadirme a 
indu drías hurnanas,cn cofas que parecen pu-
fo fu Mageítad l imi t e ,y las quifo dexar para 
f i j lo qnc no dexo en otras muchas que pode 
-«ios con fu ayuda, anfi de penitencias como 
d é obras , y oración hafta donde puede nuc* 
ftra miferia . La fegunda razón es que eftas 
iobras interiores fon texdas luaues^ pacificas, 
y hazer cofa penofa , antes daña que aprouc^ 
cha: llamo pcnofa qüalquier fuerza que nos 
cqueramos hazer, como feria detener el huel-
•go,fino dexarfe elalmaen las manos de Dios, 
maga lo que quificrc deila con el mayor def-
caydo 
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cuydo de ía •proq.ccha: guc;.pudterc., y mmck 
reíinacion a k voluntad de Dios . La tercer^ 
es, qüc'í¿l-.meftnox.uy3ado'gue ;fc pone en 
no penfar nada, cjuÍ9a defpcrtara eLpenfa^ 
micEico a penfar mucho üa La quarta es j 
que lo mas Xuftancial y agradable a Dios es 
que nos acordemos de fu honra y gloria , y 
nos dluidemos dcíndíbtros nijelfinos^y de nuc 
ikro proucchojy regalo, y gaña^lPues como 
efta oluidado de f i , el que con mucho cuydaf 
do efta que nofe oía bullir , n i dexaaífu en-
tenáimiento^y defleos que fc Jbullan a deííeat 
la mayor gloria de D i o ^ n i qué ic iiuclgue de 
la queticnc?Quando fu Magcftad quiere que 
el entciidimiencoccíreiocupiale por otra ma-
uera^y da vna luz en el cpnocitmento tan íbí-
ibre 3a que podemos alcagar^que le ihí^zc qae^ 
dar .^bíbrioyy entonccslfin íaber como queda 
muy me jor en íenado^q no con -todasdtiueftras 
dil igéciasparaecharlemasa perder^Qucpucs 
Dios nos dio las potenciaspara que coxi ellas 
trabajaírbnios, y í e d e n e todo iíu premio, no 
ayparaquellas encantar ^ í í ino^exadasbazcr 
l i i officio, hafta qipe Dios las ponga «en otro 
-mayor. -Lo que e n á e n d o q u e mas conuienc 
^ue ha de hazerd alma^queha queridoel Se-
ñor me te rá c f tamtóada^s lódiche^yqBe fin 
mngu-
ninguna fuerza j ni Wyda pfócurc atajar el 
^ifeurrir el enrendimiento^mas no fufpcnder 
le , ni el pcníaniáentó, fino que es bien qüc 
fe acuerde que efta delance de Dios ^  y quien 
es eílc Dios . Si-lo •méfmd-qab ^fiíit^re^en fi 
le cmbeuierc en horá budiía^ riíás ñ o ^ o c u -
re enterder lo que cs,porqiíe es dado a la vo-
luntad , dexela gozar fin ninguna induftria, 
mafS de algalias palabras amoroías , que aun-
3uc no produretiios aqüi cftar íin penfar na-a, fe cita muchas yczcs?íaürique muy brcue 
tiampo. Mas corrió dixc en otra pá r t a l a cau-
la porque en cfta manera de oración cefla el 
dilcurio del cntendiintento* { <iigo en la que 
comencé efta ríiórada,que l i e ^ c t ó o la <Je fb 
cogimíento con cita qüc auia de d ^ í r prime 
r o , y es muy únenos que la de los guftós que 
He dicho ide Dios, fino que princapio para 
venir a ella, que en la de recogimáento do fe 
lia dedexar la mcií taciói i a n i la obra del en-
tendimiento) añil que la cauía esque cita es 
fuente inanMal^quc no vienepor arcaduzes: 
el fe comidero 1c hazeeomédi r ver q no en-
tien4e lo^ucxjuierc^yianfi anda de vn cabo a 
otro como tontoyque en nada haze aisléto: la 
voluntad le tiene tan grande en ib Dios que 
la dagra petadumbre íu bullicio:y anfi no ha 
' - p mene-
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meiieftcr hazcc cafo de l , que la hará perder 
mucho de lo (juegGzajfino dcxarlc y dexar^ 
Ce a í i en los bracos del amar : que fu Magc-
ftad U e ^ í i a r a lo querka de hazer en aquel 
pumo; qjueqafi. todo es halláríe indina de ta 
4:0 bien j y ciBplparfe enkhaziíniento de gra-
cias, í o r tratar deja oracionde recogimicnta 
dexe los effedoso Céñales que tienen las al-" 
masa qiiicii, Dios Rueftro leñar daefta ora^ 
clon. A níi ^ r ^ o íe entiende claro vn dilata^ 
miento o cnfondiamienío en el alma5 a ma^ 
nera de corno, fi el agiía que mana de vna 
fuente iiovtuukííc cofrienceyíino que la mef 
mafuente efta^kCTe labrad^de vna cofaq 
mien^r^^as ^gua man^fle mas grande fe hi? 
2:ieíle el edifi4io: anfi^parecc que en efla ora-
ción ay otras muchas marauillas que haze 
iDIcfSíen el 4ma * que la abite^y va diípófííé 
tdo par^qiie opepa |<|do eHa»^ eftaíuaui-
dad y enfanchamiento interior ifcvee en et 
que le qtreda/par-a? no cftar ta atada como an 
tes.en la^ ^G f^as dei reruicio de Dios, fino c&S 
mucha mas anchura tanfí:tín «o íc apícrart 
con citemos deliñ&eriio^porq^ auéque£Q 
queda mayor dd no offender a Dio^eLfcr v i l 
pierdefeaqui, y queda con gran^ confianza 
quele hajde gozar: el t e r r i a r ^ é ^ ? ^ ^ t e n c ^ 
para 
I)ara tozcr penitencia de perder la^falud , ya e parece que todo lo podra en Dios , tiene 
mas deífeos de hazerla que hafta a l l i : «el te-
mor qqc íbl íatener a los trabas ya vaí ¿ a s 
templado, porq cfta íma í fciuá la fe : y ehtien 
de que í i los p ^ t p o m E t ó p í T f ¿fltagtíteá \é 
dará gracia para que los &ffira con pacien-
cia,y aun algunasvezes los dcíTea^porque que 
da can bien vna gran voluntad de hazer al-
go por Dios: como va inas conofeiendo fu 
grandeza, detiefe ya por mas miferable: co-
mo haprouado ya los güilos deDios,ve ques 
vna vafura los del mundo rvaíe poco agoco 
apartando ¿el los , y es mas fenora de íi pa-
ra hazerlo : en fin en todas las virtudes que-
da mejorada , y no dexara de yr crecien-
do í ino torna atrás , y a hazer ofFenfas a 
P io s , porque entonces todo fe pierde, por 
íubida que cfte vn alma en la cumbrei. 
Tan poco fe enciende que de vna vez o dos 
que Dios haga cfta merced a vn alma que-
dan todas eftas dichas , fino va perfeue-
rando ca rccibitlas ; que en cfta perfeue-
rancia eíla todo nueftro bien. De vna cofa 
auifo mucho a quien fe viere en cfte efta-
do , que fe guarde muy mucho de poner fe 
enocaConcs de offendera Dios:pprq aquino 
F Zr cfta 
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cfta vn alma criada, fino como v i l niño que 
coniien^a á niamacrque fi fe aparta de los pc^ -
chos de fu madre3que fe puede cfperar del fi-
no lá i»u^t*vXo lic;mac.fioi-cc,raor que a quié 
Dios vukrcli^QliOicíJa-merced^ £c apártate 
de Ia(oracion>qiiie feraaiiíiifino es co graridif-
í ima ocaííon, o fino torna p reño a clla: por-
que yra de malicn peor. Yo fe que ay mucho 
q remer en cfte caío^ y conozco algunas per-
fonas que me tieaen harto laftimadaiy he v i -
fto lo qíic digo por auerfe apartado de quien 
con tanto amor fe Tes quería dar por amigo, 
y moftrarfela por obras. Auifo tanto que no 
fe pongan ert ocafiones^porquepone mucho 
el demtmio mas por m 
muchas a quien el Señor no haga eftas mer-
cedes , porque le pueden hazer gran daño co 
Ileuar ocras confígo, y hazer gran prouecho, 
podrid íer,cn la yglcíia deDios-Eiaunque no 
aya otra coía.fino ver que íu Mageftad las 
mueítra amor particular, baífca para que el fe 
deshaga.porque fe pierdan 3, y aníi fon muy 
combatidas, y aun mucho mas perdidas que 
otras íl íbn yeneidas . Yoíbtrasiiermanas l i -
bres cftay&idcfto$-pcBgf os:'alo qué pódenlos 
entender, de fobcruia y vana gloria os libre 
Dios: y de que ddemonio Quiera cocrafaazcr 
^ eftas 
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cftas mercedes : conocer fe ha en que no 
hará eílos eíFctos fino todo al reues,. De v n 
peligro os quiero auifar, aunque os lo he 
dicho en otra parte , en el qual he vitto 
caer a períona^ de oraciojn, en cípecial mu-
geres, que como fomos mas flacas , ay mas 
fugar para lo que voy a dezir , y es , que al-
gunas de la mucha penitencia y orac ión , y 
vigilias , y aun í in cftp fon flacas de compli-
fion, en teniendo algún regalo, fugctalcs el 
natural, y como fieace^ i n -
tedor, y caymient^cii lo efterior, y vna fla-
queza, y qaando ay vn íucnp guc llaman ef-
pirimal, que es vn poco mas de lo que queda 
dicho, paréenles que es lo vno como lo otro, 
y dexan fe cmhcucccr , y mientras mas fe de-
Ean,li cmbcucccn mas, porque & eiaflaquecc 
ipas el natural , y en fu fefo 1^ p^cjex arroba^ 
mieflto:y Hamolc yo abouamiento, que no es 
«ora cofa mas de citar perdiendotiempo alli,y 
gaftando íu íalud^ A yna pcrípna le acaccia 
citar ocho horás,que i | i cí&ua fin. fentido, n i 
fentia cqía deDimrcop dormir^y comer,y no 
hazer penitencia indifercta fe le quito a cfta 
pa:fona,porquc. vuo quien la entendieíre,quc 
* cotifeífér traya engaaado,y a otras per^ -
fon^ j? a íi metoa^que ella no quería en^ar 
oíilíi ... , . , F 3 :¡ nan 
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m r : bien creo que haría el demonio alguna 
diligencia para iacar alguna ganancia, y no 
comeh^aua a facar poca . Hafc de entender 
que guando es cola verdaderamence dcDios^ 
que aunque ay caymienco inferior y exte-
rior,, que no le ay cu clialma que tiene gran-
de&íendmientos de vcrfe tanicerca de Dios,, 
fii-tampoco dura tafite, fino muy poco efpa-
ció . Bien que fe corna a cml>€uecer,y en ella; 
joracion , fino es ftáqueza^ corno he dkh©,no 
Mega a tanto que derribe el cuerp» ; ni haga 
mngua feniimiento exterior en e l ; por cífo 
tenganiauifo, que quando íiatieren efto en 
fi lo digan?a la perlada, y diuiertanfé lo que 
fudicren , y haga las no tener tantas-horas e oración, fí no muy pocai y procure que 
duerman bienj y coman nafta que fe les yaya 
tornando lav fuerza natural, fi íe perdió por 
aquí pfi es de tan flaco natural que; no lc^ bai-
ftc ctto j cíean me que no lá quiere Dios fino-
para la vida a<5tkia:, que de todo^ha deaucr 
en los monefterios, ocúpenla en ©fficios^ y 
fiempre í i tenga qüenta que no tenga mu-
cha foledad, porque vci^na a perder del todo 
k falud , harta inoftificacion fera para ella, 
aquí quiere prouar el Señor clamort que le 
tiene, en como licúa cftaaufcnda, y fcra.fer^ 
. uido 
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uiáo de tornarle la fuerza dcfpucs de algún 
t iempo, y fino con oración vocal ganara, y 
con obedecer,/ merecerá lo que auia de me* 
recer por aqui, y por ventura raas.Tambien 
podría auer algunas de tan flaca cabera y ima 
ginacion, como yo las he conocido, que to-
do lo que pienfafí les parece que lo ven , es 
barco peligrpfo;parque quíf a fe tratara dcllo 
adelante no mas a q u í , que me he alargado 
muebo en efta morada, porque es en la que 
ma« almas creo eneran • Y como eftan bien 
natviraljunto con lo fobrenacural, puede el 
demonio hazer mas dano,que en las que eña 
por dczir np lc da el Señor t^nco lugar . Se* 
por í lempre alabado^ 
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tas^comicnen qtiatró capítulos/ 
Q4 A /. Comienza a tratar cerno en laom-
ámfenmeijlalmacon^m^diT^ek 
que fe emocem no fer engaño* 
H crmanas como os podría yo dezirla 
riqueza, y teforos, y deleyces que ay 
en las quintas moradas , creo fuera 
jnej or ñp dezir nadíi 4c las que falían,pues no 
F 4 fe ha 
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íc ha de faber de!rir, hi el eoténdirniento lo 
be entender, ni las comparacioiies pueden fer 
uir 'dé declararlo , porqüc fon rriuy Baxas las 
cafas de la tierra paira cite fiá . Embia Señor 
mío délcíelb léz piará cjüe yo pueda dar al* 
guha a cftas vüfeltras fíer tras, pues íbys íeruí-
do dé que gozen algunas dellas tan ordina* 
riam^nte dellós gozb^porque no fean 
é l ^ ^ l r i i i m ^ t ó ^ ^ f e ^ é l l ^ M ^ I W en ángel 
de luz , piíés toddis íbs deíleds fe emplean en 
deíTear conEehtaras. Y aunque dixe algunas 
bien pocas áy que i io entren en cíía morada, 
qué aora diré. A y mas y menos, y a cfta eau-
ía digo que ion las más V ks que entran en 
ellas, en algunas cofas dé las que áqui diré 
qué ay en cfte apofento, bien creo que fon 
pocas,mas aubque Üo fea fino Megár a ta püer 
ta es harta mi |e^ordiaJa que las bazc Dios-
porque puefto que fon muchos los ílamados 
pocos fon los eícpgidos, aníi digo ¿tora que 
aunque todas las que traemos eile habito fa-
grádo del curmen ^ ifóriios llámacías a la ora-
cioñ, y c o h t ^ ^ k V t ó ^ p b f q ü c ' e f t e fue nüe-
éxo prirícipió^tcfdk dM^á¥^riimos de aque-
líos lanras padres nüeftrós del monte Car-
mel©, ^itó tm*t$pm foíédad , y eon tanró 
defprecio del m ü ^ ^ - W f ^ t i á i l -cfte-té'fcfrói 
A ' i eíla 
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cfta preciofa margarita de que hablarnos)po-
cas nos difponemos para qae nos la defeubra 
el Señor, porque aunque quanto alo citerior 
como aora vamos^ bien para llegara lo que 
es menefter : en la^ virtudes emos menciter 
fnucbp,y no nos defcuydar: por effo herma-
lias mias alio a pedir al Seño^quc^ues en al-
guna manera podemos gozar del cielo en la 
lierra, nos de fu fauor, porque no quede por 
Éueftra culpa , y nos mueftre el camino.y de 
fuerzas en el alma para cauar hafta hallar 
cftc teforo efeondido, pues es verdad que 
le ay en nofotras mcfmas : que cfto querría 
yo dar a entender, fi el Señor es feruidd que 
ft|)a. Dixefucrcas en el alma, porque en-
tendays que no nazen falta las del cuerpo a 
quien Dios nueftro Señor no las da, no im« 
pofsibilita a niñgiino para comprar fus rique-
zas , coíi que de cada vno ló que tuuiere fe 
contcnm,bendito fea tan gran Dios.Mas m i -
rad hijas que para efto que tratamos 110 quie 
fe que os quedeys con nada, poco o mucho 
todo lo quiere pata fi, y conforme a lo que 
entendicredes de vos que áueys dado fe 0^  
harán mayores, o menores mercedes. N o ay 
mejor prucua para entender íi llega ávíiioii 
o fino nu^ñraoracion.Nopcnfcys que es co-
F 5 fa fo-
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fa foñada como la paflada: dígcx lanada, por? 
3uc afsi parece efta el alma como ador mecí-a,que ni bien parece cfta dormida,m fe fiea 
te defpicrca, aqui con eílar bien dormida a 
las cofas del mundo, y a noforr^s meímas* 
(porque en hecho de verdad fe queda como 
fin Ccotido aquello poco que dura, qi^e no ay 
poder penfar aunque quiere) no es menefter 
coa arafiejo fufpcndcr el penfamienco.Halla 
el amar^G lo hazc, no entiende como, n i que 
es lo que ama, ni que qjierria . En fin coma 
quien de todo punco ha mucrío al müdo,pa^ 
m biuir mas en Dios , quedes vna ínnerce ía^ 
brof^mucrtCiporque es yn arrácamieiito del 
alma de todas las operaciones que puede cc^  
aer eftando en el cuerpo: delcyüofa, porque 
aunque efta en el, fegun U verdad, parece fe 
aparca el alma del, para mejor eftar en Dios: 
es de manera que aun no fe yo fi le queda v i -
da para rcfollar. Aora lo eftaua pcnlando, y 
pareceme que n o , alómenos fi lo hazc no lo 
enciende, todo fu entendimiento fe querría 
emplear en entender algo de lo que fíente, y 
como ao llegan fus fuer jas a cfto,quedafe c f 
pantado,dc manera que íi no fe pierde dcl to 
d o ^ o menea pie ni mano3como aca dczimoj 
de vna perfona que cfta tan deímayada, que 
1 nos 
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nos parece eftar muerta. O fecrctos de Dios, 
3uc no me hartaría de procurar dar a enren^-e r l o s f i penfaífc acercar en algo, y anfi d i -
re mil defatinos, por fi alguna vez accrtaíTe, 
para* que ailabemos mucho al Scñor.Dixc que 
no era cofa íbñada , porque en la morada 
que queda^ dicha, hafta que la.Gfpcricncia es 
niucha , queda? el alma dudofa de que fue 
aqüellojíi le le antojo, fi cftaua dormida, íi 
fue dada de Dios, íi íe transfiguro cldcmo-
nto en ángel- de luz , queda con mi l fofpe-
chas ^  y es bien que las tenga, porque, coc-
ino dixc , aun e l mcímo natural nos puede-
engañar allí alguna vezr , porque aunque 
no ay tanto lugar para entrar las cofas pon»-
^onofas , vnas lagartigillas fi , que como 
fon) agudas por do quiera fe meten , y aun-
que no hazen dañov en eípecial íi no ha^ » 
zen cafoídelks, como diré , porque fon pen* 
famentillos que proceden de la imaginación^ 
y de lo que queda dicho y importunan mu^-
cMas vezesí. Aqu i por agudas que fon las la-
gartijas no pueden entrar en efta morada^ 
porque n i ay imaginación , ni memoria, n i 
entcndimiciit© cjuc pueda impedir cftc bien. 
Y o f ^ í i i i ^ i p ^ i ^ ^ b f c ^ í d ^ t e r a s ^ m W i es 
vnion de D i o s , q[uc no puede entrar de-
monio. 
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momo y ni hazcr n ingún daño., porque cfta 
fu Magcftad junto y vñido co la eíTcncia del 
alma,quc no ofara llegar, ni aun deue enten-
der cite fecrcto,fi cfta claro que no enciende 
nueftro penfamiento , menos entenderá cofa 
u n fccrcca. Encicndcfc de los ados de cnten* 
dimicnto y voluntad 9 que los penfamicntos 
de Ja imaginación, claramente los ve el det 
monio , u Dios no 1c ciega en aquel punto. 
O gran bien cftadp adonde efte maldito no 
nos haze mal . A n f i queda el alma con tan 
grandes ganancias por obrar Dios en ella í ln 
que nadie 1c cftorue, n i nofotras mefmas, 
Que n© dará quien es tan amigo de dar, y 
puede todo lo que quierc?Parcce gue DS dexo 
confufas en dczir í i esvnio de Dios, y que ay 
otras vnioñcs,y como fi las ay^unq fea en co 
fas vanas quandofe aman mucho, tSbicn los 
trafporta el demonio, mas no dé la manera q 
PiosAni con el deleytc,y fatisfacio del alma^y 
paz^y gozóles fobre todos los gozos dé la cier 
ra,y fobre todos los deleytcs^yíobre todos los 
concentos^y mas, que no tiene que ver adon-
de fe engendran eitos contentos, o los de la 
tierra, qae es muy differente fu fenrir, como 
b cerneys efperimétadOwDix^yovna v e z q ü c 
es cóm^ íi fuefs^ enefta groíícria delcaerf^r, 
o en 
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o en los tuétanos, y atine bien, que no fe co^ 
mo lo dezir mejor . Parcccme que aun no 
os veo fatisfechaSiporque os parecerá que os 
podeys engañar , que elle interior es cofa rc-
zia de examinar , y aunque para quien ha 
paíTad© por ello baíia lo dicho porque es 
gi^an^e la diíFcrcncia^ quiero dcz4ros vna re^  
£al clára por donde no podreys dudar íi fue 
dfe Dios^que íu^Mageftadnicla Ha traydo oy 
ala memoria^yanii parecer esla ciertaiSiem-
prc en cofas dáfficulíofas, aunque me parece 
que lo en tiendo i y'que digo verdad voy con 
cfte lenguage de que me parece porque íi 
me engañare cftoy muy aparejada a creer lo 
que dixeren los. que tienen; muchas letras, 
que aunque no ayan paífado por cftas cofas, 
tierjen vn no fe que grandes letrados^ que co 
ino Dios los tiene para luz de fu ygleí ia , 
quando es vna verdad daíela , para;-^ic fe 
admita : y íl no fon derramadbs^fino üeruos 
de Dios, nunca fe cfpantan de fus grandezas 
que tienen^ bien entendido- que puede mu-
cho mas, y mas, y en fin aunque algunas co-
fas no efta» declaradas , orras á m e ñ hallar 
eferitas, por donde ve en puede n pañar eftas: 
de efto tengo gran cfperien(|:ia> y afsi meímo 
la tengo de vnos medio letrados efpantadi-
zos. 
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zos,por>que me cueftan mía y caro, alottiem)» 
creo que qaien no creyere que puede Dios 
mucho mas,y que hatenido por bien , y tie-
ne algunas vezes comunicarlo a Cus criacuras 
que ttcne biem cerrada la puerta para recebir 
las: poreiTo hermanas íiunca os acaezca^íino 
creed de Dios mucho mas, y mas , y no pon-
gays los ojos en fi fon ruyncs , o buenos % 
quien las hazc, que fu mageftad lo fabe , co-
mo lo he dicho, lio ay para que nos meter en 
ello^fino con ílmplicidad de coraron, y hu-
mildad feruir a fu mageftad, y alabarle por 
fus obras y y marauillas . Pues tornando a U 
feñal que digo es la verdadera: ya veys efta 
alma que la ha hecho Dios boda del todo^ pa 
ra imprimir mejor en ella la verdadera fa-
biduria , que ni ve , n i oye, n i enuende en 
el tiempo quefta afsi, que fiempre es breuti 
y aun mas breuc le parece a ella de lo que de-^  
ue fenfixa Diosa fi mefmo en lo interior 
de aquel alma demanera1que quando torne 
en í i , en ninguna manera pueda dudar que 
eftuuo en Dios , y Dios en ellaxon tanta tír-^ 
meza queda cíla verdad que aunque paflaf-
fen anos fin tornar le Dios a hazer aquella 
jncrccdno fe le oluidá,aun dexemos por los 
cíFeíSos con que queda^eftos diré dcfpues , q 
efto 
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cfto es lo que íiaze mucho al cafo. Pues direys 
me como lo vio3o como lo enccndio3íino ve, 
BÍ entiende l N o digo que lo vio entonces, 
fino que lo ve deípucs c k r o , y noporquei 
es vifion , fino vna certidumbre que que-
da en ct alma, que íblo Dios lapuedeponer. 
Y o fe de vna perfona que no auia llegado 
a fu noticia que cftaua Dios en todas las co-
fas por preíencia ,y«potcnd^y effcncrayy dc. 
vna merced que le hizo Dios defta fuerte lo' 
vino a creer demanera, que aunque vn me-
dio letrado de los que tengo dicho , a quien 
f>reguiito como cita Dios en nofotros y el o fabia tan poco como ella; antes que Dios^ 
fe lo dieífc a entender ,. le dixo que no efta-
m mas de por gracia , ella tenia tan fixa la 
verdad que no le creyo^y preguntólo a otros 
que le dixeron la verdad con que fe con-
tólo mucho . N o os aucys de engañar pa^ 
reciendo os que efta cextidübre quedaen for^ 
ma corporal 5 como el cuerpo de nueftro.fe-
á o r XefujGhnfto efta en el fandifsimo Sacra-
méto amlqueno le vemosj porque acá no que 
da afsijfin® de íolaladiuimdad Pues como lo 
que no vemos fe nos queda con eíTa certidum 
bre? Eífo no loXe yo^, fon obras fuyas, mas 
íe que digo Verdad; y qui?no quedare co efta 
cer-
certidumbre no diria yo que es vnion dé 
coda ci alma con Dios , i lno de alguna po-
tencia , o otras muchas maneras de mercedes 
3uc hazc Dios a l alma. Emos de dexar en to-as cftas coías-dc ibufear razones para ver co-
mo fueypucs no llega nueftro entendí miento 
a entenderlo, para que nos queremos defua* 
necer^afitaver que cs todopodero íb el que 
j o hazc . Aora me acuerdo fobre efto que d i -
go , de que no fomos parce, de lo que aueys 
oydo que dize la cípoíacnloscancarcsXleuo 
me el rey a la bodega del vinoco metiomc.Y 
no dize que ella fe fue . Y dizc cambien, q u é 
andaua buícando a íu amadopor vna parte y 
por otra . Efta entiendo es la bodega donde 
nos quiere meter el Señor quando.quiere, y 
como quici^címas |)or ínuéftrasüü^encias no 
podemos entrar ; í u Magéftad nos lia de me-? 
ter5y entrar el en él centro de nueftra a lma^ 
para moftrar mejor fus smarauilla^, ?no quiere 
que tengamos en cito mas parte ila volun-
tad que del r o d ó l e le harendido^ini/qüeíe le 
abra la puerta ü e las potencias y í enddos , 
que todos eftan dorinidos , fino entrar en 
el centro del alma fin ninguna puerta co-
mo entro a fus difdpülos quando dixo, pa« 
yabis , y falio del fepulcro fin leuantar la 
piedra. 
piedra. Adelante vereys como fu Mageftad 
quiere que le goze el alma en fu mefmo cen-
t r o , mas que aqu i , en lapoñrcra morada. O 
hijas que mueno veremos, fino queremos 
ver mas de nueftra baxeza y miferia, que no 
fomos dignos de fer íicruos de vn Señor tan 
grande > que no podemos alcanzar fus mara-
uillas:fea por í íempre alabado. Amen. 
C A A / /. P^rofigme en lo mtfmo, declara la, 
oración de ^ nionfor wna comparación de-
licada idiz^e los ejfetos con que queda él 
alma>esmuj denotar. 
Areccros lia,quc ya cfta todo dicho 
Ip que ay que ver en efta morada, y 
falta mucho; porque,como dixe, ay 
mas y raenos, quanto a lo que es v n i o n , no 
creo fabre dezir mas. Quando el alma,a quié 
Dios haze eftas mercedes íc d i ípone , ay mu-
chas cofas que dezir,de lo que el Señor obra 
en ella^algunas diré, y de la manera que que-
da. Para darlo mej or a entender , me quiero 
aprouecfaar de vna comparación que es bue-
na para efte fin ; y también para que veamos 
comojaunquecn cfta obra que haze el Señor 
no podemos hazer nádenlas para que fu Ma-
G geftad 
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geftad nos haga efta nicrced,podemos hazer 
mucho difponiendo nos. Ya aureys oydo fus 
marauillas en como fe cria laieda (que el fo-
lo pudo hazcr femejancc inucneion ) y como 
devna ílmicnte que es a manera de granos 
de p¿niicntapequeños3con elcalor en come-
^andoaauer hoja en los morales comienza 
cfta fimientc a b iu i r , que halla que ay eftc 
mantenimiento de que fe fuftenta fe efta 
muerta, y con hojas de mora! fe crian, hafta 
que deípues de grandes les ponen vjoas ra-
millas, y alli con las boquillas van de íl mef-
mos hilando la feda, y hazen vnos capuchi-
líos muy apretados adonde fe encierra, y aca-
ba efte gufano que es grande y feo, y lale del 
mcfmo capucho vna maripofica blanca muy 
Íjraciofa.Mas f i ello no fe vieífc^íino que nos o contaran de otros tiempos,quien lo pudic 
ra creer l ni con que razones pudiéramos fal-
car que vna cofa tan fin razo como esvn gu 
fano,y vna aueja fean tan diligétes en traba-
jar para nueílro prouecho, y con tanta indu-
l l r ia ? y el pobre gufanillo pierde la vida en ¡a 
demanda. Para vn rato de meditación baile 
ello hermanas, aunque no os digamas, que 
en ello podcys eonfiderar las marauillas y fa-
biduriadcnuellro Dios; pues que feria fí lu -
pieílemos 
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picíTcmos la proprícdad de todas las cofas: 
de gran prouecho es ocaparnos en penfar 
citas grandezas, y regalarnos en fererpofas 
de Rey tan fabio y poderoío. Tornemos a lo 
quedezia entoces;Comien9a a tener vida eftc 
gufano, quando con la calor del Efpiricu Tan-
to fe comiéga aaproucchar del auxilio gene-
ral que a todos nos da Dios,y quando comie-
da aaprouecharfe dé los remedios que dexo 
en fu Igleííaranfide frequentarlos Sacramen 
tos^como co buenas licioncsjyfermonesjque 
es el remedio para vn alma que cfta muerta 
en fu defcuydo y peccados, y metida en oca-
{iones que puede tenenentonecs comienza a 
biuir, y vafe fuftentando en cfto,y en buenas 
meditaciones, hafta q efte crecida, que es lo 
q a mi me haze al cafo,q eftotro poco impor 
ta.Pues crecido efte gufano, quecs lo q en los 
fprincipios queda dicho,o comieda a labrar la cda,y edificar la caía adode ha de morir.Efta 
cafa quería dar a entender aqui^q es Chrifto, 
como dizcSanPablo,qiie nueftra vidaefta cf-
codida co Chrifto en Dios.:y q Chrifto es nuc 
ftra vida. Pues veys aqui hijas lo que pode-
mos con el fauor de Dios hazer que fu Magc 
ftadmefmo fea nueftra morada como lo es en 
cfta oración de vnion labrando la hofotras, 
G i Pare-
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Parece que quiero dezir que podemos qui-
tar o poner en Dios ^pucs digo que el es la 
morada, y la podernos noíbtras faoricar para 
meternos en eliaiy como fi podemos(no qui-
tar de Dios, ni poner) fin o quitar de noíbtras, 
y poner como hazen eftos gufanitos. Que no 
auremos acabado de hazer en efto todo lo 
que podemos, quando efte trabajuelo que no 
no es nada junte Dios con fu grandeza, y le 
de tan gran valor, que el mefmo Señor fea el 
premio defta pbra.Y aníi como ha fido el 
que lia puefto la mayor coñajaníl quiere jun -
tar nueftros pequeños traba]os,con los gran-
des que padeció fu Mageftad, y que todo fea 
vna cola. Pues ea hijas mias, pricíTa a hazer 
cfta labor, y texer efte capuehillo, quitando 
nueftro amor propr io , y nueftra voluntad, y 
el eftar afidas a ninguna cofa de la tierra, po-
niendo obras de p e n i t é c ^ oración, y mor t i -
ficacion,obediecia,y todo lo demás q fabeys. 
Qupanfi obrafflcnios como íabemos,y íbmps 
eñfeáadas de lo q hembs de hazcr.Muera,muc 
ra efte guíanoicomo lo haze en acabando de 
hazer paralo que fue criado , y vereys como 
vemos a Dios,y nos vemos tan metidas en fu 
grandeza,<:omo cfta efte gufanillo en cfte ca-
pucho.M¡ra que digo ver a Dios>como dexo 
IB dicho 
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fque es pkta lo quq he dteho toda lo deüiasrj 
que quaado cfta en cita oración bien muer^ 
m ú mundo9 Mc v-tiptmriptífnkhlmk&.Oi 
gcafícfcz^d^ Dios 5 gual íate^r n ^feia deaqiliy 
de auer cftado y n po<|mtd rrieiíidacp lagran^ 
dcza;ile Dios, y tan |unta cernid q^i¿a mipa^ 
f^¿cr nñca llega ^ ínieaia MotaiiYto an digo dc^ 
verdad, que i^m^ftáá^^mi^eic^áqctmSo 
p o r que lüárád la diffetódiaique z j 4a vn; gu^ 
l a ñ o fco^avna manpofíca blanca^uc la mef-
m a ay acá. N o fabe de donde pudo merecer, 
tanto bien^dcddiidsle pudo vertir: vee le ca 
vn deífeo de alabar d•Se^ortq«|c<jEjucria def-
haiciryjt morir por .d [^ I ' i 3qÍ0r^4 .uego le co 
mienta a tener de padecer grandes trabajos, 
í i ^ p b d e r haz^ er oqra cofa: los deíTeos de peni 
miú^c&no'ci^mk © i ^ y y ^ a ^ u i d e viene:' 
vna pená grade d é Ver que és o f f e n d i á 0 ; m n ^ 
que en l a nio-rada q viene íe fí^rararnas de-n 
ftas co fas e « p a r t í ^ Í M y jpj^tqii^1' í o que a l^ ^ mc 
efta^mdi?a4á y e ñ í a g í i e vr4ftd Aípües¿e¿ ca^ 
todo vno^auf íqüé^ ^ í l^d i f í^ reme la í a m ^ 
de los efEetós-porq^c^mo he d k h d . f i defpn^: 
qtíe pi^s^Uegá á-v»n-ateíi ádu^ Ce^sf i ^ ^ a ya 
lOgifil* G 3 ade-
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adelante vicim gradea 0^$; O pues ver el He* 
{aííotsiego delta máripofita, co no a^er cfta-
do mas quieta, y foffegada en fu vida, es cofa 
para alabar a Dios , que no fabe adppde po-
far,y hazer fu arsiéto, que corno le ha tenida 
taljtodo lo q ve en la ciérra le dérconteilca:en 
efpecial quando fon^rnuclias las vezes que la 
daDios deftc ivino^afi de cada vna queda co 
nucios ganancias. Ya no tiene en nada las; 
obras q hazia fiendo gufano , que era poco a 
poeo texcr clcapuUo,ha le nacido ^las, cpma 
id ha de contétar^pudíendo bolar andar paífó 
apafloModo fe le haze j o c o quaró puede ha-
zer por Dios fegíi fon l'üs deflfeos:no fe mará 
uilla mucho de lo q paflaron fes í an to^emef 
diendo ya por efpeaencia como ayuda el Se-
nor,y transforma vn alma que no parece ella, 
n i fu figura: porque la flaqueza que antes, le 
parecía tener para hazjer penitécia, ya la halla 
fuerte ; el atarniento con deudos,© amigos, a 
hazieHtda,q ni le baí lauaados» n-i determina-
ciones,ni quererfe apartar^que entoecs. le pa1-
recia fe hallaua mas junta,ya fe ve de manera 
que le peía cftar obí igada^lo-que para no yr 
contra Dios es meneltef hazer.todole caiira» 
porque bá prouado que el vtrdadero defcáfé 
no lo pueden dar las eriaituras.PareccqueíTao 
-obii i i) alargo^ 
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alargo, y mucho mas pddriá dczir, y a quiea 
DÚ3« vuicre hecho cita merced vera ^ que-
do corta,yaníi 110 ay q cfpantar que efta ma-
ripofilla bufque afsienco de nucuo , and co-
mo fe halla nueuai'de las cofas de la cierra. 
Pues adonde yra la pobrezica ? que tornar 
a donde falio no puede 3 que no efta en nuc-
ftra mano 3 haña que es Dios feruido de tor-
nar nos a hazer efta merced. O Señor, y que 
nucuos trabajos comienza a efta alma.Quien 
dixera tal dcípucs de merced tan íubida ? en 
fin de vna manera o de otra ha de auer cruz 
miécras viuimos^Y quien dixere que deípues 
que llego aqui fiempre efta con defeanfo y 
f egalo^diria yó que liunca llego^fino que por 
ventura fue algún gufto, fi entro en la mora-
da paflada, y ayudado de flaqueza natural, y 
EoríVcmura del demonio quele da paz ^para azerlc deípues mayor guerra. N o quiero 
dezir queno tienen paz los que llagan aquí, 
que C tienen y muy grande, porque los meP-
mos trabajos fon de tanto valo^y de tan buc 
ña rayz, que dellos .fale la paz y el contento; 
Del meCmo defeontento (juc dan las cofas 
del mundo^nacc" vn deífeo de falir del, tan pe 
nofo, que fi algún alixiásé f|efiíc, é^penfár que 
quiere Dios bÍEa eneító •deftieri^ y nó baila, 
G 4 porque 
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porq el alma con tddas eftas gánacias ITO eíla 
ta rédida cu ta volútadxieDios, como íc vera 
adelawtCjaunq no dexa efe c ó f o r m a t i e r a s es 
co vi i gcaii fcmítniéto^q no puede más^porq 
no. le han dado raas. y coa muchas.; lagrymas 
cada vez cjue cieñe oracioh es eítá fo penaren 
alguna manera quiga procede de la muy gra-
de que le da ver que es ofendido Dios^y por 
co eliiaiado CIÍ c temundo 5 y deílas muchas 
^lmas!que fe pierden, aiiíl dahérége% como 
de moros, y lo que mas lasJaftima fon las de 
los ChriftiailQi: y aunque ve ique es grande 
Ja rniilérieordiá de Dibs^ y que pór mal que 
biuan fe pueden enmeridar , y íaluaríe, teme 
que fé condenan; inuchoá . 0> grandeza de 
^ios; que pocos, ands anees cftaua eíla alma, 
y aun qui^dias 3 que no Ib acdrdauaí ino de 
i¡ 5 quien ha metbdo eaicánipenofo cuy-
dados, que aunque quectoo^iíener muchos 
año% de mcdÍÉaeion can penoíaímcnte co-
mo aora efta afca lo fíente; ño; lo podremos 
fennr, Pu^s. vala rae Dios ,ííi mucliQS dias y 
años yo pÍQc^f^^B¿itar. i in¡ccn el gran mal 
que es ftr?Dios;offeüdidOi y penfarrque eílos 
que fe condenan fon Hijos fuyos , y hermas 
nos itnio^, y ^ ) f r i ^ r ¿ crii ?que biuimos, 
supiog Jx O vida,, 
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vida, lia bailara ? QJLXC no hijas, no es la pé^ 
na que fe fiéte aqui como las de acajCjue eífo 
bien podriamos con el fauor del Señor te-
ner la penfando mucho efto , mas no llega 
a lo intimo de las/fntra$as como aqui, que 
parece defrneñum vn alma €m procurarlo 
ella ^ y a vezes íín quererlo. Paes que es 
efto f de donde procede ? yo os lo diré. N o 
9máfá¿ oydo > que ya aquí lo he dicho otra 
yez, aunque no a efte propoíico d é l a eG 
poía que la meció Dios en la boíJega dei v i -
no , y ordeno en cHa la caridad^ Pues cftó 
es , que como aquel alma ya íe entrego en 
fus manos, el gjran amor la tiene tan rendid 
da, que np^ íkEé^tó quiere mas: Jequelia-
ga Dios lo qiK: quiíiere della. Que jamas 
hará Dios *a lo q.ue yo pienío , efta mcrcedy 
fino á alma quetoma muy por ílrya.; quiere 
que íín que ella cntíenda como taIga de allí 
fcllada con {k í s l lo , porque verdaderamente 
el alma alli no haze mas queja cera quan-
do imprime otro el íel lo, que la cera no íe 
blanda ,: y auni para etta/ diiponcioa tan po-
co fc ablanda ella i í l im que efe qubdái y 
lo coníicnte í O bondad de Dios 1 que todo 
i d der&avaie f t r i coila ? folo quereys íiue-
G 5 ftra 
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ftra voluntad , y que no aya ijmpcdimentó 
en la cera. Pues veys aqui hermanas loque 
nuedro Dios faaze a q u í , para que efta alma 
íc conozca ya por fuya , da 1c b que tiene, 
que es lo que tuuo fu hijo en efta vida, que 
es yna merced grandifsima. Quien mas que 
el deuio querer falir defta vida ? aníi lo dixo 
fu Magcftad en la cena; Con dcíTeo he def-
fcado. Pues como Señor no £e os pufo delan-
te la trabajofa muerte que auiades de morir 
tan penofa ? No , porque el grande amor que 
tengo,y defleó de que fe faluen las almas, íb^ 
brepuja fin comparación a eífas penas, y las 
muchas que he padecido, y padezco deípues 
que eftoy en el mundo, foo baftantes para no 
tener eíTas en riada. Es afsi que muchas vezes 
he confiderado en cfto, y íábiendo yo el tor-
mento que pafla y ha pallado cierta alma que 
conozco de verofFcnder a nueftro Señor tan 
incomportable^ que fe quifiera mas morir 
que fuffrirlo, y penfando fi vn alma con tan 
poca caridad comparada a la de Chrifto, que 
fe puede dezir cau ni nguna en efta compara-
ción fentia efte tormento tan infuffriblc,quc 
feria el fencimiéto de Chrifto nueftro Señor, 
y que vida deuia paflar^pucs todas las cofas 1c 
eran prefentes, y eftaua fiempr^ viendo hk 
l O grandes 
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f randes offenfas que fe hazian a fu Padrc3fifl udacrcoyo que fueron muy mayores que 
las de fu facracifsima Pafsion: porque enton-
ces ya veya el fin de cftos i rabaps, y con et 
contéto de ver nueftro remedio con fu muer 
te , y de moíbar el amor que tenia a fu Padre 
en padecer tato por ei,moderaria los dolores, 
como acaece acá a los que eo fuerza de amor 
tazen grandes penitencias j que no las fienté 
¿afijantes querrían hazermasi, y mas/y todo 
fe les Jiaze poco : pues que feria fu Mageftad 
viendoíc ea tan gran ocaGon para moftrar a 
fu Padre quan cumplidaméte cümplia el obe 
decerle, y con el amor del p r ó x i m o : o gtarj 
deleyte padecer en hazer la volútad de Dios, 
Mas eo ver tan contino tantas oífenfas he-
chas a fu Mageftad, y yr tantas almas al i n -
fierno, tengo lo pon cofa tan rezia ^  que creo 
í r no fuera mas de hombrean dia de aquella 
pena baftaua para acabar muchas vidas, quá-
tomasvna. 
C A F. 11 /, Continua la mepna matera, di-
XJÜ de otra ?nanera de unión que puede aU 
cancar el alma conel fauor de Dias>j la 
. ^ Jmpanafara^fto ela^ordel frqxi-i 
Pues 
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Ves tornemos a nuqftrapalotñica, y 
| veamos algo de lo <jue Dios da en 
| ette cftado, fiempre ib entiende que 
ha" de procurar yr adelante en e l ícruicio>de 
nueftro Scnor^y en elconoeimiciító proprioj 
que fino haze mas que rccebir eftam^cc 
como coía ya íegura deícuydaríe en fii vid% 
y torcer el camino del ciclo^q ion ios na anda-* 
míétos.acaecerle halo que al gtrfano que fáld 
del la íímicnte, para que produzga otfos,y el 
queda muerto para íieniprc. Digo que echa 
la fimientc^porque teDgo para mi que quiere 
Dios que no íeaéadasen bfalde v na mer ced ta 
frrandc, fino que ya que no fe aproucche de-la pg.ra fi^el que la rccibe^apEoucbhe a otros. 
Porque eofno queda con ellos defleos y vir-
todes dichas el tiempo que dura en el bienj 
íiempre haze prouetlio a pstra^almas , y d4 
íu calor les pega calor, y quando le tiene 
ya perdido , acaece quedar con efí i ga^f 
de que fe aprouechen otras: y güila de dat 
af entender las mercedes que ,Dios hazc 
quien le arna^y íirue. Y o he cpiipcido per-
ifoha que le acaecía afsi, qüq ¿fiando muy 
perdida , guftatia de que fe aprouechaüan 
otíras con las intercedes q u é 0 i o s ^ aina\he-
cho, y moñrarlcs é l camino de ptkloWlas 
que 
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que no le entendian, y hizo harto prouccho: 
defpues la torno el Señor a dar luz .* verdad 
es que aun no tenia los effetos que quedan 
dichos. Mas quancosdeue auer que los llama 
el Señor alapoftokdo^como a Iudas>commu 
nicando con ellos, y los llama para hazer los 
reyes, como a Saul/y defpues tfor fu culpa fe 
pierden. De donde facaremos hcrnianas> que 
para yr mereciendo mas,y no perdiendo ños 
como eños ja feguridad que podemos tener, 
es la obediéciaiy no torcer déla ley de Dios, 
digo a quien hizierc femejantes mercedes, y 
aun a todos. Pareceme que queda algo efeú-
ra, con quanto he dicho,efta morada, y pues 
ay tanta ganancia de entrar en ella, bien fera 
que no parezca quedan í ín cíperan^a a los 
que el Señor no da cofas tan fobre naturales: 
pues la verdadera vnion fe puede muy .bien 
alcangar,con el fauor de nueftro Señor,íí nos 
esforzamos a procurarla, con no tener volun 
tad,Cno atada con la de Dios. O que de ellos 
aura que digamos efto, y nos parezca que no 
queremos otra cofarymorinamos por eftá 
vcrdadjconio creo ya he dicho.Pues yo os d i -
gozque quando lo fuerc,que aucys alcanzado 
cfta merced del Señor , y ninguna cofa fe os 
de deftotra ynion regalada que queda dicha, 
que 
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que lo que ay de mayor precio en día es, por 
proceder defta que aora digo. O que vnion 
efta para deflear, vencurofa el alma que la ha 
alcanzado, que bmira en efta vida con defea-
fo, porque ninguna coía de los fuceflbs de la 
tierra le affligira , fi no fuere ver fe en algún 
peligro de perder a Dios, o ver fi es ofíendi-
do,ni enfermedad, ni pobreza,ni muertes, íi 
no fuere de quien fea de hazer falta en la Iglc 
fia de Dios. Que bien ve efta alma que el la-
be mejor lo que haze que ella lo que deífea; 
Aueys de notar que ay penas produzidas de 
prefto dc la naturaleza^ de charidad^de apia-
darfe dé los próximos3como hizo nueftro 
Señor quando refufeito a Lázaro , y no quH 
u n cftas el eftarvñidos con la voluntad de 
Dios , ni tan poco turban elanima con vna 
pafsion inquieta defaíToflegada que dura mu 
cho. Eftas penas paflan de preftoj que, como 
dixe de los gozos en la o rac ión , parece que 
no llegan a lo intimo del alma, fino a eftos 
fentidos y potencias. A ndan por las moradas 
paíladas , mas no entran en las poftreras que 
efta por dezir.Pues para efta manera de vnio, 
no es menefter lo que queda dicho, de fufpé-
fion de potencias, que poderofo es el Señor 
4C enriquecer las almas por muchos cami* 
no?. 
nos, y llegarlas a eftas moradas, y no por el 
atajo que queda dicho. Mas aduertid mucho 
íiijas,quc es neceflario que muera el gufano> 
y mas a vueftra cofta, porque en lo iufo di -
cho ayuda mucho para morir el verfe en v i -
da tan nueua, acá es meneñer que biuiendo 
en efta le matemos noíbtras. Y o os confieflb 
que fera a mucho mas trabajo^ mas fu precio 
f e tiene, y anfi fera mayor el galardón fi falís 
co vidoriamas de fer pofsiblc no ay que du-
dar, como lo fea lá vnio verdaderaméte co la 
volúcad dc DÍQS.EÍh*esIa vnio qtoda mi vida 
he dcírcado:efl:a es la que pido nempre a nuc 
ftro Scfíor, y la que eíla mas clara y fegura. 
Mas ay de noíocros que pocos deuemos de 
llegar a cllaraunq a quien fe guarda de offen-
der al Señar,y ha enerado en rcligio le parez-
ca q todo lo tiene hecho. O que queda vnos 
gufanos que no fe dan a entender, halla que, 
como el q royo la yedra a lonas^nos han roy-
do las virtudes co vn amor proprio, vna pro-
pria cftimacion,vn juzgar los proximos^aun-
que fea en pocas cofas, vna falca de caridad 
con ellos y no los queriendo como a íl meP» 
mo:que aunque arraftrando cumplimos con 
la obligación para no fer peccado, no lle-
gamos con harto a lo que ha de fer para eftar 
del 
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del todo vnidas con la volutad de Dios. Que 
penfays hijas que es fu voluntad? que feamos 
del todo perfecas, para fer vnas con el y con 
el Padre, como fu Magcftad lo p id ió . Mirad 
que nos falta para llegar a cfto. Yo os digo 
que lo eftoy cícriuiendo con harta pena de 
ver me tan lexos, y todo por m i culpa. Que 
no ha menefter el Señor hazernos grandes 
regalps para cfto , baile lo que nos ha dado 
en darnos a fu hijo que nos cnfcñaíTc el ca-
mino. No pcnfcys que cfta la cofa en ÍI fe 
muere m i padre, o hermano, conformarme 
tanto con la volutad de Dios, que no lo íien-
ta: y ÍI ay trabajos y enfermedades, fuífrirlos 
con contento, bueno cs^y a las vezes confifte 
en di{crecion,porque no podemos mas, y ha-
zernos de la necefsidad virtud.-quantas deftas 
hazian los Philofophos, o, aunque no fea de-
ftas,de otras de tener mucho faber. Acá folas 
eftas dos que nos pide el Señor , amor de fu 
Mageftad,y del proximo,cs en lo que hemos 
de trabajar, guardándolas con perfecion ha-
zernos fu voluntad, y anfi citaremos vnidos 
con el. Mas que lexos cftamos de hazer co-
mo deuemos a tan gran Dios cftas dos cofa?, 
como tengo dicho.Plegá a fu Magcftad nos 
de gracia, para que merezcamos llegar a eftc 
cftado. 
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cftado fiJue en nucítra mano cfta fi qucre-
inos. La mas cierta feóal que a nai parecer ay 
de fi guardamos eftaldos cofas, es guardan-
do bien la del amor del p r ó x i m o , porque íi 
amamos a Dios no fe puede faber, aunque ay 
indicios grandes para entenderlo: mas el del 
próximo cntiendefemas, y eftad ciertas que 
mientras mas os vieredes aprouechadas ctt 
el, mas lo cftays en el amor de Dios: porque 
es tan grande el que fu Mageftad nos tiene, 
que en pago del que tenemos al p róx imo, 
hará que crezca el luyo por muchas v ías , en 
cfto no puedo dudar. Importa nos mucho 
mirar con gran aduerecncia como andamos 
en efto, q íi es con pcrfccio todo lo tenemos 
hccIio:porque fegun es malo nueftro natural 
íí no nace de la ray z, que es el amor de Dios, 
no llegaremos a tener con perfecion el del 
próximo. Pues tanto nos importa hermanas, 
procuremos yr nos cntendiédo en cofas me'-
nudas^ no haziendo cafo de vnas muy gran-
des, que a n í i p o r junto vienen en la oración, 
que haremos r y aconteceremos por los p ró -
j imos , y por fofa vn alma que fe falue, por-
que fino vienen dcfpues,ponformes las obra§ 
no aypara que creer que lo haremos. Aní l 
digo de k huínildad , y de todas las virtudes; 
H fon 
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fon grandes los ardides del demonio^quc por 
hazernos entender tenemos vna, no íicndo 
anfi , dará mil buekas al infierno: y tiene ra-
zón, porque es muy daño fo- que nunca eftas 
virtudes fingidas vienen íln alguna vana 
gloria 5 como fon de tal rayz : aafi como las 
que da Dios eftan libres della , y de fobcruia. 
Y o gufto de ver algunas almas que quando 
eton en oración les parece querían íer aba-
tidas > y publicamente affrentadas por Dios,' 
y derpücs vna falta pequeña encufaririan íi 
pudieífen , o que, íi no la han hecho ^ y í i i d 
cargan 3 Dios nos l ibre . Pues mirefe mu-
cho quien efto no fuífre para no hazer ca-
fó de ío que a folas determino a fu parecer, 
que-en hecho de verdad no fue de la volun-
tad, que quando efta ay verdadera esotra 
cofa, fino alguna imaginación, que en eita 
haze el demonio íusfaltos^y engaños, ya mu 
ge res y gentes fin letras podr a hazer mu-
chos, porque no (abemos entender las dif-
fereneias de poccticias, y imaginación , j 
otras mil cofas que ay interiores. O herma^ 
náS cotno fc; ve claro donde cita da veras el 
amor del-próximo , en algunas de vofotras^ 
y en las que no efta con efta perfecion.Si en-
tendicíTedes lo (jueaos importa cíla virtud^ 
& ¿ no 
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t ío tra criad es otro eftudio. Quando yo veo 
almas muy diligentes a entender la oracioa 
que tienen, y muy encapotadas quando eítaa 
en ella, que parece que no le oían bullir, 
n i menear el penfamiento. 3 porque no le 
ks vaya vn poquito de gufto y deuocion 
que han tenido , hazeme ver quan poco en-
tienden del camino por donde fe aleanca 
la vnion , y pienfan que aili efta todo ql 
negocio- No hermanas , no , obras quiere el 
Senora y fi veys vna enferma a quien po-
deys dar algún aliuio , no fe os de nada de 
fperder eíTa deuocion, y compadeceros de-la > y ¡& tiene algún dolor os duela y íi 
fuere mencílcr lo ayuneysaporque ella lo 
coma , na tanto por ella, fino porque el Se-
ñor- lo quiere . £fta ' es la verdaderaí vnion 
con fu voluntad, y fi vieredes alabar mu-
cho a vna per íona , os alegreys mas que íi 
os loaífen avos : efto a la verdad fácil es, 
que íí ay humildad ^ antes terna pena de 
íer loada . Mas efta alegría de que fe en-
tiendan las virtudes de las hermanas es gran 
cofa :y quando vieredes en ellas afguna fal-
ta ^fentir la como fifuerc propria, y encu-
brirla. Mucho he dicho en otras partes dc-
fto, porque veo que fi vuieífe en ello quie-
H i bra. 
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bra vamos perdidas- plega al Señor nunca 
la aya , que como cfto fea > yo os digo que 
no dexeys de alcaq^ar de fu Magettad la 
vnion que queda dicha. Quaodo os vie-
redes falcas en efto , aunque tengays deuo-
cion^y regalos , que os parezca aucr llega-
do ya a alguna iurpeníioncilla en la ora-
jeion; de quietud (que a algunas luego Ies 
íparecera qtte efta todo hecho.) Greedme que 
no aueys llegado a vn ion , y pedid aL Se-
ñor que os de con perfecion cfte amor del 
| i roxkno , y dexad hazer a fa Mageftad, que 
el os dará mas que fcpays deí lear ,como vo-
fbtras forceys vucftra voluntad, para que fe 
haga en toda la de las hermanas , aunque 
perdays de vueftro derecho, y oluidar vuc-
i l ro bien y contenta por el fuyo ^aunque 
mas os contradiga el natural, y procurar to-
mar trabajo por quitarle al próximo quan-
do fe offreeierc:no pcnfcys que no hade 
coftar algo , mirad Iq que col la ^ nueftra 
efpoíb el amor que nos tuuo , que por l i r 
ru bramos dé la muerte la padeció tan 
p e n ó l a c o m a muerte de 
• ; cruz^ eme 
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CA P.IJIÍ- Troftgmxn lo mefnojedafan 
Jo máJ mamra de om^^^  
cho qm importa andar conam^porqm d 
demonio le trae grande para ha&,er tomar 
Mras de lo comencado. 
Arcceme que cftays con dcflco de 
ver que fe hazc efta palo mica, y 
adonde íe afsicnta , pues queda en-
cendido que no es en güilos cfpiricuales» 
ni en contentos dé la tierra, mas aleo es fu 
buclo, y no os puedo facisfazer hafta la po-
ftrera morada. Plega a Dios fe me acyerde, 
o tenga lugar de eícriuifla , porque han paf-
fado cinco oiefes delde que lo comencé faa-
fta aora, y como la cabera no efta para tor-
narlo a leer ^ deucn yr dichas las cofas dos 
vezes; como es para mis hermanas, poco 
vá en ello. Toda vía quiero declarar mas 
lo que parece que es efta oración de vnion: 
conforme a m i ingenio porne vna com-
paración , dcípues trataremos mas defta 
marípoíica que no para , aunque fiemprc 
fmd&cá hazíendo bien a í i , y a otras a l -
mas , porque no halla en ÍI verdadero rc-
pofo . Ya terneys oydo muchas vezes que 
fe defpofa Dios con las almas efpinrual-
H 5 mcntc¡ 
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mente, ( bendita fea fu mifericordia que 
tanto fe quiere humillar ) y aunque fea 
groíTera camparacion , no baüo otra que 
mas pueda daf a entender lo que preten-
do , que el Sacramento del matrimonio: 
aunque es en differente manera de efto que 
tratamos , por fer todo cfpiritual, que dif-
ficre mucho de lo corpóreo: porque todo 
es amor con amor, y fus operaciones fon 
limpifsimas, y tan delicadifsimas y fuaucs, 
que no ay como fe dezir, mas fabe el Ser 
ñor dar las a fentir. Pues pareceme que la 
vnion aun no llega a defpoforio efpiritual^ 
í íno como por aea quando fe han de def-
pofar dos, fe trata íi Ion conformes y y que 
el vno y otro quieran y fe vean, para que 
mas fe fatisfagan los dos : aníi aqui pre-
fupuefto que el concierto efta ya hecho ¿ 
y que el alma efta bien informáda iquan 
bien; le efta, y determinada a hazer en to-
do la voluntad de fu cfpG"fo ^ y fu Magefiad> 
como quien bien entiende f i es afsi, lo efta 
della , y aníi haze efta mifericordia que 
quiere le entienda mas V y que/como dir 
zen , vengan a villas > y juncark configo^ 
Podemos dezit que es aníi efto > porque 
paireenbieuifsimo. t iempo. A l l i no ay mas 
i dar^ 
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daT,nitomar,íino ver el alma por vna irsanc-^  
ra fccreca quien es efte crpoíb que ha de to-
mar , porque por los fenudos y potencias en 
ninguna manera podra en tender en mil años 
lo que aqui entiende cnbreuiísimo efpacio; 
mas comoes cal el eípoíb de fola aquella vi^ 
fia ia dexa mas digna de que fe vengan a dar 
las ma nosiporque queda el alma tan enarao-
rada qué hazc de fu parte lo que puede, para 
qye no fe defcocicrtc eftediuino defpoforio* 
Mas íi cíla aliña fe defcuydaíTc a poner fu 
afticion en cofa que no fea el , perderlo ha 
rodo, y es tan grandifsima perdida cómo 
lo fon las mercedes que va haziendo, y mu* 
cho mayor que fopuede encarecer. Por cf-
fo almas Chriftianas ya las que el Señor ha 
llegado a eftos-termlnos por el os p ido, que 
m> os dcfcuydey*, fino qué os aparteys de 
lací ocafiones que aun án efe eftadó no efta 
el alma tan fuerte que íe puede metér en 
ellas , como lo efta dcfpues de hecho el 
deípororio , que es en la morada que fe 
figuciporque lac^mmu nicacion fue mas 
de vna villa , ' ;y/dndemoai^Jaavl¿ '^«*fe*^ 
cuydado a combatirla A y a defuiar efte deP 
poíbrio , que deípucs que W^ve del todo 
rendida al efpofa^in^ f e ) ¿ ^ t 3 ^ i pó3p 
mi s i [ H 4 que 
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que la teme , 7 tiene erperiencia que íi al-
guna vez lo haze queda con gran perdi-
da , 7 ella con ganancia. Y o os digo hija$: 
que lie. conocido perfonas muy encum-
bradas: , y llegar a eííe eftado ^ y con la graá. 
ítmteza y ardid del demonio tornar las a ga^ 
nar para í t» porque deue juntaríc todo el k i -
fiernopara ello aporque como he dicho > no 
pierden vn alma folajíino muchas. Ya et tic-f 
nc efperiécia en cfte caíb; porque ÍI miramos 
la. multitud de almas que por'medio de vná 
trae Dios a Í I , es para alabarle mucho los 
millares que conucrtiáni los martyre&: quan-
tas lleuo al cielo< vna donzclla como íantíl. 
Vrfula l Pues ^ las que aura perdido el de^ 
^lonio por fanto Da i i i i ngo ,y faa Prancíí* 
eo > y otros fundadores de ordenesi que t o i 
dos cftos icomo. lo lee ni os , rccibiaii; mer* 
ce4esXcm4^n.te.&ik:DioSi.Quc: £ue cftoy fino 
que íe csforiaromía no perder por fu cul-
pa tan diulna deípofbriov O hijas mías tan 
apastisjtadi^  efia^liScfior a hazemor nierced 
apra «ptoorento^m^ i y ca^paJttey í í aníi fe 
E^edc 4c?zj¿^^at comol neceísicado dc-qufe s queramosreeebir, porque ap pocos qu« 
miren^ porr/fu honra como entonces auíai 
©^JHHighbi ajrimuéha cdrddripa^ 
xa na 
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ra no perder de nueílro derceho , o que 
engaño tan grande : el Señor nos de lu r 
para no caer en femejanecs tinieblas por íu 
iniferiGordia^Podrcys me preguntar o cftar 
con duda de dos cofas. La primerk, qiic fí 
cfta el alma tan puefía con k voluntad de 
Dios , como queda dicho, como fe puede 
e n g a ñ a r , pues ella en toda no quiere ha-
zer la íuya? La íegunda^ porque vías pue-
de entrar el demonio tan peligrofamcnte 
que fe pierda vueftra aliña , citando tan 
apartadas del mundo , y tan llegadas a los 
Sacramentos , y en compañía podemos de-
zir de angeles , pues por la bondad del Se-
ñ o r todas no tienen otros deírcos , í i n o de 
feruirle en todo ? que los que eftan meti-
dos en las ocafiones del mundo no es mu-
cho í Yo digo que en efto teneys razón que 
harta mirerícorclia nos ha hecho Dios > mas 
quando veo que cftaua ludas entre ios Apo-
ftoles y y tratando í íempre con el mefmp 
Dios , oyendo fus palabras , entieiido? que 
no ay í ^ u r i d a d » í t e f p o n d i c n d o a lo pril-
mero;. Si efta alma cfíiiuicrc llempre aíida 
a la voluntad de Dios , efta claro que no 
fe perderá: mas viene el demonio coní vna$i 
fuctíezajs grandes , y deJbixb ^da c^olor de 
Xi> H 5 bien 
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bien va k defquiciando en poquitas cofas 
della, y meciendo en algunas que el la hazc 
encender, que no ion malas , y poco a poco 
eícurefciendo el entendimiento, y entibian-
do ia voluntad , y hazieado crecer en ella el 
amor proprio^alla que de vno en otro la va 
apartando de la voluntad de Dios, y liegando 
a ia fuya. De aqui queda reipondido a lo fe-
gundo , porque no ay encerramiento tan en-
cerrado adonde el no pueda entrar, ni dcíier-
totan apartado adonde eldcxe de yr. Y autt 
otra cofa os digo que qui^a lo permite ci Se-
ñor para ver como fe ha cita alma, a quieri 
quiere poner por luz de orras, que mas vale 
que en los principios íi ha de 1er ruin lo fea, 
que no quando dañe a muchos. Ladilígecia 
que a tni fe me offrecc mas cierta,dclpues J e 
pedir fiempre a Dios en la oración que nos 
ttjnga de Cu manó,y penfar muy contino que 
í l ci nos dexa feremos luego en el profundo, 
eomo es verdad , y jamas cftar confiadas ca 
iM©trás;puesíera delatino-cis andar con cuy^ 
dado y auifo partieularyftúraiido como va4 
nids en las virtudes, íl mejoramos, o dcfmi-
nuymos en algo, en efpecial en el amor- vnas 
eon otras , y en el deífeo de fer tenida por la 
menor^y cu coík^ocjdinfirlaB^que íi miramos 
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en ello > y pedimos al Señor luz , luego V€rc>-
mos nueftro bicn;0 daño. Que no pcnfeys q 
alma que llega Dios a cato> la dexa tan prefto 
de fu mano, que no tenga bien el demonio q 
trabajar , y fíente fuMageílad tato que fe le 
pierda,que le da m i l auifos interiores de mu-
chas maneras, aníi cj no fe le podra efeonder 
el daño. En fin fea la conclufion en efto, que 
proeuremos íiempre yr adelante, y fi efto no 
ay andemos con gran temor, porque fin du-
da algún falto nos quiere hazer eLdemonio, 
pues no es pofsible que auiendo llegado a 
tanto dexe de yr creciendo , que el amor |a-
jnas cfta ociofo ^y aníl fera harto mala fe-
nal : porque alma que ha pretendido fer 
eípaía del meímó Dios , y tratadoíe ya coa 
fu Magcftad , y- llegado a los términos que 
q.ueda dicho , !!© fe ha de echar a dormir. 
Y para que veays Ib que haze con las que 
ya tiene por efpofas, comeneemos a tratar 
de las fextas moradas , y vereys como es 
poco todcMÍo que pudiéremos f€ruir, ypaí-
decer ^ y hazer para difponer nos a tan graní-
des mercedes • que podra fer aucr arder 
m á o el Señor que me lo mandaíTea eferi-
tiir , parra qnepueftos los ojos en el premio, 
y viendo quan í in taifa es fu mifericordia: 
k*^) pues 
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pues con vnos gufanos quiere atiíi comrau-
nicarfe y moftrarfe^oluidcmos nucftros ct)n-
tcntiilos de tierra, y pueftos los ojos en fu 
grandeza, corramos encendidas en fu amor. 
Picga a el que acierte yo a declarar alga 
de coías tan difficulcolas , oue í í fu Magc-
ftad no menea la pluma bien fe fera i m -
ponible i y fino fia de fer para vueftro 
prouecho le fuplico no acierte a dczir nar. 
da^ pues fabe lu Magellad que no es otro 
i r i i dcíTco , a quanto puedo entender de 
m i , fino que fea alabado fu nombre , y 
nos esforcemos a feruir a yn Señor que 
anfi paga aun en la tierra , por donde fe 
colige algo de lo que nos dará en e l cie-
l o , fin los íiníabores de los trabajos y pe-
ligros que ay en efta vida 5 porque a no l e 
auer de perder le y ofFenderle, defeanfo íc-
tia queno fe acabaífen haftala fin del mun-
do , padeciendo por tan buen Dios $ y Se-
ñor ¡ y efpofo nueftro. Plegaa fu Mageftad 
merezcamos hazcrle alenn feruicio, fin tan-
tas falcas como íiempre tenemos , aun en las 
obras buenas, Amen. 
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av en ellas onze capítulos. 
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C A P- l . T r M ^ como mcomen^añdú el Se-
ñor a haZjer majo fes mercedes áy mas 
- grandes trabaj os > dtt¿€ algunosyj como fe 
ha en ellos los que eífa ya en eíi'a. morada], 
es buena para epierí los-pajjamte f teres. 
Ves vengamos con el fauor del Spi-
ri tu fatito a hablar en las fextas rno-
raáas^dondc el alma ya cjiteda ¡lerí-
da del amor del eípofo, y procurá mas la fole-
dad > y quitar todo lo que puede conforme a 
fu eftado^ue la puede eftoruar defta íbledad> 
Eíla tari eículpida en el alma aquella vifta, 
que todo f i i deíTeo es tornar la a gozar. Ya he 
dicho que en eíla oración no fe venada que 
fe pueda dezir ver^nt con la imaginación» D i -
go pues vifta por la comparación que pufe. 
Ya el alma bien determinada queda a río; to-
mar otro cípoíb * mas el e ípoío noj mira los 
grandes defleos. que tiene de que Fe haga ya 
el deípoforio > que aun quiere que lp dcíTee 
inasy y que le cuefte algo vn tal bien y que es 
el mayorrdclos b i c n e s ^ a u n q ü e todo es po-
co paramn gran gananciá^yo os digo hijas q 
no dexa de fer menefter la muettra y íeñal 
que ya Ce tiené deHa^ fpaara poderíe licuar. O 
vaíaimoDios^ly-qpeíofa ios trabajos interio-
res. 
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res,/ exteriores que padece hafta entrar en la 
lexta morada. Por cierro algunas vezes lo co-
íidero , y temo íi fe entendicíTe antes: feria 
dífficulcofirsimo determnarfe la flaqueza na-
tural a poderlo foíFiir, ni detérminarfe a paf. 
farlo por bienes que fe Ic reprcrentaíren ^ íal-
no fi no fyfmcííe' tícgadola fcptiína mox^ -
da, que ay nada fe teme 5 de arte que no fe 
arroge muy de rayz el alma a paflarb por 
amor de Dios, y es la xauía que efta caíi 
í iempre tan junta a fu Mageftad, que de 
all i le viene k fortaleza . Creo fera bien con-
taros algunos de los que yo fe que fe paífan 
con ceriidumhre ; qui^a no feran todas las 
almas llenadas por efte camino, aunque du-
do mucho que biüan libres de trabajos de la 
tierra de vna manera:o de otra, las almas que 
a tiempos gozan tan de veras cofas dcl.ci¿-
lo-Aunque nó tenia por m i de tratar defto, 
he penfado que algún alma que fe vea eri 
aquellojle fera gran confuclo faber, que paífa 
en las qu^ Dios haze femejantes mercedes^ 
porq^ciMeidaderamétc parece entonces eílaín 
todo perdido. Ñ o llenare por cocierto como 
fuceden, fino como fe me offrecíerc a la mc^ 
t^qria, y quiero comen^aírde los mas p^qwe^ 
¿ o s , q ^ u vdageitidUaafc^fpflátfcomipWá' 
fC 
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íc trata , 7 aun con las ¡qiac rio tratap íin^ que 
en fu vida 1c parecía íe pbdian acordar della, 
que íe Jiazc íanca,quc haze cftreraos para en^ 
ganar al mundo, y para hazer a los otros ruí-
nes^que ion mejores Chriftianos fin eíTas ce-
remonias^ y ha fe de ;riocar quieno ay ningún 
na^íino procurar guaréar bien fu eftado* Los 
que ceniapor amigos fe apartan deHa 9 y fon 
los que le dan mejor bocado^ y es de los que 
mucho fe ííenteu ; que va pecc^idá aquel al-
ma , y iiotablcíiTe^re'engañada 4:qüe ton co-
ías del demonio: que ha de fer corno aquella 
y la osra perfona que fe perdió, y ocafio de q 
cava !a virtud.que crae enga^dos Jos confef-
ío;es,yyr aellos^y deziríeio Ba^ponicdole exé 
pk>s de lo q acaeek) a algunos ie perdieron 
por aqui : m i l rinañeras de nvofas y de dichos 
deftos.Yo fe de vnáperfona qcuuo harto mié 
do no auia de auer quien la confeíFaíü',íegu? 
andau a ks co fas,,q po r fer muchas, no ay para 
q me detcner.Y es Ib peor c] no paílau de pre-
íto, íino q es toda la vida, y el aui&rfe vnos aí 
otros q fe guardé de2rratar períom^-ferriéj^i-t 
clon de los muchos q abóminan. Qui to mas-
que efle es otro trabajo mayor q ios d i c h ^ 
porque 
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porque como el aínia Ve claro qoc íl tiene 
algún bien es dado de Dios^y en ninguna ma 
ñera no fuyo , porque poco anees fe vio muy 
pobre, y mecida en peccados es le vn to rmén 
to intolerable^alomcnos a los principios, que 
defpnes no tanto por algunas razones. La pri 
racra^porquela eipericncia le haze claro ver 
que tan prefto dizen b ien , como má l , y anfi 
no haze mas cafo de lo vnp , que de lo otro. 
La fegunda, porque le ha dado el Señor ma-f 
yor luz, de qué ninguna cofa buena es fuyai 
fino dada de fu Mageftad,y como fi la vieífe 
en tercera perfona oluidada, de que tiene allí 
parte ninguna, íe buelue a alabar a Dios. La 
tercera, fi na yiffio algunas almas aprouccha-' 
das de ver las mercedes que Dios la haze, 
pientá que tomo fu Magcftad efte medio de 
que la timíeíTcn por buena,nolo fiendo,para 
que a ellas les vinieíTe bien. La quarta, por-
que como tiene mas delante la honra y glo-
ria de Dios que la fuya,quitaíre vna tentacio, 
que da a jos principios de que cffas alaban-
zas han de fer para deftruyrla, como há vifto 
álgUfnas da fe le poc^) de fer deshonrada, a 
trueque de que fi quiera vna vez fea Dios 
alabado por fu medio, defpues venga lo que 
vinierc.Eftas razones y otras aplaca la mucha 
pena 
pena que dan cftas alaban^as^aunquc cafi í íé-
prc fe ficntc algu na 3 fino es quando poco ni 
mucho fe aduicrcc, mas fin comparación es 
jnayor , trabaja rcrío tener en publico por 
buena £in razqn^ que no los dichos. Y quan^ 
do ya viene a no la tener rtiuclio defto y muy 
menos le tiene dcfotro>antcs fe huelga y lees 
como vna mufica muy íuaüe , ( cito es gran 
verdad) y # ^ & f < t ^ § ^ i f A ^ l ^ ^ i q i f e ' t e f < ^ 
barda porque ya la cfpcriencia la tiene enfe-
iiada la gran ganancia qué le viene por eftíe 
camino: parecele que no ofFenden a Dios loí 
que la perííguen : antes lo permite íu Mage-
ftád para gran ganancia fuya; y como la fien: 
te claramente tómales vn amor por particu^ 
lar muy tierno , q le parece aquellos ion mas; 
amigos, y que la dan mas a ganar que los qué 
dizen bien. Tan bien fuelc dar el Señor enfer 
medades grandes.Elte es muy mayor trabajo 
en cfpecial quando fon dolores agudos que 
en parte fi ellos fonreziosme parece el ma-
yor que ay en la ticrra^digo exterior ^aunque 
entren quantos cjuiíiercn, fi es dé los que d i -
go , porque dercomponen lo interior y exte-
rior : de manera que aprieta vn alma que no 
fabe que hazer de fi : y de muy mejor gana 
tginaria qualquicrjnartyrio de prellp , que 
I ellos 
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eftos ¿olores . Aunqtie en grandifsimo c f t r c -
mo no duran tanto : cjue ei* fin no d a Dios 
mas de k cjoc fe puede fuffrij^ y da fu Magc-
ftad primero la paciencia.Mas de ewros dolo-
fes grandes en lo o r d i n a r i o > y enfermedades 
dé nnuchas i»ancras,y6 eonozco vna pcf foná 
que defde q u e comef ó el Señor a irazerfe cftá 
m e r c e d q»c queda dicha,que hra qtraréta años 
no puede dezir €o« V e r d a d que tra c f t á d o d i á 
fin tener d o l o r e s ^ otras maneras de padecer^ 
de faka de falud digo, fin otros grandes tra^ 
bajostverd^ad es que auiafido m u y ruyn^y pa-
ra el infierno^que merccfa,todo*fe le hazt po* 
cb: otras q noayan oílendido tanto a nueftró 
Señorjas lteüarap^r otro camino: mas yo fié 
pre efcageria e l det padceerjíl Quiera por i m i 
tar a nueltro Senór ieíu Chrifto , aunque-no 
T u i e í l e o tra gatlanciar,en efpccial q u e fiemprc 
ay mu ehas. pues i r tratarnos de los intetio^ 
í e s , cftosros pare cena rí pequeños fi cfto^fc 
acercaísé a nraii ífcftar^fino q u e es impbfriblc 
de la maneraqypaffa.Goincnccnios por e l tof-
mento q u e da copar eon vn confeífor ta cuer 
áo^y poco efpcrimentado q no ay cofa que te 
ga por fegura^todo lo te niegen todo pone du-
d a j C ó m o ve cofas excraordinarias, en efpecial 
íi en el alma que las tiene ve aíguná impcrfcy 
cion3 
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cion,ditt les patccc han de fer angeles a quíc 
Dios hizicTC cftas mercedes, y es impoísible 
niientras cftuuícreii en cÜc cuerpo, luego es 
todo eoadenado si demonio o melancol ía , y 
deílo cfta el mundo tan Heno que no raeefpá 
tonque faaze el deraonlo tantos danos por eitc 
camino que tienen mucha raxon de temerlo, 
Í mirarlo muy bien los confeflores.Mas la po re alma que anda con el mefrao temorjy va 
al confeíTor como a juez, y eíTe la condena 
no puede dexar derecebir gran tormento, y 
turSacion que íblo lo entenderá , quan gran 
irabajo cs^quien vuicrc paffado por ello. Por-
que efte es otjro de los grandes trabajos que 
cillas almas padecen en cfpccial C ha íldo ruy 
nes, penfar que por fus pecados ha Dios de 
pcrmidr,quc fean engañadas. Y aunque quan 
do fu Mageftad les haze la morced cftan ícgu 
ras,y no pueden creer fer otro {piricu,fino de 
Dios , coma es cofa que pafla deprefto, y el 
acuerdo de los pecados ella fiempre , y ve en 
fi faltas^ue nunca las dexa de auerjuego vic 
nc efte tormento.Quando el confeíTor la affe 
gura aplacafe aunque torna: mas quando el 
ayuda con mas temor es cofa caíí incompor-
table , en efpecial quando tras cfto vienen 
vnas fequedades , que no parece que jamas fe 
I r ha acor* 
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ha acordado de Díos^ni fe ha de acordar;y co-
mo vnapcr íooa de quien oyó dezir deíHe le -
sos^es quando oye hablar de fu Mágeftad^tó 
do no es Jiada^íi no es que íobre efto venga el 
parecer que no fabe informat ai los epnfefíb-
reSj y que los trae engañados j y aunque mas 
plc.nfa., y ve que no ay primer mouimicnto, 
qiie no deícubra , y aunque íe digan no apí<^ 
uccfia: que efta el entendimiento tan efburoy 
que na es capaz de^  ver la verdad, íiho creer 
lo que la imaginación le repreíenta^; <|üe en -
tonces cila es la feñora, y los defatinos que el 
demo nio la .quiere-reprefentar, aquien^deud 
nueftro Señor de dar licécia para que la prue^ 
ue^ para hazerla entender que efta reprou^ 
da de Dios, porque-íon muchas; las colas que 
la combaten con vn apretura interior tan íen 
íiblc3y intolerablc^qbc yo no fe a que fe pue-
da comparar, fin o a los que padecen en el i n i 
ficrno:porque ningun eonfuelo fe admite en 
efta tépctlad,G le pretenden con el confeifo^ 
parece ha acudido los demonios a ía 
atormente mas J Y anfi tratando vno con vñ 
alma .que eftaua* emefte to imdmó; dcfpues d^ 
paílado haflaua fer apretamiéittoí pelígroíb 
.per íer de tantas c^ía^junras, déziale le ¿aui-
íafle qiiando cflruttóciTe^^^^ 
pcora 
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jejpf i <luc vino el a cmcnder que no erf p l s 
en fu » pues fi quiere tomar vn l ibro 
de romance acaecía n o cnccnclcr mas , que (I 
no fupicra I c t f a ^ o r q u C i a o cftaua el cncendi* 
miento capaz . En finque ningún remedia 
ay en efta tcmpcfta4Cnoíaguardar a la m i f e 
ricardia.de Dios, quc a deshora con vna pala 
bra fuya,o vna pcáOQn q u e a cafo fucedíoyla 
quira todo tan de prefto , que parece tic VUQ 
nublado en aquel alma fegun quedo llena dp 
ful,y de mucho frías confuclo: y c o m o quien 
fe ha efeapado de vna batalla peligrdía con 
auer ganado la vitoria3queda alabando a nuc 
ftro SetÍQr,quc fue el que peleo por ella, y el 
que venció •: porque conoce muy claro q u e 
cila no puede ñada^y que todas las armas con 
q u ^ fe podía defenderle parecelas ve en ma-
nos de fu contrario, y aun conoce elararnenr 
te fu miferia, y lo poco que podemos íi nos 
'defamparafle el Señor . Parece que ya no ha 
^neneJíer confideracion para entender-eílo^ 
parque la eí^erkncia d^ 
¿ofe vi í todel todo inhabilitada , lebaze ya 
ftíHcndcr nuetlra nonada, porque aunque 
no |lcue eftar fin gracia(; piad con toda eita 
tormenta no offentde a D103 , n i le offen-
1 3 da, que V* £••. . *«• 
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da,que ni vná ceritelk muy pequem le pare-
ce no ve ,dc que tiene amor cíe Dios, ni que 
íc tuno jamasiporque fi ha hecho algún bien, 
o ÍH MageftadilcctoaJiecho aíguna merced, 
todo le par ece cofe^áada^iy que fe anrojo: 
los pecadas ve cicfCGfcque los hizo. O leíus 
que es ver vn alma defaniparada defla iuei:-
te, y comoihc dicho quan poco leaproue-
cha níngunxcpnfpelo de la tkrr^pbr eflfo no 
penfeyis hermanas, que fí áiguná vez os vie-
redes arífipque losiicos, y los que tftan con 
hberrad cernan para cftos tiempos mas rc*-
medio . N ó y no , que me parece a mi es co-
•mo fi a los condenados ItSípbfieíTen quantos 
delcytcs ay en el mundo delante> nó baila* 
fian para darles aliuio , anets Icsíacréceíitaria 
el tormentoraníl acá viene de arriba y noya-
len aqi^ i nada las cofas d^ la «ierra: quiere eftc 
gran Dios ^ue conozcamos Rey , y nueítrá 
miíeria ,. y imporra^mucho para lo de adckn-
te.Pues que hara efta pobre alma quandóma 
Chbs dias le durare a nlif p^rqüc fi rezares to;-
trío fino rczaíTe^para fu confuelojdigOiquc no 
fe admite en fe jnceriorjni áútí íc entiende te 
que rezajtii ella incfrna á fi, tuquie fea vocal ^ 
que reza que para memal no es cfte tiempo, 
porque no cftán las poteneias ^ara cllí^ant^ 
3í?pcB& { i hazc 
htrkmayoidmo la foledad, quceS otro tor-
incnto por C porque no fuffreni cftar có na-
dic.m que lajiablcn,y a / i í l ^ o r mucho que fe 
condición en lo exterior, auc ff. U —u , 
cCmntmlcs > que íio fe faben poncr ^ F ^ aS 
El mejor r e m c d i o ^ p ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
Repara eflo yo « o le bsiUoj fino para qus fe 
ptteda fuífríresfiitcndereti obras de caridad, 
y efteriores^ y eíperar en la mifericordia de 
Dios, que nunca talca a los que en d cfperaq» 
Sea por íiempre bendito, amen. ; : n H V .>ot. 
a / / . 7 5 ^ ^ ¿¿f algunas maneras conque 
¿efpiertd nueflró Señor ael alma, que parece 
no aj en ellas que temer, aunque es cofa muy 
fdtday j fon grandes mercedes. 
Tros trabajos que dan los demonios 
c f t e r i om, fío dcuen fer tan ordina-
«io^ly anE n<> ay par í que hablar ca 
i ,n i [ fo i ika*n^ 
tjuc porjniDcha^que hagin, á a llegan a infaaf 
tíihiaff yaaiíi^lar potencias, a mi parecer , n i 
í ^ ^ b ^ a d i a l b a b d e f l i m a n e r a e ^ f i n 
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queda razón pára penfar qijé á<í pueden ha-
zer mas d e i d que el Señor les diere licencia, 
y quando efta no eftá perdida todo es poco 
en comparado de lo que queda dicho. Otras 
penas interiores yrcráos diciendo en eftas 
moradas, tratando difiFeréncias de oración, 
y mercedes del Senor, y algunas fon aun mas 
rezias que lo dicho en el gadecer^como fe ve 
ra>por qual dexañ el cuerpo.Mas no merecen 
nombre de trabajos^ni es razón que fe le pon 
gamos, por fer tan grandes mercedes del Se** 
ñ o r , y que en medio dellas entiende el alma 
que lo fon , y muy fuera de fus merecimien-
tos. Viene ya eíla pena grande para entrar en 
la. fetima.morada ,,con otras hartas: alguna 
diré,porque todas fcra impoftible^ní aun dc* 
clarar como ron,porque vienen de otro lina-
ge mas alto que las dichas: y fi en los fufodir 
chos con fer de mas baxa caita no he podido 
declarar mas de lo dicho, menos podre en. 
eftocro . El Señor de para todo fu fauor, por 
los merecimientos de fu h i jo , amen . Parece 
que emos dexado mucho la palomica , y no 
cmos} porque ellos .trabajoriaiia J©s que la ha 
zch tener mas alto buclo. Puc$¡comen^cmo« 
aora a tratar de la manera que fe ha can ella 
el efpofo^y anjee* que d e t o d b t I & f i í » i í ¿ A « P 
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bien dcíTcar por vnos medios tan delicados^ 
que el alma no los entiende ni creo acertare 
a darlo a entcnderjfino fuere a los que ha paf-, 
fado por ello: porque fon vnos impulfo*» tan 
delicados, y fuciles, que proccdcn dc lo muy 
interior del alma,quc no fe compatacion que 
poner que quadre : va bien differente de to-
do lo que podemos procurar^y aun de los gü 
ftos que quedan dichos : que muchas vezes 
cftando la hietoa perfóna defcuydadavy fin 
tener lá memoriaxn Dios^fu.Mageftadila deC 
pierta a manera de vna cometa^o trueno^aun?-
Sae np ic oye ruydo : entiende muy bien el ma que & c llamada de D i o s ^ tan entendi-
do que algunas yezes ^en cfpccial ar los p r i m 
cipiosjá haze cftrcmecer3y quexar fin fer co-
fa que lc duele^íicntc fer herida fabroSfsima-
me nte,itias no atina, comoj i i i quien la hirió.1 
bien.conoce fer cofa preciofa, y jamas que-
rriajfcr: ftna quexafc con palabras de amor, 
au n eftenores, j i n poder hazer otra cofa a fu 
cfpofo , porque entiende que ciia prefente, 
mas no fe quiere manifeftar , y es barra pe-
m , aunque fabrofa^y fi quiere no tener la3no 
Ímede^ni querría jamas le le qu iu í íe , porque e fatisfazc mucho mas,quc d embcuecimien 
W ^ c ^ r e ^ i i f ^ ^ a de 1.a oración de quicr 
P^pui " l 5 tud. 
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tud.DesIiazicndomc<;ftoy hermanas por^d 
os a entender ella operación de amor,y no fe 
como.porq parece cofa co toada dár a enten-
der el amado olaramencc que efta co ú alma, 
y pafeccr (juc la llamá con vnafeña tan cier* 
^ ( j u é no íc puede dndar,y va filuo tan pene 
tratiuo para entenderle el alnia,<jue no le puc 
de desear de oyr , porque no parece fino que 
feáfoiando cl eípoío^q efta en la fetima mo-
#áda¿por efta tnanera que no es habla forma-» 
dá,toda la gente q efta « n las ocras no le ofan 
bullir, ni fentidos, ni imaginación, ni poten-
cias. O mi poderofo Dios ^ g ^ 4 ^ h u m á ^ 
ftros fecretbs y y q ^ cofas del 
{fitíftiji quaiito por acafe puede Ver,níéncc^ 
der^ pues con iiinguila cofa fe puede declarar 
efta tan pequeña / para lás muy grandes que 
ébrays con la^dáias .Hazeen ella t a n g r á o p c 
ración que fe efta dcsliazicndo de d e í í e o / n o 
fabe que pedir porque ckratnente le parece 
efta con ella fii Dios. Direyfmc fi cfto entien-
de,que dcílca? o q le da peiia? que n^ayor biea 
quiere?No lo íc,tc q padece,yle Mega alas en 
t t iñás efta pena, y que qi iánáo deilai faca la 
facca el que la hiere ¿ verdaderamente parece 
fe las llcuá tras fí fegun es el fentimicntó dé 
4ínor.Eftaua pc&ndo l ao i l f i íéi\£G¡&é d^éfté 
*py| ^ i fiuego 
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fuego del braíTero encendido^ue es mi Dios 
falcaua alguna ccntcHa, y daua tn el alma de 
stittCÍr*lfH3' íe uexaüafciKÍra<juel encendida 
fuego,y como no era baftante para co.afumk 
la,y el es t a» dcleyeofo, auedacon acjudl^pc 
na, y al tacar,bazc aquella opcFacipn, y patc-
cerne es la mejor comparación que he acerta-
do a dezir^porque eftc dolor í^brofo no es 4a 
íor,ni efta en vn fer, aunque a vezes dura gra 
lato^otras de piefta feacaba^comc^ quiere ca-
monicarle el Scñor^que oo es coía que íe püe-
de procurar por via nutnana:nias aunque efta 
algunas vezes rato,quitafc,y tornaren nn nuca 
cltacftante> y por eíFo no acaba de abrafar el 
alma^íino ya q fe va a encéndcr^nníere la cen-
tella, y queda con defleo de tornar a padecer 
aquel dolor amoroíb que lecaufa. A qui no ay 
que pifar fi es cofa mouida del natural^ni caá 
fafla de mcláncolia>ni tapoco engaño del de-
monio, ni íi es antojo, porque es cofa que fe 
dcxa,niuy bien entender fer eftc mouitmento 
de adonde efta el Scáor, que es immutablei y 
Jas operaciones no ion conao de otras dcuocio 
nés que el mucho cmbeuecimicnta del güi lo 
nos puede bazer dudar. A quí eftan todos los 
fentidos y potécias fin n ingún embcuceimi&-
to mirando que podra ler , fin eftomajr nada, 
-«^S ñ i p o -
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-ni poder acrecentar aquella pena dclcytofa^ni 
^ui taék, a mi parecer. Aquel aquicn nueftro 
Señor hizierc e í b mereca, que i i fe h i l a he* 
¡eho en leyendo efto lo entenderá, dele muy 
^ ü d h a s gracias, que no tiene guc temer íi ck 
e n g a ñ o , tino tema íl ha de íer ingrata a tari 
g íán merced,y procure a^  
*a mejorar en todo ¿fii v ida, y vera en lo que 
ipara, y como recibe mas mas. Aunque vna 
perfon^ que cfto tuuo paUb algunos años con 
elloí, y con aquella merced eltaua bien fatif-
ffecha que íi niulcitud de años firuicra al Se« 
fñór con grandes trabajos, quedaua con ella 
Imüy bien pagada ,cSca benmto por í lemprc 
jíatnas^amen . P o d r a í c r que repareys en co-
ÍTIO ay en cfto imas líeguridad que en otras 
£ofas > a m i p ar ecer por e ftas razón es. La ipri* 
raerá porque jamas él demo 
ina tóro íaxomoef ta^podra dar íá^ 
ite qucpai^zca ípirimái mas juntar pena y ta-
ta^co quictud y gafto del alma^no es de íuía» 
Ciilcad ; que todos .fas poderes tftaa por Jas:^ 
defuííraSjy fus p enas^quando el las da, mo ion 
a mipa i^cer jamas ía teo 
quictasy con guerra.!^fegundaporqupefta 
tempeftad íabrofa viene de otra región de las 
que el puedeicnfeñorear . t a tcrccra:|Mf bs 
gran-
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rrárííJes prouechos que quedan en el alma, 
que es lo mas ordinario determinarfe a pade-
cer por Dios,y deíTcar tener muchos trabajos, 
y quedar mas determinada a apartar fe de los 
concentos , y conuerfaciones de la tierra. Y 
otras cofas íemejantes. El no fer antojo cftá 
muy claro^porque aunque otras vezes lo pro 
cure no podra contrahazer aquello, y es cofa 
tan notoria que en ninguna manera fe puede 
antojar^digo parecer que csjiio íiendo,ni du-
dar de que es: y fi alguna quedare fepa que 
no fon verdaderos impetus,digo fi dudare eh 
íi le cuuOíO fino, porque aníi ie da a fentir co 
mo a los oydos vna gran voz.Pues fer melan 
eolia no llena camino,porque ella fabrica to-
dos íus antojos en la imaginad o^eftotropro^ 
cede de lo interior del alma.Ya podra fer que 
yo me engañe , mas hafta oyr otras razones a 
quien lo cncicnda,{iempre eftare en efta opi-
nión . Y aníí fe de v na perfona harto llena dé 
temor deftos engaños , que defta oración ja-
mas le pudo tener. También fuclc tener nuc-
ftro Señor otras maneras de dcípertar el alma 
que a deshora eftando rezando yocaímente^y 
cbri défcuydo de cofa interior , parece viene 
vna inflamación deleytófa, como íi de prefto 
vinicííe vn olor tátí grande qiíe fií communi-
caííc 
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c^íTc por todos los fcntidos, no digo que e$ 
olor , fino pongo cfta comparación , o cofa 
¿cfta manera, íolo para dar a fentir que cfta 
allí el cfpofo^mucuc vn defleo fabrofo de go-
zar el alma d€Í,y con efto queda difpuefta pa 
ra hazer grandes aétos, y alabanzas a nueftro 
Scñor.Su nacimiento defta merced esdedon-
de queda dicho, mas aquí no ay cofa que de 
pena , n i los deífeos de gozar a Dios Con pe-
nofos, efto es mas ordinario fcntirlo el alma^ 
tampoco me parece que ay aqui que temcrs 
por algunas razones 4c las dichas, fino pro^ 
curar admitir cfta mcrcisd coa bazij^niento 
de gracias^ 
CAP , I I L Trata de la mefma materia 
y diz¿e de la manera que había Dios ni al* 
ma guando espmido 9y auifa como fe han 
de mer en efto, y no fegmr[e porpt parecer» 
pone algunas fenales f ara que¡e conozjca 
quando no es engaño >y quando lo 
es: es de harto prouechú* 
Tra manera tiene Dios de d e í p c m r 
al alma, y aunque en alguna manera 
parjece mayor mercad que las dichas, 
podra 
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podra fcr pdigrofa, j por eflb me deter-
ne algo ca eUa,qiae fon vnas hablas con el al-
jna de muchas maneras , vnas parece vienen 
¿t fuera, otras de lo muy interior del alma, 
otras de lo fojpcrior della : otras tan en Jb ex-
terior cjue fe oyen con los oydos, porque pa¿ 
rece es box formada. Algunas vezes, y mit-
cba» puede fcr an to j o, en. e fp c e i al en perfonas 
de flaca imaginación,o mclácoldcas notables, 
deftas áos maneras de perfonas no ay que ha 
zer cafo a mi parecc^aunque^ digan que ven, 
yoyetí^y enriendcfi^aiinquBetarlas con dczir 
que es demonto>fino oyrias como a perfonas 
enfermas diziendo la priora , o confeflor a 
quien lo dixeren , que no bagan cafo dello: 
que no es la fuftancia para feruir a Dios, qtic 
á muchos ha engañado el demonio por allí: 
que no fera qui^a afsi a ella, por no la affligir. 
Mas file dizen q es melancolía nunca acaba-
ra, jurara que lo vc,y lo oye,porque le parece 
arsi.Vcrdad es q esmenclter traer quenta con 
quitarla la oración, y lo mas que fe paáierc q 
no haga cafo dello. Porque fucle el demonio 
aproucchafic dcílas almas afsi enfermas, aun-
que no fea para fia daño,para el de otros, fiem 
pie ay que temer deftas cofas hafta yr rnten-
iliedo el ípiritüu Y digo <| ficmpr« es lo me jor 
a los 
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a los principios dcshazerfclc, porque fi es de 
Dios es mas ayuda para yr adelante , y antes 
crece quando es prouado: cfto es anfi,mas na 
fea apretando mucho el alma,y inquietandq-r 
la, porque verdaderaméte ella no puede mas. 
Pues tornando a lo que dezia de las hablas cq 
el anima de todas las maneras que he dicho 
pueden fer de Dios, y también del demonio, 
y de la propria imaginaGÍón.Dire(ÍI acertare) 
con el fauqr del Señor las léñales qu<? ay en 
e íbs differencias,y quando ícránettas hablas 
peligrofas, porque ay muchas almas que las 
iienten entre gente de oración, y quena her-
manas que no penfeys hazcys mal en no las 
dar crédito, ni tampoco en darfele . Quando 
foníolam^tcpara.vóÍGtrasimcfnías^eircgá^ 
lo , o auifQ.de vueftrasfaltas, diga las q;uieii 
las dixcrc, oican antojo poco va en ello . De 
vna coía os auiíb que no •perííeyis, aunque fea 
de Dios^fereys por cíTo mejores3queliarto ha 
blo a los farifeos, y todo el bien ella en como 
ieaprouejchap deltas palabras: y de^ninguna 
que m vaya muy conforme a las eferituras 
hagays r^as .cafg dclla a que fi las oyeíTcdcs al 
ipeírao demoíijo; porque, aunque ícan de 
vueftra flac4Ímagi|iacionres menefter tomar 
fe pomo yn^ tentación de cofas de la fc^y anQ 
refi-
y fi quitaran^ porcpc ñemiapora fuerza con-
(icro. f u cs tomando a Jo primerq^ que v enga 
¿c lo inccr io r^cdcfe tkpcr iDf^cdafeché 
riór no importa para dex^s díe ícr de Dips l^as 
Gieítas ftñales que. fe pueden tener a mi 
parecer fon eftas. La primera y más verdade-
ra es el poderío y fenoria qmc trae configo^ 
ia^Ies&fe|»«dte^adáatt¿£ Declaróme maá^ 
Ella vn alma en póda la tribulación y alboro-
to interior que queda dicho, y efeuridad del 
entendimictitó, y fequcdadj con vna palabra 
^deílas que digaíolamcrEtaJ rio $cagas petia^ 
tp^da fm Aiti^unay J foíFcgadan^y m m g m n 
í m í ^.cjattada.-'tciíla aquella pena^Icon;que le 
pareció que rodo el mundo y letradosr, que 
íc juntaran a darle razones para que no la 
tuuieííen ^ no la pudieran con quiatw:<? traba't 
jaran qukar, de aqtólb iaíHicíoiv Eftá affligil 
da por auerlc dicho fu confcííbr, y otroSjque 
es cípíritu del demonio el que tkne , y toda 
llena de temor; > y con vna palabra que fe le 
dígairifolo yo fb^ no ayas miedo , £e le quita 
del todo^y queda cdnfbladifiiriia, y parecien-
dolé que n inguna bailara a hazerla creer otra 
coía. E f t i con mucha pena de algunoi negó • 
cios graues, que no f|ibe como ham^e&cet 
K der: 
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der; Eriticndc/que fe fofsicgue que todo luces 
dera bien: queda con certidumbre y fin pena, 
y defta manera otras muchas cofas. La fegun 
da razo n , vna gran quietud que queda en el 
alina^ recog íhiicnto deuoto ypacifico^y dif-
pueíta para a laban9as de Dios.O Señor í¡ vna 
palabra embiada a dczir con vri page vueftró 
a lo que dizen, alómenos eítas en ella mora-
da f^i no ks dizé el mefmo feñor y fino algún 
ángel^ tiene tant a fber'^: que tal la dexareys 
cri el alma que eftá atada por amor con vos^ 
y vos con ella. L a tercera léñales, no paflarfe 
eftas palabras de la memoria en mucho tiépo, 
y algunas jamas , como fe piflan las que por 
acá entcndcmGSjdigo que bymos de los hom 
bres,que aunque fean muy graues y de letras 
dos no las tenemos tan eículpidas en la me* 
moría , ni tampoco fi fon en cofas por venir 
las creemos , como a cftas , que queda vna 
certidumbre grande de manera, que aunque 
algunas vezes en cofas muy impofsibles al 
par-ccer , no dexa de venir le duda fi fera, o 
noyy anda con algunas bacilacioucs el enten-
dimiento, en la mefma alma cfta vna feguri-
dad,que no fe puede rendir aunque le parez-
ca que vaya todo al contrano de lo que ep-
tcndio,y paíTaa años que no le quita aquel 
b peníar. 
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nfar)qücDios büícara otros medios que los 
hombres no entiendeamas que en fin fe h i 
de hazer^y anfi es que íe haze.Aunqüc(coma 
digo ) no^ foiexa ác padecer quando ve mu-
chos defuios , pbrque darno éaf opetaciones 
que x j juo^kw rapo qtieJd emendio, yla.'cer* 
tidúbrc que al prefente le quedo de fer Dios, 
cs ya paíIado,haa lugar eftas dudas pcnfando 
fi fue demonÍQ,íi fue de la irnagtocronynin-
g u t ó dcftks le <|yip4*'al t i ^ p 0 guíe le {neede^ 
Sno q moriria pon^ i l a y c r ^ d , mas como di? 
go^co rodas cftasimaginacianeSiqdeue poner 
el demonio^araidarpena^ ac©bardar ^1 alma^ 
en cCpecial u es en mgocio que w e l hazerfd 
lo q íe encendió hade auer muchos bicníéS d f 
almasay fon obras para gran fcriiicro 'de Dios^ 
y en ellas ay gran difficultadyque notara? alo 
lácnas enflaquece la no 
crecríque Dios es poderofo paira hazer obrá& 
^noentiendcnnuc.toobentendijmciiros.Co^ 
todos cftoscombares, aunque aya quien diga 
a la mcfraaiperígná q fon dísbarates(dígo los 
confeílbre&con quien íe ^raien eftk^eoías) y 
con quantos inalos finEcífqs vuierc para dar a? 
entender q no íc pueden Icumplir, queda vna 
cétella qo le donde íaMua^dc que fera^aunq 
todas lasíde inj^siieípea^nfas etted muertas, 
K x que 
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q^e no podría aunque quificíTe dexar de cftar 
biua aquella centella ¿c feguridad , y en fin 
como he dicho , fe cumple la palabra del Se* 
npi^y queda el alma^tan contenta, y tan ale-
gre , que no qu?ecria_finoipkl^r fiempíe a & 
M a g c í k d , i y mttcbfciws por ^e¿cumpIido> 
lo que íe le auia dicho^ q por la mcíma obra, 
aunque le vaya mucho en elJa . N o le en que 
va eitOí ^ m t ^ n ^ i ciif't»^wtii¿bEiatqu 
^í|así pala.bi;a&¥cpdad£Íasí4ít|Mp fi a la ifacfe|¿ 
p^r f^n^Jait^rtáilfen cntólgunas ahemiras ^ no 
creo lo íinciria tautOj como fi ella en cfto pu* 
4ieírb xnasiqueao dizc fino lo q la dizen-lnfi 
nicas visziesrfe ^ ipr iaugc ie r i^ peáíkiardc lo* 
ñas propíieiia fQbTc efto^uSdo temía que no 
fe auia de pender Niniue.En fin comd es efpn 
ddSie^^l i i^ imri ib '&tóga cita fidelidad^ 
ettidcfl^r^^fcartcoido por fdfo j pues.es 1^ 
iumma ycr4adi¥ aníi ¿ s g f ade ía á i ^n i a qu& 
do drfpies de mil^©d^ 
tofiísimas loFe^ cuinplido>añquc;a lá 
periona fe le ayan bdoíégJuárigOTijk& trabajé» 
fdcÜQlo;gi*tocim^ipai&pv qu ^ 
Qui^a notodiaspcifenast^na^fta ñaque 
fi lo cs^  que TO IÓ puedo condenar por malo* 
Siífon de WrmgtQacioqi ningan^ deftas ic* 
nnr* J 3 - nales 
¿ales ay, ni eertidumbre^nipaz^ni güilo inte-
rior. Saluo que podría acaecer (y aun yo fe de 
.algunas perfonas a quien ha acaecido eftando 
muy embcuidas en oración de quietud y fue-
no efpincual) que algunas fon tan flacas de co 
plcxion o imaginación 3 o no fe la caufa que 
verdaderamence en cfté gran recogimiento 
cftan tan fuera de í i , que no fe fiemen cñ ló 
?cfterior,y eftan ta adormecidos todos los fen-
tidos, que como vna perfona que duerme, (y 
aun qni^a es afsi que «ftan adormecidas ) co^ 
mo manera de fueno las parece que las ha-
blaa,y aunque ven cofas^ pienfan que es de 
I)íos : mas. en fin dexa los effetós como de 
fueño. Y tibien podria fer pidiendo vna cofa 
a nueftro S^nor aííetuoíámete pareccrles que 
le dízé lo que quieté^y efto acaece algunas ve 
zes.Mas quié tuuiere mucha erperieciade las 
hablas de Dios no íc podra engariar en ello a 
ih i parecer * De la imaginación y del demo^ 
nio ay mucho que temer^mas f i ay las fcñales 
que ¿ixe arriba, bie fe puede aífegurar fer de 
.Dios, aunque no de manera, que fi es cola 
grane lo que fc le dize , ,y que fe ba deponer 
por obra de íi, o de negocibs de tercetas per-
fonas jamas haga nada, n i i e paíle por penfa-
xnicnto^íin pareceridé cofcflro^letrado^y aui-
K 3 fado. 
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fado,)' fiemo de Dios3aunc[ mas y mas enriela 
y le parezca claro fer de Dios.Porqefto quiere 
fu Mageftad.y no es dexar de hazer lo q el má 
da,pucs nos tiene dicho cegamos al cofeflor en 
fu lugar^adode no fe puede düdar fer palabras 
fuyas, y eftas ayudé a dar aaimo lí es negocio 
difScultofo,y nfo Señor le podra al cofeífor,/ 
le hará creeros efpiritu fuyo^quado el lo qui-
íícrc,y fino,no eftá mas obligados^y hazer otra 
cofa fino lo dicho,y feguirlc nadie por fu pa-
recer en cito, tegolo por cofamuypcligrofa,y 
anG hermanas os amonefto de parte de nfo Se 
ñor q jamasos acaczcaiOtra manera ay como 
habla el Señor al alma, que yo tengo para m i 
fer muy cierto de fu partercon alguna viííon 
intelle¿bual que adelante dire,como eftá en lo 
int imo del alma^y parece le ta claro oyr aque-
llas palabras con los oydosdel alma al meímo 
Seáor,y can en fecrctOiq la mcfma manera del 
entenderlas , con las operaciones que haze la 
inefma viíion afsigura;y da certidübrc^no po 
der el demonio tener parte allí. Dexa grandes 
cífetos para creer efio^afemenos ay feguridad, 
de qucino prdcede dc,Ia imaginaci5/y rabien 
íi ay aducrtcncia la puede íiépre tener defto, 
por cftas razóncs.La primera poirqd^uc fer d i f 
íecece en la claridad dc lahabla^que es ta clara 
soh¿l i "A -Qp* 
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q vna filaba que falte de lo qcn téd ío fe acucr 
da, y fc dilXQ por vacftilojO por ©tro^fiíjue 
fea todo v na fe ntécia,ye n l a que fe antoj a por 
la imagmacio ferahabkno ta clara,hi palabras 
ta diftintas^ííno como cofa medio foñada. La 
feguda porque acá no fe péfaiia'muchas vezes 
en lo ^  fe emédio ,digoque esa dcshora,yaim 
algunas eftado en eQUcrlacion,y fe rcfpond^ a 
lo q pafla de prefto por el péfamiento,© a lo q 
antes fe ha penfado^y muchas cs;cn cofas q ja 
mas tuno acuerdo de q auiá de fer, ni fcrian,y 
anfi no laspodia auer fabricadolaimaginacio, 
paraq el alma fe cagáñaífc^en antqjariele lo qí 
no auiadcffcada,niqridojnivenido a fu not i^ 
¿ia.La terceraporq lo vno es como quiéoye, y 
lo de la imaginado es como quié ^a coponicn? 
do lo q el mefino quiere q 1c diga poco a poco. 
Laquarta porqlas palabras ío muy difFcrétes^y 
covnafc coprehédc mucho,lo que n ío en téd i 
mieto no podría coponcr tadeprcfto.La quin 
taporq j uto co las palabras muchas vezes (por 
v n modo que ya no fabrc dezir) fe da a entéder 
mucho mas de lo tjuc ellas fuenan , íin pala-
brasren cftc modd de cntcnder,hablarc en o-
tra parte mas,que es cofa muy delícada,y para 
alabar a nueí|ro:Se£or. Porq en efta manera y 
dtíFcrécias h ¿ amdó ipcríbnaisi^tty dudoías en 
K 4 efpe-
efpccial alguna por quien ha paflado 3 y aníi 
aura otras que no acabauan de cntcnderfe, y 
aníi fe q lohamirada coii mucha aduerccciá, 
porque ha fido rnuy muclias vczcs las <| el Se-
Bor le faázé cfta merGed,y k mayor duda q te-
nía craen cfto^íircleantojaua a lo^ principios, 
q clfcr demobio masprcítofcpüede cntéder, 
aunq fon taotas fus futilezas q íabe bien con» 
trahazcr elefpiritudc luz5i-nas fefa(a mi pare-
ccr}en íaspalabraSjdezir las muy clarás^que ta 
poco queda duda íí fe ehtendicro como en el 
cfpiritü de verdad:nias no podra contrahazcr: 
Ips eífetos que qiacdadiebos^ni dexár efla paz 
cm-elalmajal luz^antes inquietud y alboroto: 
mas puede hazer poco daño o ninguno fi el al 
ma cs humilde,, y haze lo que he «dicho de no, 
t r moucr a hazer nadá por cofa q entienda. Sí 
fon fauoresy regalos del Senor^mire con aten? 
clon íi por ellosft tiéne por mejor^y fi miétra 
mayor palabra de regalo, no quedare mas co-
fundida^crea q no es efpiritu de Dios^porq es 
cofa muy cierta q quando lo es miécra mayor 
merced^muy masieii Ajenos fe tiene la mefma 
alma y mas acuerdo trae de fus pccados,y mas 
ofuidada eftkde íu gaíiancia, y mas emplea-6 
da .fu y*oi»cadí^iimemoria':en: quercr-iolo^ la 
-• tñ%i ¡J-W • uecho 
uccho^y co mas temor anda dc;torcer en nin-
guna cofa Tu voluntad,/ co mayor certidum-. 
bre de que nunca mereció acjucllas niercedes 
fino el infierno.Como bagan eíto&eÉFetos;^ 
das las cofas y mercedes que tuuicre en la o car 
cion,no ande el alma efpantada,í¡na confiada 
en la mifericordiadcl Seno^q esfici^y no peE^ 
mitira que el demonio la engañc,aunque í íé -
pre es bien que le ande co temor.Podra fer q 
a las que no lleua el Señor por eftc caminóles 
parezca que podrían ellas almas no efeuchar 
cftas palabras que Ies. diz?, y fi fon inceriores. 
diftraerfe de manera que no fe adniítan3y con 
^fto andará fin eftóspeligrosJV cito refpodo, 
que es impofsible^ no hablo de las q fe les an-
tója,quc con no eiíar tanto ap>ercciendo atgii 
lia eoía^ni quiriendo liazcr cafo de las imagi-
nacioñes tiene renieáio; acá n in^ 
de tal manera el mefmo efpiritu q habla hazc: 
parar todos ios otrospenfamicntos^y aduerdr 
a lo que fe dize^que en aigüna manera me pa 
rece, (y creo es al si) que feria mas pofsibIeano 
cntéácr a vnapcrfoiia que liablaíle iiiuy a ba 
¿estotra que oycííe muy bien^ porque podría 
no aduerdr y poner el péníamienfo y entédi-
Síicnto en otra cofa, .Mas en lo que tratamos 
. uo fe.pucdebazer^-no íay oy^os .• que fe ^ tapaift 
n i pO" 
nt podcrpara penfar^fino en lo que fe 1c dize 
en ninguna manera^porque cíque pudo hazer 
parar el folpox petición de íofuc,pucde hazer 
parar ias potencias^ todo el intcriorjde mancf 
ra q uc vee bie el alma que otro mayor Señor 
q ella geuicrnaaquel caílil lo, y caufale harta 
dcuocio y humildad. Anf i que en efcufarlono 
ay remedio « inguno .á noslela diuinaMage^ 
ftad^ara q folo pogamos losojos en cotcntaii 
Ic,y nos oiuidcmosdc nofotros mefmos coma 
he dicho,amen. Plega ael que aya acertado a 
dar a enteder lo que en efto he pretendido,^ 
que fea algún auilb para quien lo tuuicrc. 
CAP. I I I L ^ataáequdndofi^ende^ios 
el alma en ia oración con arrobamm^ 
í o rapto que todo es<vno a mi parecer^  coma 
aimemfltr mínimafMdTeceim t&fc, 
grandes mercedes de Adageftad. 
" O n cftas cofas dichas de trabajos y 
las de mas, que fofsiego puede traer 
la pobre matipoííca,todo es para mas 
deflear gozar a el efpofo . Y fu Mageftad eo* 
ftio quien conoce nueftra flaqueza va la habí 
litando con cftas cofas, y otras muchas pará 
que tenga animo de juntarfe con tan gran Se 
ñor y tomarlo por efpofo.Reyr os eys de qud 
digo 
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¿igo cfto gf parecer os ha defatino, porque a 
cualquiera de vafotras os parecerá que no es 
jnenefter aaimo,)^ que no aura ninguDa mo-
ger tan baxa que no le tenga para dcfpolarfc 
con el rey.* Aníl lo creo yo^con el de Ja tíerra> 
mas con el del ciclo, yo os digo que es mene-
fter mas de lo que penfays,porque nueftro na 
tural es muy timido,y baxo pararan gran co-
fa, y tengo por cierto que f i no le dieíTe Dios 
cauda^con quató veys nos cfta bien, ferki im 
pofsible^ aquí vereys lo q bazc fu Mageftad 
para cocluyr ef tedeípofono, que emiédoyo 
deuc fer quando da arrobamiécos que la faca 
de fusfentidos^porq G cftádo cncHosfcvicífc 
tan cerca defta gra Mageftad, no era pofsiblc 
por vétura quedar co vida, cntiendefe arroba 
miétos que lo fea^  y no flaquezas de mugeres 
como por acá tenemos, que todo nos parece 
íarrobamiento y cftaíL Y,como creo dexo d i -
cho, ay coplifiones ta flacas que co vna oracio 
dequietud femueré. Quiero poner aqui algtt 
nas maneras q yo he entédido,comohe tratado 
co tátasperfonas erpirituales, q ay de arroba-
mientos^ aunq no fe í i acertare como en otra 
parte dode eferiui eftoJyalgutiías cofas delas^ 
<va aqu^q por algunas razones ha parecido q 
« o v a nada tornarlo a dc2Ír,auque no íea fino 
por 
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| > # n | ^ ryaya las inoradas por junto aqui,vna 
manera ¿y, que cftado el alma, (auque no fea 
oracíoajcocáda con alguna palabra que íc 
acordó, o oye de D i ^ parece q íu Magcftad 
^efifo k imterior deMma h4Ée crecer la céte-
Ma que diximosy a^monidd de piedad de aucr 
l a vifto padecer cantó t iépo por íii dcíTco^ue 
abraíada toda elIá3coítio vn áue^eiiix3qda rc-
nóüada3y piádoíamente fe puedecreer,pcrdo 
pádas fus culpas. Hafe de entéder con la diípo 
l ic ión y medios qué efta alma aura tenido^co 
mo la yglefia lo enfcña-Yanfi limpia la junta 
coníígo í in entéder aqui nadic5íino ellos dos^ 
n i la mv{m2iúxxí&\ox\\útx\&t fa manera q lo 
j>iiedádclpuesdczir,auquc no efta l ín íericido 
iritcrionporquc no es como a quién toma vh 
deíinayoo paraxifoio^que ninguna cofa inte-
rior n i efterior entiende. Lo que yo enciendo 
en cite caíb es, que el alma nunca eftuuoítaia 
deípierta para las cofas de Dios , n i con tan 
gran luz y conocimiento de fu Mageftad.Pa-
récera impófiíblc ^ porqué las potencias 
-dSanmn abfortas ^ que podemos dezir que 
icftanf muertasjy los ícn t idos ld rneímo, como 
í c puede entender que fc enríen de? efle ícere-
po yo no lo fc^niqui^a ninguna criatura, íino 
¿1 nieímcx cri^dQ^^y é t raseo ías m 
tdíi -'^ pallan 
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Oaífan en eíle eftado^dígo en cftas dos mora-
das Efta y b poárcra íc pudieran bien Jiintar, 
pprqiae de la y na a la otra no ay pnertkccrra-
da^ mas porouc ay coías en la poftiicra^que no 
fe han tíianifcftado a los que no Jian llegado & 
t l ld^^ F ^ F ^ ^ ^ ^  dir k s . i ^ p r ^ ( tmmiii el 
alma en eíia fufpcnííon el Señor tiene por bíé, 
de moft^ade algunos íeore ros^conáo coías del 
ciclo-, y v i fio ne $ i mágiíiar ia% «f^b fabelo deCj 
pues dezir, y dc-ulin^efá^ii^iimprimidO} 
en la memoria^we nuea jateas fe olsya^y as. 
quando fon vitepes iníelcftiaaics tápóco las 
febe dezir^^rquedeueate algunas e» eílos 
tiempos tan fubidasjque no las conüiene €0.-, 
tender los^quc ftiu4#a J4tbrid> para.podfcite 
dezir^áwnqtie eftajndo en fus fenndos ponaca 
fe^paeden. áezir muefeas deílas viíiones intel-
kwafc&Podrn fer que no cntewáiys algunas 
qu^cofa es vifio^en clpf ciallasjlíi.t^^ 
yo loídirc z£mÍQW1ffij¡^ 
dado quien p^edcyy auoque parezca cofa inx-
pertinéte^qui^a pará aigiiaa^ato 
gun prou^elio.í]u€$ dkeyfmc-ficdcfpucs ncíbá 
de aucr acuetdid doíT^ «te^edes caafubida^l 
que ay ba^c^í Stóor a elatoa^que proue^b^ 
le traení Q hijas es tan gíande qué no fe puc^ 
*dc cncaíccer^porqac aunq no las íabe dezir^ 
• -ü ' en'lo 
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en lo muy iaterior del alma queda bien eferi 
tas,y jamas fe oluidan. Pucs fi no tienen ima-
gcn,ni las cntiédcn las potecias^omo fe pue-
den acordar? Tampoco entiendo efíbymas cu-* 
tiendo que quedá vnas y erdades en cfta alma 
i i fixas de la grandeza de Dios, q quando no 
tüuierafe quc Ic dizc quien es,y c| eftauábblí 
gáda a cocerle por Dios^le ádorara defde aquel 
punto por tal^Gomo hizo lacob quando vio la 
eíbálajque con ella deciia de encéder dtros (c-
crctos que no lo fupo dezir, que por folo ver 
vna efcala que baxauan y fubian angeles,fí no 
vuierá masluz interior no entendiera tan g rá 
dcs mifterios.No fe fi atino en lo q digQ5por-
que aunque lo he oydo,no í e í í fe me acuerda 
bien. N i tampoco Moyfen fupo dezir todo lo 
qlyío en la^at^aj fino lo que quilo Dios q di^ 
jtcíTc^mas f i no moftraraDios a fualma fecrc-
tos con certidumbrc^paráquevieíTey crcycíTc 
que era Dios^o fe puíiera en tantos y ta gra-
oes trabajosrmas deuia entender ta grades co 
fas dentro de los cfpinos de aquella ^arga^qüe 
kdiero animo para hazer loq hizo por elpuc 
blo de Ifrael.Afsi hermanas a las cofasocultas' 
de Dios no emos dé bufear razones para ente-
dcrlaSjíino como crcpmos q es poderofo^efta 
claro qué emos de creer que vn gufano de t ^ 
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limitado poder como nofotras,qno ha de en-
tender fus gradczas,alabcmofle mucho porq 
esieruido que encendamos algunas.Dcíícádo 
cftoy aeertar,a poner vna comparacio,para íi 
pudieíTc dar a cntéder algo deíto que voy d i -
ziendo,y creo no la ay que qüadrc,más diga* 
jnos efta. Entrays en vn apolcnto devn rey o 
gran fe ñor, (creo camarín los llaman) adonde 
tienen infinitos géneros de vidrios,y barros y 
muchas cofas pueftas por tal orden 3 que can 
todas fe ve en entrando. (Vna vez me lleuaro 
a vnapie^a de cftas en cafa dc la Duqucfa de 
Alua^dondc viniendo de camino me mando 
la obediencia cftar dosdiasapor impocíunacío 
deftafenora que me quede efpantada en en-
trando, y coníidcraua de q podía áprouechar 
aquella barabúnda de co(as,y veyaq fe podia 
alabar al Señor devef tantas differecias de co-
fas3y aora me cae en gracia copio me ha apro 
uechado pará aqui.)Pües aüque cftuue álh vn 
rato,cratanto lo q auia que vcr,q luego íc me 
oluido todojdemanera q de ninguna de aque 
lias piezas me quedo mas memoria q íi nuca 
las vuiera v i f t o ^ i fabria dezir de que hechura 
cranrmas por jü to acuerdafe q fe vio^anfi acá 
cftádo el alma ta hecha vna cofa co Dios me-
tida cn efte apofento del ciclo impirco ( q u « 
deuc-
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deucmmtener ca lo incerior de nueftras al-
jámfy porque claro cíia que pnes Dios efta ca 
ellas que ci^iie alguna dettas moradas)y aunq 
i |uaii do ella ajfsi eialmfa ¡cts cíiafi^rio deuc ííc^ 
pre el Señor querer g vea ellos feeretos^pQr* 
que efta tan embeuida en gozar le q43e baila 
can gran bíenj algunas vczesgufta que fe def-
embeua, y de prello vea lo que ^ftaen aquel 
apofento ; y aníi queda dtfpues que torna en 
í i con ^quei «epircíJsi^iiríeíelas grádezas que 
¡vio, inas no puede dezir ninguna n i llega fu 
natural a mas de lo que fobre naturalmece ha 
^eridaOiosiq^vcaaLuego ya confieffo q fue 
Sren^ y qme eávifion imagtnaria.No quiero de-
-zir cali que no es ello de que m t o fino vifion 
intele£bual3qiie como no tengo letras^mi tor-
yesta no fabe deiir nada^q lo q he dicho haíla 
aquí en efta oracioneiitiendoíclaro qf i va bie, 
que nelfoy la q lo he dipiio. Yo tengo para xnií 
q fia^unas vezes no entiende dedosfecretos 
en los arrobamientos el alma a qütc los ha da-
do Dios,q no fon arrobamientos, í ino alguna 
íkqudzji aaítoaral) q puede fer a perfonas de flá 
^comjrfeucioii comofomos las mugeres con 
alguna ruer$a el efpiri tu fobrep uj at al natural, 
y qdarfe anfi embeuidas,como creo dixe en la 
oréelo de qmetud. Aqticllosnetienc q ver c£ 
arro-
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arrobarnientos5poFque el que lo es, crea que 
roba Dios toda eí alma para fi, y que como a 
cofa íuya propria, yacfpofa fuya la va mo-
ítraado alguna parteztea del reyno que ha 
gatiajo.por íer (lo que por poca cofa que fea 
es todo ) ronchó lo que ay en efte gmn:Dios. 
Y no quiere eiloruode nadie, ni de potécias^ 
ni ietitídos , fino dcprcfto mauda cerrar las 
puertas deftas moradas rodas^y íolo en la que 
el eíta queda atríerta para entrarnos. Bcn4 
dita fea canta mifericórdia^y con razón feran 
malditos los que no quifieren aprouecharfe 
dblla y y perdieren a elle Señor. O hermanas 
mías que no es nada lo que dexamos i ni es 
fiadaqoaaro ílaxemos^ii quanco pudiéremos 
Mzcr pdr vn OÍOS , que aísi íe quiere comu-
nicar a vn guía no. Y íi tenemos efperan^a de 
au:i en <5fta vida gozar defte bien , que hazc-
mos?cnque nos detenemos ? que es baftante 
pawqtmj^i i momento dcxcitios de bufear a 
©itc Señor,como lo hazra la efpoía por bar-
rios y plagas > O que es burlcria todo lo del 
man ^ , f l , i o nos llega y ayuda a efto, aunqu© 
toauh paraiíe ^ore ios dekytes,y riquezas^ 
y gozos s éfxtmm Fe pudieren imaginar, que^  
es to4o aiCQ.y vafura comparados a eftos te-
íotos que fe han dé rozar fin fin:ni aun tftós 
L no 
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no fon nada en comparado de tener por nuc 
ftro al Señor de todos los tefords , y del cielo 
y de la tierra.O ceguedad humana,hafta qua-
do, hafta quando íe quitara efta tierra de nuc 
ftros ojos? que aunque entre nofocras no pa-
rece es tanta que nos ciegue del todo, veo 
vnasmotillas, ynas chíníllas, que íi las dexá-
mos crecerjon bailantes para nazernos gran 
daño : fino que por amor de Dios hermanas 
nos aproueche mos deftas faltas/3 par a GOBO-
cer nueftra miferia,y ellas nos den mayor v|„ 
fia^ como la dio el lodo a la del ciego, que fa-
no nueftro efpofo ; y aníi viéndonos rain im^ 
perfetas crezca mas el fuplicárle faque bien 
de nu eftras mííerias>para en to do con tentar a 
fu Mageftad. Mucho me he diüertido l íncn^ 
tenderlo^perdonadme hermanas^y creed que 
llegada a cftas grandezas.de Dios (digo a ha-
blaren ellas )rno puede dexar de laít imarme 
mBeho^vér lo que perdemos por nueftra cul 
pa , porque aunque es verdad que fon cofas 
que las da el Seáor a quien quiere, fi quiíief-
femos a fu Magfeilad como el nos quiérela to 
l^as la^ s daria^noi eft i deíleando otra cofa^íiMO 
tener a qíiien dar 5 que nd por eflb fe diftni-
nuyen fus riquezas. Pues tornando alo que 
étzhy manda jel efppío cerrar las puertas de 
las 013 
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las inoradas^y aun las dei cáftiiIo,y ccrca.quc 
en queriendo arrebatar efta almaJ fe le quita 
el liuclgo j de manera i que aunque duren vn 
poquito mas algunas vezes los otros fenti-
dos, en ninguna manera puede hablar, aun-
que otras vezes todo fe quita de prefto, y fe 
enfrian las manos y el cuerpo^de manera que 
no parece tiene alma 3 n i fe entiende algunas 
vezes fi fe ecfaa el huelgo. £fto dora poco 
crpaeio(digo para eftar en vn íer ) porque 
q^uitandofe cftagran fuípeníion vn poco^pa-
rece que el cuerpo torna algo en íi y alienta, 
para tornarfe a mor i^y dar mayor vida al al-
ma.y con todo no durara mucho efte tan grá 
ellaíl. Mas acaece, aunque fe quita,quedarfe 
la voluntad tan embeuida, y el entendimien-
to tan enagenado ( y dura aníí dia,y aun dias) 
íjue parece no es capaz para entender en co-
fa que no fea para defpertar la voluntad á 
amar,y ella fe eíta harto defpicrta para cfto,y 
dormida para arroftrar a afirfe a ninguna cria 
tura. O qüando el alma torna ya del todo en 
íi,quc es la confuílon que le queda^y los del-
feos tan grandifsimos de emplearfe ctí Dios, 
de todas qua-ntas maneras fe quiíicre feruir 
della:y fi de las oraciones paífadas quedan ta 
les eífétos^como quedan dichos,q íerade vna 
L x merced 
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merced tan grande como efta? Querría tenet 
mil vidas para emplearlas todas en Dios , y 
quequantas cofas ay en la tierra fueffen leiir 
guas, para alabarle por ella, los deíTeos de ha-
zcr penirencia grandes, y no haze mucho er* 
;íia^erla,parqco la fuerza del amor fíente por 
GO quanto haze,y ve claro que no hazun níu 
cho losmartyresen los tormentos; qyc pade-
cian, porque con cftaayuda de par te de nuer 
•ftro Señor es fácil, y aísi íe quexan^ eftas alr 
inas a ík Niageftad, quándo np íe les oíírece 
en que padecer. Quando efta merced les ]>a-
ze en fecreto, tienen la por muy grande: 
porque quandoi es delance de algunas perfo -
ñas , es can grande el corrimiento y a&enta 
que les queda, que en alguna manera defem-
bciie c la lmadé lo que goza^con la pen^ y 
cuy dado que le da pentar que dirán jos que 
lo ha vifto^porqueconoce la malicia delmun 
do, y entiende que no lo echaran por ventu-
ra a lo que es^no por lo que auian de alabar 
al Señor quijales ícra?ocauon paracchar juy 
zios. En aíguna maneraime parece eíla pena 
{aka de humildad f mas clío no^ es mas en ía 
mano) porque fi efta períona deílca íer vi-
tuperada que fe le da? Comotenterídio vna 
^ellaua eii cftaiafñicion de parte de nueílrp 
t Señor.. 
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Señor. No tengas penable dixo^quc^o elbs M 
de alabarme a m i , o murmurar de t i , y en 
qualquiercofa deftas ganas tu- Supe defpues 
que ella perfona fe auia mucho animado con 
cttas palabras, y coníblado^y por fi alguna fe 
viere en cíla afflicion os las pongo aqui. Pare 
ce qüe quiere nueftro Señor que todos en-
tiendan que aquel alma es yafuya, quc no ha 
de tocar nadie en ellaren el cuerpo^n la hon-
rajen la liazicnda en hora bucna,quc de todo 
fe facara honra para fu Magcí lad: más en el 
alma eífo n o : que íí ella con muy culpable 
atreüimicnto no fe aparta de fu efpofo, el la 
amparara detodo el mudo,y de todo el infier 
no. No fe fi queda dado a entender algo de 
que cofa es arrobamiento, que todo es i m -
pofsiblc , como he dicho , y creo no fe ha 
f>crdido nada en dc2Írio,para que fe entienda o que lo es:porque ay cífetos muyidiffcrcn-
tes en los fingidos arrobamientos ( no digo 
fingidos, porque quien los tiene quiera enga 
fiar, fino porque ella lo e t e ] y como las lé -
ñales y cftetos no conformen con tan gran 
merced, queda infamada de manera qee con 
razón no fe cree dcfpucs a quien el Señor la 
hizierc. Sea por fiempre bendito y alabado, 
. L 3 c ^ -
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C A P~ V * Trofigue en lo mifino y y pone vná 
manera de qmndo kumta Dios el alma 
con vn huelo ielfyiritu en difiérete mane-' 
ra de la que queda dicho: diz^ e alguna cau~ 
fitporque es meneífer animo^ declara alga 
deíia merced qm haz¿e el Señor por fa~> 
brofa manera,es hartaprouechofo. 
Tra manera de árrobamiento ay , o 
buelo del fpiritu le llamo yoaque aü-^  
que todo es vno en kfijftancia3en lo 
interior fe fiente miiíy dilíerécc: porque muy 
de prefto algunas vezes fe íicnte vn mom-
mienta t a » acelerado del alma> que parece es 
airrebatado el fpiritu con vna velocidad que 
pone harto temor en ios principios, que por 
eífo os dezia es menefter animo grande para 
quien Dios ha de hazer eftas mercedes,y aun 
£ e , y eonfian^a^y reílnacion grande de que 
haga nueftro Señor del alma ío que quifiere. 
Penfays que es poca turbación eftar vna per-
{biia muy en íu íen t ido , y ver íe arrebatar el 
alma, y aun algimos hemos lcydo que el cuer 
po can ellas > fin Cabér adonde va, o quien la 
licuado como;que al principio defte momen-j 
taneo mouimknjtQj.no ay tanta ccrciduínbre 
de que es Dios.Pucs ay algún rmiedib,de po* 
* J der 
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xícr refíftir^n ninguna mancrajahtes es peor, 
que yo lo fe de alguna p e r í o m , que parece 
jquicre Dios dar a entéder a el al manque pues 
tatas vezes con tati grades veras fe íia pueílo 
en fus manos, y con can entera volütad fe ha 
oífrecido toda, que entienda que ya no tiene 
f>arte en íi,y notableméte con mas émpetiio^ b mouimicnto esaueha.ud&. Yxeniaya fox 
filo que digOjde no hazer mas que haze y ría 
paja quando la leuanta el á m b a r , íl lo aueys 
mirado , y dexarfe en las manos de quien tan 
poderoíb es: que ve es lo mas acertado hazer 
ac la neceísidad virtud» Y porque dixe de la 
pajales cierto afii que con la facilidad que va 
gran jayán puede arrebatar vha pajaceite nue 
flro gran gigante y poderofo arrebata el fpi* 
ri tu,No parece fino que a aquel pilar de agua 
que diximos,quc creo era en la quarta moráé 
aa,qae no me acuerdo bicn^qué epn tata fuá? 
uidad y raanfedumbre digoifin uinguh mo^ 
uimicnto fe hinchia 5 cite gran Dios que de^ 
tiene los manantiales de láktaguas, y no^  dexá 
íalir la mar de fus? tetmirío^ asquí le deíata los 
manáciales pjor é&ic lé ycuiálet agúa^ y co vn 
Ímpetu grade fe leuátai vna ola tan poderofa 
que íubea lo alto efta naüe^ica de nueftra al-
íaa^r aísí c o m q á © piífcdc ytiatmafcpái esfeof 
L 4 derofo 
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dcrofo el p i l o t ^ n i todos los q I^gouicrna pa 
ra que las olas q vienen co fuíia la dexé eftar 
adonde quicré^muy menos puede lo interior 
del alma detsnerfe en dode quiere hazer 
que Tus ícn£ido5Jm potécias>nagan mas de lo 
que Ies tienen mandado,quc lo efterior no fe 
haze aquí cafo delIo^Es cierto hermanas,quc 
de folo yr lo efenuiendo me voy efpantando 
de como fe mueftra aqui clgran poder defte 
grá Rey y Émperador^q hará quien paífa por 
ello» Tengo para m i que íi los que anda muy 
perdido& en el munda, fe les dcfcubrieíFe fu 
Mágcftad como hazc a cftas almas, que aunq 
no fueífe por amor,por miedo no 1c offende-
fian. O quan obligadas eftará las que ha íido 
auifadas por camino tan fubido a procurar 
con todas fus fuerzas no enojar eíte Señor* 
Por el os fuplico hermanas, a las q vuiere he* 
eho fu Mageftad femejátes mercedes, que no 
os dcfcuydeys co no hazer mas q recibir- m i -
raque quié mucho deue,mucIio ha de pagan 
Para efto es mcudlcr gra animo,qes vna co-
fa q acobarda en gra manicra;y:fi noeílro Se-
ñ o r no fe le dreíFc^anctíriiiífeinpre con gran 
afflicio; porq íi el no la anihia fiefoayara. fin 
duda,m!iiaado lo q fu Mageftkdhaze co cita, 
f ^ n a d q t & a i m t t a r ^ 
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lo q ella obligada, y cíTo poquillo q hazc tan 
Heno defalcas,y quicbras,y floxedad^q por no 
fe acordar de quá imperfeóbaméte hazc algu-
na obra,!! la hazc.ciene por mejor procurar q 
fe le oIuide,y traer delate fus peccados,, y me-
terfe en la mifericordia de Dios>Quépues no 
tiene c o q pagar^fiipia lapiedady mifericor-
dia q íiépre tuuo con los peccadoresíquiga le 
refpoderaloquc a vnaperfona q cftaua muy 
afíligida delate de vn Crucifixor en efte pfito 
conliderado q jamas cuuo q dar a Diós,ni que 
dexarpor cl^dixole el mefmo Crucificado co-
foládola^q el le daua todos los dolores y traba 
jos q auia paflada en fu paísíon^q los tuúicííe 
por proprios para ofFreccr a fu Padre: quedo 
aquel alma ta cofoladajy ta rica^fegu dclla he 
cntédido, q no fe le puede oluidar3antes cada 
vez q fe ve ta miíerable acordadofele, queda 
animada y confo!ada:algunas cofas deílas po-
dría dezir aqui^q como Be tratada tatas perfo 
ñas íantas y de oracio^fe muchorporq no pen 
íeys^que fby yo me ^qy a lamanore í ta parece 
me de grá prouécho.para q cntendays lo que 
fe cbatcntsi^iijcftmjScaor deqnos conozca-
mos^ y procurados ílernpre mirar, y remirar 
nueftra pobreza,ymifcr í^y q no tcneñios na 
da «finóle-i jcfl i^ mias, 
L 5 para 
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para cfto y otras tnucfcas cofas que fe offrece 
a vn alma q ya el Señor la tiene en efte puto, 
es menefter animo : y a m i parecer aun para 
efto poíbrero mas q para aada/i ay humildad: 
dénos la el Señor por quié es. Pues tornado a 
efte aprefurádo arrebatar del fpiritu, es de tal 
manera q verdaderaméte parece que (ale del 
cuerpo^ por otra parte claro efta g no queda 
«fta pcribna raueru, alómenos eita no puede 
dezir íi cfta en el cuerpo, o fino por ilgunos 
inftantcs. Parecelc que toda juta na eftado en 
otra regio muy difFeréte defta que biuiinosi 
adodc íe le mueftra otra luz tan diferente dé 
la de acá , que fi foxiafii vida ella la eftuuicra 
fabricando junto con otras colas, fuera imf 
pofsible alcanzarlas, y acaece que en v n in* 
ftance le eníenan tantas cofas juntas, que en 
muchos anos que trabajara en étdenairlas cá 
í a imaginación y periíamientOj f i ^ pudiera 
de mil partes k vna^Efto no es vifion inteHe-* 
d:ual .¿ l ino imaginaria que fe ve con ios ojos 
del alma muy mefbr que acá vemos con kté 
del cuerpo, y fin palabras íe le ^la a enten-
der algunas coías^digo que íi ve algunos ían* 
toscos conoce como fi los vuiera tratado mil 
cha¿ Otras vezqs junto con las coías quje ve 
con Los toj os delí^ma, poc^vífi^a. mtHleftual 
i íele 
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fe 1c reprefentan otras, en efpceial mulcicud 
de Angeles con el Señor dcllos, y fin ver na-
da con los ojos del cuerpo por vn conoci-
miento admirableque yo noíabre dczir, fe 
le reprcfentalo que digo, y otras muchas coi 
fas que no fon para dezir : quien paffare pon 
ellas que tenga mas abikdad que y o , las fa^ 
bra qui^a dar a entender, aunque me parece 
bien difíicultofo. Si efto todo paila eftando 
en el cuerpo, o 110^  yo no }o fobre dezir^ al©^ 
menos ni juraría que cfta en el cuctpo^m tan 
poco que efta el cuerpo fin el alma. Muchas 
yezes he penfado > i i como el Sol que cftan-
dofe en ei ciclopen fus rayos tiene tátafuerga^ 
qs no mudádoíc el de alli, de prefto llega ellos 
aca:íi anft el alma, y el ípir i tu q fon vna mefi 
ma eoía, como lo es el Sol y fus rayos puede^ 
quedandofe ella en fupuefto^eo la fuerza del 
calor q le viene del verdadero SoLde jufticia, 
fegíi algunarparte fuperior falir fobre fi mef-
ma. En: fin yo no i c i o q digojo q es verdad 
es5q co la prcfteza qfale la pclota de vn arca-
buz quado le pone flucg0, fc leuátarea lo inte 
rior viv buelo ( q yo no fe otro tíobré q le po-
ner) qauq no baze r uy do, haze v n mou imiéto? 
ta claro,^ no puede fer antojo en ninguna ma 
aerary muy fuera de fLmefma, a toda lo que 
puedo 
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puedo cn tédc r / c 1c mueftran grades cofas: y 
quádo torna a Centirfe en fi es co tan grandes 
ganancias,y ten iédoen tan poco todas las co 
fas de la tierra para en comparacio de las que 
ha yifto,qÍe parecen vafura.y dcfde ay adela-
te biuc en ella con harta pena,y no ve cofa de 
las que folian parecer le bien,que le haga dar 
fe le nada dclla; parece que le ha querido el 
Señor moftr ar algo de la tierra adonde ha de 
yr a como licuaron feñas los que embiaron a 
la tierra de promirsipn los deí pueblo delf-
rael , para que paíTe los trabajos defte cami-
n o , fabienio adonde ha de yr a defeanfar. 
Aunque cofa quepaífa ta de prefto no os pa 
recera de mucho prouecho, ion tan grandes 
los que dexa en el alma, que fino esquíen 
paíTa por ello,no fabra entender fu valor. Por 
dodc fe ve bien no fer cofa del demonio,quc 
de la propria imaginación es impofsible, n i 
el demonio podría reprefentar cofas que ta-
ta operacion^paz^y fofsiego,y aprouecnamié-
to dexan en el alma : en efpecial tres cofas 
muy en fubido grado. La primera, conoci-
miento de !a gradeza de Dios: porque micn-^ 
tra mas cofas yiercáios dclla, mas fe nos da a 
cntcnter. La fegunda, proprio conocimiento 
y humildad ide ver como cofa tan baxa en 
compa-
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comparación del Criador, de tantas grande-' 
zas fe ha ofado offender , n i ofa mirarle. La 
tercera, tener en muy poco las cofas de la ticr 
ra/ino fueren las que puede aplicar para fer-
üicio de tan gra Dios. Eftas fon las joyas que 
comienza el efpofo a dar a fii eípofa^y fon de 
tanto valor que no las pon ía a mal recaudo, 
que anfi quedan efeulpidas en la memoria 
eftas vittas^que creo es impofsible oluidarlas 
hafta que las goze para fiempre, fino fuelle 
para gra mal fuyo:mas el efpofo q fe las da es 
poderofo para darle gracia que no las pierda. 
Pues tornando al animo que es menefter, pa-
rece os que es can liuiana cofa v. que verdade-
rámete pareGe que el alma fei aparta del cucr-
po^porqúe veperder los fentidos^y no entié-
de para que : meneíter es que le de el que da 
ttodp lo de mas. Direys que bien pagado ya 
cfte temor, anfi lo digo yo, fea para licmprc 
alabado el que tanto puede dar. Pl ega a 
fp Mageitad que nos de para que 
merézcanlos feruirle,, 
Amen* 
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CAP* V h En que diúe <vn effeto de ta ori* 
~ ctún que eñdScham el capitulo pajfado^ y 
m (jphe fe entenderá que es 'verdadera j no 
engaño. Trata de otra merced que hax¿e el 
Señor ¿d alma Para emplearla en fiis ala^ 
bancas, 
Eftas mercedes tan grandes oueda d 
alma tan deíTeofa de gozar del todo 
al que fe las haze, que biue con fiar-
co cormenio^aunque fabrofo,vnas anfiasgra-
des de tnorir fe:y afsi con lagrymas muy ordi 
mrias pide a Dios la faque defte dieftierro* 
Todo fc le canfa quanto ve en cl.En viendo-
fe a tolas tiene algü aliuio, y luego acude efta 
pena, y en efiando fin ella no fe halla : en fin 
no acaba efta maripoGca de hallar afsiento 
que dureiantes como anda el alma tan tierna 
del amor^qualquiera ocaílon que fea para en* 
cender mas eñe fuego la híize bolar, y afsi en 
efta morada £bn muy continos los arroba-
íiiicntos,íin aucr remedio de efcufarlos, aun-
que fea en publico, y luego lasperfecuciones 
y murmuraciones,que aunq ella quiera cñar 
CÉÍ tetf ores no la dexán, porque fon muchas 
las perfonas que fe los ponen a en efpedal los 
confeífores, y aunque ca lo interior del alma 
parece 
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parece tiene gran fcgurídad por vna partean 
cfpecial quado eíla a íblas con Dios, por otra 
arada muy affligida 3 porque teme f i la ha de 
cngaáaricldemonio ^ de manera que oiFenda 
a quien ramo aníia,quc dé las murmuraciones 
tiene poca pena, fino es quádo el mefmó^ c5>-
feflor la aprkca,como íi cllapudieflc mas.No 
Jiaze fino pedir a todos oraciones 3 y íuplicar 
aitu Mageftad la Heue por otro camino, por-
^uelc dizén que lo haga/porqne efte es muy 
peligroformas como ella ka hallado por el cá 
gran apraueclaamiento, que no puede dexar 
de ver que le Ueua como lce3y oye^y fai>e por 
losi toandamkntos de Dios el que va a! ciclos 
Bailotacaba ded^flearjanque quiere, fino de-
xarfe en fus manos r y aun cite no lo poder 
dcffearle da penaypor parecerle q no obedece 
alconfcíTor^que en obedecer^ no offender a 
Baef tro LScñór^le parece eftatodo fu remedio 
para no fex engafiada:y afsi no liaría' vn pecca 
do venial de adiiertécia,porq la hizieíFen pe-
dagos,a fu parecer,y affligefe en gran manera, 
de vecíqiie á^ fcpücdeefcbfaf w mn-
dios fiti entendcrfe. Da Dioss a eft^saátoas v i l 
deírco tan grande de no le yerconteñtar en 
cofa hinguna, por poquito que fea^íiti Jiazer 
vna imperfeáon ¿ r ^ u d i á ^ p k ^ e - f w i f t x f o 
cfto. 
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efto.aunqaa no fuciTe por mas, querría huyr 
de los hombres, y ha gran embidia alos que 
h m m j han biuido en los defiertos: por otra 
parte íe querría metet en mitad del mundo 
pot ver íi pudieíTe fer partc para que vn aU 
n k alabaílc mas a Dios^y íi e5 muger íe affli^ 
ge dcl acamiento que le haze fu nacural^por-
que no puede hazcrello, y ha gra cmbidiá a 
los que cieñen libertad para dar bó2es,publi-
cando quien es efte gran Dios de ks barisdlip 
riaévO pobre inaripoíilla atada con camas ca-
de nas^qye no re dexanbolar Id queqüerrias: 
aucd lá laftiraa mi Dios: ordenad ya de matib 
ra que ella pueda cumplir en algo íus defleoi 
para vúcftra : honra y gloria: ad os acordeyí 
de lo poco que lo merece 3 y de fu baxo natu^ 
rahpoderofoXuys vos Señor para que la gran 
lBafr&¿edre, y el gran Iordan3y dexen paflár 
los hijos dé íírael; nalarayoryis laftima^que co 
vueí lm fortaleza ayudaefa puede paflar mu-
chos trabajas j ella efta determinada a ello, y 
]osjAeffleaipadece^ 
4^mfefc%d^ t i ^ & l c ! ^ ^ Skwkáz en colas 
tm á m k ¿ p t e e c a > f e ^ ^ «en co-* 
íáranifcmiiml^:^ 
el m u n d ^ q t m í p o ^ i j a d a della os alaben a 
toJb • y dar 
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y dar mil vidas porque vn alma os alabe vn 
poquito mas por fu caufa, íi tantas tuuicra, y 
las da por muy bien empleadas , y entiende 
con toda verdad <jue no merece padecer por 
vos vn muy pequeño trabajo, quanto mas 
mori r . No fe a que propoíi to he dicho cfto 
hermanas,!!! para que: no me he enrendido. 
Entendamos que fon cftos los cffetos que 
3uedan deftas fufpeníiones, o eftaíi fin du-a ninguna, porque no fon deífeos que fe 
paíTan, fino que cftan en vn í e r , y quando 
fe offrece algo en que moftrarlo, fe ve que 
no era fingido. Porque digo eftar en v n fer, 
algunas vezes fe íicntc el alma cobarde, y en 
las cofas mas baxas^y atemorizada, y con tan 
f)oco animo que no le parece pofsible tcncr-e para cofa. Entiendo yo que ladexa -el Se-
ñor entonces en fu natural, para mucho mas 
bien fuyo, porque vce entonces que íi para 
algo le ha tenido , ha í ido dado de fu Mage-
ftad, con v na claridad que la d ex a aniquila-
da afsí, y con mayor conocimiento de la m i -
fericordia de Dios, y de fu grandeza, que en 
coía tan baxa la ha querido moftrar. Mas lo 
mas ordinario cfta como queda dicho. Vna 
cofa aduenid liermanas en eftos grades def-
feos de ver a nueftroScñor^que aprietan tan-
M to 
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to algunas vczes ,que es mcncfier no ayuJar 
a ellos, fino diuertiros, ftjpodcys digo, por-
que en otros que diré adelante , en ninguna 
manera fe puede, como vereys. En eílos p r ú 
nicros alguna vez fi podran , porque ay ra-
zón entera para conformar fe con la volun-
tad de Dios, y dczir lo que dezia fan Mar-
tin>y podra fe boluer la coníideracion^íi mu-
cho aprietan, porque como es al parecen 
deífeo de perfonas muy aprouc€hadas3ya po^ 
dria el demonio mouerle porque peniaíTe-
mos quelo eftamos, que fiemprc es bien an^ 
dar con temor. Mas tengo para mi que no 
podra poner la quietud, y paz que efta pena 
da en el al iña, fino que fera mouieíido cotí 
alguna pafsion , como fe tiene, quando por 
colas del figlo tenemos alguna pena: mas 
quien no tuuiere cíperiencia de lo vno ni dé 
lo otro, no lo entenderá: y penfando es vna 
gran cofa ayudara quanto pudiere, y baria lo 
gran daáo a la falud, porque es contina ella 
pena , o alómenos bien ordinaria. También 
aduertid, que fuele caufar la coimplexion fla-
ca cofas deftas penas, en crpcdal fi fon per-
fonas tiernas , que por cada coíita lloran, mi l 
vezes las bara cntctider que lloran por Dios, 
aunque no fea afsu y aun puede acaecer quá-
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¿o viene vna mukitud de la?rynias3digo por 
vn tiempo que a cada palaonta que oya, o 
pienfe de Dios, no fe puede refiftir dellas 
aucr fe allegado algún huirsor al cora^n que 
ayuda mas que el ámor que fe tiene a Dios, 
que no parece han de acabar de llorar, y co-
mo tienen entendido que las lagrymasTon 
buenas , no fe van a la mano,ni querrían ha-
zer otra cofa, y aun ay udaa quanto pueden a 
ellas. Pretende ti demonio aqui que fe en-
flaquezcan de manera que defpues n i pue-
dan tener oracioii^ni guardar fu regla Parece 
me que os eftoy iTjkádG,como dezís^quejque 
atieys de hazer fi en todo pogo peligro, pues 
cií vña cofa buena como las lagrymas mepa 
rece puede aucr engaño , que yo foy la enga-
nada^ y ya puede fer; mas cree q no hablo fin 
auer v iáo q le puede auer en algunas perfb-
nas, aunq no en mi,porq no foy nada tierna, 
antes tégo vn corado can rczio,q algunas ve-
zes me da pcna;aunq quado el fuego de aden 
tro es grande, por rczio q fea el corado diftila 
como vna alquitara^y bien entendereys qua-
do vienen las lagrymas de aqui que fon mas 
confortadoras y pacificadoras^q no alborota-
doras^y pocas vezes hazen mal. El bien es en 
eftc engaño , quando lo fuere, que fera daño 
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del cuerpo ,7 no del alma fi ay tumildadj 
y quando no la ay , no fera malo tener eña 
foípecíia, no penfemos que eña todo he-
cho en llorando mucho» ^ fino echemos ma-
no del obrar ? y de las virtudes» que fon las 
que nos han de hazer al cafo, y las lagrymas 
vengan quando Dios las embiare , no ha-
biendo nofotras diligencias para traerlas, 
citas dexaran efta cierra feca regada , y fon 
gran ayuda para dar fruto mientras menos 
cafo hizieremos dellas, porque es agua que 
cae del cielo > mas la que facamos a fuerza 
de bracos no tiene que ver conefta^ue mu-
chas vezes cauaremos y quedar ernos m o l i -
das , y no hallaremos vn charco* de agua, 
quanto mas pozo manantiaL Por cíTo herma-
nas tengo por mejor que nos pongamos de-
lante del Señor , y miremos fu mifericordia 
y grandeza , y nueftra baxeza , y de nos el lo 
que quifiere , ÍI quiera aya agua , fi quiera 
íequedad , el fabe mejor lo que nos conuic-
ne, y con cfto andaremos deícantadas , y el 
demonio no terna tanto lugar de hazernos 
trampantojos Jintre eftas cotas penofas, y fa-
brofas juntamente,da nueílro Señor alal-
ina algunas vezes vnos júbilos , y oración 
cftraña que no fabe entender que es. Porque 
íi os 
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f i os hizierc cftá merced le alabeys mucho, 
y fcpays que es cofa que pafla la pongo aqui. 
£s a mi parecer vna vnion grande de las po-
tencias , fino que las dexa nueftro Señor con 
libertad para que gozen defte gozo , y a los 
fentidos lo mcfmo fin entender lo que go-
zan, ni como lo gozan , parece efto algara-
uia , y cierto paíTa afsi, que es vn gozo tan 
cxccfsiuo del alma ^ que no querría gozarle 
a folas, fino dezirlo a todos, para que la ayu-
daflen a alabar a nueftro Señor , que aqui va 
todo fu mouimicnto. O que de fieftas haria, 
y que de mueftras fi pudieíTe, para que to-
dos cntcndieflren fu gozo : parece que fe ha 
hallado a íí, y que co cí padre del hijo prodi-
go querría combidar a todos por ver fu al-
ma en puefto , que no fíente duda de que 
cfta en íeguridad por entonces ; y tengo pa-
ra mi que es con r a z ó n , porque tanto go-
zo interior de lo muy int imo del alma , y 
con tanta paz que todo fu contento pro-
uoca a alabanzas de Dios , no es pofsible 
dar le el demonio. Es harto cftando con cfte 
gran ímpetu de alegría que calle , y pue-
da difsimular, y no poco penólo . Efto de-
uia fentir fan Francilco quando le toparon 
los ladrones , que andaua por el campo 
yi 3 dando 
dando bozes, y Ies áxxo que era pregone-
ro del gran Rey, y ótros fantos que yuan 
a los deílercos por poder apregonar lo que 
fan Francifco eftas alaban9as de íu Dios, Y o 
conocí vno ^llamado fray Pedro de Alcán-
tara , que creo lo es, fegun fue fu v ida , que 
hazia cfto mefmo, y le tenían por l ocó lo s 
que alguna vez le oyeron, O que buena lo-^ 
cura hermanas , íi nos la dieífe Dios á to-^ 
das, y que mercedes os há hecho de tener-
os én parte, que aunqüe el Señor os haga 
efta , y deys mueftras della 3 antes ícra para; 
ayudaros, que no para murmuración /co^ 
mo fuera f i eñuuierades en c lmundo , que 
fe vfá tan poco eíle pregoiivquc no es mu-
cho que le noten. G defuenturados tiempos, 
y miferable vida en la que aora biuimos, 
y dkhofas las que les ha caydo tan buena 
fuerte que eften fiiera del» Algunas vez es 
me es particular gozo, quando citando jun-
tas las veo a ellas hermanas tenerle tan gran-
de interior , que la que m^s puede , mas 
alabanzas da a nucítro Señor de ver fe en 
el monefterio , porqnie fe íes ve mmy cla-
rameñce que falen de lo interior del alma-
Muchas vezes querria hermanas hizicíTc-í 
des cfto i que vmsigm comÍQPfa, dcfpiertal 
f K a las 
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a las de roas: en que mejor fe puede em-
plear vueftra lengua epando efteys juntas, 
que en alabanzas de Dios 3 pues tenemos 
tanto porque fe las dar \ Piegá a fu Mage-
ftad que niuchas vezes os de efeaoradon, 
pues es tan íegura y ganánciofa: que ad« 
quirirla no podremos, porque es cofa muy 
fobre natural, y acaece durar vn día 3 y an-
da el alma comp vno que ha beuidp mu-
cho , mas no tanto que cílc cnagenado de 
los fentidos, o como vn melancólico que 
del todo no ha perdido el fefo, masno íá-
Je de vna cofa que íe le pufo en la imagi-
nación , n i ay ^quicn le faque della. Harto 
grofferas comparaciones fon ellas, para tan 
preciofa caufa, mas no alcanza otras m i in-
genio , porque ello es a n í l j q u c efte. gozo 
la tiene tan oluidada de í l , y de todas las 
cofas , que no aduierte ni acierta a hablar, 
fino en lo que procede de fu gozo , que 
fon alabangas de Dios. Ayudemos a efta al-
ma hijaí mias , para que queremos tener 
mas ícío;I que rtos puede dar mayor con-
ten to l^y j iHen nos todas lasxriaturas 
por todos los íigtos de los Cglos, 
Amen, Amen, Amen-
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C A?' V I L Trata de la manera que es la 
pena que fienten de fus f eccados las almas 
a (%men Dios haz£ las mercedes dichas*, 
di&e qmngranjerro es nú exercitarfe t>or 
muy ejfiritMales quepan en traer prefen-
tela humanidad de meífro Señor yj Sal-
uador leju ChriBoy fu facratijikma paf 
f ony njida^ya fu ^oriofkmadrejpintos» 
es de mucho frouecha* 
Areccr os ha hermanas,que cílas al-
mas a quien ei Señor íe comunica ta 
particularmente (en eípecial lo po-
dran pcnfar las que no vuieren llegado a eítas 
mercedes, porque íi lo han gozado , y es de 
Dios ^ verán lo que j o diré) anfi que os pare-
cerá que eftaran ya tan feguras de que le han 
de gozar para íiemprc^que no teman que te-
mer, ñ i q u e llorar fus pcccados:y fera gra en-
g a ñ o , porque el dolor de los peccados crece 
mas , miéntra mas fe recibe de nueflro Dios. 
Y tengo yo para m i z que hafta queéflíenios 
adonde ninguna cofa puede dar penay eíta no 
fe quitara. Verdad es qvnas vezes aprieta mas 
que otras:y también es de differente manera; 
porque no fe acuerda efta alma de la pena q 
4 merece 
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ni crece por cllos>ílno de como fueran ingra-
ta a quien tanto deuc,y a quien tanto merece 
Jcr feruido, porque en eftas grandezas que !e 
comunica entiende muclio mas la de Dios: 
cfpantafe como fue tan atretrida: llora fu po-
co refpeto: parecele vna cofa tan deíatinada, 
que no acaba de laftimarfe jamas, quando fe 
acuerda por cofas t m baxas que dexaua vna 
tan gran Mageílad. Mucha mas; fe acuerda 
defto, que dé las mercedes que recibe 3. que 
íiendo tan gandes como las dichas^y las qué 
cftan por aezir, parece quer las licúa vn rio 
caudaloíb, y las trae a fus demposreílo de los 
peccados efta como vn cieno que ílemprc 
parece que abiua en la memoria, y es harto 
gran cruz. Y o fe de vna pcrfona,que dexado 
de querer morir fe por ver aDios^ladeírcaua 
por no ícntir tan ordinanamente pena de 
3uan deíagradecida aüia íidoi, a quien tanta euio íicmpre^ y áuia de dcuer;y afsi n o le pa 
recia podía llegar maldades de ninguno a las 
fuyasíporqueentendia^que no le auria,a quié 
tanto v u i e í l e íuffrida Dios ^  y tantas merce-
des YuieíTe hecho. En lo que toca a miedo' 
del infiernoyninguno tienen: de fi ha de per-
der a Dios a vezes aprieta mucho, mas es po-
cas vezes ¿ todo íu temor es,no l i s dexe Dios 
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de fu mano para offendcrle,y fe vean en cfta-
do can miferable, como fe vieron en algún 
ticcnpo,que depena^i gloria propria no tie-
nen cuydado: y íi deíTean noeftar mucho en 
purgatorio i es mas por no cftar aufentcs de 
Diosylo que alli cftuuicrexi^que por las penas 
que han dcpaí í i r . Yo no ternia por feguro 
por fauorécida que vn alma cftc de Dios, 
que fe oluid^flc de que en algún tiempo fe 
vio en mifcrable cftaaorporqüc^aüque es co-
fa penofaaprouecha para muchas, qui^aco-
mo yo he udo tan ruin me parece efto, y ella 
es la caufat de traerlo í icmprc en la memorial 
las que fian Odo buenas no ternan que fen-
t i r , aunque fiempre ay quiebras mientra b i -
uimos en efte cuerpo mortal. Para efta pena 
ningu aliuio es penfar que tiene nueftro Se-
ñor ya perdonados los peccados^ oluidado5¿ 
antes añade aella, ver tanta bondad, y que fe 
haze merced a quien no merecia fino infier-
no. Y o pienfo que fue cfto vn gran martyrio 
en fan Pcdro, y la Magdalena; porque como 
tenian el amor tan crecida, y áuian recebido 
tantas mercedes, y tenian entendida la gran-
deza y Mageftad de Dios feria harto rezio 
de fuffrir, y con muy tierno fentimicntd. 
También os pa|cccta>qwe quien goza de 
cofas 
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cofas tan ú u s 3 no terna meditación en Joi 
myfterios de la facratifsima humanidad de 
Chúño nueftro Señor ^ porque fe exercita 
ya todo en amor. Eílo es vna cofa que eferi-. 
u i largo en otra parte, que aunque me han 
contradicho , y dicho que no lo entiendoj, 
porque ion caminos por donde Ueua nue^ 
Ibro Señor , y que quando ya han paíTado de 
los principios, es mejor tratar en cofas de la 
diuiaidad , y huyr de las corpóreas. A mi no 
me harán confeífar que es buen camino s ya 
puede fer que me engañe , y que digamos 
todos vna coía : mas v i yo que me quería 
engañar el demonio por ay, y aníí eftoy tan 
dícarmentada, oue píenfb ^ aunque lo aya di^ 
cho mas vezes^dezir oslo ocra vez aqui,por-
que vays en ello con mucha aduertencia ; y 
mira que oío dezir a que no creays a quien os 
dixere otra cofa» Procurare darme mas a "tm* 
tender , que hizé en otra parte, porqué por 
ventura i r alguno lo ha ^ferito como lo 
dixo , fi mas íe alargara €Já declararlo dezia 
bica^y dezirlo anh por jun to , a tas que no 
cnreirfemos canto^ puede ha^er mucho máíi 
También les parecerá a algunas ateas que 
no püedea penfar en la pafsion , piiesr me-
pos podran en I^fecratíísima Virgfciif 
la 
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la vida de los famos * que tan gran prouccho 
y aliento nos da fu memoria. Yo no puedo 
entender en que pienfan , apartados de todo 
lo corpóreo , porque gara efpiritus angélicos 
es eftar fiempre ahrafados en amor, que no 
pára los que Ibiuimos en cuerpo morta l , que 
es menefter trate, y pienfe, y fe acompañe de 
los que teniéndole liizieron tan grandes ha-
zañas por Dios : quanto mas apartarfe de i n -
duftria de codo nueftro bié y remedio, q es la 
facratifsima humanidad de nueftro Señor le-
fu Chriftory no puedo creer q lo hazé, fino q 
no fe entiende, y aníi harán daño a fi y a los 
otros. Alómenos yo les aíTeguro que no en-
tren a eftas dos moradas poftrerás, porque íí 
pierden la guia,que es el buen Icfus, no acer-
taran el camino: harto fera, í leftan en las 
detnas con fcguridad. Porque el mcfmo Se-
ñor dize que es camino,y !uz,y que no puede 
nadie yr al Padre fino por el,y quien ve a mi^ 
ve a m i Padre. Dirán que fe da otro fentido a 
eftas palabras, yo no fe eífotros fentidos, con 
eíte q fiempre (¡ente mi alma fer verdad, me 
Hgijido muy bié,Ay algunas almas,y fon har^ 
tas las que ío han tratado comigo, q como el 
Señor las llega a dar contemplación perfeta, 
querían fe fiempre eftar a l l i , y no puede fer, 
t mas 
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mas quedan con efta rnerced del Señor de 
manera, que defpues na pueden difeurrir en 
los myfterios de La pafoion, y de la vida de 
Chrií lo como antes , y no fe que es la eaufar 
mas es cito muy ordinario , que queda el háfc 
teridimiento mas inhabilitado para la medi-
taciolacreo deuc fer la caufa, que como en la 
medicación es todo bufear a Dios, como vna 
vez fe halla , y queda el alma acollurnbrada 
por obra de la voluntad a cornarle a bufear, 
no quiere canfarfe con el encendimienco, y 
también me parece que como la voluntad 
cfta ya encendida, no quiere efta potéciá ge-
neróla aprouccharfe dcllotra íí pudicírc,y no 
hazc ma l , mas fer a impa í s ib l c , en elpecial 
hafta que llegue a eftas poftreras moradas, y 
perderá tiempo , porque muchas vezes ha 
menefter fer ayudada del entendimiento pa-
ra cncenderfc la voluntad. Y notad herma-
nas cftc punto , quc es imporcantc^ ( y afsi le 
quiero declarar mas. ) Efta el alma deffearido 
cmplearfe toda en amor, y querría no enten-
der en otra cofa, mas no podra aunque quie-
ra, porque aunque k voluntad no cita muer-
ta,cfta amortiguado el fuego que la fuele ha-
zcr quemariy es menefter quien le fople para 
echarcalol deíi.Seria bueno que fe cftuuicflc 
' el 
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el alma con efta fequcdad^cfperandó fuego 
del ciclo que quemalíe clie facrificio cjuc cita 
Iiazicndo de fi aDios^como hizo nueítro pa-
dre Helias? no por cierro. No es bien efperar 
milagros ^ el Seaor los hazc guando es ferui-
do por efta alma como queda d ic te /y íc dirá 
adelante , mas quiere fu Mageílad que nos 
ténganlas por tan ruynes que no merecemos 
los naga j fino que nos ayudemos en todo lo 
que pudiéremos. Y tengo para m i que hafta 
qi^e imuramos>por fubida oración que aya^  es 
menefter cfto. Verdad es, que a quien mete 
ei Señor en la fcptim^ morada es muy pocas 
Yezes^o caíi nunca las que ha meneñer l iazec 
efta diligencia, por la razón íqtíe en elía diré, 
{íi me acordare ) mas es muy contino no fe 
apartar de andar con Chri í lo nueftro Señor 
por vna manera admirable^ adonde diuino y 
humano ^junto es í íemprc fu eompaáia. ikvm 
que quando no ay encendido el ftiego d i cho 
cala voluntad, n i fe fíente la prelencia d f 
DroSjes menefter que labufqucmoSjque efta 
quiere fu Mageftad, como lo hazia la efpofa 
en los Caintarc^y que pregñcernes a las cria-* 
turas quien las hizo ¿ como hizo fan Augu* 
ftin^creo en fus meditaciones,o confefsioneSy 
y no nos cílemos ibouos perdiendo tiempo 
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en crpcrar lo que vna vez fe nósídio, qt^^ak 
los principios. Podta fer que no lo de el Se-
ñor vn ano , ni i u n en muchos, fu Mage^ 
í k d fabe el porque, nofoeras no lo bemos de 
querer fabcrjiiiaypara qpc. Pues íabemos si 
carniuo como bemps de conccncar a;0MS 
por los mandarnientos y coníejos^en efto an-
dednos muy diligentes y y en penfar fii vida, 
y muerice vy lo mucho que le dcuémos,!© de-
jpas. venga quando el Señor fuere ícruido. 
Á.qm viene el re ípander , que nopueden de-
tcBícrfe en eftas cGfas i ypor lo que tengo d i -
cho , quigra ter nan razón en alguna manera^ 
lí í&Cabeyá que di fcu^rrlr con ei enten dimiea^ 
to e$ vno, y repreféntar la memoria al enreil'» 
dimiento es otro. I>ezis qui^a que no me cn-
te&deys , verdaderamcn«e podra íct que no 
lo cricienda yo para &ber lo dezir, mas di^ 
re lo que íupícte . Llamo yo meditación dif-
currir con^ el cntendrniiento defta manera; 
Comentamos ít peníar en la mercedt que 
nos hizo Dio^ ien dar nos a fu vfíico hijo^ 
y no paramos a lh , í ino vamos adelante ^ 
los myftcrios de coda íu gbr io ía vida; 0 
comentamos en la oración^ del huerto , y 
no para el epiendinriento hafta que cfta 
pueíto en la c r ü n : o lomamíís vn^ paílo 
de la 
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de la pafsion digamos, como el prendimien-
to, y andamos en eftc myíterio confidcrando 
por menudo las cofas que ay quepéfar en el, 
y quc fcntir} aníi de la traycion de ludas, co-
mo de la huyda de los Apol ló les , y todo lo 
de mas, y es admiraDlc-,y muy meritoria ora-
ción* Efta es la que digo que teman razón ds 
dczir que no pueden tener las que han llega-
do a licuar las Dios a cofas fobre naturales, y 
a perfctacontempkdon^el porque {como hc-
dicho ) no lo fcyni la cáufa: mas lo mas ordi-
nario no podran. Mas no terna razón ningu-
na f i dize que no puede detenerre en eftos 
my fteríos, y traerlos prefentes muchas vezes, 
en cfpecíal quando los celebra la Igleíia Ca-
tholica, ni es pofsible que pierda memoria el 
alma que ha tecebido tanto de Dios,de mue-
ftras de amor tan preciofas, porqué fon binas 
ccflcellas para encender Ja mas en el que tie-
ne a nueftro Señor , fino que no fe entiende: 
porque entiende el alma eftos myfterios por 
ínanera mas perfeta,y es que fe los reprelen-r 
ta el encendimiento , y eftampanfe en la me-
moria de manera, que de folo ver al Señor 
caydo con aquel efpamofd fudor, aquello 1c 
baila para no folo vna horaVfi»0 nauchos 
dias.Mirandocon vna fenzilk viíla:quien e?! 
g| y quan 
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y quan ingratos cmos fído a tan gran pena. 
Juego acude la voluntad, aunque no fea con 
ternura, a dcíTcar feruir en algo tan gran mcr 
ced, y a deffear padecer algo por quien tanto 
padeció por el,y otras cofas femejátes en que 
ocupa la mcmoria,y el entédimiento, Y creo 
que por cftarazon no puede paífar a difeurrír 
mas en lapafsion 3 y cfto le haze parecer no 
puede penfar en ella. Y íi cfto no haze es bié 
que lo procure hazer,quc yo fe que no lo i m 
pidira la muy fubida oración,y no tengo por 
bueno que no fe exercitc en efto muchas ve-
zes.Si de aqui la fufp en diere el Señor muy en 
hora buena^uc aunque no quiera,la hará de-
xar en lo queefta , y tengo por muy cierto 
que no es citoruo cita manera de proceder, 
í ino gran ayuda para todo bien:lo que no fe-
ha íi mucho trabajaífe en el difeurnr que d i -
xc al principio,y tengo para mi que no podra 
quien ha llegado a mas, ya puede fer que íi, 
que por muchos caminos lleua Dios las al-
mas^mas no fe condenen las que no pudieren 
yr por el^ni las j uzguen inhabilitadas para go 
zar de tan grandes bienes como cftan encer-
rados en los miilerios de nueftro bien Icfu 
Chrifto,ni nadie me hará encender (fea quan 
fpiritual quiíierc)yra bien por aquí. A y vnos 
N pr i t i -
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principios , y a?un medios que tienen algunas 
almas, que como comienzan a llegar a ora-
eion dcqui€tucl,ya guíl:ar de los regalos ygu 
ftos que da el Señor , parcceles es muy gran 
cofa cftarle aíli íiempre guftando.Pucs crean 
me, y no fe embcuan cauto , como ya-he di-
cho en otra parte,qBecs lárgala vida,.y ay en 
ella muchos trabados , y emosmenefter mirar 
a nueítro.dechado Ghrífto como los paffo, y 
aun a fus apofl:oic5?y fantos, para llciiarlos co 
perfecion oÉs^uydbuenii coropania el buen 
lefus para no nos apartar della^y fu lacratifsi-
ma mapire, y gufta mucho de que nos dola-
mos de fus penas, aunque dexemos nueftro 
concentOjy gufto algunas vezes.Quanto mas 
hijas que nó es tan ordinario el regalo en la 
©ración, que no aya tiempo para codo : y la 
que dixere que es en vn fer , ternialo yo por 
íofpechofo^digo la que nunca puede hazer lo 
que queda dicho : y anfi lo tened y procurad 
falir de eífe engaño, y dcíembcueros con toa-
das vueitras fuer^ as^y fi EO bailaren , dczirlo 
a la Priora para que os de vn ofHcio de tanto 
cuydado, que quite eíTc peligro: que alóme-
nos para etfefo y cabera es muy grande íi du 
raífe mucho tiempo. Greoique q-ueda^  dado a 
entender lo cjucioonuicae^' por tfpiritualcs 
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que fean , no huyr tanto de cofas corpóreas, 
que les parezca aun haze daño la humanidad 
focradíslma. Alega lo qne el Señor dixo a Cus 
difcipulos,que cioucnia.qoe elfe fueíre.yjo nd 
puedo futFrir ello.Aofadas que no lo dixo a fu 
madre bcíidíca v porque eftaua firme en la fe, 
que labia que era Dios y hombre, y auque le 
amaua mas que ellos^eracon tanca pcrfecíóa 
que antesala ayudaua: No deuian ellár enton-
ces los apo l l ó l e s tan firmes en la fe,como def 
pues eftuuieron, y tenemos r a z ó n dellar nof-
otros aora. Y o os digo hijas que le tengo por 
peíigrofo Gamino , y que podria el demonio 
venir ahazer perder la deuocion con el fan-
tifsimo facraméco.El engaño que me pareció 
a mi que llcuaua no llego a-tanto como efto, 
fino a no guftar de penfar en nueftro Señor 
l e r u C h r i f t o t a n ^ í i n o andarme en aquel em 
bcuecimieoco aguardando aquel regalo, y v i 
claramente que yua mal,porque como no po 
dia fer tenerle í iempre, andaua el penfamiéto 
de aqui para alli , y el alma me parece como 
vn aue reboíando que no halla adode parar^y 
f)erdiédo harto ticmpo,y no aprouechádo en as virtudcs^ni medrando en la oración. Y no 
encendía la caufa^i la cntédiera a mi parecer, 
porque me parecía era acjuello muy acertado, 
N 2. hafta 
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hafta que tratando la oración que lleuaua con 
vna perfona fiema de Dios me auiíbrdeípucs 
v i claro quan errada yua , y nunca me acaba 
de pefar de que aya auido n ingún tiempo 
que yo careciefle de entender, que fe podía 
mal ganar con tan gran perdida , y quando 
pudiera no quiero n ingún bien, fino adqui-
rido por quien nos vinieron todos los bie-
nes f^ea para ííempre alabado.Amcn. 
QAP- V I I L Tirata de como je comunica 
Í)ws al alma por *vifwn inteleñml, jy da 
algunos auifos y di&e loíejjitos que ha&e 
quando es verdadera y encarga 
el fécreto deñas 
mercedes. 
Ara que mas claro vcays hermanas 
que es afsi lo que os he dicho, y que 
mientras mas adelante va vn alma, 
mas acompañada es defte buen lefus/cra bié 
que tratemos de como quando fu Mageftad 
quiere, no podemos fino andar fiempre con 
c i , y verfe ha claro por las maneras y modos 
con que fu Mageftad fe nos comunica, y nos 
mueftra el amor que nos tiene, con algunos 
aparecimientos y viíiones ta admirables, que 
por 
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por fi alguna merced deftas os hízicrc no an-
deys cfpancadas las quiero dezir , fi el Seiíor 
fuere feruido q acic!rcc,paraque le alabemos, 
aunque nofeanhechas a nofotras, de que fe 
quiere afsi coniunicar con vna criatpra fien-
do de tantaMageftad. Acaece citado el a lma 
dcfcuydadade recebir cftaiTierced^niauer ja-
mas penfado merecerla que í i é t c cabe fi a le -
fu CÍiníto nueftro Señor^aunque no lo ve co 
los ojos del cuerpo,ni del alraa.Efta llaman v i 
fion incclecual, no fe yo porque v i a fe vna per 
fona a quien le hizo Dios c í t a m e r c e d , con 
otras que dircadelantejfatigada en los pr inci 
paos, parque nopodia entender que cofa era 
puesno la via^y e n t é d i a f e r c iertoChrifto nue 
í l r o Señor el q fe le moftraua de aquella fuer-
te,q no podia dudar q cftauaalli.*mas fi aque-
lla vifion era de DioSjO no^unque t r a y a c ó f i -
go grandes efFetos para en téder que lo era /ó 
da via andauacon miedo^y ella jamas auia o y 
do vifion intcletual,ni penlo laauia^mas ente 
dia claro que era cite Señor el que la hablaua 
muchas vezes^de la manera que queda dicho, 
porque hafta que la hizo efta merced , nunca 
labia quien la hablaua,aunque e n t é d i a las pa-
labras. Se que citando temerofa defta vifion, 
porque no es como las imaginarias que pa í fan 
N 5 depre -
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de prcfto, firio que dura muchos dias, y aun 
mas que vn ano alguna vez/e fue a fu confef 
for bié fatigada^ elladixo5que fino vcyana-
da como fabia que era nüeftro Señor , que le 
dixeíTe que rofl;ro tcnia3ella refpondio que no 
fabia, n i veya roftro, n i podía dczirmas de lo 
dicho,que lo quc fíibia era, que era el que la 
hablaua,y que no era antojo, y aunque la po-
niá hartos temor es, toda vía muchas vezesno 
podía dudar jen efpccial quandoladezia, no 
ayas miedo que yo foy,teniá tanta fuerza ellas 
palabrasjquc no lo podía dudar por entonces 
y quedaua muy esfor^ada^y alegre con ta buc 
na compañía, que fentia ferie muy fauorablc 
para andar co v na ordinaria memoria de Dios, 
y vn cuydado grande de no hazer cofa que le 
defagradaírc^porque le parecía la cftaua fiem 
pre rnirando,y cada vez que queria tratar con 
fu Mageftad en oracion,y aun íin clla^le pare-
cía eftar tan cerca que no podía dexar de oyr-
la,aunque el entender las palabras no era quá-
do ella queria^fino adcsliora,quando era me-
neiler.Sécia que andaua al lado derecho, mas 
no con eftos rcncidos que podemos fentir que 
efta cabe nofotros vna períbna5porque es por 
otra vía mas delicada^] no fe fabe dezir, mas 
es tan cierto Vy mucho mas.Porquc acá ya fe 
podiia 
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podría antojar,nias en cfto no,que viene con 
grandes ganancias y cíFetos interiores y que 
no los podría aucr fi fueíTe melancoha^ni tara 
poco el demonio haria tanto bien, ni andaría 
el alma con tanta paz, y con tan continos def 
{eos de contentar aDios,y con tato dcíprecio 
de todo lo q no la llega a e l , y defpues enten-
dió claro no fer demonio,porq fe yua masda-
do a entcnder,Co codo fe yo que andana a ra^ 
tos harto teínero!k,dtros con gradifsima c6fu 
íion que no labia pordode le auia venido tan 
to bien.Eramos ta vna cofa ella y yo,q no paf 
fauaeoíapor fu alma,qyo cttuuicííc ingnora-
icc della,y anfi puedo fer buen teftigo^y mepo 
deys creer fer verdadloque en eíto ós dixére. 
Es merced del Señor que trae gran confuíióín 
configo,y humildad,quando fueífe del demo 
xiio todo feria al contrario . Y como es cofa 
q notablemente fe entiende fer dada de Dios, 
que no baftaria induílria humana para poder 
fe afsi fentir^en ninguna manera puede péfar 
quié lo tiene q es bié fuyo,fino dado de la ma 
no deDios^y aunq me parece es mayor mer-
ced alguna de las q queda dichas,eftá trac eofí 
go?vn particular conocimiéto dcDios,y defta 
copañia taeo t ina nace vn amor termísimo co 
fu Magcftad, y Ynosdcireos mayores dé los q 
N 4 queda
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quedan dichos de cntregarfe toda en fu ferui-
cio^y vna l impieza de cocienciagrandc^porq 
haze aducrcir a codo la prefencia que trae ca-
be fi. Porque^au^que ya í a b e m o s que lo efta 
P íos a codo lo q haBemos, es nue f tró naturaí 
tal que íe defcuyda en p c n í a r l o , lo que no íc; 
puede defcuydar acalque lá dd|>ierca el Señor 
que ella cabe ella. Y aun para las mercedes q 
quedan diclms,como anda* el almacafi conti^ 
nb con vn actual a m b r d x j ü c ve , o entiende 
^ft^r cab€--fi>ío.nr.:inuy mas .-ordinarias. En fin 
en la ganancia del alma fe ve fer grandifsima 
merccd,y m u y mucho de preciar y agradecer 
al Señor q u e í e la da tan fin poderlo merecer, 
y por n i n g ú n re íoro ni deleyte de la tierra la 
troearia.Y anfi q u á d o e l Señor és í e r u i d o que 
fe le quite,queda con gran foledad5mas todas 
lás diltgeneias pols ibks que p u f i e í l e para tor 
mt'M tener aqoc l ía x o m o a ñ i a apmuecha po-
co, que la da el benor quando quiere, y no te 
puede adquirir. Algunas vezes t a m b i é n es de 
a l g ú n farifo, y es t á m b i e n de gran prouecho. 
Ehr^ys q p e . i i o o í e vc , ;quccom ,9 , fo i tót icnde 
•glofiofa 1$$Q.no lo f a b r a e l : a ' l a k t d m ^ n i . - p ^ 
de entender como lo c n c i e o d e y f i n é que lo ía 
jbe QQíí .^na.graadi ís ima certiduJubiev.Q/uádo 
habla 
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habla el Señor mas fácil pareee^mas el fatito q 
no hjbla,fino parece le pone el Señor allí por 
ayuda de aquel alm.a , y compañ ia , es mas de 
xnarauillar. Aníi fon otras cofas elpirituales, 
que no fe fabcn dezir mas entiéndele por ellas 
quan baxo es nueftro natural, para entender 
las grádezas de Dios^pucs a eltas no fomos ca-
pazesjfíno con admiraci6,y alababas a fu Ma^ 
geftad paíTe a quien fe las diere, y aníi le haga 
particulares gracias por ellas5q pues no es mcr 
cedq fe haze a todo^ha fe mncho de eftimar, 
y procurar h azcr mayores fer uicios, pues por 
tantas maneras la ayudaDios a ellos. De aquí 
viene no fe tener por cífo en mas, y parecer le 
que esla que menos íiruc a Dios de qoátas ay 
en lauerra^porqueíc parece eftá mas obligada 
aelío.y qualquierfalta q haze le .atrauieíla las 
entrañas,)? con muy granxazon^lEftos efFetos 
con q anda el alma podra adüertir qual quiera 
de voiotras, a^quien el Señor licuare por efte 
caminoypara entender que no es engaño>ni ta 
poco antojo^porqucconio he dicho^no tengo 
por porsiblc áitrar canto íiendo antojo, ni.íié^ 
do dernonio, ni hazer ta notable prouecho al 
alma trayendola con caca paz imeriorjque no 
es de íu coftúbrcini puede auqueiquiere cola 
tan mala hazer canco bien , que luego auria 
N 5 vnos 
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vnos humos de propria cftima, y penfar era 
mejor que losotros.Mas cfte andar líempre el 
alma ta aílda de Dios,y ocupado fu pefamicn-
to en cl,hariale tanto enojo^que aunque lo in 
tcntafle, no tornaría muchas vezes. Y es Dios 
tan ficijque no permitirá darle tanta mano co 
alma que no pretende otra cofa, fino agradar 
a fu Mageftad, y poner la vida por fu honra y 
glona, í ino que luego ordenara como fea def-
cngañada.Mi tema es, y fera, q como el alma 
ande de la manera q aquí fe ha dicho q la de-
xan eftas mercedes de Dios, q fu Mageftad la 
facara con ganancia, íi permite alguna vez fe 
le atrcuael demonio , y q el quedara corrido. 
Por eífo hijas5íi alguna fuere por eftc camino, 
no andeys aíTombradas: bic es que aya temor, 
y andemos con mas auifo,ni tampoco confia-
das que por fer tan fauorecidas os podeys mas 
dcfcuydar,quc efto fera feñal no fer de Dios, 
l ino os vieredes con los eífetos que queda di-
chos. Es bien que a los principios lo comuni-
<jueysdebaxo de confcfsion con vn muy bué 
lctrado,que fon los que nos han de dar luz, o 
i i vuicrc vna perfona muy efpiritual,y fino lo 
es mejor es muy letrado,fi le vuiere^co el vno 
y con el otro3y fi os dixeren que es antojoso 
fe os de nada^que el antojo poco mal m bien 
> ; puede 
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puede hazer a vueftra alma, encomendaos a 
la diuina Mageftad que no cofienta feays cu-
gamda,fi os dixeren que es demonio feramas 
traba}o,aunque no dirá fii es bué letrado, y ay 
los effetos que quedan dichosrmas quando lo 
diga, yo íe q el mcfmo Señor q anda con vos 
os confolara,y aflegiirara^y a el le yra dado luz 
para que os la de.Si es perfona que^auque tie-
ne oración, no la ha licuado el Señor por eíTc 
camino luego fe efpácara^y lo condenara, por 
cíTo os aconfejo que fea muy letrado , y u fe 
hallare can bien eípiricual,y laPnora de licen 
cía para ello : porque aunque vaya fegura el 
alma por ver fu buena vida , eftara obligada 
la priora aque fe comunique^ara que anden 
con feguridad entrambas.Y tratado con eftas 
perfonas quictefe^y no ande mas dando par^ 
te dello^quc algunas vezes íin auer dequc ie-
jmer, pone el demonio temores tan deiP.aíia-í 
dos^que fuerzan al alma a ño íc contentar de 
vna vez, en cfpecial íi el confeífor es de poca 
cfperiencia^y le ve mcdroíOjy el mcfmo la ha 
ze andar comuoieando.Vienefe a publicarlo 
que auia de cliar muy feGrcto,y afer efta alma 
perfeguida, y atormentada, porque quando 
pienfa cita fecrcto lo ve pubUco,y de aqui fu^ 
ceden muchas coías trabajólas para clla^y po-
driau 
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drian rucedcrparala orden fegunandán cftos 
tiempos. Anf i que es meiiefter grande auiíb 
en efto,y a las Prioras lo encomiendo muchp^ 
y que no pienfen que por tener vna hermana 
cofas fetijejantes es mejor que las otras.Llcua 
el Señor a cada vna como ve qüe es nienefter* 
Aparejo espara venir a fer muy fiema de Dios 
íl fe ayuda,masa las vezes lleuaDios a las mas 
flacas por cfte camino,)rno ay enefto porque 
tprQbarjnicodenar^íino mirar a las virtudes, 
y a quien con mas morcificacio y humildad, 
y limpieza de conciencia firuicre a nueftro Se 
no^que efla fera la mas fanta,atinque con cer 
tidambre poco fe puede faberaca , hafta qüe 
el verdadero juez de a cada vno lo que mere-
ce. Alia nos cfpantaremos de ver quan diffe-
rence es fu juyzio,de lo que aca podemos enr 
tender.Sea para í lempre alabado, Amen. 
CAP. I X Trata de cómo fe commica el Se-
ñor al alma por vifion imaginaria, y auifa 
mucho fe guarden dejjear yrpor epe 
€amim*da para ello mZjoneSy 
ésdemmhopmuecho 
Oravengamosa las vifiones imagina 
ríass^dizen^fon adodc puede entre-
mecerfe el demonio mas que en las 
dichas: 
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dichas: v afsi deuc de fer, mas quando fon de 
nucftfo Senor en alguna manera me parecen 
mas prouechofas porque fon mas conformes 
a nueftro natural, faluo las que el Señor da a 
entender en la poftrera morada > que a eftas 
no llegan ningunas . Pues miremos aora co-
mo os he dicho en el capitulo paflado que 
ella cftc Señor a que es como íi ea vna piega 
de oro tuuicíTcmos vnapiedrade gran valor, 
y vir tud preciofifsima, fabemos certifsimo 
que ella alli aunque nunca la emos vifto^mas 
las virtudes de la piedra no nos dexa de apro-
uechar íi la traemos con nofotrasrquc por ef-
periencia tenemos nos ha fañado de algunas, 
enfermedades para que es apropiada: mas no 
la ©fainos miraran i abrir el relicario, ni pode-
mos porque la manera de abrirle folo la fabe 
cuya es la joya , y aunque nos la prefto para 
que nos aproucchaíremos della, el fe quedo 
con la llaue, y como cofa fuya abrirá quando 
nos la quifiere moftrar3y aun la tomara quan 
do le parezca como lo haze . Pues digamos 
aora que quiere alguna vez abrirla de prefto, 
por hazer bien a quien la ha preftado , claro 
eftaque le feradeípucs muy mayor conten* 
to,quando íe acuerde del admirable refplan? 
dor de la piedra , y anfi quedara mas efculpi-
da en 
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da cu fu merríQria.Pues anfi acotece acá qua-
do nueftro Señor es femido de regalar mas a 
cfta alma, muéftrale claramente fu facratifsi-
ma humanidad de ia rmnera que quiere, co-
mo a ndau a en el mundo, o como defpues de 
refucitado?y auaque es con tata prefteza que 
k podriamos comparar a la devn relámpago^ 
queda tan efculpida en la imaginación ella 
i m á g c B glorioíifsima, que tengo por impof-
liblc quitarfe dclla hafta que la vea donde pa 
ra fie fi n la puede gozar . Aunque digo ima-
gen enciendefe no es pintada al parecer de 
q u i e H la vee^fino verdaderamente biua, y al-
gunas vezes efta hablando con el alma, y mo 
Itrandola grandes fecrctos. Mas aueys de-en-
tender que aunque en efto fe detenga algún 
efpacio , no fe puede mirar mas que al fol % j 
aofi efta vifta , fiemprc pafla muy de pre-
ftó^ y no porque fu refplandor da pena como 
el del fol, a la vifta i n t e r i o r q u e es la que ve 
todo efto(qiie quando es con la vifta exterioi: 
no faíbre dezir dellaninguna cofa,porque efta 
perfo-na q u é he dicho de quien tan .pamculac 
mente puedo hablár^no auia paífado por e l b ¡ 
y de lo que íió ay efperiencia, mal fe puede 
dar razón cierta,)porq fu refplandor es como 
vña luz infufa^y de vn fol cubierto de vnacb 
fa tan 
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fa tan i d g ^ como m ¿ i a t m n t e ( fi fe pu -
áicSc labrar )..G0-mo vna holanda parecería ve 
ftidura, y caíl todas hs vezes que Dios haze 
efta merced al alma le queda enarrobamiéto, 
que no puede ürbaxeza.fuírrir tan efpantofa 
vifta: digo crpantofiií, porque eon fer la mas 
hermoía , y de niaydr deleyce que podría vna 
perfona imaginarvaunque biuieíTe mil anos^ 
trabajaíle en peBÍarlo,porque va muy adclan 
te de qu-anto cabe én nueftra imaginacior^ni 
enceiidimiento , esXu prefeiicia de tan gran 
Mageí lad , que caufa tan gran efpanto al al^ 
manque no es menefler aquí preguntar quien 
es^ jná que fe lo ayan dÍGho,que íe da bien a co 
noícer que es Seíior del cijelo^y de la tierra^]© 
que no haraíi ios reyes della, que por fi meC-
mos bien en poco f e i c m ^ í i n o . no va junto 
con ellos fu pompa real, jo- lo dizen,. O Señor 
como os defconoeemos los Ghriftianbs > que 
í em aquetdia quaado nos ye^gaps & juzgar, 
pues viniendo aquí tan de ami í lad a tratar eo 
vueftra efpoía pone mirarGs tanto temor ? Q 
hijás que fer a quand^ jponctaii riguroía voz 
dixe^é, y i m a y i ^ S i d e ini pjadrp ^ í ^ e é e nos 
aora> efto en la-m^moria:deft¿.mwed-que..ba 
ze I>ios alalm^que l i o f e a poco bien l pues 
ftaGeijpay^jpijt fe&^m m í J b i ^ í í a u a de 
^ u s d lafuya. 
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la faya,y aníx no fe nos hará nada quato aqui 
padeciéremos en el rigor dic la rel igión. Que 
aguardamos pues <juando mucho durare es 
v n momento comparado con aquella eterni-
dad? Yo os digo de verdad que con qua ruyn 
foy^o he tenido miedo de los tormentos del 
infierno quefueflen nada, en comparación 
de quando me acordaua que auian ios conde 
nados de ver ayrados cftos ojos tan hermo^ 
fos y maafos^y benignos del Señor que no pa 
rece lo podria fuffrir m i coraron,y efto ha (i* 
do toda m i vidajquanto mas lo ternera la per» 
fona a quien anG fe le ha reprefentado, pues 
es tanto el íentimiento que la dexa fin fentir? 
Efta deue fer la caufa de quedar con fufpcn-
íion,que ayuda el Señor a fu flaqueza,co que 
fe juiitc con fu grandeza en efta tan fubida 
comunicación coa Dios. Quando pudiere el 
alma eftar con mucho efpacio mirando a elle 
Senor,yo no creo que fera vifion,í¡no alguna 
vehemente coníidcracio fabricada en la ima-
ginacion,alguna figura fera como cofa muer-
ta en comparación deftotra- Acaece a algu-
nas perfoñas , y fe que es verdad que lo han 
tratado conmigo,y no tres^ quatrosíino mu 
chas fer de tan flaca imaginación, ó el enten-
dimiento tanefficaa.ano feauc esque fe em-
^ bcuen 
beucn de manera en la imaginación, que to-
do lo que pienfan^dizen claramente q lo ven 
fegunics parece : aunque fi vuieflen vifto la 
verdadera vifion entenderian muy fin que-
dar les duda el cngano^porqiie van ellas tad> 
mas componiendo lo que ven con fu imagi-
nación,)^ no hazc defpues n ingún cfFeto^ino 
que fe quedan frías mucho mas que í i vief-
fen vna imagen dcuotaycs cofa muy entendi-
da no fer para Iiazcr cafo dclIo,y anfi fe olui-
da mas que cofa foñada. En lo que tratamos 
no es afsi, fino eftando el alma muy lexos de 
que ha de ver cofa ni paílarlc por peníamien 
to , de p reño fe le reprefenta muy por junto, 
y rcbueluc todas las potencias^y íentidos con 
vn gran temor y alboroto para ponerlas lue-
go en aquella dichofa paz. Anf i como quan-
do fue derrocado fan Pablo vino aquella tem 
peftad y alboroto en el cielo , aníi acaece en 
mundo interionliazefe eran mouimicn-
to , y en vn punto queda todo foíregado, y 
efta alma tan enfeñada de tan grandes verda-
des^que no ha menefter otro maeftro.Que la 
verdadera fabiduria fin trabajo fuyo la ha qu i 
tado la torpcza,y dura co vna certidumbre el 
alma de que efta merced es de Dios algún ef-
pacio de tiempo . Aunque mas le dixeíTen lo 
O contra-
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contrario entonces no lapodriá poner temor 
de q puede aiier engano,dcfpuesponiédofelc 
el coreíTor la dexa Dios, para q ande baciládo 
en q por fus pecados feria pofsible mas no ere 
yendo fino como he dicho en eítotras cofas a 
manera de tétaciones en cofas de la fe, q pue 
de el demonio alborotar, mas no dexar el al-
ma de cttar firme en ella,antes fi mas la com 
bate queda con mas certeza de que el demo-
nio no la podria dexar con tátosbienescomó 
ello es. Anfi que no puede tato en lo interior 
del alma.Podralo reprefentar mas no con cfta 
verdad y Mageftad y operaciones. Como los 
confeífores no pueden ver efto,ni por ventu-? 
ra a quié Dios naze cita merced faberfelo de-
zir tcinen,y con mucha razo^y aníi es mene 
ller yr con auifo , harta aguardar tiempo del 
fruto que ha/xn cftas apariciones, y yr poco 
a poco mirando h humildad con que dexan 
al alma \ y la forcalcza en la virtud , que íi es 
demonio prefto dará feñaly le cogerá en m i l 
mentiras. Si el confeflbr tiene cfperiehcia y 
ha paíTado por eftas cofas poco tiempo ha me 
netter para entenderlo, que luego en la reía* 
cion vera fi es Dios, o imaginación, 0 demo-
nio : encfpecial fi le ha dado fu M age liad 
don de conocer eípiri tus, que íi efte tiene, y 
r ^ letras 
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leerás, aunque no tenga erperiencia lo cono« 
cera muy bien . L o que es mucho meneíler 
hermanas es que andeys con gran llaneza y 
verdad con el confcíror,no digo en dezirlos 
pecados que eíTo claro ella, fino en contar la 
oración, porque fi no ay efto , no aíTeguro 
que vays bien, n i que es Dios el que os enlc-
na , que es muy amigo que al que cfta en fu 
lugar fe trate con la verdad y claridad que 
configo meímo 3 defleando entienda todos 
fus. penfamientos por pequeños que fean, 
quanto masías obras, y con efto no andeys 
turbadas ni inquietas, que aunque no fuef-
fe Dios íi tcneys humildad,y buena concien-
cia no os dañara , que fabe fu Magcftad fa-
car de los males bienes , y que por el ca-
mino que el demonio os queria hazer per-
der ganareys mas , penfando que os haze 
tan grandes mercedes, os esfor^areys a con-
tentarle mejor , y andar í iemprc ocupada 
la memoria en fu figura como dezia vn 
gran letrado , que el demonio es gran p in-
tor , y fi fe la moftraíTe muy al viuo del 
Señor que no le peíaria , para con ella a-
biuar la deuocion , y hazer al demonio gue-
rra con fus mefmas armas . Que aunque 
vn pintor fea muy malo no* por cífo fe 
O ¿ ha de 
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ha de dexar de r e u c r e n G i a r h imagen que ha-
zc fi es de todo nueftro bien . Parccialc muy 
mal lo que algunos aconfcjan: que d e n higas 
quando áísivieflen alguna viííon^porquc de -
z u que adonde quiera que veamos pintado a 
nueítro Rey le deuemos de reuercneiar,y veo 
que tiene r a z ó n , porque aun acá fe fintiria f i 
fupieííe vna perfona que quiere bien a otra 
que liazia íemejaotcs vituperios a fu retrato. 
Pues quanto mas es razón que fiépre fe ten-
ga re fpeto adonde viéremos vn crudfixo , o 
quak|uier retrato» denuefiro Emperador. A u -
que he clcrito elio cn ocra parte , me holgué 
de ponerío aqur, porque v i que vna p e r í b n a 
anduao afligida , que la mandaua tomar cfte 
remedio^no fe quien le muento,tan para ator 
mentar a quien no pudiere hazer menos de 
obcdecer,fi el confeífor le da cfte confejo, p a 
reciemdoie va perdida íi no lo haze.El mió es 
que aunque os le den le dig^ys eíla r a z ó n c5 
humildad^ no le tomeysren cflrremo me qua-
dro los buenos que me dio^quien me lo dixo 
en cfte cafo Vna gran e-anancía faca el alma 
defta merced del SeEor.que és quando pie n í a 
en eíjO en fu vida3ypafsio acordafíc de fu ma 
íiísimo y hermofo roftro>que es grandiísimo 
cofuelo copo acá nos le d a r í a mayor aucr v i -
ftovna 
ftd yna pcrfona que nos ha^e mucho bieA, c] 
fi nunca la vüieílcmos Gonoddb . Y o os digo 
que hazc harta prouccho can fabrofa rnemo-
ria,oc«^ bienes traeconfigoymás cómo ren-
go dicho tanto de los cffecos qoecaüfan citas 
c ¿ f e p p ^ h a ¿ d c dc^ir mas tío faíTáre de aquí 
fino aiiifaros inucho que quando faheys que 
Dios hazeéftas nrier ccdes a las almas jamas le 
íupliqueysjni deíleys que os Ueue pdr t(kc ca-
imino, queáunqiíe bs y&xezca áauy btiÚM$, f 
qué íc ha de tener ch mucho no couicne por 
algunas razones . La primera porq es falca de 
humildad quetervos fe ós de loque nüca mci 
íecrftes, y aísi creo que no terna ;rnuchá q ü i l 
lo deílcatc, porique ¿níl como vn 
dor cfta lexosde deflfear fbr rey, parcciendole 
impoísibleporque nolO;wicrecc,afsiloeftael 
humilcje descolas íerhejances?y crieú yp cpniíri 
caTe darán fino al que lo fuere por^q pfiniétío 
da el Señor vn cbnocimicntó proprio, q hazc 
éftás mercedes. Pues comoentendera co ver-
dlid que fe la haze muy grande en no tenerb 
en el infierno, quien tiene tales pefamientosl 
La t igúhda porque ella muy cierta ftc eíiga^ 
íiadajO muy a pciígro^porque no ha menetter 
el demonio mas de ver vna puerta pequeña 
abierta para b a t e r n o s m ü trápatttojo&La ter-
^ « O 3 cera 
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cera la mqfi^^magi nación f i n i d o a y v n grg 
dcíTec^y la nicfmaperfonarc haze ciitender q 
vec aquello que dcíTca^y lo oyc,conio losquc 
anda co Je y na; $oí$. pifando 
mucho en ella acaceev^mtl^jafo^<tai íc |«ar 
ta es muy gran atrcuimíenclp ^uis qiicrcys cf-
coger c a m i n ó l o fabiendo el que os conuic-
nc mas,í inodcxar alSenorquc osconoce quq 
©s \\$m pof elc4nijii#pi|^:masfyerefcruidQ, 
Jta ^si^fil penfays quefeo ppcos los trabajos 
que padcecB a los que clScfior haze eftas mer 
cedes: fon grandiísiiiJas,yjd^muchas mane-
ras, Q^sfabeys; vos fiferiades para íuífrirlos? 
La fefta > fi por lo mcfmp qu^penfays ganar 
teri<icrcy% como hizo S ^ l por fcr f cy,En fia ermanas fin eftas ay otra^y crccdníc que^s 
1Q iinas feguro no querer fino la voluntad de 
Diosíi ppngamoaos cu ft^n^^ps y que nos 
ama^bí^^Qifyía© podremos errar, f i con de-» 
teríninada voluntad eftamos ficmpre en efto. 
Y aucys de aduertir,quc por recebir muchas 
mercedes deí tas , no le merece mas gloria, 
porque anees quedan mas obligadas a feruir, 
£11 lo que es i^ ias merecer no nos lo quita 
el Señor , pues efta en nueftra mano, y aníi 
ay muchas perfonas fantas, que jamas íiipíc-
ron que cofa es recebir vna deilas mcic i r 
des. 
des j y otras qucí Jás récibén que no lo fon , y 
no pcnfcys que es concino } antes por v n i 
vez que las haze el Seáo r , fon muchos los 
trabajos, y anfi el alma no fc ja cuerda v f i las 
ha de reGebir nias^ í íno coiíio las;fóuir. Ver-
dad es que deuc fer g^áá ayuda para tener las 
virtudes en mas fubida perfecion^mas el que 
las tuuiere con auctlas ganado a cofta de fu 
trabajo mucho mas merecerá. Yo fe de vna 
perfoná a quien e l Señor ama hecho cftas 
mercedes > y de dos, la vna era hombre, que 
cftauan tan dcíTeofas de feruir a íu Mageííad 
a fu cofta>fin eftos grandes regalos, y can an-
fiofas por padecer , que fe quexauan a nuc-
ftro Seóoir porque fe los dáuá, y C pudieran 
no recebirlos lo efeufaran . Digo regalos, no 
deftas vifiones , que en fin ven la gran ga-
nancia y fon much o dt eftímar, fino los que 
da el Señor cu la conteáiplacion, verdad es' 
que cambien ion eftos deíleos fobrenatura-
les, a mi parecer, y de almas muy enamora-
das, q|rc querrían vieífe el Señor que no le £¡r 
uicaiípar íiteldo ^ ^ á í i jatnas fe les acuerda 
que4an de recibir gloria, por cofa, para cf-
"for^arfemas póf cíTo a feruir , fino de con-
tentar ál amof que es fu natural; obrar fiem-
f re dcmUmantras>fi | judicííc c^crr^ 
O 4 inuen-
innqnciones para conrumiríeen el el alms , y 
ÍI faeíTc nienCilcr quedar p^ra fiempre ani-
quilada por la mayor honra de Dios, lo hada 
de mu y bu coa gana. Sea alabado para ílem-
pre, amen, que abaxandorc a CDmiiniear con 
|an mifcrablcs criaturas , quiere m o í k a r fu 
grandeza. 
C AP. X foi&e dé otras mercedes c^ te ha^  
%0 Dios al alma por díjferente manera qué 
las dichas >j del gran pmuecho que 
queda Aellas. 
E muchas maneras fe comunica el 
Señor al alma con eftas apariciones, 
algunas quando ^fta aiBigida, otras 
quandole ha de venir algún trabajo grande, 
ocr^s por regaUrfc Mageftadtfon elja y rb 
galarla, no ay para que particularizar mas ea 
da cofa f pues el intento no es fino dar a en-
tender cadavna de las diííercncia^ qpe ay 
en eíte camino, hafta; 4 p ^ ^ ^ M i i t e ^ i ^ * 
para que enEcndays hcrmafiás de ta •mámxf 
que íbn , y los effetos que; dexan, porque 
fe nos antoge que cada imaginacioh es v i -
feftídysfi^E116 quando IQ qnt todi^da! 
que 
que es poís ib l^no ándeys alborotadas ,101 af> 
flígidas, que gana rnucho el demon 10, y git-
fta en gran manera de ver inquieta vn alma, 
porque vec que íc es cftoruo para emplear fe 
toda en amar y alabear a Dios . Por otras ma* 
ñeras fe comunica fu Mageftad hafío mías ft¿ 
bidas y menos pcl igroías , porque el demo-
nio na las podra contrabazer a lo que yo 
creo , y aníi fe pueden dezir maf y por ícr 
cofa muy oculta^ que las imaginarías pueden 
fe mas dar a entender . Acaece quando el 
Señor es feruido eftando el alma en oración 
y muy en fus.fcntidos;, venirle de preítq 
yha fuípenfion, adonde le el Seáor a en-^  
ténder grandes fecretos.^ que parece los vec 
en el mifmo Dios : que eftas ho Ion v i f io l 
nes de la facratifsima numanidad: y aunque 
digoque vec^ no veeíoada^ porqueno es v i * 
l ioa imaginaria , fino muy intclctual: adon-? 
de íc le deÍGubrc como c^Bios fe veea to-s 
das las cofas, y las tiene en fi m e í m o , y es 
de gran prouecho, porque aunque paila en 
vn momento , qucdafe.muf . cfcijlptdó¿. y ha-
t«feca;acíifsiiiá4rcopÉiáíiarfe:,-^ veefe mas cla-
ro la maldad de quando offenderaos i Dios, 
potsque en el mcfmo , eftando dentro Jen el 
házciiMi gj-aridcs ^f^aftiffflf i tQnk^m poner 
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vna comparación para daroílo a entender 
Hagamos quenta que es Dios como vna mo 
rada, o palacio muy grande, y hermofo que 
dentro del cfta todo el mundo por ventura 
puede el pecador para hazer fus maldades 
apartarfe deítepalacio?no por cierto,íino que 
dentro del mcfmo Dios paflan las abomina-
ciones , y deshoneftidades, y maldades que 
hazemos los pecadores . O cofa tcmerofa y 
digna degran confíderaciony muy prouecho 
Ta para las que fabemos poco, que rio acaba-
mos de entender eftas verdades, que no feria 
pofsiblc tener atreuimicnco tan defatinadoi 
Confidereraos hermanas la gran mifericórdia 
y fuffrimiento de Dios en no nos hundir allí 
luegOjdemoíle grandifsimas gracias,y tenga-
mos vergüenza de fentirnos de cofa que fe ha 
ga,ni fe diga contra nofotras^ue cs la mayor 
maldad del mundo ver que fuffre nueftro cria 
dar tantas á fus criaturas dentro en fi méfmo, 
y que nofotras finíamos alguna palabra q fea 
dicho en nueftra aufencia^y qui^a no co mala 
intenciono miferiahumana,liaftaquádo hijas 
imitaremos en algo a efte grá Dio^Ojpucs no 
fe nos haga ya q hazemos nada en fufrrir iniu 
rías, í ino q de muy buena gana paíTemos por 
todojy amemos a qdicnnós las hazc^pjics^lc 
¿nv ? o Señor 
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Señor no nos ha dcxado de amar a ndfatrás^au 
q le emos mucho offendido, y anG tiene muy 
gran razo en querer q todos perdoné per agra 
uios que Ips haga. Yo os digo hijas que auque 
paífa deprcfto efta yifio^que es vna grá mer-
ced q haze nfo Señor al alma^íi íc quiere apro 
uechar della^trayedo la prefente muy ordina-
rio.Tabic acaece muy de pr^ílo^y ájm añera q 
no fe puede dezir m o i t ó d o Díos en fi mefmo 
vna verdad q par ecc dexaefeurecidas codas las 
que ay en las criaturas,dar muy claro a enten-
der qucel íblo es verdad que no puede metin 
y aqui íc entiéde bielo que dize Dauid en v n 
Píjfoioique todo hohre esmétiroíbilo que no 
fe cntédicra jamas alsi auque muchas vezes fe 
oyera q es verdad <juc no puede falcar. Acuer-
dafemcdePilato lo mucho q pregútaua a nro 
Señpr,quandp en fu pafsio le dixo qpe era ver 
dad>y lo poco que encedemos acá defta íuma 
verdad.Yo quiliera dar mas aencender en efte 
cafo,mas no fe puede dezir.Saquemos de aqui 
hermanas que para cóformarnos co nro Dios 
ycfpoíb en algo fera bien que eftudieipos fie 
prc de andar en efta verdad;no digo folo q nos 
guardemos de la mécira, en eíTo gloria a Dios 
ya veo q cracys gra queca en cftas cafas en no 
dezirla por n ingunaxo ía , íino q andemos en 
h verdad 
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ver^Iaá HeiaQüe de Dids , y de las gentes de 
quantas maneras pudiéremos , en efpccial 
no quiriendonos tengan por mejores de lo 
que ibmos, yien mieftras obras dando lo que 
es foyo ^ Dios,y a nofotras lo que es nueftr©^ 
procurando facar en todo la verdad,y afsi cer* 
nemos en poco eftc mundo^que es todo raen 
tica y >falfedad . Vaa vez ella lia yo confide-
randa por que razón era nueftro Señor tan 
adiigo delta virtud de la humildad , y offre-
cióle me de prefto fin coníidcrarlojque es por 
fer Dios fuma verdad , y la humildad es an-
idar eniverdad , que lo es muy grande n*> te-
ner cofa buena de nofotros, fino miferiá, y 
fer nada j y quietilbfto no entiende anda en 
mentira : y quien mejor lo entendiere agra^ 
dará mas a la fuma verdad , porque anda en 
ella . Plega a Dios hermanas nos haga mer-
ced de no falir jamas defte propio conocí-
mieocdjamen.Deftas mercedes haze el Señor 
al alrná porque como a verdadera efpoía que 
ya éfta determinada a hazer en todo l i i volun 
tad le qtiiere dar alguna noticiare en que la ha 
de hazer ,y de fus grádezas-no ay para q tratar 
demás, q eílas dQs^ cofas he dicho por parecer 
me de gráprouecho,q en cofas femejantes no 
ay q temcr / inaa labarc lSeñor porqlasda^qtíc 
i el de-
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el demonio a ini parecer, n i aun la imagina-
ción propia tienen aqui poca cabida^ anfi el 
alma queda con gran facisfacion. 
£ A P* X L Trata devnos de£eos tan gran~ 
des y impetmfhs que da Dios atalma de go~ 
yconelfromchaquefiquedadejla 
merced que haZjC el fe ñon 
I áuran baftado todas citas mercedes 
que ha hecho elcfpGfo al alma para 
^ que la palomilla o maripofilla eñe fa 
tisfecba (no penfcys que la tengo oluidada) y 
haga afsiento adodc ha de morir?No por cief 
to, antes cfta muy peor 5 aunque aya. muchos 
ános que reciba eítos fauores, fiempregime 
y a n á i llórofe, porque de cada vno dellos le 
queda mayordolor.Es la caufa, que como va 
coinoíckndo mas y mas las grandezas de fu 
Piosry fe ve tan aufente^y apartada de gozar-
le crece mucho mas el defleo, porque tam-
bién crece elamor^. mientras; mas fe le defeu-
bre lo que merece fer amado efte gran Dios^ 
Senor?y viene en elíos años creciendo poco a 
poco eftc deíTeo de manera que la llega a tan 
gran pena¿como ^oradke^he dicho aDo$ con 
forman-
formándome co lo q u e ha paíTado por la per-
fona q u e he dicho aqui, q u e bien entiendo q 
aDios no ay q u e ponerle termino, q u e en vn 
inftante puede llegar a vn a l m a a lo mas fubi 
do q fe dize aqui^poderoCo es fu Magcftad pa 
ra codo lo q quifiere hazer^y ganólo de hazer 
mucho por nofotros.Pues ay vezes q eftas an-
í i a s , y lagrimas^ fofpiros y los grandes ímpe-
tus q u e quedan dichos q t o d o ello parece pro 
cedido de nueftro amor c o n gra fentimicnto, 
m a s codo no es n a d a en coparacion deftotro, 
porq efto parece vn fuego q u e efta humeado 
y pucdefefuíFrir^aunq con pena^pues ay v e z e s 
q andandofe aníi efta a l m a abrafandoic en í i 
mcfma acaece q u e por vn penfamiento miiy 
UgerOjO porvnapalabraq o y e deque fe tarde 
el morir viene de otra parce, no fe entiédc de 
donde3ni c o m o , vn golpe, o c o m o íi vinieíTc 
vna faeca de fiiego,no digo q u e esfaeca, mas 
qualquier cofa q fea fe T e claro q u e no podía 
proceder de nueltro natural, capoco es golpe, 
aunq digo golpe,masagudamente hiere,y no 
es adonde í e fieme a c á fas penas,a mi parecer, 
fino e n lo m u y hondo,y incimodel almajado-
de e f t e r a y o q u e de prefto paífa, todo quanco 
h a l l a defta tierra de nueftro natural lodexahe 
c h o poluos,que por el tiempo q u e dura es im-
pofsí-
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pofsiWcrcncrmcmoriadc cofa de nucftro fer, 
porque en vn punto ata las potencias de ma-
nera que no quedan co ninguna libertad para 
cofa,üno para las que le han de hazer acrecen 
tar eftc dolor. N o querría parecieífe encareci-
miento porque verdaderaméte voy viendo q 
quedo corta porque no fe puede dezir.Ello es 
vn arrobamiento de fentidosy potencias para 
todo lo que no es fauorable a fentir efta affli-
cion.Porque elcntcndimicnco cfta muy biuo 
para entender k razón q ay de dolor de ver fe 
el alma aufentc deDios, y ayuda fu Mageftad 
con vna t áb iua noticia de fi en aquel tiempo, 
de manera q acrecienta la pena en tato grado, 
que procede quien lo tiene en dar grades g r i -
tos co fer perlona fuffrida,y moftrada a pade-
cer grandes dolores.no puede hazer entonces 
mas,porq efte fentimiento no es en el cuerpo, 
fino en lo interior del alma. Por ello faco cfta 
perfonaquan masrezios fon los fentimientos 
della q los del cuerpo^ fe le reprefento fer de-
fta manera los q padece en purgator io ,qücno 
les impide no tener cuerpo para dexar de pa^ 
decermucho masq todos losq eftá en el.Y v i 
vna perfonaen efte termino q verdaderaméte 
péfeq fe le acabaña lá vida^y no fuera mucho, 
porque cierto es grá peligro de mucrtc,y anfi 
aun-
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aunq dure poco5dcxa el cuerpo muy dcfcoyuJ 
tado,y en aqueHafazo Ios pulios tiene ta abicr 
tos como ÍI quiCeflc ya dar el alma a Dios,que 
no es menos,porquc el calor natural falta^y Ic 
abrafa de manera q co otro poquito mas le cu 
pliera Diosfusdeíreosrno porq fiente dolor al 
guno en el cuerpo,aunq cite defeoyútado co-
mo licdicho,dc fuerte q qdadefpues dos o tres 
dias fin tener fuer9a para ercriuir,y eo grades 
doIorcs,y aun ííéprc me parece qda el cuerpo 
mas fin fuerza q de antes: el no fcntirlo deuc 
fer por la vétaja q hazc el fentimiéto interior 
del alma, por lo qual no hazc caíb del cuerpo 
y aunq le mzÁs&n peda^os-Direyírne q es im 
perfecion^q porque no íe coforma co la volu-
tad de Dios pues le efta tan rendida,hatta aqui 
podía hazer cíTo, y aníl paílana la v ida, aora 
no j porque fu razón ella de fuerte que no es 
feííora dclla^nide penfar fino la que tiene pa-
ra penar pues efta aufentc de fu bien , para 
que quiere vida:fiétevna foledad eftraña que 
codos los de la tierra no la hazen compania,ni 
c r e o í c lahariá los del cielo,como no fueífe el 
qamajantescodolaatorraétajmasveefe como 
vna perfona colgada q no a&ieta en cofa^de la 
l^ierra^ni al ciclo puede fubi^abrafada co efta 
Ted^y nopuede llegar al agua,y no fedqpuedp 
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fuffrir, fino ya en tal termino que con ningu-
na fe le quitaria,ni quiere que le le quite^ino 
con la que dixo nueílro Señor a la Samarica* 
na, y eíia no fe la dan. O vala me Dios3Señor 
como aprccays a vueftros amadores: mas to-
do es poco para lo que les days defpues: bien 
es, que lo mucho cueftc mucho, quanto mas 
íl es purificar c í l a a l m a , para que entre en la 
feptima morada, como los que han de entrar 
en el ciclo^fe limpian en el purgatorio^es tan 
poct) cite padecer, como feria vna gota de 
agua en la mar:quantomas3quc con todo efte 
tormento y afHicion^ que no puede fer ma-
yor a loque yo creo de todas las que ay en la 
tierra ( que cita perfonaauia paflado muchas 
corporales y efpirituales , m as todo le parece 
nada en cíla comparac ión) ficnte el alma 
que es de tanto precio efta pena, que entien-
de bien no la podía ella merecer, uno que no 
es efte fentimiento de manera que la aliuia 
ninguna cofa , mas con efto la fuffre de muy 
buena gana, y fuíFriría toda fu vida f i Dios 
fueíTc feruido dello: auque no feria morir de 
vna vez,fmo eftar ficmprc munédojque ver-
daderamente no es menos. Pues coníidere-
nios hermanas aquellos que cftan en el infier 
no quc 11Q Gftaa con efta conformidad, ni co 
P
eftc comento 3 y gufto que pone Dios en c| 
alma, ni viendo fer ganaiicioíb cftc padecer, 
fino que ficmprc padecen mas y mas-digo 
mas quanco a las penas accidcniales,í¡endo el 
tormento del alma tan mas rezio que los del 
cuerpo^ y los q ellos paffari mayorcs3que cfte 
que aqtíi hemos dicho fin comparación, y 
cftos ver que han de fer para Cemprc jamas: 
que fer a deñas defuenturadas almas, y qué 
podemos hazer en vida tan corta, ni padecer 
que fea nada para librarnos.de tan terribles y 
eremos tormentos ? Y o os digo^ que fera i m -
pofsiblc dar a encender quan fentible cofa es 
el padecer del alma, y quan difFerente al del 
cuerpojííno fe pa í&por clio^y quiere el mefo 
moSeñor lo»entendamos, para que mas cor-
no zcamos. lo mucho q le deuemos en tracr-
nos a eftado , quc por fu mifcricordia teñe-' 
mos erperan^a nos librara, y perdonara nue* 
ftros peccados. Pues totnand® a lo que tratan 
uamos,, que dsxamos a cfta almaeon mucha 
penajen tÜe rigor es poco lo que le dura,ícra 
qiiando mas tres o>quatro horas..(.,a mi parc4 
cer) porque íl mucho duraflb üno fueífe con 
milagroj feriaimpofs!ble íuíftirlo k flaqueza 
Bacural. Ha acaecido no durar mas que vn 
guarro de hora^y quedar hecha pcda§os:veíj 
dad 
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^ c$ que cíla vez del todo perdió e l fenti-
do fegun vino con rigor j y cftando en con-
uerracion el poílrer día de Pafqua de Refur-
recion , y auiendo cftado toda la Pafcjua con 
tanca fequedad, que cafi no encendía lo era, 
de folo oyr vna palabra de no acabarfe la v i -
da. Pues penfar que fe puede refiftir, no mas 
que fi metida en vn fiiego quiíieíTe hazer a 
la llama <|ue no cuuiefle calor para qucmarloi 
no es el kncimié to que fe puede difsimular, 
fin quclosque cftan prefentes enciendan el 
gran peligro en q u e e í l a , aunque de lo inte-
rior no pueden fer teftigos; y es verdad que 
le fon alguna compañía , como f i fueflen 
fombras , y anille parecen todas las cofas de 
la cierra. Y porque veays que es pofsible, í i 
alguna vez os vietedes en e l l o , acudir aqui 
nueftra flaqueza y natural, acaece alguna vez 
que cftando el alma como aueys vif to ,quc 
muere por mor i r , quando aprieta tanco que 
ya parece que para falir del cuerpo no le falta 
cau nada; verdaderamente teme, y querria 
afloxaífe la pena^por no acabar de morir. Ble 
fe dexa encender fer cfte temor de flaqueza 
naturaljque por otra parte no fe quita fu def-
feo, n i es pofsible que fe quite cfta pena, ha-
fta que la qui£a.cl Señor , que cafi es lo ordi-
P r nario 
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nario con vn arrobamiento grande^o con al-
guna viíloa adonde el verdadero coníokdor 
laconfuela, y fiar calece^ para que quiera biuir 
todo lo que fuere fu voluntad. Cofa penofa 
es efta, mas queda el alma con grandifsimos 
effetos, y perdido el miedo a los trabajos que 
le pueden fuceder , porque en comparación 
del fencimienco tan penofo que fintio fu al-
ma, no le parece fon nada, de manera queda 
aproucchada que guftaria padecer le muchas 
vezes, mas tan poco puede eífo en ninguna 
manera ^ ni ay mngun remedio para tornaile 
a tener , hafta que quiere el Señor, como rio 
íc ay para refiltirle quando le viene. Qiicda 
con mayor dcíprecio del mundo que antes, 
porque ve que cofa del no le valió en aquel 
tormento , y muy mas deíafida de las criatu-
ras ; porque ve que fola el Criador es el que 
puede confolar y hartar fu alma:y con mayor 
temor y cuydado de no ofFendcrlc , porque 
ve que puede confolar y atormentar quando 
es. feruidp. Dos cofas me parece qay en efte 
camino, efpirkual que fon peligro de muer^ 
te,da v m efta que verdaderamente lo es: la 
otra de muy cfceísiuo gozo y deleyfe , que es 
en ta graridifsimo eftremo que parece desfa-
Üecdelalma^ deí i^er teque n a k f f l ' d i tantitd 
para. 
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para acabar de falir del cuerpora la verdad no 
feria poca dicha la fu ya. Aqui verep herma-
nas fi he tenido raron en dczir que es menc-
fter animo > y que la terna el Señor quando le 
pidieredes ellas cofas , de deziros lo que re-
fpondio alos hijos dciZcbedco , íl podrían 
bcuer el cáliz. Todas creo hermanas cjue re-
fponderemos que G,y con mucha razo, por-
que fu Mageftad da esfuerzo a quien ve que 
le ha mcnetler, y en todo defiende a eftas al-
mas, y rcíponde por ellas en las perfecucio-
nes, y murmuraciones 3 como hazia por la 
Magdalena, aunque no fea por palabras, por 
obras, y en fin antes que fe muera fe lo paga 
todo junto, como aora vereys. Sea por í iem-
prc bendice, y alaben le todas las criaturas, 
A mcn. 
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mas contienen quatro capítulos. 
CAP* L Trata de mercedes grandes que ha-
x>e ciy¡os a las Amas que han llegado a 
entrar enlas feptimas moradas y dt&e co-
mo a fu parecer ay diferencia alguna del 
alma3al ejfirimy aunóle £S todo *vno. aAj 
cofas dt/mar* 
fe^rai P 3 Parecer-
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Arceeros ha hcrnda.íias qué cña di-
cho tanto en cftc camino cípiritua^ 
que no queda nada por dczir : harto 
engaño feria peniar GÍlo^pues la grandeza de 
Dios no tiene termino^ tan poco le terna fus 
obras^quien acabará de contar fu^ mifencor-
dias y grandezas, es impofsiblc : y anfi no os 
cfpanteys de lo que cita dicho, y fe dixerc 
porque es vna cifra de lo que ay que contar 
de Dios. Harta mifericordia nos haze que aya 
comunicado cftas cofas á perfona quc las po 
damos venir a íaber, para que mientras mas 
noticia tumerernos que fe comunica con las 
criaturas^ mas alabaremos fu grandeza, y nos 
esforzaremos ano tener en poco alma con 
Juien tanto íe deley ta el Scttor,pues cada vna e nofotras la tiene; fino como no la precia* 
mos como merece criatura hecha ala image 
de Dios, anfi no entendemós los gtandes fe-
cretos que cftañ en ella. Pléga a fü. Mageflad 
í¡ es feruido menee k*pkimia,y me de a cntcn 
der como yo os diga algo, de lo mucho que 
ay que dczír , y da Dios a entender, a quien 
mete en cíla morada. Harto lo he fuplicado a 
fu Mageftad, pues, fabe que mi intento es 
que no eften ocultas fus mifericordias , para 
que fea mas alabado fu fanto nombre; efjpe-
ranja 
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ran^a tengo,no por nii,íitio por vofbtras hcr 
imanas me ha de faazcrefta mereced, para que 
cntendays lo que os importa el celebrar vuc-
ftro efpofo elte matrimonio cfpiritual con 
viaeftras almas,pues trac tantos bienes coníi-
g o c o m o vereys, y que « o qíicdc por vofo-
tras.O gran Dios, parece que tiébla vna cria-
tura tan mifcrablc como yo de tratar en cofa 
tan agena de lo que merezco entender ; y es 
verdad que he citado eii gra confuííon^ pen-
fando fi lera mejor acabar co pocas palabras 
cita morada, porque me parece que han de 
penfar que yo lo íe por eípcriehcia,y haze me 
gran vergüenza,porque cdnociédome la qnc 
íby es terrible coftvporotra parte me parece 
es tentación y flaqueza, aunque mas juyzios 
deftos ccheys porque fea Dios alabado y 
etitcndido vn poquito mas, y grite me todo 
al müdo^qaato mas que eftare yo qui^a muer 
tá^quando fe viniere a vér. Sea bendito el qpe 
biue para íiempre^y bitrir^, Amen. 
Orando nuieftro Seíior es fcru 
daríe de lo quepadec^, y ha padecido por fu 
deíleo efta alma, q yá eípiricualmcnte ha to-
mado por cíjpofa,primero q fe cofuma el tna 
trimonio efpiritual, rnTc^c la en fu morada, 5 
es efta ícptimayf (»q aníl como la tiene en el 
P 4 ciclo 
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cielo dcuc tener en el alma vna eílácía adodc 
folo fu Mageftad mora^ digamos otro cielo, 
porcj nos imporca mucho hermanas^q no en-
te damos es el alma algana cofa efeura, q co-
mo no la vemos, lo mas ordinario deue pare-
cer q no a j otra luz iacerior^íino efta que ve-
mos, y que efta détro de nueftra alma alguna 
efeuridad. Dé la que no efta en gracia yo o$ 
lo cofieíTo^y no por falta del Sol de jufticia q 
efta en ella dadole fer, fino por fío fer ella ca-
¡)az para recebir la lu^como queda dicho en a primera morada.Tomemos her maiias par-
ticular cuydado de rogar al Señor por los q 
efta en peceado mortal, q fera gran lymofna; 
que íi vieíTemps y n Chriftiano atadas las ma 
nos atrás co vna fuerte cadena,y eftar amaTra 
do a vn pofl:e,y muriendo de \úhte ,y no por 
falta de majares^qlos tiene: cabe G muy el l r t 
mado%Gno q no los jpuede tomar para Uegár 
los a la boca, y efta co tanto haftio q va a efpi 
jcar,y na muerte tépora!^ fino eterna, no feria 
gra crueldad citarle mirádo,y no llegarle a la 
boca q comieíTe^ pues q fi por vueftra oracio 
le quiraflen las cadenas?Por amor de Dios os 
pido q ílépre tégays memoria en vueftras ora 
cienes dé almas femcjates.'No hablamos aora 
co elJas^fino co las q ha hecho penitecia por 
^ 4 * "fus. 
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fus pcccados^y eftá en gracia por la mírcricor 
dia de Dios, Podemos coíidcrar no vna cola 
arrinconaday limitada^fino v n m ü d o interior 
adonde caben tantas y lindas moradas como 
aucys vif toj j aníi es razo q íeajpuesdétro de-
fta alma ay morada para Dios. Pues quádo fu 
Mageftad es feruido de hazcrle la merced di-
cha deftc diuinomatrteonioiprimcrola me-
te en íu morada, y quiere íu Magcflad no fea 
como otras vezes q la ha metido en ellos ar-
robamiétoSíq yo bié creo q la vñe cofigo en-
tonces,y en la oracio qqueda dicha de vhio, 
aunq allí no le parece al alma q efta llamádai 
de Dios para entrar en fu centro, como aqui 
en cfta morada, í lno a la parte fuperior (mas 
en efto va pocoi fotde vna manera o de otra)? 
lo q hazc al cafo es,q alli el Señor la junta co-
f igo , mas haziendola ciega y muda, como lo 
quedo fan Pablo en fu conueríion, y quitado 
la el fentir3 cómodo de que manera es aquella 
merced qgozarporq elgra deleyte q en toces 
íientc el almaes,quado fe vce acercar a Dios: 
mas quádo ya la }unta coníígo ninguna cofa 
cntiéde,q las porécias todas íe pierdéraq^ 
de otra manera , que quiere ya nueftro buen 
Dios quitarlas las efeamas de los ojós^q vea,y 
cntiéda algo de la merced q le haze, aüquc es. 
P 5 por 
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por vna raancra cftrana:y metida en aquella 
morada por vifio intclecual, por cicirca ma-
Am| dhs ñera de reprefentacio de la verdad,fe le mué 
vidaTe^ ara ^ íantifsima Trinidad rodas tres períb-
do a vfo á nas,co vüa iaflamacio que primero viene a fii 
los fécidos . . J i ^ 
ycieua<io ipiricu, a manera de vna ntme de grandifsim^ 
%¿l0yv clarídad,y cftas perfonas drftkitas, y por vna 
4epaffofu noticia admirable q fe da al almaicntiéde con 
ffionpCroba0 gca verdad fer todas tres perfonas vna fuña-
du^dc ss c¿^ y vl\P0<iCJVy vn faber.y va fob Dios,dc 
Pabio.y de manera q lo que tejemos por fe^alli lo entic-
^ u o V a i de d alma.Fodcmos dezir como por viíla,aü-
guiios:mas que no cs Con los ojos corporales efta vifta* 
no habla i „ . r f . . * \ . n . 9 
aqni la ma porq no cs v i i io imaginaria. Aquí ic 1c como* 
maaerídc nican codas tres pcrfoíias^y la habla, y la da a 
Tifus^ aúq emeder aquellas palabrasqdize elEuagelio, 
escíaPray0} que dixo el Seáor, q vemia el,y el Padrc^y el 
i n í h a M i Spiritu fanco a morar co el alma que le amaay' 
d-evncono guarda fus mádamiétos.O vala mé Diosrqua 
í e f t cmy . difiérete cofa es oyr eñas palabras.y creerlas, 
daeDio^aC 0 entender por ciia manera quan verdaderas: 
alguna l i fon^y cada oia fe cfpanta mas ella alma, porq. 
medióle nüca mas le parece fe fuero dexo ella, fino qc 
difsima^5 «o íonaméte ve(de la manera cj queda dicho)> 
lésTnfou. que cfta en lo interior de fu alma en vna cofa 
¿gLn0c|c muy hpnda(q no fabe dezir como es, porque 
wiada: tiene letras)y fiéte en íi efta diuina compa ma. 
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nia-Parcceros ha que í i g u efto no anda cn fi, ™™ 
{¡no tan embcuidaqu« no puede entéder en cien© « 
nada? A nda raucho mas que antes, en todo lo nir|fe figu 
que es feruicio de Dios, y en faltado ks ocu fa «» la 
* 1 w 11 1 1 1 ^ imagina-paClOnCS íe queda co aquella agradable copav d^por C£ 
nia,y fino falta el alma a Dios, el jamas falta- f ^ ^ ^ 
ra, a mi parecer, de darle a conocer tan noto- efta vifíon 
riamente fu prefcncia:y tiene gran confianja auaT'y no 
que no la dexara-Dios,^ la ha nech© efta merjí^s1"*"-
€ed,para que le pierdary aníi fe puede penfar, 
aunque no dexa de andar con mas cuy dad® 
que nunca?, para nolc defagradar en nada* E l 
traer eftaprefencia, entiendefe que no es tán 
enteramente j digo tan claramente como fe 
le maní fie fta la primera vez, y otras algu-
nas;, que quiere Dios hazcrle efte regalo: 
porque C cito fueíTc^era impofsiblecnrender 
en otra cola alguna,ni aun Biuir entre la gen 
te , mas aunque no es con tanta luz, fiempre 
qim aduterte fe halla con e í t a e o m p a ñ ^ D i -
gamos aora, fr vna perfona eftuuieíTc en vna 
muy ciara piega co otras , y cerraíren las ven-
tanas^y fe quedaííc a efcuras,no porq fe quito 
laluz para verlas^ ¿exaude entender que cftan 
alli.Es depregütar , fi efta en fu mano el abrir 
la ventana para tornarlas a ver quando quie-
tcíEffo no, fino quado nueftro Sciior quicrd 
abrir 
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abrir el cntcndimiento.'Iiartá mifcricordia la 
hazc cu nuca fe yr de co ella, y querer lo en-
tiéda con taca euidécia* Parece q quiere aqui 
ladiuina Mageftad dirponer el alma para mas, 
con cfta admirable c5pañia:porq ella claro q 
fe ra bié ayudada para yr adclate en la perfe-
cio,yperder eltcmor qtraya algunas vezes de 
las demás mercedes q la hazia^como queda di 
cl ia .Yánli fue qcn todo fe ballaua mejorada, 
y le parecia q por trabajos, y negocios que tu 
uieíle , lo eflenclalde fu alma jamas fe mouiá 
de aquel apofento^de manera q le parecia aula 
diuiuo en í¡,y fu alma¿y andado co hartos tra 
bajos q tuuo poco dcípues, de cj Dios le hizo 
cftamerced^equcxauadellaa manerade Mar 
tajquádoíc quexo de Mariayq fe eftaua ella fié 
pre gozando deaqlla quietud a fu plazc^y la 
dexaua a ella en táros trabajos,y ocupaciones 
q no la puede tener copañia*Efto os parecerá 
dcratino^masverdadcraniéte paíía anfi,q aúq 
fe entiende que el alma cfta toda junta, no es 
antojo lo q he diclio , que es muy ordinario: 
por dode dezia yo que fe veen cofas interio-
rts,dc manera q cierto fe cntiéde.Ay differen 
cía muy conocida del alma al fpiritu , y aun* 
que mas fea todo vno., conocefe vna diuiílon 
ta delicada/jue algunas vezes parece obra d« 
diffc-
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diffcrerite manera lo vno de lo otro, como el 
faber que los quiere dar el Señor. Tambie me 
parece que el alma es differente cofa de las 
potencias. Ay tancas y tan delicadas en lo i n -
terior, que feria atreuimiento ponerme yo a 
declararlas, alia lo veremos, C el Señor nos 
haze merced de llenarnos por fu bondad 
adonde entendamos eftos fecrctos. 
C A >. / /. Trocede en lo mefmoy di&e U dif~ 
ferencia que de vnion Jpmtualy a ma~ 
himonio jjtiritmUdeclara lo por delicadas-
comparaciones» 
Ves vengamos aora a tratar del d i -
uino y fpiritual matrimonioyaunque 
eftagran merced no dcue cumplirfe 
con perfecion en efta vida, pues ÍI nos apar-
taíTemos de Dios fe perdería, efte tan gran 
bien.La primera vez que Dios hazeefta mer-
ced , q u 1 ere fu M age liad m o ftr ar fe al a! m a 
por viííon imaginaria de fu facratifsima hu-
manidad,para que lo entienda bien, y no elle 
ignorante de que recibe tan foberano don. 
A otras perfonas fera por otra forma, a efta 
de quien hablamos fe le reprefento cl Señor 
acabando de comulgar, con formade gran 
^ rcfplan-
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refplandor, y hermofura, y magcftad, como 
deipues de refuícitado , y Je dixo que ya cr i^ 
tiempo de que fus cofas tomaíTe ella por 
fayasiy el cernía cuy dado de las fuyas,y otras 
palabras que fon mas para fentir,que para de-
zír. Parecerá que no era efto nouedad, pues 
otras vezes fe auia reprefentado e l Señor a 
cfta alma en cfta manera, fue tan differene^ 
que la dexo bien defatinada y c ípantada; lo 
vno, porque fue con gran fuerza cfta vifiont 
lo orro^por las palabras que le dbcoj y tambié 
fvorque en lo interior de fu alma adonde fe e reprefenco, fino es la vifio paflada no aula 
vifto otras.Porquc entended que ay grandit 
í ima diferencia de codas las palladas i a las 
defta. morada, y can grande del deípoíbrio 
cfpkkua^a el matrimonio eípiricuai, como Ic 
ay entre dos defpofados, a los que ya no t« 
pueden apartar.Ya he dicho^aunque fe pone 
cftas compaoraciones, porque no ay otras ma« 
apropoí i to , q u c í e entienda, que aquino ay 
memoria de cucrpo,masq fi el alma no efta-
uielTe en el,fino folo fpir i tu , y en el matr ímo 
nio cfpiriaial muy menos, porque paífa cfta. 
fecreta v nion en el centro interior del alma, 
que dcue fer adonde cfta el mcfmo Dios: y a. 
m i parecer noha menefter pucrta|>or donde 
entre. 
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entre/porque en todalo que fe ka dicho ha-
i b aqiii,parccc vapor medio de los fentidos, 
y patencias 5 y cfte ap rée imicn to dé la hu-
manidad del Scfior aníí deuia fer, mas lo que 
pafla en la vnion del mattimonio efpiritual 
es muy dífFcrencc. A parece fe el Señor en cftc 
centro del alma íín vifion rmaginaria, fino 
jntellc<5hjal, aunque mas. delicaida que las d i -
chas, Gomo fe apareció a los Apoftoles fin 
entrar por la puerta^quando les dixOjPax v o -
bis. Es vn íeercto tan grande, y vna merced 
tan fubida lo que comunka Dios alli al alma 
en v n inflante, y elgrandifsimo deleyte que 
fíente, que n o fe aque locomparar, fino que 
quiere el Señor maniffcftark por aquel m o -
mento la gloria que ay en el cíelo , por mas 
íubida manera,que por n k i g u m vif ion m g i r 
fto fpiriüual: no fe puede dezir mas de que a 
quanto fe puede enteder q u e d a el fpiritude-
fta alma hecho víia cofaeon Dios, que como 
es támbien fpiritu , ha querido fu Mageftad 
moftrar el amor que nos cienc,en dar a entcn 
der alpnas períonas hafta donde Ucga, para 
que alabemos ftrgrandeza^orque de tal ma-
nera ha tenida por bien juntaríe con la^  cria-
tura, que aníí como los que ya no fe pueden 
apanar^no fe quiere aparear el delia £ l dcfp<»-
forio 
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{oúo ípiritual es differente , que muchas ve-
zes fe aparcan, y la vnion también lo es, por-
que aunque vnion es juntaríe dos cofas en 
vna , en m% fe pueden diuidir, y quedar cada 
cofa por fijcomo vemos ordinariamente que 
paíTa de preílo cfta merced del Señor , y def-
pues fe queda el alma fin aquella compañia, 
digo de manera que lo entiendan. En eftotra 
merced del Señor no es afsi, porque íiemprc 
queda el alma con fu Dios , en aquel centro. 
Digamos que fea la vnion como dos velas de 
cera, quefcjuntaíTen tan en e(tremo que to-
da la luz fueíTe vna, o que el pauilo, y la luz,y 
la cera es todo v n o : mas defpucs bien fe pue-
de apartar la vna vela de la otra, y quedan en 
dos velas, o el pauilo de la cera. Acá es como 
íi cayendo agua del cielo en vn rio o fuente, 
adonde queda todo hecho agua, que no po-
dran ya diuidir qual es el agua del rio , o lo 
que cayo del cielo; o íi vn arroyo pequeño 
entra en la mar , no aura remedio de apartar-
fe: o fi como-en vna pic^a eftuuieíTen dos ven 
tanas por donde encraífegran luz, auque en-
tre diuidida,fe hazc toda vna: qulfa fera efto 
lo que dize fan Pablo,clque fe arrima, y alle-
ga a Dios, hazefe vn Ipiritu con el , tocando 
eíle foberano matr imonio, que prefuponc 
auerfe 
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auerfe llegado fu Mageftad al alma por vnio. 
Y también dize : M i h i viuere Chrillus cft^Sl 
mori lucrum:afsi me parece puede dezir aquí 
el alma, porque es adonde la maripofiJIa que 
hemos dicho mucre y con grandifsimo go-
zo^porquefu vida es ya Chriftojy efto fe en-
tiende mejor andando el tiempo por los cffc 
tos^porque fe vee claro,por vnas lecretas afpi 
raciones fer Dios el que da vida a nueftra al-
majmuy muchas vezes tan binas que en n in -
guna manera fe puede dudar, porque las fié-
te muy bien elalma, aunque no fe faben de-
zinmas es tanto elle fentimicnto que produ 
zen algunas vezes vnas palabras regaladas, 
que parece no fe puede eícufar de deznvo v i -
da de mi vida, y fuftenco <jiie me fuftentas, y 
otras femejantes, porque de aquellos pechos 
diuinos adonde parece efta Dios fiemprc fu-
ftencando al alma falen vnos rayos de leche 
que toda la gente del caftillo confortan, que 
parece quiere el Señor que gozen de alguna 
manera de lo mucho que goza el alma^y que 
de aquel rio caudaloíb , adonde fe confumio 
cfta fuentezita pequeña falga algunas vezes 
vn golpe de aquel agua, para fuftétar los que 
en lo corporal han de feruir a eftos dos de(po 
fados. AníI como fentiria efte agua vna per-
Q_ íona 
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fona que efta defcuydada, fi la bañaíTen de 
prefto en ella, y no lo podría dexar de fentir: 
de la m e í h u manera, y con mas certidumbre 
fe entienden eftas operaciones que digo:por-
que aníi como no nos podra venir vn gran 
golpe de agua í¡ no tuuiefle principio, como 
he dicho: anfi fe entiende claro que ay en lo 
interior quien arroge eftas faetas, y de vida a 
cfta vida,y que ay Sol de donde procede vna 
gran luz que embia a las potencias de lo inte 
ñ o r del almavElla,como he dicha, no fe mu-
da de aquel cencroi ni fe le pierde la paz, por* 
que el mefmo q la dio a los Apodóles , quan-
do eftauá juntos fe la puede dar a ella. He me 
acordado que efta falutacion del Señor dcuia 
fer mas de lo que fuena,y el dezir ala glorio-
fa Magdalena que fe fueífe en paz ; porque 
como las palabras del Seiior fon hechas co-
mo obras en nofocros, de tal manera dcuian 
hazer la operado en aquellas almas que efta-
uan ya diípueftas, que apartaíTc en ellas todo 
lo que es corpóreo en el alma, y la dcxaíTc en 
puro efpiricL^paraq fepudicírc juntaren efta 
vnion cclcítial^eo el efpiritu increado.que es 
muy cierto que en vaziandonos de todo lo q 
es criatura, y defaíiendonos della por amor 
de Dios, el mefmo Señor la ha de hinchir de 
í l A n í l 
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fi. Anfi orando vna vez Icfu Chrií lo nucftro 
Señor por fus Apol ló les , pidió que fucilen 
vna cofa co el Padre, y con el, como Ghrifto 
Bueftro Señor cfta en el Padre, y el Padre en 
el.No fe que mayor amor puede fer que elle, 
y no dexamos de entrar aqui codos, porque 
anfi dixo fu Magcftad, no folo ruego por 
ellos, fino por todos los que han de creer en 
mi:y tábien dize^o eftoy en ellos.O vala roe 
Dios que palabras tan verdaderas^ como las 
cntiéde el alma que en efta oración lo ve por 
Í Í ; y como lo cntéderiamos todos^fino fueífc 
por nucftra culpa, pues Jas palabras de lefu 
Ghrifto nueftro Rey y Señor no pueden fal-
tar : mas como falcamos en no nos difponer 
en defuíar de nofotros todo lo q puede impe 
dir efta luz3 no nos vemos en cftc cfpejo que 
contéplamos adodc nucftra imagé efta efcul-
pida.Pues tornado a lo que deziamos en me-
tiendo el Señor al alma en efta morada fu ya, 
que es fu centro dclkj anfi como dizé que el 
ciclo impirio adonde cfta Dios no fe mucue, 
como losdemas,aníi parece no auer los moui 
miencos en efta alma en entrado aqui,qfucle 
auer en las potécias y imaginado, de manera 
q la perjudiquen n i la quiten fu paz.Parcce q 
quiero dezir q en llegando el alma a hazer la 
Q_2. Dios 
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Dios cfta merced cfta fegura de fu íaluacio, 
y de no tornar a caer: no digo tal3y en quátas 
parces tratare defta matena^ejuc parece cfta el 
alma en fcguri¿ad, fc entié da mié tras la diui» 
na Magcftad la tuuicre afsi de íii mano, y ella 
no te afifendicre: y yo íe cierco^aun<| fe. ve en 
cftc eftado,y le ha durado anos, ^ no fe tiene 
por fcgura^íino ^ anda co mas temor q antes 
en guardarle de Cjuatquiera pequeáa oiícnía 
de Dios, y con tan grades defleos de feruirlc, 
como fe dirá adeláce, y con pena ordinaria y 
confufion de ver lo poco que puede hazer, y 
lo mucho a que cfta obligada que no es pe-
queña cruz,íino harto gran penitencia, porq 
el hazer la etta alma^ mié tras mayor, le es mas 
deleyte. La verdadera penitencia es quando 
le quita. Dios lafalud y fuerzas para poder 
la hazer:qu€ auque en otra parte he dicho la 
gra pena q efto da es; muy mayor aquiry todo 
le deue venir de larayz adodc efía plantada. 
A n f i como el árbol que cfta cabe las corrien-
ees de las aguas,ejfta mas frezco y damas fru-
to. Que ay q marauillar de deíTeos que tenga 
cfta alma,, pues el verdadero* fpiritu delta cfta 
hecho vno co el agua ecleftial que diximos.? 
Fucs tornado a lo q dezia,, no fe entiéda q las 
gotécias, y fentidos, y paísiones eñaf iempre 
enefta 
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eti e í b paz,«l alma fi; mas en cftotras mora-
das no dexa de auer ciempos de guerra, y de 
trabajos, y facigas>mas fon de manera que no 
fc quita de íu paz, y cito es ordinaria, Pycflxi 
en eñe centro de nueftra alma, cftc ípiricu es 
v na cofa tan difficukofa de dezir^ y aun de 
creer, que pienfo hermanas por no me faber 
dar a encender, no os de alguna tentación de 
no creer lo que digo,porque d e m que ay tra 
bajos y penas, y que el alma efta en paz es co 
fa difficulcofa. Quiero poneros vna compa-
ración, o dos, plega a Dios fcan tales que d i -
ga algo , mas fino lo fueren , yo fe que digo 
verdad en lo dicho. Efta el itey en fu palacio, 
y ay muclias guerras en íu rey n o , y muchas 
cofas penofas, mas no por eflo dexa de eftar-
fe en íu puello: aníi acá aunque en cftotras 
moradas anden muchas tarahun das, y fieras 
pon^onofas^ fe oye el ruydo, nadie entra en 
aquella que la haga quitar de a l l i , aunque le 
dan alguna pena, no es de manera que la cur-
ben y quicen la paz Porque las pafsiQnc^ efta 
ya auezadas, de fuerte que han miedo de en-
trar aIlí,porque falen mas rédidas. Duele nos 
todo el cuerpo, mas í¡ la cabera efta fana, no 
por eflb padece detrimento. Rióme deftas 
comparaciones que no me facisfazen,nias no 
C L 3 Te 
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feotras,penfad lo quequiílcrcdes^cllo es ver^ 
dad lo que he dicho. 
CA P. I I L ^rata de losgmmdes e-fet&s que 
^ Waufa eñd oración dichas es mefáéífer pre* 
jtar atención j acuerdo de los que hatk^qué 
es cofa admirable la diferencia que aj de 
lospajfídos. 3jjp?0q 0'ülh oup o l 13915 oct 
^ 4 Ora pues dezimos que cfta maripo-
fe f ica ya murió con grandifsima alc-
| giria de aucr hallado repofo^y que b i -
ue en ella Chrifto , veamos que vida hazc 3 o 
que difíereíicia ay de quando ella biuia^ por-
que en los effetos veremos íl es verdadero 1© 
que queda dicho. A lo que puedo entender, 
fon los que diré. El primero, vn oluido defij 
que verdaderamente parece ya no es, como 
queda dicho:porqiie toda efta de tal manera 
que no Te conoce 3 ni fe acuerda que para ella 
ha de aucr cielo, ni vida^ni honra- porque to-
da efta empleada en procurar la de D i o S j que 
parece que las palabras que le dixo fu Magjcy 
itad hizieron effeco de obr^ que fue que mn 
raflepor fus cafas, q el miraría por hs fuyas: 
y and de todo loque puede fuceder no tiene 
cuydadp, fino vn eftraáo oluido, que como 
l O , digo 
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dio-o^parecc ya no cs^ní C|iierri^ ftrmadajílnb 
es^para quando entiende c¡ub puede de fu 
parte acrecentar vn punto ia honra y gloria 
dk: Dios,q[uc por cito pondiíaimüy Jc'buen^ 
g^na fu V-ida.No cntciidays hiiáVpoWttd d^á 
x.a de cener quema con coraer^ y-dortev^íjuc 
no le es poco tormento , y hazer todo lo que 
cfta obligada conforme a fu cftado, que ha-
blamos en cofas inceriores , que de obras ex-
teriores poco ay que deziir> que antes eíFa es 
fo pena ver que es nada lo que ya pueden 
fus fuerzas. En todo lo que enciende que es 
fcmicia de nueftro Señor no lo dexanade 
ha%(^  |>©c coía dé la tierraé Lo íegundo, vn 
deíle© gfanide de padecer, mas no de ma-
nera que la inquiete como folia a porque es 
en canto eftrenio el defleo que queda en 
cftas almas que fe hága la voluntad de Dios 
en citas, que codo lo que fu M ageftad ha-
zc tienen por bueno, íi quiere que padezcan 
en hora buena, y fino no fe mata como otras 
vezes. Tienen también eftas almas vn gran 
gozo interior quando fon perfeguidas 3 con 
mucha mas páz que lo que qüedá dreho^ 
y fm ninguna enemiftad con los que las perít 
gueq;antcs les cobran amor particular^de nía 
ncraque fi los vecn criaígu trabajo, lo fientp 
^s^n* Q _ 4 tierna. 
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tiernamente,)? cneomiendan los a Dios muy 
de gana , y de las mercedes que reciben de 
nueltro Señor holgarían perderlas, a trueque 
que íe: las, bizieílea ellos, porque no oíFen-^  
dieí&iia fu MagcftadLo que mas me cfpan-
ta de t o é o es, que como au eys vifto los tra-
bajos y afíliciones que han tenido por mo-
rir fe para gozar de nueftro Señor, aora es tan 
graitac el dclTcoque tiene» de feruiríejy que 
por ellas fea alabado, y de aprouechar alguna 
alma íi pudieíTen, que no folo no deíFean mo 
rirfe, mas biuir muy muclios años padecien-
do grartdiísimas trabajos^ por íi pudíeflea 
quq fucíTe el Señor alabado por ellas pof po-
ca cofa que fueíTcry í í fupieíten cierto que en 
faliendo el alma del cuerpo auian de gozar 
de Dios na les haze a l c a í b , n i peníai^ cn la 
gloria que tieneit los fantos , no cWfcan por 
entonces ver fe en ella >la fuya rienpapuefta 
en ÍI pudieílen ayudar en algo y crucificado, 
en cípecial quando vcen que es tan oñendi^ 
d o ^ los pocos que ay que de veías miren por 
fu honra,.defaudos de todo lo de mas. Ver-
dad es que algunas vezes que le o l u i d i d e í l o , 
tornan con ternura los dcíTeos de gozar de 
Dios , y fahr defte deftierro viendo lo poco 
qpele íiirwQ«¿ :ma$ luego b u c l u m fobff>fci>ji 
4.-.»í v x j . 
m i r a n 
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miran como de contino le tienen con í ígo , y 
con aquello fe concencan,y oífrecen a fu Ma-
geftad el querer biuir como vna oíFrenda la 
mas coftofa que le pueden dar/Temor ningu 
DO tienen de la muerte, mas que de vn fuauc 
arrobamiento.El cafo es,quc el q daua aque-
llos deíTcos con tormento tan exceísiuo, da 
aora e í lo t ro , fea por fiempre bendito , y ala-
bado : y aníí los deíTeos deftas almas no fon 
ya de regalos^ni de guílos^como tienen con-
figo al mifmo Seao^y fu Mageftad es el que 
aora biue > claro cíla que fu vida no fue fino 
contino tormento, y an í ihaze que fea lanuc 
ftra alómenos cotí ío^ deífeos, que nos Ileua 
como flacos^aunqueen lo de^mas bicales ca-
be de fu fortaleza 3 quando vec que lo han 
menefter. V n defafímiento de todo, y deífeo 
deftar fiempre a folas, o ocupadas en cofa 
que fea en prouecíio de algd alma; no feque^ 
dades y ni trabajos interiores, fino con vna 
memoria , y ternura de nueftro Señor , que 
nunca querria fino darle alaban^asry quando 
fe dcícuyda , elmcfiTio Señor la dcfpieru, de 
tal manera que íe ve claro que procede aquel 
impulfo,o no fe como le llame, de lo interior 
del alma, como fe d k o de los ímpetus, acá es 
£on gran^ fuauidad:, mas no procede del pen-: 
Q ^ j famicn-
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famicnto^ai de la memoria^ ni de cofa que fe 
puede entender que el alma hizo nada de fu 
parte; ello es tan ordinario, y tacas vezesque 
íc ha mirado bien con aduertcncia. Que 
aníi como vn fuego no echa la llama hazia 
abaxo , fino hazia arriba por grande que le 
quieren encender, aníi fe entiende acá y que 
cíle raouimicnto interior procede del cen-
tro del alma, y defpierta las potencias. Por 
cierto quando no vuiera otra cofa de ganan-
cia en elle camino de oración, fino entender 
elcuydado particular que tiene Dios de co-^  
mnnicarfe con nofocras, y andarnos rogan* 
do que nos cftemos con e l , me parece eran 
bien empleados quantos trabajos fe paíTaf* 
fen por gozar deílos toques de fu amor tan 
fuaues, y penetratiuos. £ í l o aureys herma-
nas efperimentado, porque piénfo en llegan-
do a tener oración devnion anda el Señor 
con elle cuydado, ÍI noíbtras no nos defeuy-
damos de guardar fus mandamientos.Quan-
do ello os acaeciere, acordaos que es deftá 
morada interior adonde efta Dios en nueftrá 
alma 3y alabalde mucho, porque es cierto* 
fuyo aquel recaudo, y villete eferíto con tan-
to amor,y de manera que folo vos quiere en-
tédays aquella letra, y lo que por ella os pidej 
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y en nínguníi manera dexeys de rerponder a 
fu Mageítad , aunque cftcys ocupadas exte-
riormente, y en conuerlacioíi con algunas 
perfonas, porque acaecerá muchas vezes ck 
publica querer nueftro Señor hazeros cfta fe-
creta merced, y es muy fácil: como ha de ícr 
la refpucrta interior, haziendo vn aólo de 
arnor}o dezir lo que ían Pablo ; Qiie qnercys 
Señor que haga: de muchas maneras os en-
feñara aÜi con que le agradeys, y es tiem-
po aceto > porque parece nos oye , y cafi 
í iempre difponc ci alma cfte toque tan 
delicado para poder hazer lo que queda 
dicho con voluntad determinada. La d i í fo 
renda que ay en efta morada es , que cafi 
nunca ay fequedad ni alboiotos inreriorrs de 
los que auia en todas las otras a tiempos,íin0 
que eíta el alma caíi fompre en qurctud? y el 
no temer que cPea merced tan fubida puede 
contrahazer el demonio, fino cftar cñ vn fer 
con feguridad que es Dios. Porque,como efta 
dicho,no tienen q ver aquí los fentidos ni po 
tenciasyq íc deícubrio fuMageftad alalma.y 
la metió coligo adódc, a mi parecer,no ofara 
entrar ef demonio, ni le dexara el Sciior,y to-
das las mercedes q hazc aquí al alma fon fi n 
nir^una apadaíuya de l ameíma alma^fino la 
que 
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que ya ha hecho de cncregarfe todo a Dios. 
PaíTa con tanca quietud y tan fin ruydo todo 
lo qne el Señor aprouccha y enfeña aquial 
alma, que me parece es como en la edifica-
ción del templo de Salomón , a donde no fe 
oya mugan ruydo: aníl en efte téplo de Dios 
qué es ella inorada fuya, adonde el, y el alma 
fe gozan con grandirsimo filcncio,no ay pa-
ra que bullir ni bufear nada en el entendi-
miento, que el Señor que le crio le quiere íbf-
fegar aqui, y que por vna rcfquicia pequeña 
mírelo que paíTa , porque aunque a tiempos 
fe pierde cfta vifta, y no le dexan mirar es 
poquifíámo intcruallo, porque a mi parecer 
no le pierden aqui las potencias:mas no obra 
fino cftan como cfpantadas. Yo lo eftoy de 
ver que en llegando aqui el alma todos los 
iirrobamiecos fe le quita^íino es alguna vez^ 
(el quitarfe los arroDamiemos^como aqui di-
go , es quanto a cftos effetos exteriores de 
perderfcel fentido y caÍor,dizen me que efto 
no es fino accidente de ellos, y q no fe quita, 
pues lo interior antes fe acrecíétaj anfi q los 
árrobamiétos en la manera q digo ccíTa^y no 
cfta co aquellos árrobamiétos y buclo de ipi-
mu,y fí efta3fon muy raras vezes, y cafi fiem 
pre no en publico como antes que era muy 
ordi-
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ordinario,ni le hazcn al cafo grandes ocaíio-
nes de deuocio que vea como íolia, q íi veya 
vnaimagé dcuota,o oya vn fcrmon,q caG no 
era oyrle, o muíica^como la pobre maripoíl-
11a andaua caa anfiofa, todo la cfpataua y ha-
zia bolar. A ora, o es que hallo fu repofo, o q 
el alma ha viílo canto en efta morada,que no 
fe cípata de nadado que no fe halla co aquella 
foleaad, pucs goza de tal copañia,en fin her-
manas yo no fe que fea la caufa,que cncomé-
^ado el Se ñor a moftrar lo que ay en efta mo-
rada , y metiendo el alma en ella fe les quita 
efta gran flaqueza,que les era harto trabajo,y 
anees no fe qu i to . qui^a es que la ha fortale-
cido el Señor,y enfanchado y habilitado:o pu 
do fer que queria dar a entender en publico 
lo que hazia con citas almas en fecreto por 
algunos fines j q fu Mageftad íabe, q í u s juy-
zios fon [obre todo lo que acá podemos ima-
ginar. Ellos effetos con todos los demás que 
hemos dichoy que fean buenos, en los grados 
de oración; da Dios quando llega el alxna a ÍI 
con eftc ofeulo que pedia la efpofa, yo entié-
do aquí fe le cumple efta petición. A q u i fe 
dan las aguas en abundada a efta cierua que 
va herida, aqui fe deleyta en el tabernáculo 
de Diosraqui halla la paloma que embio Noe 
a ver 
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a ver ÍI era acabadalacempeftad^k oliua por 
feñal que ha hallado tierra firme, dentro de 
las aguas y tempeftades deftc mundo.O Icfus 
quien Tupiera las muchas colas que ay en la 
Efcrkura, para dar a entender efta paz del al-
rna. Dios mió , pues veys lo que nos importa, 
hazed que quieran los Chrillianos buícarla: 
y a los que la aüeys dado no fe lá quiteys por 
vueftra miíericordia- que en fin hafta que les 
deys la verdadera, y las lleueys adonde no fe 
puede acabar í iempre fe ha de biuir con te-
mor. Digo la verdadera, no porque entienda 
que efta no lo cs^ílno porque íe podría tornar 
la guerra primera j ü nos apartaflemos de 
Dios,Mas que fentiran eftas almas de ver que 
podrian carecer de tan gran bien,efto les na-
ze andar con mas cuydado, y procurar facar 
fuerzas de flaqueza i para no 4exar nada que 
fe les pueda o í r ece^pa ra mas agradar a Dióí 
por culpa fuyá. Mientras mas fauorfecidas de 
lu Magcftad^andan mas acobardadas,y terne-
ro fas de íl j y como en eftas grandezas íuyas 
han conocido mas fus miferias, y fe les haz en 
mas graues fus peccados, anda muchas yezes 
que no ofan al^ar los ojos como el Publica-
no: otras con defleos de acabarla vida por ver 
fe en feguridad, aunque luego tornan con el 
amor 
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amor que le tienen a querer biuir para feruir-
Ic, como queda dicho ^ y fían todo lo qwe les 
toca de fu mifericordta.ÁIgunas vczes las mu 
cbas mercedes las hazcn andar mas aniquila-
das^teme que como vnanao que va muy car-
gada fe va a lo hondo, no Ies acaezca afsi. Yo 
os digo hermanas que no les faka cruz, faluo 
que no les inquieta, ni haze perder la paz, 
fino paíTan de prefto como vna ola,© algunas 
tempcftades^y toima bonanza : que la prcfen-
cia que traen del Señor les haze que luego fe 
les oluide todo. Sea por í iemprc bendiio y 
alabado de todas fus criaturaS;Amen. 
CJmJf'J I . Con que acahd^ dando a mten-
derloque le parece que pretende nueítro 
Señor en ha&er tdn ¡¡raides mercedes al al~ 
ma> y como es neceffario que anden juntas 
Marthay. Manaies muy propiechofo. 
O aueys de entender hermanas que 
fiempre en vn fer eflan eftos efFetos 
que ne dicho en eftas almas,que por 
cíío he dicho que algunas vezes Jas dexa nue 
ftro Scíior en fu natura^y no parece fino que 
entonces fe juman todas las'cofas p;on9oñ©'-
ías del arrabal, j moradas delle c&ítillo para 
vengarfe 
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vcragarfc deIlas,por el tiempo que no las pue 
den auer a las manos.Verdad es que durapo^ 
co vn dia,o poco mas, y en eftc gran alboro-
to , que procede lo ordinario de alguna oca-
í i o n , vefe lo que gana el alma en la buena 
compañía que tiene, porque la da el Señor 
vna gran entereza para no torcer en nada de 
fu í e ru ic io , y buenas determinaciones, fino 
que parece le crecen, ni por vn primero mo-
uimiento no tuerce defta determinación. Co 
mo digo es pocas vezes^no que quiere nue-
ftro Señor , que no pierda la memoria de fu 
f e l para que fiempre cftc humildc,y que en-
t i énda lo que deuea fu Maeeftad, y la gran-
deza de la merced que recibe, y 1c alabe.Tan 
poco penfeys que por tener eftas almas tan 
grandes deífeos, y determinación de no ha-
zer vna imperfecion por cofa de la tierra, de-
xan de hazxr muclias,y aunpeccados; de ad-
ucrtencia noj que las deue el Señor a eftas ta-
les dar muy particular ayuda para cfto: digo 
peccados veniales, que de los mortales que 
ellas entiendan eftan libres, aunque no fegu-
ras,que cerna algunos que no enrienden, que 
no les ícra pequeño tormcnto.Tambien fe le 
dan las almas que veen fe pierden j y aunque 
en alguna manera tienen gran efperanfa que 
no 
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no liran^cllas ^  qpanHoffeaoiaerdan'cle algu-
nos que dize la eicritura qcic parccbtran fa-
uorccidos dclScaor , como vi l Salomón que 
tamo comunico con fu Magcí ladynopueéen 
dexár de temer > y la que le viere de vofocras 
con mayoráeguridadjcila cenia mas^ , porque 
bienauencurado el varón que teme a Dios di 
zc Dáuid^quc fu Magcítad nos ampare fiem-
pre le fupliquemos para que n o le offenda' 
mos, es la mayor fegur idaáqnc podemos te-
ner,íea fiempre alabadoyamcn. Bi en fera lier-
mánas 4ezjr que es el fin para qüc i i azc el 
Señor can grandes mercedes en eikc mundo, 
aunque en los eifccos dellas l o aüreys encen-
dido fi aduertiftes en cllo^quiero os ló tornar 
a dezir aqúi^porque no pieoíe alguna que es 
para íblo regalar tilas almas j ; que feria gran 
y^ro,quc no nos puede f u Magef t i áha te r lc 
mayor que darnos Jvídi qüe íea^t^itandio a la 
que ibiiíio fu hijmtán amado 3y anfi temjo.yo 
f)Qr.c.icicó que fon cftas mercedes pacaíorrat eeer aiAeftra flaqueza , f para padecer por fu 
amar.Siéprc emes vifto que los que mmlmtf 
icanc^anduutóoricon Cfii;iílo nueftro Señor 
fueron los de mayores traBajoiSj miremos;los 
rquc padeció fu gloriofa madre, y los glorio-
fos apoftqIe5,Con3Qipenfays que pudiera fuf-
¡ K fnr 
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demos ver q eíFccos hazen las verdaderas v i -
í íoncs,y contemplación quádo es de nueftro 
Scñor,y no imaginaciGii o engaño del demo-
nio. Por ventura efeondiofe con ellas para go 
zar de aquellos regalos.y no entender en otra 
cofa ? ya l o veys, que no tuíio dia de defeanfo 
a lo que podemos cntendcr,y tampoco le de-
uia tenep dé noche pues en ella ganaua lo que 
auia de córner . Gufto yo mucho de fan Pe-
dro quando yua huyendo de la carcel^y le apa 
recio nueftro Señor , y le dixo que yua a Ro-
ma a fer crucificado otra vez. N i n g u m reza^ 
mos efta ficfta adonde efta etto^qúe 110 p e es 
particular coníuelo , pen^r^om^^uedo lan 
Pedro defta merced del Señor que le hizo que 
luego íe fue a la muerte, y no es poca miíerif 
cord^kW Señor halla¿íqtticn4e la de . O her-
manáis mík^?qü¿ okiidido deüe tener fu def-
eanfo , y c][ue poco fe kfáeue de dar de hoi)^ 
ras,y que meradeue eftaf de querer fóí tenfida 
en nada el alma adonde efta el Señor tan par* 
tiCülMmcnqe . Porque íi ella efta mucho con 
el como es razón v grain oluido terna de fi^ 
todo fu acuerdo es como contentar a efte Se-
ñor , y en que 5 o por donde le moftrara el 
amor qüe l e tiene, u Para cfto es la oración 
b i j a s 
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j|ijas;;tnM hdj&pSwns :cfte matrimonio e t 
pirical, de que nazcan fiempre obras i obras: 
cfta es la verdadera mueftra de fer cofa y 
merced hecha de Dios : porque poco me 
aprouecha eftar muy recogida a folas ha -
ziendo a¿tos con nueftro Seííór , propo-
niendo y prometiendo de hazer marauilías 
por fu feruicio, íi en faliendo de allí oíFre-
cida la ocaíion la hago codo al reues. Mal 
dixe ique aprpucchara poco , pues todo lo 
que fe cfta con Dios aprouecha mucho, y 
cftas determinaciones aunque leamos flacos 
eil ñolas curíiplj^deípuies,alguna vez nos da-
rá fu Mageftaid como Jovhlagiamos^y aun qui-
$tompq¡i¿> m®ñ pefejcomo acaece muchas t & 
^^,que Gorpo y e vr i jalma muy cobárde dale 
yn gran trabajo bien contra tu voluntad^y Ta 
^ak <?PÍÍ gana.íicia,y:de%ues como efto cntiá 
de el ^Ima quedabas perdidoieimied^ para 
ofFrccerfc a el.Qjxife dezir q^ nc es poco ca cú 
paracion de lo mucho mas,que es que confor 
men las obras con los aftos^y palabfa^ y que 
la que no pudipre por junto^íea poco a poco^ 
Ataya dobjando fu voluntad 3 íi quieiqque le 
aptouecbe la oración, que dentro dbáos riri* 
cones nq faltaran hartas ocafiones en que ex-
ercitatla ; Mirad que ^importa jnEciio mas 
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que yo os fabre encarecer, patied ojos en 
elcruciíieado>y todo fe os haíá poco.Si fu Mi 
geftad no$ moltro ct amor coa tan efpantofas 
obrasytotmcntG¡?>CQmó.^ücrc|s;con¿chtarIc 
co £bla|>álabi:as^Sabeys que es ferverdaderos 
eípirituales^bazeríc eíclaiios de Dios¿í^ a 
íefiakdos con;fu hierro, que c& el de la cruz, 
pueda vender por eícláiíos de todo el mundo, 
conao el lo fue, pues Jfáücys 'dado vüéára íi^ 
be^tadjque na o^baía hirigün agrauio^ ni pc-
queóa nxcrcedr y fi a efto no fe determiná las 
almas a nunca apcoueeharanrmuehb, porque 
todo cftcedifiGio,; como fie dicho, fu funda-
mento? es humiidad^y finó ay efta muy de ve-
ras no querrá el Señoi5 fobir le muy alto /por^ 
que no de con todo en el feclo^y efto fera por 
vueíko bien . Anfi hermanas para que lleüc 
buenos cimientos p^oeurad fer la menor de 
tod^y efclaua&fa^nw^ 
viaflas.px>deys iiazer plazcr , y íeruir , pues lo 
que hizicredes en cite calo hazeys mas por 
vos que por ellas, j poniendo piedras tan fir-
mes que no feos caygaeljcaftillo . Torno a 
d^ziriquc paiía efto eonkiene no poñer vuc-
ftíio fuiidknaento cni folo rezar^y contempláis 
porque íi no procurays virtudes con exerci-
ció dellás fompre os quedareys enánas^plc-
g a a 
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g,a aDiós qae fca fofo da crecer , porque ya 
fabeys quien no crece deícrccc , porque el 
amor tengo por impofsible eftaríe en vn fer. 
Parcceros ha que hablo con los que comien-
zan, y derpues pueden ya defeanfar, ya os lie 
dicho <jue el íbísiego que tienen cftas almas 
en lo interior , es para tenerle en lo efterior 
muy menos * Para que penfay s que fon aque * 
Hasinípiraciones que ne dicho, o poí mejor 
dczir afoiracioncs ^  y aquellos recauda que 
embia el alma del centro interior , a la gente 
de arriba del caftillo,/ á las moradas que éftá 
fuera deHobde ella eíla? es para que fe écheri 
a dormir? No^nojno^que mas guerra las haze 
defdealüjparaque no cí len ocio fas las poten-
cias y ícntidos^y todo lo corporal, que les ha. 
hecho <juando andana con eiks padeciendo: 
porque entonces no entendia la gran ganan-
cia que & n los trabajos-que por ventura han 
í ido medios para traerla Dios alli. IT como la 
compañía que tiene le da fuerzas muy mayo-
res que nunca,(pGTqiicíiacadizeDauid, que 
con ios íanros íeremos fantos, no ay que du-
dar fino que eliando hecha vita cofa con el 
fuerte , por la vúiom tanfobcrana de fpirku 
con {pirttuffc le ba de pegar fortaleza; y aníi 
wcrcmosla que haii tenido kisíantos parapa-
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dccer y morir) es m,uy: cierto que délas I t t é a 
ella aili fe le pegan aeude a codos los que 
cftan en el caítilTo , y aun al mcfmo cuer-
po que parece muchas vezes no i c íiente, fi-
no esforzado con el esfuerzo que tiehe el al-
ma bcuiendo del vino deft4 bodega, adon-
de la ha traydo fu efpofo > y no la dexa fa-
lir , que redunda en el flaco cuexpo , como 
acá el manjar, qu^ íe pone en el. eftomago 
da ¡Fucrp a la cabeja, y a todo el cuerpo. Y 
aníi tiene harto trabajo mientras biue, por-
que por mucho que bagaes mucho mas la 
fuerza interior, y la guerra que fe le da pa*i 
reciendole codo nonada . De aqui deuian 
venir las grandes penitencias que hizieron 
muchos lautos, en efpeciallagloriofaMa-
dalena criada fíemprc en tanto regalo , y 
aquella hambre que muo nuellro padre He 
lías de la honra de fu Dios , y tuuieron fan-» 
to D o m i n g ^ , y Tan Francifco de allegar al* 
mas para que fucífe alabado : que yo os d i -
go que no deuian paíTar poco oluidados de 
í ¡ mefmos. Efto quiero yo mis hermanas 
que procuremos alcancar , y no para g o -
^ar, fino para tener citas fuerzas para fer-
uir , deírcemos, y nos ocupemos en la ora-
c i ó n . N o queramos yr por camino no anda-
d a 
do, que nos perderemos al mejor tiempo 3 y 
feria bien nucuo penfar tener eftas mercedes 
de Dios por otro del qüc el fue ; y todos fus 
fantos, no nos paíTe por petífamiento, creed^ 
me que Marta y Mária han de andar juntas 
para hofpcdar ai Senor,y tener le íiempre con 
figo^y no 1c hazer mal hofpedage, no le dan-
do de comer. Como fe lo diera Maria fenta-
da íiempre a fus pies íi fu hermana no le áyu-
dará l fu manjar es que de todas las maneras 
que pudiéremos lleguemos almas para que fe 
. Dezirme cisdos 
cofas, la vna que dixo que Maria aula efeogi4-
do la mejor parte,y es que yaauia iiécho el o f 
ficio de Marta regalando al Señor en lauarle 
ios pies, y limpiarlos ton fus cabellos, y pep-
fays qtie le feria poca mortificación a vna fe-
nora como ella yrfe por eíFás calles,y por ven 
tura fola, porque no licuaría Hcruor para ett^ 
tender como yua> y entrar donde núncá cn-
tro>pues fuffrir la mortificación del Farifeo, y 
otras muchas,porq ver en el pueblo vna mur 
tercomo clla,hazer tanta mudágá^y como fa-emos entre ta mala gen te^bá f t auá vet q t ^ 
tiia amiftad co eISeiior5a quien ellos tenia tan 
aborrecido para traerá la mctnoriala vida que 
auia hccho,y q fe quer iaaorá hazer fahca,porq 
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efta claro'que j i g o i^iiijapa veftido, y todo 
l o de mas: pues aera fe dize a per folias.: que 
no fon tan naiiibradas^tie feria cntoi^ges^yo 
os digo hermanas que veítia la mejor parte 
fobre hartos crabajosv y inortificacioii ^ q^e 
aunque no fuera (ipo ver a íu rxiacftro tan a-
borrecido era intoíerabie trabajo y pues los 
muclios que paífo en la muerte del Señorfcca 
go para mí que et no auer recebido martyrio 
fue por aiierlepaílado eji ^erle morir , y en 
los anos que biüio en verfe aufente del i que 
ferian de terrible tormento . En cito fe vera 
que no eííaua ííemprc cpn regalo de contcm 
placion a los pies del Señor ¿ ¿ o otro direys 
que no podeys vofotras, ni teneys como alle-
gar almas a Dios , que lo bariades de buena 
gana,, mas no auienao de enfenar,, nt de pre-
jdícar corno kaziaii los .Apoftoíes., que no fa-
beys eorno » A efe be^  reíponcfidopor eíerif 
t a algunas vezes ^  y aun nq fe fi en cíle Gafti*-
llo^ mas porque; es coía que creo os. paila por 
peníarniento con los deiteos que os. da el Sc-
i io r : no dexare de dczirlo aquLYa osdixe en 
paftqq^f^ltopas vezes nos pone e! de* 
monio deíFe^s grandes ¿ porque no echemos 
mano de t(> que tenemos prefente, para fer* 
uif a ^ueft^oScíioí-en cofas pofsiblc^y que-
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áemarcodntcarajs con atter «dpíTcado las irapof 
fibles; Dcxado que coala oración ayudareys 
jnucho^o querays aprovechar a codo el mim 
¿o . f i t i oa la s qite eftan en vueílra compañía, 
y aafi {cramayor ¡a obraporque eftays a ellas 
inas obligadas*Peíifays que es poca ganancia 
que Cea vueftra bumildad, y mortificación ta 
grandc,y el feruir a t ó d a s ^ vna gran caridad 
con clfas,y vn amor del Senor,que efle fuego 
las encienda a todas, y con las de mas TOCU -
des ííempre tas andeys defpertando í N o fera 
fino mucha ^ y muy agradable feruicio al Se-
ñor y y con poner ello por obra que podeys, 
entenderá fu Mageítad que hariades miicho 
mas^y anfi os dará premio como fi leganaffe'-
des muchas aímas-Direys que cito no es con-
uerEÍrlas^porquc todas fonIbuenas: Q^uicn os 
mete en cííohVíiécras fuere me|ore§ mas ^gra 
dables feran fus alabanzas al Señor^y mas apro 
uéehara fu oración a losproxímGS.En fin her 
manas mtas eon lo que concluyo es y que no 
hagamos torres íin fundamento y que el Se-
ñor no mira tanto la grandeza de las, obras, 
como el amor con que fe hazen, y como ha-
gamos lo que pudiefcmos, liara fu Mageftad 
que vamos pudieado cada dia mas^y mas, co* 
mo no nos canfcmosluego^íino que lo poco 
R 5 que 
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que dura efta vida, y (jtii^a fera nías poco <fc 
lo que cada vna pienfa , interior y exterior-
mente ofFrczcámos al Señor el facrificio que 
pudiéremos, que fu Magcftad le juntara cotí 
el que hizo en la cruz por nofotras al padre, 
para que tenga el valor que nueftra voluntad 
vutere merecido , aunque fean pequeñas las 
obras. Plcgaa fu Mageltad hermanas y hijas 
mias, que nos veamos todas adonde fiemprc 
le alabcmos^y me de gracia, para que yo obre 
^Igo de lo que os dig-o , por los méritos de fu 
h i j o , que biue, y rcyna por fiempre jamas, 
¿amen , que yo ós digo que es grande confuí 
fion mia, y anfi os pido por el mcfmo Señor, 
que no oluideys en vueftras oraciones a efta 
pobre pecadora. 
Vnqtie quando comence a eferiuir efto 
que aquí va,fue con la eontradicion que 
Ú principio digo, defpües de acabado me ha 
dado mucho concento, y doy por bien em-
pleado el trabajo,aunquc confieflb que ha í i -
do harto poco .¥ con fiderando el mucho en-
cerramiento^ pocas cofas de entretenimien-
to que teneys mis hermanas , y no cafas tan 
baftantes como conuicnc en algunos mone-
fterips de los yucftros,me parece os fera con-
l fuelo 
S E P T I M A S . Uy 
fuéló dcleycarbs cn^ cQ:e:caftillo'intcrior3 pues 
fin licencia de las fuperloras podeys entrar^ y 
paflearos por el a qualquiera hora. Verdad es 
quc;ao eñ todas las iBoradas ppdeys entrar 
por vueftras fuer^as^unque os parezca las te 
ncys grandes > fino os mete el mefmo Señor 
dcl CalUllo : por eflb os auifo que ninguna 
fuerza pongays í ¡ hallaredeá fefiitcncta algu-. 
na> porque !c cnojareys de manera >quc os 
cuefte trabajo . Es muy aiDÍgo ¿c b u m i í d a l 
con teneros por tales , que no mereceys aun 
entrar en las terceras 3 le ganareys mas prefto 
la voluntad para llegar a las quintas^ y de tal 
manera le podeys feruir defde alfi continuan-
do a yr muchas vezesa ellas , que os meta en 
la mifma morada que tiene para í i , de donde 
no falgays m á s , fino fucredes llamadas de la 
priora^ cuya yoluntad quiere tanto efte gran 
Seóór que cumplaysycomola fuya méfma. Y 
aunque mucho cfteysfuera por fu mandado, 
íiemprc quando tornardes os terna la puerta 
abierta,v.na vez moftradas a gozar defte cafti-
lio en todas las cofas hallareys defeanfo aun-
que fcan de mucho trabajo^con efpcran^a de 
tosnar a cl,y no os lo puede quitar nadie. Aun 
que no fe trata de mas de fíete moradas, en ca 
da vna deftas ay muchas, en lo baxo, y alto, y 
los 
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los l^iimjcúmltíiiBs jardmcs^y fuentcs^y labá 
rintios, y cofas tan deleytoías, que dcíTeareyi 
deshazcros cn alabanzas del gran Dios, que 1c 
crio a fu imagerty fcme|á9a,Sí algo hallaredes 
bueno en la ordemde daros noticia del, creed 
verdaderaínente que lo dixo Tu Magcilad por 
daros a vofocras conténco, y lo malo que halla 
redes es dicho mio.Por clgran dcíTco que ten 
go de fer alguna parte para ayudaros a feruic 
i eÜe m i Di6s y Seáorypidoós que en m i nom 
bre , cada vez que ieyerdes aquí, alabeys mu-
cho a fu Mageítad,y le pidays el aumento de 
fmygleíia, y luz páralos luteranos, y para mi , 
que me perdone mis pecados, y me laque de 
purgas:or;io,qti€ alia citare quif a quando efto 
le ós diere a leer. Sí eftuuicre para que fe vea, 
dcípues de v i l to de letrados.Y ÍI algo tuuiere 
ác errorjcs pormas no lo eíicendcr^queen to 
do me fugeto a lo qüc tiene la lanta ygkf iá 
Católica Romana, que en eltabiuo, y prote-
llo^y prometo biuir^y morir.Sca Dios nueftro 
Scñox por íiempte alabado y bendito, amen, 
amen* Acabofc ctto de efcnuir en el moneftc 
r io de fan íofeph de Áüik3 año de m i l y qui* 
nieucos y fccciita y fietc , bifpcra de fan 
Andres? para gloria de Dios,quc 
biuc y ireyiia por fiempre 
jamasJ Amea« 
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por la madre Tercia de I E S V S , en 
diffcrmtes; dias,; conforme al eípi-
ritü que le comunicaua nueftro 
Señor deípues de auer comuK 
gado ^  año'de mil y-qui-
^ieptps y íejfenta 
y nueue. 
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Vida vida como puedes fuftentarcc 
cftando aufci^cc de tu vida : en tanta 
folcdad en que te empleas / que ha-
zcs^pueb todas tus obras fon imperfetas y fal-
tas? que te confuela o anima mía en efte tem-
pcftuofo mar ? Laftima tengo de m i , y ma-
yor del tiempo que no biui laftimada, O Se-
ñor que vueftros caminos íon fuaues , mas 
quien caminara fin temor. Temo de eftar fiá 
íeruiros , y quando os voy a feruir, no halló 
cofa que me fatisfaga, para pagar algo de lo 
que deiTo^Parcce que me querría emplear to-
da en eñojy quando Bien confidero mi mife-
ria^veo que no puedo hazer nada que fea bue 
no^íino me lo days vos. O Dios mió y miferi-
cordia mia que haré, para que no deshaga yo 
las grandezas que vos hazeys conmigo. Vue-
ftras obras fon íantas,fon juftas^fon de inefti-
mablevalo^y con gran fabiduria3pues la mif-
ma foys vos Señor. Si en ella fe oceupa mi cn-
tendimicnto^uexafe la volutad^porque que-
rría que nadie la eftoruaífe a amaros,pues no 
puede 
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puede el entendimiento en tan grandes gran 
dezas alcanzar quien es í u D i o s ^ deíTeale go* 
zar, y no vee como , puefta en cárcel tan pe-
nofa como cfta mortalidad , todo la eftorua, 
aunque primero fue ayudada en lá confide-
ración de vueftras grandezas,adondc fe halla 
mejor las i numerables baxezas mias.Para que 
he dicho efto m i Dios ? a quien me quexo ? 
quien me oye fino vos?padre y criador mió? 
Pues para entender vos mi pena}que necefsi-
dad tengo de hablar3pues tan claramente veo 
que eftays dentro de mi.? Efte es m i defacino. 
Mas ay Dios mió como podre yo faber cierto 
que no cftoy apartada de vos l O vida mia, 
que has de b iuu con tan poca feguridad, de 
cofa tanimportantc.Quien te deíTeara, puej? 
la ganancia que de t i fe puede íacatjO cfpcrar 
que es contentar en todo a Dios 3 cfta tan i n -
cierta y llena de peligros? 
I I . 
M Vchas vezes S^iior mío confidero^ que íl con algo fe puede fuftentar 
el biuir fin vos es en la foledad, porque deC-
«anfa el alma con fu defeanfo : puefto que 
como no fe goza con entera libertad , m u -
chas vezes fe dobla él tormento: mas el que 
t j i Efclamacíones de la-
da el aucr de tratar con las criaturas, y dcxar 
de entender el alma afolas con fu criadoi^ha-
ze tenerle por deleyte . Mas que e^efto mi 
Dios que el defeanfo canfa al alma que folo 
pretenac contentaros l Q amor poderofo de 
Dios^qua difFerentes i on tus eííetos del amor 
del mundo.Efte no quiere compañia,por pa-
lecerle que 1c han de quitar de lo que poflee. 
El de m i Dios niientras mas amadores en tieti 
de que ay^mas crece,y aníi fus gozos fe tiemt 
plan en ver que no gozan todos de aquel bié. 
O bien mió que efto haze que en los mayo^ 
res tegalos^y contentos que íc tienen co vos, 
laftimala memoria de los muchos xjue ay, 
que no quieren cftos contentos , y de Jos que 
para í iempre los han de perder . Y aníi elal» 
ma bufea medios para buícar compañía, y de 
buena gana dexa lu gozo,quando pienía fera 
alguna parte para que oeros le procuren: goj 
%3X . Mas padre ecleftial mió , no valdría mas 
dexar cftos defleos, para quando cite el alma 
con menos regalos vueftros,y aora emplca^-
fe toda en goza ros íO leíus naia quan Je 
es el amor que teneys a los hijos de los^  hum-
bres, que el mayor icruicio que íc os pueden 
hazer,es dexaros a vos po|: fu am6r,y ganan^ 
cia^y^ntpnces íbyspoíftydQ masíenteramenr 
J\á.crereJkdeIejHS. 
te : porque aunque no fe fatisfaze tanto en 
gozar la voluncacl, el alma fe goza de que os 
eonrenca a vos, y vce qoe los gozos de la ticr 
ra fon ineiercos, aunque parezcan dados de 
vos,miefitra biuimos en eiia mortálidadjfino 
yan acompañados cón el amor del próximo. 
Quien no le amare, no os ama Señor mioi 
pues con taara faiigrc vemos moí l rado el 
amor tan grande que teneys a lostójds dé 
Adán. 
I I L 
COnfiderando la gloria que tcneys Dios mió aparejada a Tos que perfeucran cu 
haier vueílra volantad^y con ^uantos trabaí-
jos,y dolores la gano vtieíiro hijo, y qua mal 
lo ceniamos merecidojy lo mucho que mere-
ce q no fe deíagradezca la grandeza de amor 
que tan eoílofaméte nosha enfeñado a amar, 
íe há aífligido m i alma etxgran manera v C o -
mo es poisible Señor fe olaide todo cfto , y 
que tan oluidados eften los mortales de vos 
quando os o£Fende)n.? O redentor mio,y quan 
oluidados fe oluidan de íí,y que fea tan gran 
de vueftra bondad que entonces os acórdeys 
vos de nofotros,y que auiendo caydo por he-
riros I vos de golpe m o r t á l , oluidado defto 
tiésiiímti^ys a 4ar la-inaaQ^ defpe^tcys de fre 
s s m p á S ' ncíí 
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ncíl tan incurablc^para que procuremos, y os 
pidamos íalud?Bcndito iba tal Señor, bendita 
tan gran niiferícordia,y alabado ícapor ficmA 
pre por can piadofa piedad-O anima miaben 
dize pata fiemprc a tan gran Dios . Como fe 
puede tornar contra e l i O que a los que fon 
defagradecidos la grandeza de la merced les 
daña . Remediadlo vos m i Dios . O hijos de 
los hombres halla quando fereys duros de co 
ra^on, y le cerneys para fer contra elle man* 
fifsimo íefus ? Que es cfto por ventura per-
manecerá nueftra maldad contra el ? No que 
fe acaba la vida del hombre como la flor del 
heno, y ha de venir el hijo de la Virgen a dar 
aquella terrible fenteneta . O poderofo Dios 
mío , pues aunque no queramos nos aueys dé 
juzgar,porque no miramos lo que nosimpor 
ta teneros CGntento paraaqucllahora . Mas 
quien, quien no querrá juez tan jufto? Bien-
auenturados los que en aquel temeroíb pun-
to fe alegraren con vos * O Dios y Señor mío 
al que vos aueys Icuancado, y el ha conocido 
quan miferameme fe perdió por ganar va 
muy breuc contento, y ella determinado a 
contentaros í l empre , y ayudándole vueftro 
fauor, pues no falcays bien mió de mi alma 
a los que os quieren, ni dexays de rcfponder 
i l m ¿ a quien 
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ar quien os lknia,quc remedio Sciíór para po-
der defpues biuir, que no fea muriendo, con 
U memoria de aucr perdido tanto bien como 
tuuícra cftando en la innocencia que quedó 
del baptiftno ? La mejor vida que puede te-
ncr es morir í icmprc con efte fentimiento. 
Mas el alma que tiernamente os ama ^ como 
Jo ha de poder fuffrir ? Mas que defatino os 
pregunto Seiior mió ^  parece que tengo olui-
dadas Vueilras grandezas, y mifericordias , y 
como veniftes al mundo por los pecadores , 
y nos campraftes por tan gran precio, y pa-
gallcs nueilros falfos Gontencos, con luf-
frir tan crueles torracntos y acotes L Reme-
diaftes m i ceguedad: con que acapaíTen vuc-
ftros diuinos ojos y y m i vanidad con tan 
cruel corona de efpinas: O Señor, Señor to-
do efto laftima mas a quien os ama , folo 
confuela , que fera alabada para íiemprc 
vueftra mifericordia quando fe fepa m i mal-
.dad, y con todo no fe íi quitaran cfta fatiga, 
hafta que con veros a vos fe quiten todas las 
miferías defta mortalidad. 
I I I L . 
Psúccc Señor mió que defeanfa m i alma 
S 2» con-
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confidcrancio el gozo que terna 3 fi pór vtie; 
lira mifcricordia 1c fuere concedido gozar 
4e vos.iVIas querría primero feruiros^pues ha 
de gozar de io que vos firuiendola a ella le 
gana lies. Que hapc Señor mió ? Que haré mi 
Diosl G que carde fe han encendido mis deí-
feosA y que temprano andauades vos Señor 
grangeando , y í tamando, para que toda me 
cmpleaíTe en vos. Por ventura Señor defam-
paraftes al miferablc, o apartaftes al pobre 
mendigo quaado fe quiere llegar a vos ? Por 
ventura Señor tienen termino vueftras gran-
dezas % o yueílras manificas obras ? O Dios 
mío y mifericordia mia ^  y como las podreys 
moítrar aora en vueftra GeruarpQderoib íbys 
gran Dios; aora fe podra entender fi m i alma 
íe enciende a ri^inir ado el tiempo que ha per-
dido, y como en v n punco podeys vos. Señor 
que le torne a ganar. Bareceme que defatino, 
pues el tiem po perdido fu cien dczir que no 
íe puede tornar a cobrar. Bedita fea m i Dios. 
O Señor mnfieflo ^efcogranr íi foys 
poderoíb, como loífays> que ay ihiJ)ofsible al 
que todo lo puede ? Quered vos Señor mío , 
quered^que aunquafoy riufcrablc^rmemen-
te creo,que podeys lo que quereys , y mien-
l^snjay<3tes marauilb^oyo vi icñras , y.con-
-noD ' & ¿ fidero. 
fidcro que podcys hazcr mas, mas fe for talo 
cc mi fe, y con mayor deccrniinacion creo q 
lo harcys vos.Y que ay cj marauillar dcloquc 
hazc el todo poderofo i Bien fabeys vos m i 
Dios^quccncre todas mis miferias nunca de-
xc de conocer vueftro gran poder 3 y miferi-
cordia. Valga me Señor cfto^en que no os fac 
offendido. Recuperad Dios mió e l tiépo per-
dido con dar me gracia en el prefente, y pot 
venir , para q parezca delante de vos con ve-
ñiduras de bodas,pues ft quereys^podeys. 
G Señor mió como os ofa pedir merce-des quié tan mal os ha feruido, y ha Tá-
bido guardar lo q le aucys dado íQuc fe pue-
de cofiar de quié muchas vezes ha fido tray-
dor ? Pues q haré confuelo de los dcfconíbla-
dos, y remedio de quié fe quiere remediar de 
vos? Por vétura fera mejor callar con mis ne-
cefsidades^cfperádo q vos las rcmedicys? N o 
Eor cierto,q vos Señor mip^y deleyte mio^fa-iendo las muchas q auian de fer, y el ahuio 
que nos es cetarias a vos; dezis q os pidamos, 
y que no dexarey s de dar. Acuerdo me algu-
nas vezes de la quexade aquella fanta muger 
Martha^q no Tolo fe quexaua de fu hermana, 
antes tengo por cierto que fu mayor fenti-
S 3 miento 
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miento: era pareciendole no os doliades vos 
Señor del trabajo que eliapaíTaua^ni fe os da-
ua nada que ella eltuuieíre con vos. Por ven-
tura 1c pareció no era tanto el amor que la 
ceniades como a fu hermana, que efto le de-
uia hazer mayor fentimiento y que e¡ fetuir a 
quien ella tenia tan gran amor, que efte ha-
ze tener por defeanfo el trabajo : y parecefe 
en no dezir nada a fu hermana , antes con to-
da fu quexa fue a vos Señor > que el amor lá 
hizo acrcuer a dezir s que como no teniades 
cuy dado; y aun en la refpuefta parece fer^ 
y proceder la demanda de lo que digo 3 que 
íblo amor es el que da valor a todas las co-
í a s , y que fea tan grande que ningiyia 1c 
eftome a amar es lo mas neceífario ; Mas 
como le podremos tener Dios m i ó , coaé 
forme a lo que meréce el amado r f i el que; 
vos me teneys no le junta con figo ?Que^ 
xare me con efta fanta muger ? O que no 
tengo ninguna r azón , porque fiempre he 
v i l l o en m i Dios harto mayores y mas? 
crecidas muQftras dp amor : de lo que yo. 
he fabido pedir ni deflear , fi no me que-
xo de lo mucho que vueftra benignidad me 
ha fufFrido, no tengo de que. Pues que podra 
pedir vna cofa ta mifer^ble como yo que me. 
deys 
( 0 ñ T'enfa da hfks. z ? } 
éeys Diosmió,qi ic os de co fan Auguftin^pa 
ra pagar algo de lo mucho que os deuo ? que 
os acordcys que foy yueftra hechura^ y q co-
nozca yo quien es mi criador para 6 le ame. 
V I . 
ODeleyte mioJScñor de todo locriado>y Dios mio^hafta quádo cfperarc ver vue 
ftra prefcnciaíq remedio days a quie ta poco 
tiene en la tierra para tener algún defeaníb 
fuera de vos ? O vida larga, o vida pcnofa,o 
vida que no fe biue , o que fola foledad, que 
f in remedio.Pues quando Seuor^quandoína-
lia quando? que haré bien mio^que haré? por 
ventura deíTeare no deíTearos .^  O m i Dios y 
m i Criador, que llagays, y no poneys la me-
dicinadicris, y no fe vel'allaga; matays, de^ 
xando con mas vida: en fin Señor mió ha-
j^eys lo que quereys como poderofo. Pues 
vn gofaao tan defpreciado m i Dios 3 que-
reys fuffra ellas contrariedades % íea aníi mí 
Dios pues vos lo quereys, que yo no quie-
ro fino quereros. Mas ay , ay Criador mió , 
que el dolor grande haze quexar, y dezir 
lo que no tiene remedio , hafta que vos que-
rays. Y alma tan encarcelada deflea fu íi-
bertad,dcíreando no falir vn punto de lo que 
vos quereys. Quered gloria mia que crezca fu 
S 4 pena. 
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pcnajO remediad la del todo.O muertCjmuer 
te no fe quien te teme, pues efta en t i U vida; 
mas quien no ternera auiendo gallado parte 
della en no amar a fu Dios : y pues foy tita 
que p ido , y que defleo * por ventura el cañi-
go también merecido de mis culpas ? N o lo 
permitays Vos bien m i ó , que os codo mu-
cho mi refeate. O anima mia dexa hazerfe 
la volütad de tu Dios^íTo te couiene: íirue y 
cfpera en fu mifericordia, que remediara tu 
pena, quando la penitencia de tus culpas 
aya ganado algún perdón dellas: no quieras 
gozar fin padecer. O verdadero Señor,y Rey 
m i ó , que aun para efto no f o y n o me fauo-
rece vueftra foberana mano y grandeza, «ju» 
con efto todo lo podre* 
V I L 
OEÍperanga mia^y Padre mío, y mi.Cna-^ dor^y mi verdadero Seño^y hermano^ 
quádo confidero en como dezis que fon vuc 
ítros deleyte» con los hijos de los hombres 
inucho fe alegra m i alma.O Señor del cielo y 
de la tierra, y que palabras eftas para rio def-
confiar ningún peccador. Falta os Señor por 
ventura con quien os dcleyteys, que bufeays 
vn gufanillo tan de mal olor como yo? Aquc 
lia voz que fe oyó quando el baptifmo, dizc 
que 
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que os delcytays con vaeílro hijo. Pues lie-
mos de fer codos yguales Señor*O que gran-
difsima mifcricordia,y que fauor tan hn po~ 
dedo nofotras merecer. Y que todo efto o l -
uídemos los mortales f Acordaos vos Dios 
mió de tanta mífcriajy mirad nueftra flaque-
za , pues de todo foys fabidor. O anima mía 
confideraef grati deleyte,y graamor que tie-
ne el Padre en conocer a fu H i j o , y el H i jo 
en conocer a íu Padrc,y la inflamación con q 
el Spirítu fanto fe juta con cIlos:y como nin-
guna fe puede apartar defte amor y conocí-
miento^porque fiDii vna mifma cofa-Eftas fo-
beranas períonas fe conoceíí^eílas fe aman3y 
vnas con otras íedeleytan. Pues que mene-
fter es m i amor para q le quereys Dios mió? 
o queganaysi O bendito fcays vos.O bendi-
to leays vos Dios mió para íiémprc;alaben os 
todas las cofas Señor fia fin^pues no le puede 
auer en vos.AIegrate anima mia^queay quie 
ame a tu Dios^como el merece. Alegrate^que 
ay quien conoce fu bodad y valor. Da le gra-
cias> que nos dio en latierra quien arsi íe co-
noce^omo a fii vnico hijo.DcDaxa defte am-
paropodras Ilegar^y Oipíicarfoq pues fu Ma-
geftad fe deleyta contigo^ que todas las cofas 
de la tierra no íean baítantcs a aparrarte de 
S 5 deley-
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dclcytarte tuí, y alegrarte en la grañieza de 
tu Dios i y en como merece fer amado y ala-
bado^y que ce ayude^ para que tu feas alguna 
pareczica para fer bendezido fu nombre^ y 
que puedas dezir CGII verdad ; engrandece^ v 
loa mi anima al Señor. 
V I I I . 
OSeñor Dios mió , y como teneys pala^ bras de vida adonde todos los morta-
les liallaran io que deílean, íi lo quiíieremos 
bufear. Mas que marauilla Dios mió q u e o ú 
uidemosvueftras palabras, co la locura y en-
fermedad que caufan nueftras malas obras.Q 
Dios máOjDioSjDios,hazedoi: de codo lo cria 
do: y ., que es lo crdado £ vos Señor quifief-
fedes criar mas ? Soys todo poderofo, Ion i n -
comprehennblcs vueftras obras. Pues hazed 
Señor que no fe aparten de m i penfamienco 
vueftras palabras^Dezis vos: Venid a m i to* 
dos ios que trabajays, y cftays cargados, que 
yo os confolare. Que mas queremos Señor> 
que pedimos? que bufeamos? Porque cfta los 
del mudo perdidos, fino por bufear defeaníb. 
Vala me Dios^o vala me Dios, que es efto Se-
ñoreo q laftima^ q gráceguedadjque le buf-
quemos en lo q es impofsible hallarle. Aued 
piedad Criador defbs vueftras criaturas, m i -
rad 
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rad q no nos entédemoSjni.fabcmos lo q det-
feamos^ni atinarnos lo que pcdimos.'dad nos 
Senorluz,miradq es mas mcnefter qal ciego 
q lo era de fu nacimiíéwq eftc deíleaua ver la 
lüz^y no podiajaoraSeñor no fe quiere ver.Q 
que mal ta incurable, aquí Dios mió fe hade 
moftrar vueftropoder^aqui vueftra mifcricor 
dia.O que rezia cofa os pido vcrdadcroDios 
raio-, q queraysía qujé no os quiere, q abrays 
a quien no os llama^q deys faíud a quien gu* 
fta de eftar enfermo,y anda procurado la en* 
fermedad. Vos dezis Sefiorr mió que venís a 
buícar los peccador^Sjettos Señor ion los ver^ 
daderos peccadoresrna miteys imcftra.cegue 
dad mi Dios^fino a 1® piuícha fóngre quoderr 
ramo vueftro hijo por nofotrosrrefplandezca 
vueftra mifericordia en tan crecida maldad: 
mirad Señor que fomos hechura vueftra, val-
ga nos vueftraí bciackd v mifericordia. 
OPiadofo y amorofo Señor de m i alma: tábieti dezis vos:Venid a m i todos los q 
teneys ted,que yo os daré a beucr.Pues como 
puede dexar de tener gráfed ,e lq fe efta ardié 
do en biuas llamas en las codicias deftas cofas 
miferabíes déla tierra? Ay grádifsima necefsi 
dad de aguamara q e n ella no £e acab e de co fu 
mir. 
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mir.Ta feyo Señor mió de vucftra bondad q 
fe lo darcysrvos mcfmo lo dczis,no puede fal 
tar vueftras palabras. Pues íi deacoítúbrados 
a biuir en elle fuego, y de criados en el ya no 
lo íícntéjni atinan de defatinados a ver fu g r í 
nccefsidaiq remedio Dios mío? vos veniftes 
al mundo para remediar tan grandes necefsi-
dades como cftas: comentad Señor , en las 
cofas mas difficulcofas fe ha de rnoftrar vue-
ftra piedadrmirad Dios mío, que van ganado 
mucho vueftros enemigos:aued piedad délos 
^[uc no la tienen de fi • ya q fu defuentura los 
tiene pueftos en eftado que no quieren venir 
a vos,venid vos a ellos Dios m i ó : yo os lo p i -
do en fu nombre^y fe que como fe entienda, 
y tornen en í í , y comiencen a guftar de vos, 
refufeitará cftos muertos. O vida que la days 
a todos^no me negueys a m i cfta agua dulcif-
í l r aaquc prometeys a los que la quieréryo k 
quiero Señor, y la pido, y vengo a vos- no os 
efeondays Señor <lc m i , pues fabeys mine-
cefsidad, y que es verdadera medicina del al^ -
ma llagada por vos.O Señor q de maneras de 
fuegos ay en efta vida:o con quanta razón fe 
hade biuir con temor: vnos confumen el al-
m a , otros la purifican para que biua para 
í lcmprc gozando de vos* O fuentes biuas de 
las 
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las llagas de mí Dios^omo manarcys í lcmprc 
con gran abundancia para nucftro manteni-
miento , y que feguro y ra por los peligros de 
efta miferable vida el que procúrale ítiítens-
raríe deftc diuino licor. 
. - X . b )$hml\ ! 
Dios de m i alma queprieí la nos damos 
¿ offenderos^y como os la days vos ma 
y o r a perdonarnos. Que canfa ayScáor^ para 
tan defatinado. a t rc i i imknm •>. fi -es efcaücr ya 
entendido vueftragran mifericardia, y olui-
darnos de que es juilavjueftra juñicia. Cercá-
ronme losdolor es de la moertc^Oyd^q grauc 
cofa es el pecado quebafta p a m B a t a r aDios 
con tantós dolores, y quan cercadoveftays m i 
Dios del!os:adonde podeys yr que no os ator 
menten i de todas partes os dan heridas los 
mortales,0 Chriltianos, tiempo es de defen^ 
der a vueftro rey^y deacompafíar leen tan gra 
foledad, que f o n muy p o c o s los vafallos que 
le han quedado^y mucha kmul t i cud que acó 
pma a Lucrifen: y lo qm; peor es, que íe muer 
l l ra i i amigoi e t a t a p á b f e o * y véndenle cu ló 
fbcffctoi cafif t^o h a l í a de tp i i en fc f í a r .O amir 
go verdadero quemat im paga él que os es 
traydor . O Chriftianos verdaderos^ ayudad 
a llorar' a v : u e & o © x o s > q u c j n ^ e ^ L a -
¿ zar o 
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zato aquellas piado fas lagrimas, fino por Iol¡ 
que no auiant de querer refucicar, aunque fu 
Mageftad los dicífe vozes.O bié miojque prc 
fetues ceniades las culpas que he cometido 
contra vos. Sean ya acabadas Scñoivfean acaf 
badas,y las de todos. Refucitad a ellos muer-
tosj fean vueftras vozes Señor tan poderoía^, 
que aunque no os pidan la vida fe la deys,pa-
ra que dcfpues Dios mió falgan de laprofun-
ididad de fus dcleytcs . N o os pidió Lázaro 
que le refucitaíTedes : por vna muger peca-
dora lo heziftes^veyfla aqui Dios mio,y muy 
aiiayot^reíplandezca vueiira miíericordia, yQ 
?aunque mifcrable lo pido pór las que no os 
lo quieren pedirrya íabeys rey mió lo que me 
atormenta verlos tan oluidados de los gran-
des tormentos que han de padecer para fia 
fin,ÍI no fe tornan a vos.O los que eitays mo 
ftrados a deleyecs , y contentos, y regalos, y 
hazer í icmprc vueftra voluntad,aued laftima 
de vofotros : acordaos que aueys de eftar fiir 
getos í lemprc, fiemprc iíri fin a las furias inr 
fernales : mirad , mirad que os ruega aora el 
juez que os ha de condenar, y que no ter 
neys vn folomomento fegura la vida: por-
que no quereys biuir para fiempre / O du-
reza de cora jones bumanbs: ablándelos vucr 
ftra 
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ftra immcnfa piedad mi Dios. 
X 1. 
Vala me Dios 3 o vala me Dios , que 
gran tormento es para m i quando con-
fidero que fentira vn alma, que fiempre ha 
fido aea tenida, y querida, y icruida , y efti-
mada , y regalada quando en acabando de 
morir fe vea ya perdida para •fiempre y en-
tienda claro que no ha de tener fin , que alli 
no le valdrá querer no penfar las cofas de la 
fe como acá ha hccho3)y fe vea^y fe vea apar-
tarde lo que le parecerá que aun no auia co^ 
meneado a gozar, y con razón 3 porque todo 
lo que con la vida le acaba es vn foplo, y ro-
deado de aquella conipania disforme, y fin 
piedad con quien fiempre ha dcpadeccnmc-
tida en aquel lago hediondo Heno de ferpien 
tes^que la que mas jpudiére^la dará mayor bo 
cado; en aquella mifcrahlc eícuridad, adonde 
no verán fino lo que la dará tormento y pc-
na^íin ver luz, fino de vna llama tcncbrofa.O 
que poco encarecido va para lo que es.O Se-
ñor quien pufo, tanto Iodo en los ojos deftá 
alma , que no aya viíto efto hafta que íe vea 
alli? O Señor quien ha atapado fus pydos pa-
ra no oyrlas muchas vezes que fe le auia di^ 
cho cftoj y la cteinidaci deflos tormencos hQ 
vida 
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vida que no fe acabara , O tormento fin fin. 
O tormento fin fin como no os temen, los 
qae temen dormir en vna cama dura por no 
dar pena a fu cuerpo ? O Señor Dios mio^lo-
ro el tiempo que no lo cnteoxli,y pues fabeys 
mi Dios lo que me fatiga ver los muy muchos 
que ay que no quieren entenderlo , fi quiera 
vno Seáor,{i qtnera vno que aora os pido al-
cance luz de vos ^ que feria para tenerla mu-
chok . N o por mi^Senor^ que no lo merezco, 
í lno por los méritos de vueí t rohi jo^mirad fus 
llagas Scáor í, y pues el perdono a ios que íc 
tóxiicronipei^tenad nos vos a noíbtros. 
x m 
O t M i DJos y m i verdadera for£aIeza3q es efto Señoi^que para todo foraos cobar 
dcSjíiflo es para contra vos? Aquí fe emplean 
eodas las fuerzas de los hijos de Adán y Y íi 
la í^azon no eánuielTe tan ciega^ no baílarian 
las de todos juntos , para atrcuerfe a tomar 
armas contra íu criador , y fuítentar gue> 
rra con tina contra quien los puede hundir en 
los abifmos en vn memento : í ino como efta 
.ciega quedan coino locas , qiae buícan la 
muerte, porque en fu imaginación les parece 
con ella ganar la vida, ennn como gente fin 
rázao^Q^e i^dernos fea¿cr:BsosiikTÍq,albs que 
eftan 
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citan con ella enfermedad de locura. Dizcii 
que el mefirto malíes haze tener grades fuer 
^as^aníl es ios que Te aparcan de m i Dios^ gen 
te enferma que codafu furia es con vos, que 
les hazeys mas bien, O fabiduria que 110 fe 
puede comprc í iendcr^como fue .neceílario 
todo el amor que ceneysa vueftrascriaruras, 
p^ra poderfuffrir tanto defatino, y aguardar 
a que fanemos, y procurarlo con mi l mane-
ras de mediosy remedios. Cofa es que mcef-
panta, quando confidero que falta el esfuer-
zo para yr fe ala mano de vna cofa muy le-
uc,y que verdaderamente le iiazen^nteiider 
a íi mifmos que no pueden aunque quieren 
quitarfe de vnaocafion^y apartarle *le vn pe-
ligro adode pierden el alma: y que tengamos 
cstuer^o y animo para acomecer a vna tan 
gran Mageftad como foys vos.Que es efto 
bien mió ? que es efto i quien da eftas fuer-
fas? Por ventura el capitán a quien í iguea 
en efta batallaxontra vos, no es vueftro íier-
u o , y puefto en fuego eterno, porque fe le-
uanta contra vos ? tomo da animo el venci-
do? como fíguen al que es tan pobre que le 
echaron de las riquezas celeftiales? que pue-
de dar quien no tiene nada para í i , fino mu-
cha deíuentura f Que es elfo mi Dios t que 
T es 
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es cfto m i Criador ? de donde vienen eftas 
fuerga? contra vos, y tanta cobardía contra el 
demonio ? Aun íl vos principe mió no fauo-
recicrades a los vueítros^aü U deuieramos 
go a efte principe de las tinieblas no ileuaua 
camino por lo que para í lempre nos teneys 
guardado , y ver todos fus gozos y prometi-
mientos falfos^ y traydores. QITC ha de hazer 
con noíbt ros quien lo fue contra vos ? O ce-
guedad grande Dios mío a o que grande i n -
^ratitudRey mio^o que inGuraDle rocura^que 
firuamos al demonio con lo que nos days vos 
Dios miorque paguemos el gra amor que nos 
teneys con amar a quien afsi os aborrece^y ha 
de aborrecer para fiempre: que la fangre que 
derramaftes par nofotros, y los a^otes^y gra-
des dolores q íuffriftcs, ylos grandes to rmén 
tos que paíTaftcs, en lugar de végar a vueftro 
Padre eterno (ya que vos no q^ereys venga-
ba y lo perdónaftes) de tan gran dcíacato co^ 
mo fe vfo con fu hi jo : tomamos por compa-r 
ñeros3y por amigos a los que anfi le trataron. 
Pues feguimos a fu infernal capita, claro cfta 
que hemos de fer todos vno^ 3 y biuir para 
fiempre en fu compañia^íí vueftra piedad no 
nos remedia de tornar nos el fcfo> y perdo-
narnos lo paífado.O moxtales bolued^bolucd 
en 
e5^/. Terepi de le fus é 1$ i 
en vofotros: mirad a vucftro Rey que agora 
le hallareys manió : acabefe ya tanta maldad, 
bucluanfe vueftras furias, y fueras contra 
quien os haze la guerra , y os quiere quitar 
vueftro mayorazgo: tornad, tornad en voíb-
tros,abrid los ojos, pedid con grandes clamo-
res y lagrimas l uz , a quien la dio al mundo: 
entendeospor amor de Dios, que vaysa ma-
tar con todas vueftras fuerzas, a quien, por 
daros vida,pcr¿io la fuya:rairad que es quien 
os defiende de vueftros enemigos, y fi todo» 
cfto no bafta,baílc os conocer que no podeys 
nada contra fu poder, y que tarde o tempra-
no aueys de pagar con fuego eterno tan gran 
defacató y atrcuimicnto. £ s porque veys a 
cfta Mageftad atado, y ligado co el amor que 
nos tiene ? que mas hazian los que le dieron 
la muerte, í ino dcfpues de atado dar le gol-
pes^ heridas. O m i Dios como padeceys por 
quien tan poco íe duele de vueftras penas. 
Tiempo verna Señor donde aya de darfe a 
entender vueftra juf t ic ia , y fies ygual de k 
mifericordia. Mirad Chriftianos confidere-
mos lo bicn,y jamas podremos acabar de en-
tender lo que deuemos a nueftro Señor Dios, 
y las manifiecncias de fus mifericordias. 
Pues fi es tan grande fu jufticia, ay dolor, 
T 2, ay 
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ay dolor que íera de los que ayan merecido 
que fe execute y refplandezca en ellos., 
X I I I . 
Almas que y a gozays fin t e m o r de vue 
ftro g o z o , y eítays íiempre embeuidas 
en alabanzas de mi DÍ0S3 venturofa fuevuc-
ftra fuer cerque graii razón teneys de ocupar-
os Cemprc en citas alabanzas,,y que embidia 
0% tiene mi alma, que eftays ya libres del do-
lor que dan lasoffenfas tan grandes que ea 
cftos defuenturados tiempos fe hazen a m i 
Dios, y de vertanco deíagradccmiicntOj y de 
ver que no fe quiere ver efta mult i tud de ai-
mas que ileua Satanás.. O biemuentüradas 
animas celeftiales ayudad a nucííra miferia, 
y fed nos in terce í roresante ladiuinamif t r i^ 
cordía, para q nos de algo de vueftro gozo,y 
reparta con nofotras de eíle c laco G o t i o c i m i é -
to que teneys. Dad nos Diosmio vos a e n t c n 
der que es lo qfc da a los q pelea varoni lmé-
te en eftc fueño deftamifera!ble vida. AIcan^a 
nos^o animas amadoras a entender el gozo3 q 
os da ver la eternidad de vueftros g o z o s . Y c o 
mo es cofa tan dcleytofa ver cierto que no fe 
han de acabar. O defuenturados de nofotros; 
Señor mio^q bien lo fabemos^y crcemos,ííno 
<|uecon la coftumbre tan grande de no coo-í 
íiderar 
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Cdcrar cílas verdades ^ Ion can cílranas ya de 
las almas,que ni las conoccn3ni las quieren co 
noccr.O gente intert:íral,codiciofa ac lus gn-
ftos, y dcicyic?, que por no elperar vn breuc 
tiempo a gozarlos tan en abundancia,|>or no 
cfpcrar vn aiio,por no efpcrar vn dia, por no 
cfpcrar vna hora, y por ventura no ícra mas 
que vn m ó m e á t o lo pi erden codo, por gozar 
de aqucllamiíer ia^ue^vecn prelcncCjO,©, 
que poco fiaiBos de vos Señoriíquatas mayo-
res riquezas y teíoros fiaftes vos de noíbtros, 
pues trey nca y tres años de grandes trabajos, 
y defoues muerte can intolerable y laftimoíi 
nos dillcs^ y a vueftro hijo, y tantos años an-
tes de nücilro nacimiento , y aun íabiendo 
3ue no os lo amamos de pagar, no quiíiftes exarnosdefiar tan ineftimable teforo,por-
que no qucdaíTe por vos,lo que nofotros gra-
geando con el podemos ganar con vos padre 
piadofo*0 animas bicnauchturadas que tam-
bién os rupiftes aproucchar, y compr ar liere-
dad tan <lclcycofa, y pern\anecicntc con eftc 
preciofo precio , <ie2idnos como grangeaua-
4¡cs con c! bien tan fin fin : ayudadnos pues 
cíiays tan cerca de lafuence: coged aguapa-
xa ios que acá perecemos de fcd. 
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OSeñor y verdadero Dios mío quien no os conoce no os ama. O que gran ver-
dad es efta- Mas ay dolor» ay dolor S^ñox, de 
los que no os quieren conocer. Temeroía co-
fa es la hora de la muerec, mas ay ay criador 
mió quan efpaDCofo fera el día adonde fe aya 
de executar vueftra jufticia.Conlidcro yornu 
chas vezes ..GbriAo mio,qiian fabrofos^y quan 
deleytofos fe mecftraa vuettros ojos a quien 
os ama , y vos bieo mió quereys mirar coa 
amor parece me que fok v na vez defte mirar 
tan íuaue a las almas que reneys por vueftras, 
bafta por premio de muchos anos de ferui-
cio.O vala m e Dios que mal fe puede dar efto 
a entender 3 lino a los que ya han entendido 
quan fuaue es el Señor. OChriftiknos, Chrl»-
lliano^ mirad k hermandad que cctieys coa 
elle gran Dios,€onoGeldc, y no le mcnofpre-
cieys , que aisreotno eftc mirar e^  agradable 
para fus amador es, es rernbíe con cipan cable 
furia para fas perfeguidores O que no turen 
demos que es el pecado vna guerra campal 
contra Dios de todos nueltros fencidos; y pa-
tencias del alma, el que mas puede mas fray-
ciones ¿nuentacoñtra iu rey % Ya {a|>eys Sc^ -
ñor mío cjuc muchas vezes me hazia a mí 
nías 
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-ims temor acordarme fi auia de ver vueftm 
diuino roftro ayrado con tra mi en cfte cípan-
tofo dia del juyzio final , que todas las pe-
nas , y furias del infierno que fe rae reprc-
fentauan , y os fuplicaua me valieíTe vueñra 
mifericordia de cofa tan laftimofa para m i , 
yaníl os lo fuplícosaora Scíior. Que me pue-
de venir en la tierra que llegue a cfto ? todo 
junto lo quiero mi Dios , y libra me de tan 
gran afflicion: no dexe yo mí DAOS , no dexe 
de gozar de tanta hermofura en paz , vuc-
ftro padre nos dio a vos , no pierda yo Señor 
(n^iib joya ran preciofa;: coofieíro padse cter-
po que la lie guardado mal : mas aun reme -
dio ay Señor , remedio ay mienCFas biuimos 
en eftc deftierro. O hermanos^ O hermanos 
y hijos defte Dios esfbrcemoiaosyesforcemo-
iios,pües iabeys que dizefu Mageftad que en 
^erándonos de aucrle oíFcndido, no fe acorda 
ra de nueftras culpas, y maldades. O piedad 
tan Gn medida.Que mas queremos^por ven* 
fura ay quien no tuuicra vergüenza de pedir 
tanto? Aoraestiempo detomarloq nosda cfte 
Señor piado ib y Dios nfo, pues quiere amiña-
des quien las negara, aquié no negó derramar 
^toda fu fangre, y perderla vida por nofotros. 
M i r a d q nQ es nada lo que pide,q por nueftro 
T 4 proue-
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prouccho nos eíla bien el hazcrlo» O valamc 
Dios Señor. O que dureza . O que cbfanno y 
ceguedad, que í i fe pierde vna cofa> vna ap-u-
ja, o vn gauikn que no aprouecha d¿ mas de 
dar vn guililío a la vi l la de verle bolar por el 
ayrernos da pcna,y que no la tégamos de per-
der efta águila caucíatofa de laMagéftad de 
Dios,y vn rey no que no hade tener fin el go 
zarle. Qme es efta? Qut es cPco ? yo no lo en-
tiendo : Remediad Dios mió tan gran defati-
no y ceguedad. 
' / • X V . . 
AY de mi,ay de mtScnor que es muy lar-go elle deftierrovy paíTaie con grandes 
f cnaUdades del deííea de miDios. Senoí que ara vn alma medda en efta cárcel B O Icfus 
que larga es la vida del hobre, aunque fe dize 
que es breu€:Bxeuc es m i Dios para ganar con 
ella vida que no fe puede acabar, más muy lar 
ga para el alma q fe deííea ver en la prefencia 
de CuDios.. Q^crcmcdiodays a eílepadecer? 
n o I e a y , í m o quando íe padece por Vos. O m i 
fuaue defeanfo dé los amadores de m i Dios no 
fakey s a quien os arna,pues por vos ha de ere 
cersy mkigarfe eí torn iécoq caufa el amado a 
elaíxna q le deíTea, Dcííco yo Señor concencar-
os, mas m i concento bien fe q no eila en nin-
- - K T £iino-
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guno de los mortales Sicrido cfto aníí no eul-
pareysa midcíTco, vcyrmcacjuiSeñor ü esne-
ceíTario biuir para hazerosalgú feruicío no re 
huíb todos quát os trabajos en la tierra me puc 
dan venrr,como dezia v i o amador fan Martin. 
Mas ay dolor^ay dolor de m i Señor mío , que 
el tenia obras,)? yo tego folas palabras, que no 
valgo para nxasivalgan mis deíTcos Dios mío 
delante de vueftro diuino acatamiento, y no 
mireys a mi poco mcrecer,merczca.mos todos 
amaros Senor,ya q fe ha de biuir,. biuafc para 
voSiacabenfc ya los deíTcos, y imeieíTes nue-
ftros:cjuc mayor cofafc puede ganar que con 
tentaros a vos? O contento mió,y Dios mio,q 
haré yo para contentaros? miíerablcs fon mis 
ícruicíos^ aunque hiziefle muchos a mi Dios: 
pues para que tengo de eftar en efta mifera-
blc miferia l para que fe baga la vo lunrad del 
Seííor.Que mayor ganancia? Anima mia cfpc 
rajcfpera que no {abes quando verna el dia n i 
labora : vela con cuydada que todo fe paiTa 
con brcuedad, aunque tu deirco haze lo der^ -
to dudoíb^y el tiempo breuc largó .* mira que 
mientras- mas peleares^mas moftraras cí amot 
que tienes a t u Dios^ y mas te gozaras con tu 
amadoy con gozo y deleyte que no puede te-
ner fin. n-yins 
úh T s; X V I . 
i j g Jtjclamaciúnes 
OVerdadero Dios y Señor raio gran con-fuclo es para el alma que 1c faciga la fo 
ledad de cñar aufeiice de vos, ver que cftays 
en todos cabos : mas quando la rczieduni' 
bre del amor , y los grandes ímpetus de cfta 
pena crece r que aprouecha Dios mió , que fe 
turba el cnteiidimietíco , y íe efconde lara'-
zoo pará conocer efta verdad , de manera 
que 110 fe puede encender, n i conocer, lolo 
le conoce eltar apartada de vos , y n ingún 
remedio admite , porque cl coraron que 
mucho ama no admite confejo ni coiifiieloi 
fino del mefmo que Ic llago , porque de ay 
cfpcra que ha de ler remediada fu pena.Quaií 
do vos quereys Señor prefto fanays la heri-
da que aueys dado, antes no ay que efpcrar 
falud ni gozo, fino el que fe faca de padecei: 
t ambién empleado . O verdadero amador 
con quanca piedad, con quanta fuauidad: 
con quanco deleyte , con quanto regalo, y 
con que grandifsimas mueitras de amor, cu? 
rays eftas llagas, que con las faetas del mef-
mo amor aueys hecho : O Dios m í o , y deG-
canfo de codas las penas , que defacinada 
eítoy . Gomo podia auer medios humanos, 
que curaíTcn los que ha enfermado el fuego 
diuino^ 
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<Jiuino? Quien hade faber hafta adonde lle^ 
ga cfta herida , n i de que procedió , n i co* 
m o ic puede aplacar tan pciaofo , y dclcy-
tofo tormento > íin razón feria tan preció-
l o mal poder aplacarle por cofa tan baxa , 
como es los medios que pueden tomar los 
jiiortales . Con quanta razón dizela efpofa 
en los cantares. M i amado a m i , y yo a mí 
amado, y mi amado a mi . Porque (emejanre 
amor no es pofsible comenprie de cofa can 
baxa como ei mío . Pues íl es baxo efpoío 
m í o , como no para en cofa criada hafta lie* 
gar a fu criador ? O m i Dios porque yo a m i 
amado ¿ Vos m i verdadero amador comen-
f ays ella guerra de amor i que no parece otra 
cota vn deiaílbfsiego , y defamparo de to-
das las potencias , y íentídos , que faten por 
las placas, y por los barrios conjurando a 
la&iiijas de lerulalcm que le digan de fa Dios. 
iPucsiSeñor comentada efta batalla, a quiea 
han de yr a combatir {¡no a quien fe ha he-
cho Señor defta fortaleza adonde moraua% 
que es lo mas fuperior del alma , y ec!iado!.is 
.lucrará elks> para que tornen a couquiílar a 
íii conquiftador , y ya cantadas de aucrfe vi^-
fto fin el preíto le dan por vencidas, y Ce 
emplean perdiendo todas fus fuerzas ^ y 
. / pelea» 
j o o Bfclmnacioms de la 
pelean mcjofyy en dandofe porvencidas ven* 
cen a fu vencedor. O anima mia q batalla tan 
admirable has tenido en efta pena, y quan al 
pie de la letra paila afsi. Pues m i amado a mi , 
y yo a m i amado.Quien fera el que fe meta a 
defpart í r , y a matar dos fuegos tan encendi-
dos * fera trabajar en balde , porque ya fe ha 
tornado en vno. 
X V I I . 
O D i o s m i o , y m i fabiduriainfinita í in medida, y fin ta í la , y (obre todos los 
entendimiétos angclicof,y humanos.O amor 
que me amas mas de lo q yo me puedo amar, 
n i cntiédo.Para que quiero Señor deífear mas 
de lo que vos quificredesdarmeíPara que me 
quiero canfar en pediros cola ordenada por 
m i dcíTco, pues todo lo que m i entendimien-
to pucdsconcertar,y m i deírcodeírcarteneys 
vos ya entendido fus fines, y yo no entiendo 
como me aptouechar-Eneftoq n i i alma píen 
fa falir co ganancia, por vétura cftara m i per-
dida^Porque fi os pido q melibreys de vn tra-
ba jo,y enaquelefta el fin de m i mortificacio,q 
es lo q pido Dios mio>Si os fuplico me le dey$, 
HOCO u i enepo rvémraa m i paciécia,qaun ella 
flaca, y nopuede fuffirir t a n g r á golpe,y fi con 
dlalcpaíTo, y no eíloy fuerte en la humildadj 
podra 
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